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A S U N T O S D E L D I A 
Ina noticia que han publicado 
periódicos y que ha pasado po-
¡iienos que inadvertida; 
(os chauffeurs de a u t o m ó v i l e s 
ticulares se han agremiado, o 
ln dando los pasos para agre-
j-ge que sobre este extremo 
abemos con certeza a q u é ate-
nos—y tienen acordado y a el 
leí de sus primeras reclama-
res. 
Exigirán como sueldo mmimo 
htó veinte pesos mensuales, ha-
kción, alumbrado, comida y ro-
I limpia. 
¿ N a d a m á s ? Por pedir no ha 
[quedar; pero nada m á s por el 
m e n t ó . Por eso dijimos que se 
[la de las primeras reclamacio-
l . . . para hacer boca. 
) e spués de obtenidas esas ven-
5—si Se obtienen—se ped irá 
emana inglesa, o sea el des-
so desde el m e d i o d í a del sa-
o hasta el lunes por la m a ñ a -
y del lunes a l viernes ocho 
as diarias, como m á x i m o , de-
das a cuidar la m á q u i n a y. a 
ejar el volante, 
uponemos que t a m b i é n se ha-
pensado, o se pensará , en es-
ecer una tarifa para el pago 
las horas suplementarias, por-
podr ía ocurrir, y ocurriría fre-
ntcmente, que a l transcurrir 
ocho del trabajo normal se 
entrasen el chauffeur y el auto-
vil fuera del garage, y no sería 
a de dejar abandonado el se-
do en la calle o en la carre-
3£ 9& 
Habrá menos a u t o m ó v i l e s de 
Tticulares en c i r c u l a c i ó n — s e 
Maü^ará—porque ¿ c ó m o es posi-
^ ^ creer que todos los interesa-
? ., ni la mayor parte de ellos si-
era, accedan a tales exigen-
Seguramente el resultado no 
rá ese. L o probable es que ha-
i menos chauffeurs asalariados 
induciendo a u t o m ó v i l e s de parti-
uares. D e s p u é s de todo, la con-
kcción y el entretenimiento del 
a u t o m ó v i l no es un arte compli-
cado, y a d e m á s "viste bien" el 
manejo del volante en m á q u i n a 
piopia. E n las ciudades europeas 
y en las americanas son y a mu-
chas las señoras y las j ó v e n e s "de 
la alta" que conducen con segu-
ridad y destreza un a u t o m ó v i l . 
E n la Habana se genera l izará tam-
bién la costumbre, y serán los 
chauffeurs profesionales los que 
contribuyan a generalizarla, gra- ¡ mía, de enviar eis mil moros para 
cias a la a g r e m i a c i ó n , a los cien-i'eemPlazar a loS obreros agrícolas e* 
0 . huelga en las regiones meridionales 
to Veinte pesos, a la semana in- de España, donde han iniciado una agi 
glesa, a las ocho horas y a las Para obtener n* aumento de 
^ i . t i ,. -| , jornales y mejorar sus condicione». 
Varias federaciones han citado a 
mítines a toda prisa para discutir es. 
te problema. Los socialistas declaran 
que semejante acto sería un ultraje, 
cuando ay hay más de doscientos mil 
personas sin trabajo en el país . 
U n p r o y e c t o d e l g o b e r n a d o r d e M e l i l l a d e s p i e r t a i n d i g n a -
c i ó n e n t r e l o s o b r e r o s a g r í c o l a s d e E s p a ñ a 
C u a t r o f u s i l a m i e n t o s . • í s p 3 n a e n l a L i g a . - C o n t r a l a e x p o r t a c i ó n d e l d i n e r o 
G r a v e c o n f l i c t o e n l a B o l s a d e M a d r i d 
MADRID, mayo 31. 
Los socialistas y sindicalistas de 
España están exasperados a causa de 
la proposición del gobernador de Me. 
otras bicocas del alimento, la ro 
pa, la hab i tac ión y el alumbrado. 
Esto aparte de que—como nos 
d e c í a anteanoche persona amiga 
que posee a u t o m ó v i l e s , paga 
chauffeur y tiene hijos que, c p - j c ^ ^ Q FÜSIljAMIE]VT0S E J | BAR. 
mo él , saben dirigir una m á q u i n a CELONA 
„ i „_ „„„„ j ^ ^ ' MADRID, mayo 31. 
— a Ia a g r e m i a c i ó n se r e s p o n d e r á Noticias aue aquí se han recihido 
con la a g r e m i a c i ó n , y a l ataque con de Barcelona dicen que cuatro hom. 
el contraataque. Ibres que rhabían «ido ^ f f ^ ^ f ^ 3 -
^ • muerte por el asesinato de los guar. 
1 * * * I diaS civiles a las seis de esta mañana. 
' Los condenados se llamaban José 
120 peSOS, COn los a ñ a d i d o s de 'Car lé s , Rafael Climent, Vicente Sán. 
la hab i tac ión , el alumbrado, la co-1ch!!Z 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ „Q1.0 i i^Qr . , , , ' L a elección del cuadro para llevar 
mida y ia ropa representan hoy un a cabo ia ejecución se hizo por sorteo 
sueldo de $ 1 8 0 a $ 2 0 0 . Sueldo1 ^ v ^ 
. . nición do Vergara fue la escogida, 
que no ganan generalmente, des- veinte hombres y oficial de este regi-
miento fueron designados para el 
jero causó una escena de excitación 
ayer en la bolsa. Una orden firmada 
por «1 Ministro do la Hacienda había 
restringido las operaciones en la bol-
sa a un período de quince minutos an-
tes de la-hora final. Entonces, a las 
tres y cuarenta y cinco minutos todos 
Jos banqueros salieron del edificio y 
continuaron sus operaciones en la ca-
lle, de una manera aún más extensa 
que hasta aquí. Una comisión está 
considerando la conveniencia de ex-
pulsar a lo» miembros de la bolsa 
quo tomaron parte en la demostración. 
L a orden del Ministro de Hacienda 
se debió a la frenética especulación, 
que muchas empresas industriales y 
pues de diez o doce a ñ o s de es-
tudios, los j ó v e n e s que al salir de 
la Universidad van como auxilia-
acto. L a s ntencia se cumplió en pr -
sencia de varios clérigos, funcionarios 
de la prisión y autoridades locales. 
Después de enterárseles anoche de 
tes a una C a s a de Socorros, o co- que se cumplirían las sentencias hoy, 
™~ • «.«^^^ „ „ „ „ r' ~ J „ c„ los prisioneros todos disfrutaron de 
mo internos a una t a s a de ba- , una ^pípara Comida. 
lud, o como pasantes a un bufe-l • 
, ,. ; ESPAÑA E N L A L ^ A D E LAS \ . 
te, p como runcionanos a una orí- ' ClOIíES 
c iña p ú b l i c a ; sueldos que no co- | M^01110'mayo 31-
i i ^ j i • i- i E l Rey don Alfonso ha firmado un 
bran, d e s p u é s de aprender idio-' dccret0 ^stableCÍendo un subsecrctari0 
mas, taquigraf ía y contabilidad, y de Estado para la oficina española en 
d e s p u é s de a ñ o s y a ñ o s de servicios | l a Ussi i e las Naci^es' 
con buena nota, la mayor parte de! c o n t r a L A EXPORTACION B E L 
B O L 5 A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 31. 
Esterlinas a 24.10 
Francos a 47.50. 
P E R E l l O D E S E G U R O L A 
comerciales de espíritu conservador 
temen, que sea causa de que el capi-
tal salga del país y se desvío de su 
legítimo empleo en el desarrollo de 
las industrias españolas. 
Otra orden anterior había impuesto' 
restricciones a los bancos en cuanto 
a la emisión de cheques para pagos 
en el extranjero sin un certificado 
firmado del parroquiano que atesti-
guase que esos pagos se verificarían 
en el «mrso de verdaderas transaccio, 
nes de negocios. Esto dejaba abierto 
el camino para burlar la ley, y la es-
peculación aumentó hasta que los pe-
riódicos iniciaron una campa.a contra 
los operadores, qué según decían es 
taban minando el crédito español. 
Los hanqueros de Barcelona, B i l . 
bao y otras ciudades api'ueLan gene-
ralmente las medidas del gobiei^io. Al 
gunos de los periódicos hoy dicen que 
el Ministro de Hacienda adoptó esas 
medidas porque está a punto de emi-
tir una gran cantidad de billetes del 
j Tesoro, por lo cual desea que el di. 
I ñero permanezca en España. 
LAS CORRED AS D E A Y E R 
G a s t ó n C h e v r o l e t t r i u n f a d o r e n l a 
c a r r e r a d e I n d i a n a p o l i s 
DOS V E C E S SE INCENDIO E L CA-
RRO D E DE PALMA ACCIDENTE 
QUE L E HIZO P E R D E R L A DEJtAN-
T E R A QUE L L E V A B A A LOS D E -
MAS COMPETlDORESl —EMO-
CIONANTE ESPECTACULO P R E 
SENCIADO T^OR 125 000 P E R -
SONAS 
lia en busca de una nueva provisión 
do gasolina y regresó tambaleando 
bajo el enorme peso de las latas. 
Sin arredrarse, Palma reanudó su 
heróico esfuerzo pero después de re-
correr otra milla su carro nuevamen. 
te se vió envuelto en llamas. Con la 
ayuda de au mecánico Palma extin-
Gaston Chevrolet, ganó la earrera suió valientemente el fuego y logró 
Ernesto Pastor, torero mejicano, jun 
to con Francisco Malla, de Madrid, 
En fecha de hoy la Compañía del MADRID, mayo 31. 
Gran Casino do la Playa de Mananao1 
ha elegido al señor Andrés P. de Se-
guróla para el cargo de Director Ge-
neral Gerente fle dicha Compañía a 
la cual acaba de fusionarse un grupo 
de importantes capitalistas norte-
americanos. 
Con esta nueva organización» la 
Compañía del Gran Casino de la Pía. 
Va de Marianao, va a emprender in-
mediatamente la construcción ael co-
losal proyecto que incluye: un Gran, 
de Hotel de 500 habitaciones, un Gran 
automovilista de 500 millas hoy, pre 
senclado su triunfo 125.000 especta-
dores, público sin precedentes hasta 
ahora en la historia del automovi-
lismo. 
Fué el espectáculo más sensacio-
nal que se ha visto. Gastón Chevro-
let guiando un carro de modelo ame-
ricano, fué rodando hasta la victoria 
en la octava renovación do la carre-
ra de quinientas millas. E l tiempo 
invertido por Chevrolet fué 5.40-6,14, 
o sea un promedio do 88.16 millas 
por hora, hazaña que ocupa segun-
do lugar en los anales del automivl-
lismo. 
Además de ganar el primer premio 
de $20,000, Chevrolet ganó también 
aproximadamente $5.500 más ' como 
premio en la competencia de vueltas 
completas, y premios en efectivo ofre-
cidos por otras casas. Rene Thomas 
llegjó en segundo lugar, habiendo 
cubierto la distancia en 5:43:02.29. 
Su promedio fué de Í7.85 millas por 
hora. Tommy Müton llegó en tercer 
lugar- y Jimmy Murphj', ganador de 
la carrera de Santa Ménica llegó en 
cuarto lugar. 
Todas las emociones del espectá-
culo se experimentaron en las últi-
mas treinta millas de la carrera, 
lidiaron ayer seis toros de Miura en la cuando Ralp de Palma, el favorito, 
Casino, un Teatro y un EstaMocimien. ¿e ia Concha. 
plaza de esta Corte. Los toros de es-
ta ganadería son notables por lo mu-
cho que dan que hacer a los toreros. 
Los deistros trabajaron bien pero cu 
tre ellos se distinguió Pastor. 
Manuel Alareancofo, banderillerp, 
fué cogido eji la cadera por el quinto 
toro. 
Rodolfo Gaona, lidió tores de Pérez 
los empleados "antiguos" de los 
Bancos y de las empresas mercan-
tiles. 
Chauffeur o hacendado. Y co-
mo para ser hacendado se nece-
sita nacer rico o haber llegado a 
rico, es camino m á s corto y m á s 
fáci l obtener un t í tu lo de chau-
ffeur, que cuesta muy poco dinero 
y no exige quebraderos de c a -
beza. 
DINERO ESPAÑOL 
MADRID, mayo 31. 
, 151 Ministro do Hacienda declaró 
boy <iuee 1 gobierno ha d0t3rminado 
insistir en la prohibición de la ex. 
portación del dinero español. E l Mi-
nistro dijo que durante el mes pasa-
do habían salido del país más de mil 
millones de pesetas. 
to Thermal y de Baños de Mar. 
L a "Compañía/' no ha economizado 
•esfuerzos para asegurarse los buenos 
oficios y la cooperación de personali-
dad tan eminente y universalmente 
conocida como la de Andrés P. de Se-
guróla, en calidad de Director Gene-
ral Gerente, quien ya durante varios 
meses ha estado trabajando en los 
Estados Unidos para la feliz, conjun-
ción de capitales cubanos y america-
nos garantía de realización del Proyec 
to de la Playa de Marianao que será 
por su conjunto y grandiosidad único 
en el mundo para orgullo de Cuba. 
G R A T E CONFLICTO E N L A BOLSA 
DI] MADRID 
MADRID, Mayo 30 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r 
SAN FRANCISCO, mayo SI . 
L a California Hawaü Sugar Com-
pany anunció hoy un precio de 52G 30 
por Quintal d« azúcar. E l precio para 
el coEsumidor será de 29 tres lies a ros 
Lias estrictas medidas adoptadas ' por libro..además del flete. EJ nuevo 
por el gobierno contra la reciente ex- precio ps un aumento de tres centavos 
cesiva especulación con dinero extran- pir I^bra. 
En San Fernando muchos miles de 
personas acudieron a ver a Rafael Ga-
llo, Larita y Torqúito. 
Este último hizo una faena floja, pe-
ro los otros dos se portron bien. 
En Orihuela el torero Varelito fué 
cogido y levemente lesionado. 
con una delantei-a de di>3 millas, pa 
recia seguro de la victoria. Pero 
cuando casi se hallaba a su alcan-
ce el triunfo, el carro de Palma se 
vió envuelto en llamas al recorrer 
la curva Norte hasta un curso de 
dos y media millas y pocos minutos 
después el carro guiado por Joe Bo-
yer patinó. Se volcó y fué a dar con 
estrépito contra una pared de ladri-
llo, a pocos pies del lugar donde se 
incendió el carro de Palma. Ni Bo-
3rer ni su mecánico resultaron gra-
vemente lesionados. 
Trágico fué el accidente nuc privó 
a Palma de la victoria. E l famoso 
automovilista it.aliauo corría con ve. 
locidad vertiginosa, cuando las llamas 
se deslizaron hasta lamer su tanque 
de gasolina. Mientras su mecánico 
combatía heróicamente las llamas, 
Palma thuv afectado por su desgracia, 
corrió ftaátyi una fjj&tancia de.una mi-
E L CONGRESO POSTAL INTERNA-
CIONAL D E ESPAÑA 
MADRID, Mayo 31. i 
E l Gabinete está háciend^ enérgHj 
eos esfuerzos para completar el local i 
donde se ha de celebrar el Congreso ¡ 
Postal Internacional. E l edificio se j 
ha estado construyendo desde hace 
quince años, habiéndose desembolsado i ^ • f ^11^11^ ^.^.40 
16 millones de pesetas con este o ^ ^ • • • • ¡-¡f.̂  to. Interiormente . ^ ¿ . ^ \ \ \ [ I Í Í ' Á Í í I 
minado, l«s. « ^ P 0 3 interioreS Eddie Hearne 6:14:19.16 
no se han completauo. 
Los miembros de la Comisión In 
ternacional permanente de Berna lie-. R . , Mlllford 
garán en septiembre a fin de hacer los] S^!? a , , _ 0 
llegar en quinto lugar. SG le dió uua 
tremenda ovación al atravesar la me-
ta. 
Ocurrieron unos seis accidentes, 
pero los automovilistas y sus ayudan-
tes escaparon mílagrosamejite a una 
muerte terrible. Mientras Teccrrría 
esa traidora curva del Norte, Ai'thur 
Klein fué a dar contra la pared la-
teral, sufriendo su carro tantos des-
perfectos que fué preciso retirarlo-
Luis Chevrolet, en un carro de la mis-
ma marca del que su hermano llevó 
a la victoria también sufrió un ac-
cidente, patinando su máquina y des-
viándose del curso al romperse uó 
"cam" del timón. Chevrolet sufrió le-
siones en la espalda y tuvo que re-
tirarse . 
Roscoe Sarles tuvo la desgracia de 
despedazar dos carros. Destruyó el 
carro que inscribió en las carreras 
por haber patinado, saliéndosele de la 
pista. Mientas recorría una sección 
con la máquina de Bannie HUI una 
pieza del timón se le rompió y por 
segunda vez quedó fuera de la com-
petencia. 
Chevrolet corrió de una manera con 
sistente desdé el principio y nunca 
estuvo por debajo del cuarto lugar. 
Durante la mayor parte del tiempo 
estuvo en segundo o tercer l'—'ar. Si-
guió la pista tt Palna desde as tres-
cientas cincuenta millas en adelante 
y tomó la delanterí, cuando Palma 
tuvo que detenerse. 
Cuatro ganadores de carreras ante-
riores trataron de repetir la suerte. 
René Thomas y de Palma, ganadores 
de 1914 y 1915, respectivamente, tu-
vieron el dinero al alcance de su ma-
no. Jules Goux,- que ganó en 1913, s9 
vió obligado a retirarse después 09 
completar las 345 millas. Howard WU* 
cox, ganador el año pasado tuvo la 
desgracia de que se le descompusiese 
su máquina, después de completar las 
165 millas. 
De los veinte y trss carros que 
arrancaron solo once llegaron a la 
meta. Los demás tuvieron forzosamen-
te que retirarse por descomposición 
de la máquina o por accidente. He 
aquí el orden en que llegaron y el 
tiempo invertido: / 
Driver 






j Continúa en la SEGUNDA página Boljugi, llegó fuera de 
« n e n i a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e u n a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a e n M é j i c o 
E L N U E V O P R E S I D E N T E M E J I C A N O T I E N E A P E N D I C I T I S 
Tom Al ley 
Jolm n. 
tiempo. 
Ray Howárd, flaqueó. Luis Chevro. 
í let, Roscoe Sarles, Joe Boyer, Arthur 
Klein, Jules Goux, Andre Boillot, Ho.. 
ward Wilcox, John Porporato, Eddie 
O'Donnell, Willie Haupt y Bennic Hill 
también arrancaron. 






















ASHINGTON, Mayo 31. 
La subcomisión de relacione» exte-iréa que ha estado investigando loa 
untos mejicanos, ha recomendado 
T al Senado la intervención arma. 
en Méjico si las nuevas fuerzas 
te allí dominan demuestran que no 
n capaces o no ©stán dispuestas 
fundar un gobierno estable y má3 
alstoso para con los americanos, 
pl se establece un gobierno firme, 
comisión recomienda que sea re-
inocido planamente y que los Está-
is Uflidos lo ayuden financieramen-
L a comisión sin embargo, dice 
le no debe otorgarse el pleno re-
nocimiento mientras no se celebre 
tratado que tenga su base 
guridades satisfactorias de que: 
Las cláusulas del artículo 27 de la 
institución de 1917, comunmente 
insideradas por los extranjeros co-
confiscatorias no serán impues-
s a los americanos. 
Que la cláusula constitucional que 
•escribe que sólo los ciudadanos 
ejicanos pueden ser ministros de un 
edo religioso cualquiera en Méjico, 
{ que ningún periódico de carácter 
pügioso debe fomentar los asuntos 
plfticos de la nación o publicar in-
Prmes respecto a los actos de las 
utoridades o de los particulares en 
\ que se refieran a asuntos públicos 
p se apliquen a los americanos. 
¡Que la cláusula que prescribe que 
bUca de Méjico para abrir y mante-
ner abiertas todas las lineas de co. 
municación entre la ciudad de Méji-
co y todos los puerto^ de mar y 
puertos de la frontera de Méjico. 
Esta fuerza debe ser enviada des-
pués de haberse notificado al pueblo 
Mejicano que los Estados Unidos no 
le declaraban la guerra y que su só-
lo propósito era proteger a los ame-
ricanos y guardar los intereses del 
mismo pueblo mejicano. 
Si las autoridades acceden a la pro-
posición la comisión ecomienda que 
los Estados Unidos apoyen financie-
ramente al gobierno mejicano, per-
mitiéndole satisfacer sus deudas y 
reconstruir su ejército e institucio-
nes. Se agrega además que el dinero 
podría proceder del pueblo america-
no como empréstito a largo plazo y 
a intereses moderados. 
E l informe de la subcomisión, pre-
parado por el Presidente de ella se-
nador Pall, republicano de Nuevo Mé-
jico, obtuvo la sanción de los miem-
bros de la comisión senadores Bran. 
des, republicano y Smith, demócra-
ta, de Arizona. Probablemente se dis-
cutirá más tarde. Cualquier acto del 
senado en el sentido de aprobar las 
recomendaciones de la comisión asu-
miría la forma de otrasr recomenda-
ciones al Presidente. 
L a comisión argüyó que antes de 
que se otorgase el reconocimiento al 
parte de esta merma de a Ipoblación 
se atribuye a enfermedades, cansa-
das por el bambre. 
Durant» este período dicen» que ¡as 
autoridades mejicanas han -T^p'.ega-
gado una actitud hostil hacia los E s -
tados Unidos, y como indicación, de 
la .disposición del gobernó de Carran-
za hacia los Estaos Unidos y su pre-
sidente se publica en el informe la 
siguiente copia de una carta escri-
ta por Cándido Agullar, yerno rlB 
Carranza Elíseo Arredondo, Ministro 
mejicano enMadrid • 
"Su nota fechada el cuatro del mes 
pasado se ha recibido. En vista de la 
crisis interna que los Estados Uni-
dos están experimentando, la políti-
ca de Wilson provoca la indignación 
entre los partidos y la prensa ata-
ca al Presidente con mucha severi-
dad. Salta de un error a otro 
demuestra cada día con más clari-
dad que es una persona del todo in-
competente". 
"Si el fracaso en Europa no fuese 
suficiente, quedaría corroborado este 
punto de vista por las notas que nos-
otros hemos recibido de Washington 
y que el presidente Carranza ha con-
testado con la impertinencia que esos 
yanquis merecen . Yo veo en todo es-
to la intención criminal de interve-
ngún minitos o corporación réli-1 general de la Huerta, el jefe revo 
losa pueda dirigir escuelas de ins 
íjucción primaria no se aplique a los 
Inericanos,, 
|Que el artículo en virtud del cual 
lucionario, que tomará posesión de la 
presidencia interina mañana, jdeibe 
éste demostrar que su administración 
es bastante estable y perdurable, y 
extranjeros perniciosos pueden está dispuesta a observar las reglas 
r expulsados se revise de manera 
e se dé a los americanos el dere-
0 de conferenciar con el represen-
|nte de su gobierno. 
bas recomendaciones proponen tam 
én una cláusula en el convenio pa-
1 el inmediato nombramiento de 
tía comisión de reclamaciones que 
Pjudique las de los americanos, de-
pendo componerse la comisión de in. 
jividuos escogidos por los dos gobier-
Ps, y en inteligencia de que sus fa-
los deben tenetr fuerza práctica y 
Vt cumplidos inmediatamente me-
lante el pago de los daños y per-
icios determinados 
del Derecho Internacional y cumplir 
las obligaciones impuestas por el. tra-
tado. A todos los que ejerzan auto-
ridad en cualquier parte de Méjico 
debo enviaársele la advertencia, de-
clara el informe de que este gobier-
no los hará responsables de los sufri-
mientos de los americanos. 
Las pérdidas sufridas por los fe-
rrocarriles nacionales y otros ferro-
carriles de Méjico se calculan en 
$80.000.000. Las pérdidas do las em-
presas mineras americanas se • fijan 
en $25.000.000. Pero se Indicó que la 
mayor pa '̂te de los pérdidas las ha-
bían sufrido los pequeños pron'eta-
P a r a l a C a s a d e l a s 
S i e r v a s d e M a r í a 
Suscripción a favor de las Religio-
sas Siervas de María, Ministras de 
los Enfermos, para ayudar a la cons-
£ir en uestro uaís. E l tiempo de-
mostrará que estoy 'feu lo cierto". 
E L P R E S I D E N T E PftOVISlOJVAL D E 
MEXICO CON APENDICITIS 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 31. 
Esta noche se anunció quee 1 señor 
Adolfo de la Huerta, Presidente Pro-
visional está recogido en el lecho con 
un ataque de apendicitis. 
Su secretario particular no quiso 
anunciar cual era el verdadero esta-
do del presidente. 
MEDIDAS CONTRA LA. P E S T E BU-
BONICA E N VERACBUZ 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 31. 
Todo tráfico por ferrocarril o por 
agua con Veracruz con la excepción 
del ferrocarril que va hasta Jalapa se 
ha suspendido por orden del Departa-
mento de Sanidad de esta ciudad a cau 
sa de la presencia de la peste bubó-
nica, según despachos a los periódicos 
de Ciudad de México. Dícese «lúe se 
han descubierto de tr # a cinco casos 
nuevos. 
Un despacho-de Ciudad de México 
del día 30 de Mayo citaba otro despa-
cho a un periódico, trasmitido desde 
Veracruz, el cual decía que se creía 
que allí se habían descubierto varios 
casos de peste bubónica. 
Los comerciantes de Indianapolis 
donaron veinte mil pesos para que s» 
distribuyesen cnvnn dinero adicional, 
cien pesos al ganador de cada una de 
las doscientas vueltas. De este dinero 
Boyer ganó $9.500; De Palma $8.300; 
Gastón Chevrolet $1.300; René Tho-
mas $700 y Arthur Klein y Jean Cha-
ssague, cien pesos cada uno. 
S i e t e c o n d e n a d o s a m u e r t e e n 
G u a t e m a l a 
a la prensa a yudar a esta conusión. 
E l señor de la Huerta declaró que 
ya había pensado en los miembros del 
gabinete pero que no había hecho nin, ^ 
gún nombramiento. Agregó que el Se-, CaUDAD D E GUATEMALA, Guatema-
cretario del Interior no se nombraría 1 la, mayo 31. 
por algunas semanas, ! Después de un consejo de guerra. 
Personas íntimas del señor de la 1 siete participantes prominentes en el 
Huerta dijeron hoy que estaba pade- oombardfco dc la cpaital duamte la 
ciendo de apendicitis y que se le prac. ¡ revolución de abril han sido sentencia-
ticaría probablemente una operación ¿qs a muerte. Estos son J . Claro Cha 
dentro de pocos días. Se espera que 
el presidente provisional preste el ju-
ramento mañana por la tarde. 
E L G E N E R A L T R E V I S O SE UNE A 
L A RETOLUCION 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo 31. 
Después de una conferencia con el 
general Treviño anoche Andrés Caina 
que recientemente fué nombrado can-
didato para gobernador de Tamauli-
pas se unió a la revolución. En el 
de 
cón, jefe del Ejército; José Reichs, 
comandante de Departamento; Miguel 
Larrave, subsecretario de la Guerra; 
Manuel León Arriagaé Carlos León 
Regí.1 y Galán; Felipe Marques y Gi l . 
berto Mancilla. 
E l juicio fué largo, siendo esta la 
primera vez en veinte y dos años, o 
sea desde que subió al poder el Presi-
dente Estrada Cabrera e- que perso-
nas acusadas de alta traición ^an ob-
D E C L A RACIONES D E L P R E S I D E N 
T E D E MEXICO 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 31. 
Garantías a todos los candiatos polí-
ticos, esfuerzos para mejorar las con-
diciones de los trabajadores y para 
t rucción de su nuevo hogar en el Ve-j ayudar a los papitalistas a desarrollar 
dado, calles 23 y F . los recursos nacionales y la inten-
-rlor • • - $15.787 * ción dc robustecer las relaciones de 
200 México con todos los libres pueblos de Sr. José Ignacio Lezama. . Sr . Juan Pedro Baró . . . 
Sr. José Calle 
Sra. Rosalía Mendizábal. . 
Sra, Condesa de Torriente. . 
Sra. María C. Vda. de Fuen-
tes 
Una bienhechora 
Sra. de Ariosa 
Sr. Nicanor del Campo. . . . 
Sra. Carmen S. de Pella . . . 





Si las autoridades ¡mejicanas no i ríos !os cuales todavía "o han mfqr-A Sr. José Solís . 
m su consentimiento a semejante 
Jan p • no establecen un gobierno ca-
ftz de dar protección adecuada a los 
lericanos, la comisión sugiere "que 
envíe una fuerza de policía, con-
siente de las fuerzas navales y mi-
ires do uucstro gobierno a la repú-
mado. 
Según la investigación realizada 
por la comisión, la poblac'ón de Mé-
jico ha disminuido en cerca de una 
tercera parte desde el año mil no-
ArecientoS diez, consecuencia directa 
tie las pertubaciones reinantes. Gran l 
Un bienhechor. 
E l Centro Gallego. . 
Sr. Gregorio Aizuaín, 
Sra. Jo'sefa Gover. . 










la tierra fueron las promesas dadas 
hoy por Adolfo de la Huerta el presi-
dente provisional en una declaración 
dada a la Prensa Asociada. 
E l señor de la Huerta hizo esta de-
claración desde e] lecho en que se ha-
lla recogido. Dijo que Ignacio BonL 
lias, exembajador de México en los E s 
tados Unidos que ha sido arrestado 
sería puesto en libertad, pero si por 
investigación se probaba que era ex-
tranjero sería expulsado del país por 
haberse mezclado en la política meji-
cana. | 
j E l presidente' provisional dijo que 
j nombraría una comisión para investí. 
1 gar la muerte del presidente Carran-
$16.907 Iza. Incitaría al cuerpo diplomático y 
cuartel general Obregon hoy se • , • 4 „ 5 ^ 
explicaba que la reciente hostilidad 1 tenido ese privilegio. E l juicio tue 
de Osuna a la revolución se basaba' público como lo exige la ley, ante una 
en una mala inteligencia acerca del numerosa asamblea. Los prisioneros 
Presidente provisional Adolfo de la j pueden apelar al tribunal superior, 
Huerta. 1 compuesto de cuatro jueces civiles y 
E l general Luis Medina Barren, I miiitares y pedir la suspensión de la 
emisario, del general Félix Díaz-, con ¡ selitcncia un nuevo juicio ante el T r i -
quien se ha establecido un armisticio bunai Supremo. E l gobierno anuncia 
ha llegado aquí para conferenciar con 
ol general Obregón. 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores señores Azcona expresó la con-
fianza eu que lus relaciones interna-
cionales de Méjico se ajustasen satis-
factoriamente. Agregó que habla reci 
Ouc se pronone coceder a los condena-
dos toda clase dc ventajas legales. 
L a revolución guatemalteca en el 
mes de abril duro desdo el ocho hasta 
el 14, capitulando en esta última fe-
cha el Presidente Estrada Cabrera a 
bido noticias extraoficiales de que el ia8 furezas revolucionarias mandadas 
gobierno de los Estados Unidos se p0r Carlos Herrera. DuranH varios 
mostraba amigo de la revolución. j díaS la ciudad1 de Guatemala fué bom-
bardeada por las tropas de Cabrera y 
P E S T E B U B O N I C A E N V E R A C R U Z 
L a Secretaría de Sanidad y Beneñ-
ceucia, por informes oficiales recibi-
dos, ha ordenado establecer una rigu-
rosa cuarentena contra Veracruz, por 
existir Peste Bubónica, en el referido 
puerto mexicano. 
Ayer se comunicaron las instmecio 
nes precisas al Jefe de Cuarentenas 
doctor Hugo Roberts, a fin de que 
por dicha dependencia se cumpla lo 
dispuesto para estos casos y circule a 
los médicos de puertos de la Repúbll-
ca haber quedado establecida la cua-
rentena contra Veracruz por Peste 
Bubónica, tomándose las precaucio-
nes necesarias para los vapores que 
de dicho puerto Vengan a Cuba. 
También se ha dispuesto que por el 
Servicio de Desratización so redoblen 
los trabajos en los muelles, litoral y 
zona comercial designándose varias 
brigadas de obreros cazadores fle ra-
j tas. 
según noticias perecieron muchas per. 
sonas dentro de la ciudad. 
EXPUIiSlÓN DE L > ITALIANO 
PERNICIOSO 
CIUDAD DE GUATEKALA, mí.yo 31. 
Por orden ejecutiva el presidente ha 
expulsado do Guatemala al agitador 
italiano Onofre Auele, como extran-
jero pernicioso. 
L A C O N G E S T I O N D E L O S M U E -
L L E S 
E l Ministrd de España visitó ayer al 
Secretario Hacienda para quejarse 
do las dificultades pai'a atracar los 
vpores de su nación en los muelles, 
debido a la congestión existente cu los 
almacenes y la demora que sufren di-
chas embarcaciones lo cual irroga 
verdaderos perjuicios a las oompa-
riías dc vapores y al comercio en ge-
neral. 
Ultima fotografía del expresldente do 
Guatemala, Estrada Cabrera, que fue 
derrocado últimanicntc y a| que aho-
ra detuvo el nuevo gobierno, como 
"medida previsora" 
" l ^ l í Ñ U Ñ Z I O , E N F E R M O " 
GINEBRA, mayo 31. 
Un despacho recibido aquí do jns-
bruk dice que Gabriele D'Annunzio se 
halla enfermo en Fiume con fiebre. 
Créese que la enfermedad es la misma 
Que so presentó en Fiume recientemen 
te entre los marineros. 
E l despacho agrega que la enfer-
medad de D'Annunzio tal vez explique 
sus actos recreites, Decláraso que 
D'Annunzio todavía cuenta ôn la leal-
tad de l i s tropa? arditi, a pesar de 
los rumores contrarios. 
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E l c r i m e n d e a y e r e n e l C e r r o 
LO P B 0 T 0 C 6 E L JUEGO D E «SILO-
Motivado por diferencias en el Jue-
go del silo, hubo ayer tardo una rma 
cjue culminó con la muerte do un hô n 
bre en el barrio del Cerro. 
Sobre las seis p. m, ,011 la calle aci 
Carmen entre las de Zaragoza y Zanja 
Real, dos hombres discutían acaiOta-
d«mente, portando uno de ellos u i 
revólver, mientras una mujer, desde 
la esquina próxima, gritaba: ¡a lo¿ 
hombres no se les amenaza: se les 
t i r a ! . . . 
y un chauffeur quo por alircruza-
ba, nombrado Fernando Enseño, ve 
ciño do Bellavista, 35, que en esos 
momentos se dirigía a la casa de ¿u 
lavandera, quo reside en la Zanja 
Real, fué herido por un disparo.De¿-
puca sonaron más detonacioses y 
mientras el chauffeur lavaba la he*'-
da, ©obre el pavimento de la cal 10. 
manaba sangre en bundancla uno de 
los que discut ían. . . 
En vigilante 505, que so encontraba 
do servicio es la esquina de Zaragoza 
v Peñón, acudió al lugar del scces 
Tecogiendo al herido, al que condojo 
en un automóvil al centro de soco-
rros de Cerro. Allí dejó do existir di-
cho saxjeto, el que al ser reconocido 
por el médico do guardia, doctoi Gó-
mez, se le apreciaron cuatro heridas 
do proyectil de arma de íuego en ia 
cabeza y tres en la región mastoidea. 
E l cadáver fué deutlficado como el 
de Sabino Aguirre, vecino de Zara-
goza, 2G. 
E l chauffeur Briseño se presentó oa 
el centro de socorros, siendo asústidu 
do una herida en la pierna izquierda, 
de orificio de éntrala y salida, do ca 
rácter grave. 
Bernardo Rodríguez Pórtela, domi 
ciliado en San Cristóbal y Moreno, 
•declaró que al dirigirse a su doíicuio 
vió a dos individuos discutiendo y 
que uno do ellos amenazando con un 
revólver al otro, le decía: — A mi ha^ 
que darme el silo; mientras el con-
trario gritaba-. —¡A mí no se me 
amenaza; ae me t i r a ! . . . 
Una vez hechos los dis-paroB, el au-
tor huyó en dirección a Puentes 
Grandes, sin que pudieran detenerxo. 
E l cadáver de Aguirre fué enviado 
al Necrocomio. 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
en el número 10 de la calle de Dow. 
ning esta tarde entre el primer minls. 
tro Mr, Bonar Law, Lord Curzon, Sir 
Robert Hornes y Mr. /Harmsworth, SE DESIGNO L A F E C H A D E L A 
subsecretario para Relaciones Exteño POSTULACION TICEPKESIDEIíCIAL 
res. por una pate y M. Krassin y Klisk I — 
por otra parte. Se verificó una discu. Celebró sesión, anoche, el Comité 
sión preliminar respecto a reanudar Ejecutivo de la Asamblea Nacional 
las relaciones comerciales entre R u . del Partido Conservador, 
sia y la Europa Occidental. Presidió el señor Aurelio A.vr.rez, 
Inmediatamente después de la confe y actuaron de secretarios los soaoffS 
rencia el Primer Ministro Lloyd Geor. EveÜo Alvarez del Real y Orlando 
Se salió para su casa de campo. M. 1 Freyre 
Krassin se negó a dar noticia ninguna 
a los periódicos. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Fijar el día 7 del próximo mes de 
Julio, a las dos de la tarde, para la 
designación del candidato oficial dei 
Partido a la Vicepresidencia de «1 
República. 
Y autorizar a las Asahbleas infe-
riores para que hagan sus postula-
ciones ,en la siguiente forma: del l i 
lín han hecho arreglos para la repa- \ ai u del pr0pi0 meSj iaS provincialei} 
R E P A T R I A C I O N D E L O S PRIS10-
R E R O S R U S O S E N A L E M A N I A 
GINEGRA, mayo 31. 
Los gpbiernos de Moscow y de Bcr-
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
W H I S K E T CONFISCADO 
PROVIDENCE, Rhode Island, mayo 31 
Mas do tres mil cuartos do whiskey 
que se dice que valen treinta mil pesos 
fueron confiscados por la policía y por 
los agentes federales de la prohibí-
eión a^uí hoy al llegar en un gran 
cai'ro de New York. 
ACCIDENTES AUTOMOTILISTAS EN 
CAMDEN 
CANDEM, New Jersey, mayo 31. 
Seig personas que regresaban de 
excursiones festivas a lap laya pere. 
cieron y cuatro sufrieron graves le. 
sienes lioy a consecuencia de dos 
accidentes automovilistas. 
LA COMISION NACIONAL R E P U B L I -
CANA EN FUNCIONES 
CHICAGO, mayo 31. 
Hoy en sesión abierta la comisión 
republicana nacional comenzó a deci. 
dir sobre las actas disputadas de va-
rios delegados, pero adelantó muy 
poco en esta labor. 
Según el presidente Hayee las deci-
siones serán judiciales antes que po-
líticas. L a comisión aprobó las ac-
tas de los delegados de Alabama y 
pospuso el examen de las del distrito 
de Coiumbia hasta mañana, y después 
de presenciar una lucha triangular 
entre los representantes do la Florida, 
levantó la sesión sin llegar a deci-
aión ninguna. 
Solo siete de las ciento treinta y 
siete controversias se solucionaron en 
el piimer día. 
En la lucha de los representantes 
de Alabama los delegados regulares 
fueron aprobados, por no haber quie- j 
ues les disputasen las actas. Siete 
delegados de Arkansas fueron apro-
bados. Durante más de tres horas la 
comisión estuvo discutiendo varios pun 
tos técnicos muy complicados rela-
tivos al caso de la Piarida y final- • 
mente pos .uso la discusión * asta^ jI j 
día siguiente, sometiendo la Cuestión ¡ 
a una subcomisión de tres, para que 1 
informe mañana. 
Además de .a decisión sobre el ac. 
so de la Blorida la comisión conside. 1 
rará la reñida controversia entre las 
fuerzas de Wood - dé Lowden en Geor 
g!ia. 
L I G A AMERICANA 
SAN L U I S , Mayo 31. 
Chicago . . . . 000 000 000-
San Luis» . . . 010 000 lOx-
Baterías: Faber y Schalk; 
y Severeid. 
C- H. E . 
- 0 6 0 
-2 7 1 
Shockcr 
C- H. E . 
—* — 
Chicago . . . 002 100 000 2—5 12 0 
San Luí* . . 100 000 002 0—3 10 1 
Baterías: C . Williams y Lynn; -
Viangilder, Day4s, Burwell, Sandcr^ 
y BUlings. 
triación de los prisioneros de guerra 
rusos que están en Alemania según 
ün despacho que aquí se ha recibido. 
Serán enviados a Rusia por la vía de 
Riga y desde este puerto cruzarán 
hasta Lituania. 
UNA E N C I C L I C A D E L P A P A 
y del 18 al 25 laa Municipales. 
ROMA, Mayo 31. 
E l Papa Benedicto ha dirigido una 
encíclica sobre la reconciliación cris-
tiana y la paz a todo el mundo. E l ! 
Pontífice dice que a pesar de haber 
terminado la guerra todavía perdura 
la animosidad. Recomienda que todos 
los cristíanoar olviden sus reconres y 
lleguen a una mutua inteligencia. 
iEl Papa expone en s uearta los pe. 
ligros a que amenazan al mundo si los 
varios pueblos continúan viviendo en 
un estado do hostilidad entre sí. 
A c a d e m i a C a t ó í c a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s 
CERTAMEN D E 1920 
BOSTON, Mayo 31. 
C H. 
Füadelfia . . . 000 001 000—1 5 1 
oston . . . . 000 120 OOx—V 6 0 
Baterías: Naylor y Perkíns; pen-
nock y Walters. 
C- H. E . 
—< —- -
Filadelfia . . . 103 002 003—9 13 3 
Boston . . . . 000 001 102—4 11 4 
Baterías: Perry Perkins; Harper, 
Karr y Schang. 
C L E V E L A N D , Mayo 31. 
C- H. E . 
Detroit . . . . 210 020 000—1 8 0 
Cleveland . . . 200 012 22x—9 l í 1 
Baterías Dauss y Stanage; Mysrs 
Niehaus y O'Neill. 
C- H. E . 
_4 —. - -
Detroit . . . . 000 000 012—3 13 2 
Clevleand . . .000 221 20x—7 8 0 
Baterías: Ayers, Alien, Giassor y 
Ainsmith, Stanage; Bagby y ONeiii. 
NEW YORK, Mayo 31. 
C- H. JL. 
Washington . . 000 003 003—6 7 1 
New York, . , . 001 005 001—7 14 2 
Baterías: Shaw, Carlson y Picimch 
—Mogridgc y Hannah. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el Dr. AUGUSTO R E N T E ) 
E l Consejo de Gobierno do esta 
Corporación ha acordado convocar a 
un certamen para premiar la mejor 
monografía que se presente sobre el 
siguiente tema: 
Estudio crítico de las cansas que 
producen y mantienen el escepticismo 
nacional en Cuba y de las providen-
cias adecuadas para fomentar las vir-
tudes cívicas de los cubanos. 
E l certamen se ajustará a las si-
guientes reglas: 
la.—Las monografías deberán ser 
escritas en letra legible, a mano o a 
máquina, sin fiima ni indicación algu-
na que pueda revelar el nombre del 
autor, y se distinguirán por un lema 
que les servirá de encabezamiento. 
2a.—El mismo lema se pondrá en el 
exterior de la plica que contenga el 
nombre y el domicilio del autor res. 
pectivo. 
3a. Cada monografía, con su px^a 
correspondiente, se remitirá bajo so-
Academia 
Pepín Teiga, Carios Fonts y Manolo 
de Armas, vencen en Buena Vista 
E n los terrenos de la Sociedad dej 
Cazadores de la Habana, el domingo bre al Secretario de la 
último, se llevó a efecto una fiesta que (Convento de Santo Domingo: calle 19 
' " , , , ^ ' ^ « ^ H'esquina a I , Vedado,) con tiempo bas-
resultó magnífica dado el numero de 1 tante para que lle&ue a su destino 
tiradores y los buenos cores realiza-
dos. 
A cien platillos a 16 yardas dispa-
rando un solo tiro y con el handicap 
vigente, se discutió el premio "Adol-
fo Mercadal"; obteniéndolo nuestro 
distinguido amigo Pcpin Veiga, que 





Armando Aenlle. . 
Gonzalito Andux. . 
Vicente Cartaya. . 
Serapio Rocamora. 
Francisco Cuadra. 
Arturo Hevia. . . 
Rotos de cien. 
. . . 94 
. . . 92 
. . . 90 
. . . 88 
. . . 88 
. . • 86 
. . . 74 , ' 
. . . 67 
E L MEMORIAL DAY E N WASHING-
TON 
W ASHINGTON, Mayo 31. 
Los héroes de las primeras guerras 
americanas compartieron hoy con los 
que cayeron en la guerra mundial los 
tributos que les rindió la nación agrá 
decida. 
E l general Pershing fué el principal 
orador. 
Se suspendieron las labores oficia-
les, aunque el Congreso permaneció 
en sesión. 
Recibiéronse numerosos mensajes 
en la Casa Blanca, entre ellos uno del 
Rey Alberto de Bélgica. 
C- H. E . 
Washington. . 013 300 000— 7 12 0 
New York . . 030 202 03x—10 15 3 
Baterías: Courtney, Snyder, John-
ádn y picinich; Thormalen, Shore, 
Collins y Hannah. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Mayo 01. 
Llegaron el Bar Harbor, de Cien, 
ruegos, vía Norfol; Apolo, do Cien-
fuegos, Ottar, de Santiago , Guantá-
namo, de la Habana y Caibarién y 
Newbritam, de la Habana. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
L I G A NACIONAL 
Resltado de los doble-juegos cele-
brados hoy: 
BRÓKLYN, Mayo 31. 
C. H. E . 
New York. - . 001 OOz 001—2 11 2 
Brooklyn . . . 030 200 OOx—5 10 i 
Batería8: Douglas, Wintera, Hub-
bell y Snyder; Grimes y Miller. 
C. H. E . 
New York . . . 000 010 000—1 5 5 
Brooklyn . . . I0f) 001 30x—5 9 i 
Baterías; Barnes, Douglas y Smitii 
—Mamaux y Miller. 
CHICAGO, Mayo 31. 
C. H. E . 
Cinciüati . . 010 000 OiU 0—2 10 1 
Chicago. . . 001 000 lOQ 1—3 8 1 
Baterías: Fisher y Wingo; Alexan-
der y KUlifer. 
NEW ORLEANS, Mayo 31. 
Llegaron el Rochellie, de Nuevitas 
y Sueroso, de Cienfuegos. 
Salieron el Danville, para Cienfue-
gos y Hudson para la Habana. 
NEW PORT NEWS, Mayo 31-
Llegó el Caterino, de Sagua y sa-
lló para Queentown. 
antes de las nueve post mcridiam del 
día 20 de septiembre del año actual, 
hora en que quedará cerrado el pla-
zo de admisión. 
4a.—Antes de esa fecha se publica-
rán los nombres *e los académicos 
que han de constituir el jurado califi-
cador, 
oa.—Habrá un premio de DOSCIEN-
TOS pesos moneda oficial. 
6a.—El Jurado desechará todo tra. h3jo contrario al dogma católico, y 
procederá a calificar los restantes con 
plena libertad, quedando facultado pa-
ra discernir o no el premio, según 
lo estimare justo. 
7a.—El fallo del Jurado se publica-
rá antes del día 10 de octubre. 
8a.—En la solemne sesión de aper-
tura del curso de 1920 a 1921, que htu 
brá_ de efectuarse eu dicho día, se 
abrirá la plica correspondiente a la 
monografía premiada, se publicará el 
nombre del autor, a quien, si estuvie-
se presente, se entregará el premio, 
y se quemarán las otras plicas, 
cido, temiendo que le haya ocurrido 
alguna c'esgracia. 
C a b l e g r a m a s de España 
Viene de la P R I M E R A página 
preparativos finales para el Congreso, 
y serán seguidos de una gran delega-
ción técnica do Inglaterra y Alema, 
nía. Las colonias inglesas tendrán re-
presentación separada y los nuevos 
países de Cesco-Eslovakia y Polonia 
han anunciado sus propósitos d© en. 
viar comisionados. L a oficina do E s -
tadística ya está, funcionando y ten-
dhá los datos listos para los delega-
dos cuando se reúna el Congreso. 
Las principales cuestiones que se 
discutirán serán las tarifas postales, 
la telegrafía inalámbrica y los siste-
mas telefónicos y el establecimiento 
de nuevas líneas aéreas. E l Congreso 
será el primero que se celebrará des. 
de 1906, habiéndose desistido del que 
iba a reunirse en 1911 por no estar 
preparada todavía España. L a guerra 
fué caus de quo se pospusiere el Con-
greso de 1914. 
E l Rey Don Alfonso se está intere-
sando vivamente en el Congreso y 
probablemente presidirá una de laa 
sesiones. 
Las corporaciones públicas de E s -
paña está^ haciendo arreglos para 
recibir dignamente a los delegados. 
QUEJAS D E LOS COMERCIANTES T 
AGRICULTORES 
iVIADRID, mayo 31. 
Los comerciantes y agricultores se 
quejan amargamente en todos los pe. 
riódicos de España del silencio de la 
comisión oficial encargad do revisar 
los aranceles. Exprésase generalmen. 
te el temor de «lúe antes de que las 
personas interesadas sean consultadas 
se publique wl nuevo arancel en la 
Gaceta, poniéndose así en vigor. Pide, 
se generalmente que las discusiones 
sean públicas ya que las Cortes están 
cerradas hasta el mes de Octubre y no 
hay oportunidad de ventilar las cues, 
tiones pendientes y que tanto afectan 
a la prosxieridad del país . 
L A EXPOSICION DE B E L L A S A R T E S 
MADRID, mayo 31. 
Más de mil obras de arte, debidas 
a l a nueva generación de pintores y 
escultores españoles se han coleccio. 
nado en la Exposición Nacional de Be 
Has Artes, én el. Parque del Retiro. 
L a exposición se inaugurará el mar-
tes. Los maestr prominentes resol. 
vieror no tomar parte en la exposi-
ción, para dar oportunidad a los jó-
venes aspirantes. 
Entre aquellos cuyos trabajos recL 
bieron más atención durante el "var-
nissage" figuran Eduardo Chicharro, 
León Hermoso, J c é Be mej Carlos 
Verger Vázquez, Antonio Benlliure y 
Moreno Carbonero. José Clara, Juan 
Cristóbal, Mateo murria e Ignacio 
Pinazo, exhiben esculturas de mucho 
mérito. 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O P O R 
UN C A M I O N 
premiada queda reservada a su autor; 
pero la Academia podrá "^Ui^q. por 
una sola vez y por vía de difusión gra-
tuita. 
Habana, 31 de mayo ae ly^o. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo YiRamil. 
En el premio "Luis G. Estéfani", 
triunfó Carlos Fonts,, que dió muerte 
a las cinco palomas que le soltaron 
las máquinas eléctricas. Manolo Re-
villa, Serapio Rocamora y Armando 
Aenlle solo hicieron blanco en cuatro. 
Alberto Recio, Pepin Veiga y GonZali. 
to Andux, obtuvieron tres bajas y Pe-
drito Rodríguez solamente una palo-
ma pudo colgar en la percha. 
En la galería del tiro de revólver, 
ganó el premio "C. Rocamora" el cam-
peón Manolo de Armas, nuestro es-
timado amigo, con 451 puntos efecti-
vos en un posible de 500. Tomaron par 
te en este match: Evelio Giquel, Pe-
pin Veiga, Isidro Corominas, S. Roca-
mora y Alberto Recio. 
E l próximo domingo se discutirán' las niñas Estehr Cordovés y Angela 
valiosos premios. Platillos- Premio P ^ o I j ejecutándose el vibrante co-
"Club C W o r e s de. Cetro", tre, m*.\£^S%o*itr?*^ POr ^ 
dallas: oro, plata y bronce. Más de dos mü peraonas ge congro 
Pichón: un artístico reloj, donado)™11 en el templo, rndiéndole tributo a 
la Santísima Virgen. 
CAMION 
lij risrllartte 1544, Demetrio Alrarez, 
vecino de Salud, 2o, al pasar corriendo 
la calle para tomar un tranvía en la 
esquina de Reina y Lealtad, fué arro-
9a.—La propiedad do la monoerafía Ua-'o por el camión 0429, que guiaba 
emiflda mipña ^rvco^orio „ „„ Manuel García Gutiérrez, vecino de Lu-
yanó 42, recibiendo lesiones de carácter 
grave. 
Conducido al Hospital de TSmergencias 
Alvarez fué asistido de una contusión 
en la parte posterior del cuello, una 
herida en la cabeza y fenómenos de 
shok traumático 
El chauffeur fuó detenido y enviado 
31 Vivac. 
Fiestas re l ig iosas en S a n t a c l a r a 
Santa Clara, Mayo 31—10.50 p. m. 
DIARIO .—Habana. 
Esta noche ¡se celebraron solemm. 
simas fiestas en la Parroquia Mayor 
organizadas por la Asociación de H'" 
jas de María. 
_ Después del Rosario, cincuenta ni-
ñas le ofrecieron florea a la Santísi-
ma Virgen y terminadas laa oracio-
nes se efectuó el imponento acto de la 
coronación de la Virgen María, po" 
TAMPA, Mayo 31. 
Llegaron el Narwhal, de Cárdenas 
y las goletas Maplefield, de Caibarién 
y P. J . Cclaughlin, do Cuba. 
PORT TAMPA, Mayo 31. 
Llegó la goleta Palafox de Matan-
zas. 
C. H. E . 
Ciucinati . . . 010 000 120—4 16 2 
Chicago . . .000 OQl 001—2 6 0 
Baterías: Rin^ y Rariden, Win¿c; 
Vaughn, Martin y Killifer. 
F I L A D E L F I A , Mayo 31. 
C. H. E . 
P)OStOT) , 
Fl idalefia 
• 101 000 002—4 a 1 
. 000 000 010—1 8 5 
Baterías: Qesgher y Gowdy; Smlíh, 
Weinert y WHherow. 
C. H. E . 
;• *?" .• - . - 000 ino 010—2 o 3 
Filadelfia . . . 003 000 OOx—3 8 1 
Baterías: Eayersi, Hearn y Gowdy; 
Meadows y Tragesser. 
PITTSBÜRG, Mayo 31. 
C. HE. E . 
San Luis . . . 020 110 010—5 11 0 
Pittriburgh . . 000 000 130—4 10 0 
Baterías: Sherdell, Jacobs y (>•-
inons; Watson, Cooper, Meado ws, 
Pc-Jder y Schmidt. 
C. H. ID. 
San Luis . . • 001 001 002—4 8 0 
i'i'tsbuTgh • . 102 000 04x—7 10 4 
Baterías: Doak yClomons; Carleen, 
Cooper y Harallton y Schmidt. 
P H I L A D E L P I A , Mayo 31. 
Salió el Lake Agomak para Cien, 
fuegos. 
E L P R I M E R A S C E N S O A L M O N I 
B L A N C E N 1920 
SUIZA 
GINEBRA, Mayo 31. 
E l capitán de Grocve, el as Belga 
qu.e durante la guerra derribó varios 
aeroplanos alemanes estableció otro 
record do altura ayer, esta vez a pié 
desde Chamen donde pasaba la lu. 
na do miel con su Joven esposa, de 
17 años. Acompañado de un guía la 
pareja efectuó el primer ascenso del 
Mont Blanc en el año 1920. A l llegar 
a la cima De Groeve levantó a su 
esposa para que fuese la primera de 
su sexo oue llegase a la mayor al-
tura de Europa. 
Loa oficiales aliados dieron a loe 
recién casados una ovación a su re-
greso a Chamon. 
L L O Y D G E O R G E C O N F E R E N C I A 
C O N ÜN M I N I S T R O R U S O 
LONDRES, mayo 31. 
E l primer ministro Lloyd Georgo dió 
audiencia a Gregory Krassin, ministro 
soviet ruso de industria y comercio y 
uno de sus colegas en la residencia 
oficial del Primer Ministro en la ca-
lle do Dowlng esta tarde. Tiénese 
entendido que Andrew Bonar Law el 
leader gubernamental y el Conde Cur-
zon secretario de Estado para relacio 
nes exteriores también estuvieron pre. 
sontos. 
M. Krassin en su entrevista en la 
morada del primer ministro, se limitó 
a la discusión de los asuntos indus. 
tríales, según se niformó oficialmente 
a la Prensa Asociada. Decíase que 
no se presentó proposición ninguna re 
lativa a la paz. Dos secretarios inte-
rrogaron a M. Krassin además de 
Lloyd Gcorgc. 
L a conferencia duró más do una h c 
ra después de lo cual so publicó la 
Biguienté nota oficiosa: 
• "Una conferencia se ha verificado 
por Pepin Veiga. 
En la galería del tiro de revólver el 
premio: "Miguel Miguel"'. 
Por los altos scoies se nota bien 
claro, que se practica bastante y que 
en los próximos campeonatos, la lu-
cha será muy reñida. Algunos entu-
siastas admiradores del tiro de pla-
tillos, nos preguntan con insistencia, 
Predicó el Padi-e Novo un inspirado 
y edificante sermón. 
Garófalo Mesa. 
D e l a S e c r e t a 
Desde Cienfuegos denunció por es_ 
crito al Jefe de la Secreta, Juan Crice 
vecino de Cristina 154, letra M, en 
porque notan con sentimiento, la au. .aquella ciudad, ^ue le compró a Juan 
sencia del trap, de escopetas notables í^rriol, gerente de la Hofoi Havana 
como; Genaro de la Vega, Orlando Iron ComPally un tanque en la suma 
Morales, Marcos Pifiar, Baltasar Bar. de pesos y como aun no so lo ha 
Jn «f„ t, enviado se estima perjudicado en esa 
qum, etc., etc., y no se explican, que suma. 
esos veteranos, continúen alzados dej ; 
Buena Vista. Ahora que se aproxima' . I>or eStar reclamados por el Juez de 
la época de las tiradas supremas ha- 1 instrucci,ón de la sección primera, fue. 
ce falta aue e s ^ t̂v îJ ̂ 7, ; ron CoIld«cldos ayer a la Jefatura de 
ce falta que esas estrellas. vuelvan a, ia Secreta, por el subinspector Ceba 
ocupar sus respectivos puestos. líos y el detective Huici, Hilario L a . j fupá y."Beírfm~Menéndez, no lo conoce 
E l cronista fiel intérprete do Tos guardia y Pedroso, vecino de Perdomo 
deseos de los aficionados, con gusto ^ cn ReSla y Gerardo Cabrera P é . 
lo consigna j rez, de Tejedor 18. Dichos individuos 
Traw^m ĉ, I» 1 4.. ^ fueron presentados ante la autoridad 
Veremos si en las tiradas próximas reclamante. 
lucen sus facultades alguno de losj 
C H Q O U E D E A U T O M O V I L E S 
DOS ASIATICOS LESIONADOS 
Al Hospital da Bmergrencias fnoron 
conducidos anoche los asiáticos Minviel 
Alan, vecino de Cuchilo 8, y José Fagá, 
de San Nicolás S5. Los referidos asiáti-
cos fueron asistidos por el doctor Ber-
nal, el primero de la fractura del mus-
lo derecho, una herida en la tnisma ex-
trcmLdad. contusiones y desgarrad u ras 
diseminadas por el suerpo y fenómenos 
de shok traumático, siendo calificado su 
ettado de gravedad* y el segundo de 
varias lesiones do carácter leve en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Dichos asiáticos manifestaron a la 
policía que encontrándose pecados 80-
hie la acera, en la esinina de Reina y 
San Nicolás, esperando nara atravesar 
a la acera opuesta, fueron alcanzados 
por él automóvil particular 617, que 
guiaba José Inés Mesa y . Fernández, 
vecino de San Nicolás 21, al chocar con 
el auto de alquiler 11776. manejado por 
Ramón Fernández Darriba, de Pocito 
número 56. 
Los chanffenrs fueron detenidos y 
Tiesentados ante el .iiiez de guardia, que 
los dejó en libertad, baoo fiama. 
P U Ñ A L A D A S E N U N M i n N n 
ases ahora ausentes. 
¡Puede que así resulte!. 
E l sargento del Ejército Aurelio Sa . 
riego Sánchez, destacado en la Ca-
baña, denunció que de su habitación 
le han suctraidop rendas que estima 
en ciento veinte pesos, sospechando 
Que fueran los autores los moldados 
Hipólito Méndez;, Juan Suárez Medina 
y Francisco Porro ÓÜvera, que se en. 
cuentran arrestados en la Fortaleza / 
de la Cabana. 1 
N o t a s p e r s o n a l e s 
AMADO MAESTBI. RODOLFO Pt 
CHARDO 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia 
do esta Provincia, en sesión extraer, 
diñaría celebrada ayer esignó para , 
el cargo de Secretario Judicial del' B0 encontraba establecido en San Nico 
Juzgado de Instrucción do la Sección I dc Güines se embarcó para E s -
Tercera, a nuestro particular amigo I I)a'Qa después de haber vendido el es. 
el señor Amado Maestri y López, en I tablecimionto que poseía, no sin antes 
sustitución del doctor Rodolfo Picbar. I SaCar de un colegio de monjas de la 
do quo renunció dicha plaza por ha. I ^6 Güines a dos hijas de ambos, 
ber aceptado un importante cargo en ' menores de edad a las que so llovó 
una compañía de productor agrícolas. consigo. 1 
Felicitamos a tan estimados ami-
Segán Investigaciones hechas por ' la 
policía en la tarde de ayer, un hermano 
del herido había sostenido una reyerta 
con otros sxijetos en el cine Orlente y 
un tío del lesionado declaró que sogrtn 
lo informó nn menor, el agresor del Me-
néndez había sido un sujeto conocido 
por "Chicho Sangnngo", estibador de 
los muelles. 
I N T O X I C A D A 
En el centro ode socorros de Jesds 
del Monte fuó asistida anoche de una 
grave intoxicación, la menor Marta Pu-
lo y Peraza, vecina de Santa Emilia /4-1. 
La referida niña, on un descuido de 
sus familiares, tomó bna pastilla de 
permanganato de potasa. 
Carmen Carbonell Esparragueras, 
vecina de Sol 93, dió cuenta a la se-
creta quo su esposo Jaime Bonal tjTi' 
gos. 
ADA GOMEZ MONTALVAN 
Ü N T I M O 
clón no tardaron en inundarse, particula-r 
mente en el tramo de la calle du Narci-' 
no López, esquina a C. García, donde 
comienza el llamado Arroyo "Correa" 
como también on las cercanías de parte 
del arroyo '•Ilafat". 
La alarma no tardó en esparcirse, ya 
con los silbatos do la policía, cornetas 
(Je bomberos y disparos de revólveres. 1 
En loa referidos lugares la Policía, ' 
los bomberos y público voluntarioso, pres 
taron los auxilies del caso, poniendo a 
salvo a varias familias, en su mayoría 
con buen número de niños muebles y en : 
seres. 
Tenemos quo hacer aquí mención do | 
un grupo do chauffeurs que se portaron 
valientemente, prestando sus auxilios a' 
esas familias y luego trnsladándc/las a, 
lugar seguro. ¡ 
Etos valientes muchachos se nombran 
Manuel líodríguez Santos, Manuel Mac. 1 
Donald Claro Hidalgo, Federico Marti-¡ 
nez, Luis Gómez, José Bosch, y otros. 1 
La casa que por la inundación se vió l 
más seriamente amezanada fué la de, 
Luis Liihonta, donde tenía seis de fa-1 
milia, entre ellos cuatro niños. 
Una vez hecho el salvamento de muje- ¡ 
res y niños, fueron conducidos a la mo- 1 
rada del Señor Diego de León, cerca de 
la esquina do Narciso López, y lugar ¡ 
seguro donde no podía llegar el agua. 
En esos importantes servicios, así como 
de recorrido durante toda la noche, es-
tuvo un pelotón do bomberos a las órde-
nes del capitán Faustino Gragera, y 
que lo componían Ernesto Medrano, Her-
nán Vargas, Cbarles Jane, Narciso Beni-
tez, Antonio Vicente Daniel Bueno, Mi-
guel Galliuat, Cándido Estable, Alfredo 
Bueno y Jaime García. 
Todos se portaron como buenos, por 
lo quo desde aquí les enviamos nuestros 
aplausos. 
También se inundaron varias casas 
en la calle de Paseo, sin ofrecer peli-
gre para sus habitantes. 
Parte del barrio de San Justo se 
vió también amenazado por esta inun-
dación, lo que sin duda hubiera ocurrl-
dc* como en otros años, caso de haber 
crecido el río como otras veces ha suce-
dido. 
En la calle de Moneada, entre la ca-
lle de Aguilera y Crombet, donde se en-
cuentra descubierta la alcantarilla, por 
donde corre el arroyo "Correa", el vo-
lumen de agua fué tanto, quo llegó al 
nivel de la calle, desbordándose por allí. 
Noticias que esta mañana nos llegan 
del campo, nos hacen saber que el río 
Jalbo como acostumbra, creció anoche 
enormemente», destruyendo a su paso 
sembrados y hortalizas y arrastrando 
buen número de aves de corral. 
Hasta ahora, que sepamos, no han 
ocurridos desgracias personales. 
Anoche, y durante la copiosa lluvia, 
se sintieron los, graznidos de aves mari-
nas, lo que hace suponer que ese tem-
poral de agua se dejaba sentir también 
en la costia. 
La violencia del agua fué tanta quo 
hoy amanecieron la mayor parte de nues-
tras calles como pulidas. 
Antiguos vecinos de esta locplidad nes 
dicen que en ciertas épocas dei año aquí 
ha llovido torrencialmente, pero que no 
recuerdan un aguacero como el de ano-
che, por su violencia y duración, y que 
se cree haya sido' igual en todo el tér-
mino. 
Los ganaderos y agricultores, que a 
causa de las pertinaz sequía que por 
varios meses han sufrido, con perjuicio 
para sus animales y la zafra, ya" se dan 
per satisfechos con el agua caída que 
para todos representa una utilidad de 
buen número de miles de pesos. 
Que sea para provecho general, ss lo 
ojn ̂ qcki^d e s ê m o s. 
E l V i o l o n c e l l o 
T7N HERIDO GRAVE 
Anoche se celebraba un mitin Kayista 
en la esquina formada por las calles dé 
Salud y Marqués González. Entre los ' 
concurrentes se encontraba Antonio Me-
nendez, de Salud 91. quien escuchaba a 
un orador desde el interior de un pues-
to de frutas. 
De pronto, Menéndez se sintió herido 
por la espalda y al salir a la calle vió 
que un grupo de individuos cerraba las 
puertas del «stablecimiento para impe-
dirle que entrara de nuevo. 
Entonces el herido se presentó al vi-
gilante 55, de la policía del puerto, Ber-
nardo Menéndez, quien lo condujo al 
Hospital do Emergencias, donde el oc-
tor Bernal lo reconoció, apreciánole dos 
heridas producidas por instrumentos 
nérforo-cortante, situadas una en la es-
palda y otra en el brazo izquierdo, am-
bas de carácter grava. 
E l autor de la agresión se dió a la 
Garbes oía y callaba, como de cos-
tumbre. Tenía una manera tan espe-
cial de oír y callar, que su silencio 
era más elocuente que todo lo que pu-
diera decir, pues la mirada inteligen-
te de sus ojos, que parecían saberlo 
y comprenderlo todo, constituía siem-
pre una acertada contestación a las 
palabras de los demás, los cuales ape-
nas si se daban cuenta del silencio 
de su amigo. 
Aquella tarde estaban cuatro o cin-
co en torno suyo, discutiendo de músi-
ca, como siempre. L a tienda de Gar-
bes era su continuo punto de reunión. 
Slntre el brillo de los violines, los 
vlolonceillos, los -contrabajos; entre 
los pianos y las vitrinas donde dor-
mían las flautas y los clarinetes, res-
piraban su atmósfera predilecta. 
—Garbes—dijo el diminuto Mare 
Passam;^—estoy seguro de que es us-
ted de mi opinión No lo digo porque 
sea yo violinista; pero sostengo que 
el violín es el más difícil de todos 
los instrumentos. 
— ¡Hombre, por Dios!—interrumpió 
el obeso y célebre Garnier,—no digas 
disparates, ¡Si tú supieses lo Ingra-
to que es el piano»— ¡Qué cíe años 
y años se necesitan para llegar a do-
minar el teclado, para separar la iz-
quierda de la derecha, para cantar, 
para hablr con las notas! 
Se ponía rojo por la exaltación con 
que defendía su instrumento. 
—Vamos, vamos—añadía, animán-
dose, Passam.—¿Qué me vienes a con. 
tar a mí? Al menos, tú tienes hechas 
las armonías. Tú no te encuentras a 
solas con tu hilo de música, desnudo, 
lineal. ¡No se puede tocar con el vio-
lín más que la "Chaconne" de Bach! 
E s horrible tenor que depender del 
acompañante. Y como tecnicismo, no 
me sos tendrás . . . 
— ¡Pues no lo he de sostener!— 
contestó Garnier, 
—Ven acá,—interrumpió con calma 
el violinista, cogiendo suavemente 
por la solapa a su contrincante.—Fí-
jate bien en esto: Tú, desde que em-
piezas a los cuatro años con ei do, re, 
mi, fa, sol, en un piano, te sientas en 
tu correspondiente sillita; no padeces 
lo más mínimo; puedes aprender todo 
el solfeo sin cansarte. En cambio, el 
En la Sección de Bxptrtos de Ta Po-
licía. Nacional donuiuciól anoche Jutm 
Almodóvar Sánchez, vecino t'o SaSnta 
Clara, '5, que tres sujetos desconocidos 
1© arrebataron por medio del timo de 
las trea tapittas, la sumu dt setenta 
pesos. 
Agregó el ¿•enunciante que según ha 
oído decir, vino do los timadores lleva 
el apodo de "El ratón". 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Brerardo Bordes, 
Médico Cirujano. 
Oartific»: 
Que he usado en TOTs entremos 
durante mwcho tiempo, la leche 
docremada «WAGIVER", hablen, 
do obtenldr excelentes resulta, 
dos en todos los casos de Gas-
trftfe, Gastrocntxsrltís e Infec-
cione* intoMJnaaes en que está 
indicado este alimento. 
Firmado Dr. Ererardo Borges, 
C Falso. 
E l enrase de la Leche Tfagoer 
es ahora litografiado. 
violín ¡Vamos, hombre- sólo para 
aprender a tenerlo gu iaB m a n o „ . . , . 
es como si necesitases seis años para 
aprender a sentarte en ej taburete» A 
ti, en tu vida to han dado ganas'do 
romper el. piano en mil pedazos VA 
otro día, precisamente, me lo contaba 
el gran maestro; Un día tuvo que sa 
lir corriendo de su casa para no rom-
per su amatí, que le costó setenta v 
cinco mil francos. 
—Me hacéis reír. ¿Creéis acaso'quo 
el piano no llega a desesperarle au^o 
muchas veces? S: supiéseis lo que es 
eso de estar "separado" do la música 
por esa iumenSa máquina glaciaL quo 
no entra jamás en calor, que se inter-
pone como un armario entre vosotros 
y vuestro entusiasmo, con su teclado 
de máquina de escribir y sus notas ya 
hechas.. . Vosotros, al menos, lo opri-
mís contra el pecho, lo tenéis junto 
al corazón. . . y además, no tenéis 
necesidad de boxear. 
—¿Qué estás diciendo? 
Helvelle soltó una carcajada. 
—Te aconsejo que pruebes a tocar 
el violoncello. Aparte del trabajo de 
benedictino que requiere todo instru-
mento, necesita éste un trabajo de mo-
zo de cuerda! Para tocarlo se necesi-
ta ser un Hércules de feria. 
E l niño prodigio Emmanuel Diez, 
que no contaba más que quince años, 
y quo lo tocaba todo, murmuró como 
hablando para sí, soñador y eusimis. 
mado. 
— E s verdad.. . el violín, el violon-
cello 
Garbes sonreía sin dejar de mirar a 
unos y a otros según iban hablando. 
Miróen torno suyo por toda la tienda 
violines rojos y dorados que colga-
ban de las paredes, los pianos som-




Y todos los músicos bajaron la ca-
beza, como si pesase sobre ellos to-
das las dificultades con que desde la 
infancia habían tenido que luchar, 
contra las que aun luchaban y ooutra ' 
las que tendrían que luchar mien-
tras viviesen. 
Y en aquel instante, casi patético, 
sonó el timbre de la puerta. Vieron 
entrar a una señora gorda, colorado-
ta, rebosante de vanidad y de vulga-
ridad, do ordinariez y de mala Inten-
ción. 
Los músicos retrocedieron para de-
jar Ubre el puesto a la cliente. Esta 
les miró de arriba abajo con despre-
cio. Garbes so adelntó cortés, pero 
frío. 
—Caballero—dijo con sequedad la 
"nueva rica"1—tengo el "auto'' a la 
puerta y vengo a comprar un violon-
cello que pienso llevarme inmediata-
mente. Me han dicho que aquT podría 
encontrarlo. 
—En efecto, señora. . .—cohtesté el 
comerciante imperturbable. 
Hubo un movimiento de curiosidad 
entre los músicos. 
Pues enséñemelos usted—dijo la se-
ñora con voz de mando. 
—Inmediatamente, señora. ¿De qué 
precio lo quiere, sobro poco más ó 
menos' 
•—Lo mejor que haya-—dijo la clien-
te con su natural énfasis. 
Garbes fué a sacar de su caja, aca-
riciándolo materialmente con las ma-
nos, el magnífico violoncello, <3e co-
lor purpuriño y oro viejo que guar-
daba en su tienda desde tiempo lnme_ 
morial como el más caro de sus ami_ 
gos. 
—Esto es lo mejor que hay—dijo 
con orgullo. 
L a otra se quedó con la boca abier-
ta, algo escamada. ¡Le habían dado 
tantos chacos los chamarileros co} sus 
antigüedades venerables! 
Garbes se atrevió a preguntar,1 no 
sin cierto temor: 
—¿Es para usted, señora? 
Y los músicos, desde el fondo de la 
tienda se mordían los labios para no 
reír. 
—No; es para mí e'sposo. 
—¡Ah. muy bien»—respiró el co^ 
merciante algo más tranquilo. 
Y añadió: 
—Tiene todos sus papeles de proce-
dencia en regla. Si se decide usted se 
los entregaré también. Sin cruda, su 
señor esposo querrá verlo y vendrá. • . 
—Ni hace falta—contestó la dama. 
—Me lo llevo. ¿Cuánto es? 
No hizo el menor gesto de asom-
pro al oír el elevado precio. 
—Tendrá su caja, ¿verdad? 
—Vaya, y su arco. 
—¡Ah, s í ! . . . el arco, ya no me 
acordaba. Bueno, aquí tiene usted; 
cuente usted si quiere. 
Los billetes fueron saliendo uno 
' tras otro del bolsilo de mano y ali-
j neándose en el mostrador. Garbea, 
siempre glacial, los iba contando en 
| voz baja. A una señal de la compru-
| dora, entró el "chauffeur" a llevarse 
¡ la gran caja en que reposaba sobre 
un lecho do papel, la maravilla sono-
ra, animada con el alma de nn dioR. 
Y salió del almacén como si fuese un 
I ataúd. 
—Buenas tardes, caballero... 
Se cerró la puerta. 
—¡Oh!—rugieron todos a la vcz<. 
Pero ño pudieron •decir mas. L a 
puerta volvió a abrirse con violencia. 
—Usted me dispense—exclamó la 
señora desdeñosa y como apresurada. 
—Se ha olvidado usted de darme el 
librito. 
Y viendo que nadie la cntenflía, aña-
dió: 
—Mi marido compra este cütómo 
para entretenerse un poco y tocar al-
guna cancioncílla. Pero como es la 
primera vez que lo hace, quisiera la 
expl icación. . . Vamos, saber 10 que 
hay quo hacer para tocarlo... ¿us-
ted mo entiende? 
Lucíe Delarne.Mardrns. 
D r . S . A l v a r e z G a a n a g a 
O C U L I S T A 
Se t a trasladado a Industria, Í 3 0 , 
bajos. Consultas de 1 a 3 tarde. 
Telefono A-2203. 
1S131 ail- lo ja. 
A la Secreta participó Raúl Bassave, 
de Estrella 17, que el día 21 del mes 
actual embarcó en Manzanillo para es-
ta ciudad trayendo consigo un baúl 
y quo a pesar de haber ido a buscarlo 
repetidas voces se le informó ^ue no 
L a niña Ada Gómez Montalvan, hija 
de Juan José Gómez y Fernández, ofi-
cial del Juzgado do Instrucción do la * ¿a^liegador por "lo'quo s'e considera 
Sección Tercera y de la señora Do. perjudicado en la suma do quinientos 
I lores Montalvan y Bonachca, ha obtoni ppgos. 
do en los exámenes celebrados el do- , ' 
mingo la noat de sobresaliente, pasan, i julj0 pt Argüelles y Armona, ve-
do al sexto grado. c¡„o de 13 esquina a D. en el Ve-lado, 
ifclicitamos a Ada y a sus distiu. ; dió cuenta a la secreta que su hijo 
guidos padres. i CSraetttO do catorce años ha doeaparp-
L a s l l u v i a s e n 
G u a n t á n a m o 
POLICIAS Y BOMBEROS TIENTSN QUE 
PREST Alt AUXIUIO A VARIAS FAMI-
LIAS CHAÜFFEURS QUE SE PORTAN 
VALIENTEMENTE.—NO SE RECUERDA 
OTRO EXCESO DE LLUVIA COMO EL. 
DE ANOCHE 
Ayer durante todo el día aunque por-
maneclO nubladc con pequefias intermi-
tencias do sol, no llovió; poro dende las 
siete de la noche en adelante <loscar«<' 
sobre la ciudad con una violonoia ja-
más igualada, un torrencial aguacero qup 
llegó a imponer pavor en los ánimos me 
Jor leniplítdos. 
Las partee debajo' nivel en la pobla-
S A L U D d e l a TOOJEB 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F 0 ^ 3 ^ " ^ ^ o ^ s . 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , A^og 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos ^ Nerviosos 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la Flebi t i s y las Almorranas . 
Para recibir gratuitamente y franco de (tastos un folleto explicativo dc lJO pagina»' 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana-
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
jm t m v m 
DIARÍO D E IA M A R I N A Junio l .o de 1920 PAGÍNA T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
Nicoua* Rrvnio T Axjoam* 
RECAMO C U B A P B L A p R K N S A A S O C X A O A 
P R E C I O S D E S U S O R T P O I O X : 
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L a c a r e s t í a y l a A d u a n a 
C iras preánddas por la carcs-
tfa <3b las subsistencias han arreciado 
de nuevo contra el comercio- Todos 
estamos vivamente interesados en que 
se aKvic esta carga que sólo con las 
xentas de un capital sólido e inquebran-
table puede contrarrestarse. Pero a to-
dos nos conviene también no dar ta-
;joe de dego que pueden agravar el 
problema. No basta fijarse en que el 
comerciante vende muy caras sus mer-
cancías. Es necesario tener también 
tfen cuenta lo que él paga por ellas en 
todo el proceso de la importación. Al-
gunos casos y datos concretos aclara-
\7Ín la cuestión con la elocuencia de 
Jos números. 
Por una tela de lana que valga en 
fábrica a 30 francos el metro, cobra 
la Aduana los derechos según la par-
tida del Arancel 147; es decir, el 
46 por 100 sobre los 30 francos, co-
tizando a 19 centavos el franco, más 
el 5 por 100 para gastos. De este mo-
do los derechos importan $2.79 por 
Cada metro de tela, mientras el costo ¡ 
de la tela en fábrica es solamente 
$1.81, tipando el franco a razón del 
31 por 100, según el valor a que se 
ha cotizado en los giros sobre Pa-
rís. Resulta, por lo tanto, que por lo! 
que le cuesta a un importador $1.81 ¡ 
se pagan $2.79 de derechos de Adua-j 
na. ¿Abusa el comerciante al venderj 
cara esa mercancía? I 
Una tela que contenga algunos hi- | 
los de seda paga según la partida 150 
del Arancel, o sea el 51 3¡4 por 100, 
del valor y en el caso anterior en que 
el costo de la tela sea de $1.81 para el 
importador, la Aduana cobra por de-
rechos $3-14 el metro. 
Agregúense a esto los frecuentes ro-
bos que se cometen en los muelles, 
con grave perjuicio de los intereses del 
comercio. L a Aduana cobra sus dere-
chos correspondientes aunque una ca-
ja llegue vacía al comerciante impor-
tador. De aquí nace el que muchas 
Compañías de Seguros no quieran rea-
lizar ninguna operación cubriendo el 
riesgo de robo, o el que las pocas que 
se deciden a cubrirlo, cobren una pri-
ma sumamente alta. Una casa par,a la 
que un vapor traía consignados seis 
bultos recibió únicamente tres. Y por 
concepto de derechos de mercancías 
que no han llegado a él ha pagado 
más de cuatro mil pesos. 
Y a que hablamos de la Aduana, 
¿por qué su Administrador no admite 
los tipos de las monedas que con fe-
cha 8 de mayo próximo pasado sa-
lieron publicadas en la "Gaceta Ofi-
cial**, Circular número 9, de la Se-
cretaría de .Hacienda? E n esa Circu-
lar se dice que, a partir del lo. de abnl 
del corriente año se aforarán las mer-
cancías que paguen "ad valorem" del 
modo siguiente: Francia, a razón de 
$0 0702; España, la peseta, a 0.1775; 
Inglaterra, la libra esterlina, a $3.95; 
Alemania, el marco, a 0.0138. . . 
¿Por qué la libra esterlina se si-
gue aforando en la Aduana a $4.86-65, 
el franco a 0.1930, y así de un modo 
análogo las demás monedas? 
Estos recargos, estos derechos exce-
sivos, estos robos de los muelles, jun-
tamente con el hacinamiento de las 
mercancías y las demoras en la Adua-
na; son causas que contribuyen fuer-
temente a la insostenible carestía de la 
vida. Las advertencias y gestiones de 
los comerciantes para obtener lo que 
les corresponde dentro de la ley, fra-
casan ante la actitud pasiva del señor 
Administrador de la Aduana. En tan-
to es el comerciante el que sufre los 
enojos y desahogos producidos en cier-
tos economistas de última hora por la 
carestía de las subsistencias-
D e l P u e r t o 
E l Secretario de Guerra y Marina vi . 
«Hará al Patria —Solamente hay 13 
barcos sin descargar en bahía — E l 
Bando Piedad se ha hecho cargo 
,de un menor para restituirlo a su ho. 
gar —Hoy zarpará para Key West la 
««enadrílla de destroyers americanos 
— L a recaudajpíón de la Aduana 
L A ESCUADRILLA DE D E S -
TROTES— 
Hoy zarpará para Key West la es-
cuadrilla de destroyers que llegó el 
sábado. 
Armas, Edelmlra Font, Beatriz Mon-
tes de Aguirce, Antonio Beltrán, Ber-
nardo Izquierdo, Julián C. Pegrcci, 
José Camacbo y familia, Manuel Díaz 
Elmina Wüon, Ernesto Luna, Encar-
nación Rodríguez y familia, Armando 
Pondas y otros. 
E L STURGEOX BAT 
Procedente de Baltimore ha llegado 
el vapor americano Sturgeon Bay que 
trajo carga general. 
E L S C A T W E L L 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado el vapor americano Scatwell 
que procede de New Fort New. 
DISMTNÜTE E L IÍUMER0 D E BAR-
COS EN PUERTO 
Disminuye notablemente la estan-
cia de barcos en el puerto que llegó 
a preocupar tanto a los armadores 
como a los comerciantes importado-
res y a las autoridades de Aduana. 
Según inspección realizada ayer 
por la Aduana se encuentran en puer-
to los barcos siguientes: 
Descargando en bahía 12. 
Sin descargar en bahía 13. 
En lastre en bahía 5. 
Descangando atracados 29 
Descargando carbón 2. 
• Descargando madera 2. 
Total:—63. 
E L CAN ADIAN P A L M E R 
E l vapor inglés Canadian Palmer 
llegó ayer tarde de Montreal condu-
ciendo carga general. 
L A W S MAC DONALD 
L a goleta inglesa W. S. Mac Do. 
nald llegó ayer tarde de Mobila .con. 
duciendo un cargamento de madera. 
RIÑA 
E l vigilante de la Pon Dock núme-
ro 12, condujo a la estación de la 
MENOR D E T U E L T O A SU HOGAR 
Al medio día de ayer fué entrega-
«o por la policía del Puerto al Ban_ 
flo de Piedad el menor José Esté-
rez Formosa. para que lo devuelva 
» su hogar en Ciego de Avila. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Key West embarcaron hoy ios 
señores Enrique VÜa, y familia, Nar. 
cisa Hernández, Estrella Pena, el re-
presentante a la Cámara señor Al- ¡ 
fredo Homedo Blanca Maniri, Pío , | 
na Ricart y familia, María Roig, L i -
cenciado Gustavo Roig Regla y Cris. 
tóbal Cortés, María Roig, Angel de 
PArjV C U R A R U S RESFR1ABO 
EN VH DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
le E . W. G R O V E se halla en cada 
cajita. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que eato es una verdad inco-
en sa ha sido demostrado por invesU* 
gacionea científlcaa. E l profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decía* 
rado <jne la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efeoto d« 
los parásitos destructores de la vita-
lidad do los folículos del cabello; ésta 
pierdo su fuerza y cas. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herplcide Newbro" mata el 
arérmen d© la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora él 
"Herplcide," satLsfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura, la co-
meaón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá—Manuel 
Johnson. Obispo, ig j fL—Axsntoa 
« M O L I S H S P O K R N D A « , „ 
_ _ _ _ P A R L E F R A N C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
_ de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a - X e l A - 2 9 9 8 
de lOO e s p í a s pHv "do y eXevadoa 
l í s t i o r a n t y Resemdos abiertos hasta las 12 dala nocUa. ExCBiente c c m . ^ 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C Ü B A 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 , H a b a n a . 
S a n c o J i ^ ^ f i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
sin precedente en la hiaforis universal de la bonca, 
realizado» por noaotro» en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
D E S D E W A S H I N G T O N 












Puente de Agua Ouk-«. 




























































Sagua de TámiM. 
Sagua la Grande. 
San A atorad da loa Batea 
San Joaé de la» Lat*» 
San Juan de loa Yerma. 
San Luí» (Oriente) 
Sama Isabel de laa Laja* 
Santiago de Cutm. 
Santo. 
Unión de Rxraa. 
Vclaeeo. 
Victoria de lai Tunna. 
Yaguatay. 
Zata del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EaN EX M U N D O NADA I G U A L ? 
Busque la casa para comprar sus Joyas 
" M A R T I H n o . " 
S. en C 
Importadores de Joyería fina, 
E G I D O H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
policía del Puerto a Enrique Navas 
vecino de Apodaca 10, y a Armando 
Alfaro, vecino de Aguila, 77. 
Dice Navas que Alfaro Se presentó 
en el muelle de la Machina dbnda 
trabajaba, raclamándole una deuda y 
al negarse a complacerlo por el mo. 
mentó lo maltrato de obra, causán-
dole lesiones. 
Por su parte Alfaro no niega el 
extremo de la deuda; pero r su vez 
dice que Navas ie hizo agres'^n, re-
sultando también lesionado. 
L A RECAUDACION D E LA ADUANA 
L a Aduana recaudó dudante el mes 
de Mayo la cantidad de $4,2^7,530,62. 
TTS T A P 0 R ALEMAN 
E l vapor alemán Dione qué salió 
de Hamburgo el día lo., del mes pa-
sado, vía Bilbao, llegará a la Ha , 
baña el día 10 del corriente con car-
ga general. 
Viene consignado a la Hamburf| 
American Line. 
P r o g r e s o s 
i n d u s t r i a l e s 
L a s g r a n d e s c e r v e c e r a s 
Xos informan personas que nos me-
recen toda clase do prestigios que la 
empresa que dirige estas dos gran, 
des fábricas de cerveza, E l Tívoll y 
L a Tropical, concurriendo al vuelo in-
menso que impulsa hacia el triunfo 
a todas las industrias de la república, 
ha tomado acuerdos que la enalte-
cen y la prestigian muy considerable-
mente. 
Las famosas cerveceras aumentarán 
en breve su producción en un ciento 
por ciento, ya que la inmensa produc-
ción actual no llega a cubrir el cin-
cuenta por ciento de las solicitudes 
que a ellas llegan de todas parres. De 
sus fábricas actuales hará dos empo-
rios de trabajo; levantará Tajlleres, 
almacenes, depósitos; aumentará en 
gran número sus obreros. Surs'rá ea 
Puente8 Grandes al bello consorcio 
de trabajo y capital, una ciudad fa-
bril inmensa, cuya grandeza pregona-
rán muy alto las banderas de humo 
ondulando a la brisa. Y a ella llega-
rán'las líneas ferroviarias por las cua-
les sus productos rodarán camino áde 
lante hacia todos los pueblos del 
campo. Unos y otros importantes tra-
bajó» los iniciará muy en breve. 
Esta donosa empresa que agitada 
por la fiebre industrial, jamás se ol-
vida del romanticismo; de cuidar y de 
enflorar los campos y los jardines, 
los más lindos jardines de la Repú-
blica, por donde pasa el río trovero; 
jardines que se abren todos los días a 
la fraternidad de la juventud animo-
sa en las fiestas cultas y gala-
nas; demostrando en cada una df ellas 
su generosidad sin ejemplo en el ob-
sequio de las flores y en el derro-
che de sus exquisitos caldos. 
Kea muy enhorabuena. 
A L P A R G A T A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
v 1 ^ M 4 3 7 i 
r A 7 
A G U L I X ) 
• te « 
G U A n D O V I A J t V l A J C B I C A 
L l e v e e q u i p a j e w p c > é R r i o : . Y 
LUJO&O Q U E L E P B O P O E C I O / i E 
I A 5 n i 5 n A 5 C0n0DIDADE5 DELtíOCAfc 
H A R T n A A A V i m o v A T i o n " 
S O / A L 0 5 / A E J O ^ É : 5 ' f A E > a i G A A \ T E e ? D E E Q Ü . ( P A ü E e > 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
O B I & P O Y C U B A L A 6 R A M D A n ERCADAÜy C , 6 . en C . 
13 de Mayo. 
E l asunto de las viviendas caras y 
escasas sirve para hacer olvidar, a ra-
tos, el de los altos precios de las mer-
cancías. Cuando el americano está 
pensando que ha pagado demasiado 
por una corbata o por una tortilla de 
cebolla, se acuerda de que lleva dos 
semanas buscando en vano un aloja-
aniento que le convenga; y este cambio 
de postura mental lo alivia por un 
momento, como al enfermo el cambio 
de postura física. 
Se ha dicho que hay en ol mundo 
un déficit de 10 millones de casas, dé-
ficit que así existe en los países de 
Europa devastados por la guerra co-
mo en otros muchos, entre ellos éste, 
donde se estudia c] problema; y, co^ 
mo suele suceder, al plantearlo apa-
recen otros, como cuando so tira de 
una cereza otras la siguen. ¿Se está 
sacando todo el partido posible del 
espacio edificable, en este país? ¿Qué 
influencia ha ejercido para traer el 
déficit la especulación en terrenos y 
en construcciones? ¿Por qué el ha-
ber aumentado los medios de común i. 
cación—ferrocarriles, tranvías, auto-
móviles, etc.—no ha disminuido la 
congestión en las poblaciones gran-
des? E l sistema de impuestos ¿es efi-
caz para obligar a los propietarios de 
solares a edificarlos o a venderlos? 
¿Qué se puede hacer para contener 
el éxodo de la gente de los campos a 
las ciudades? Etcétera. 
'Ese éxodo se debe principalmente en 
los Estados Unidos al proteccionismo 
aduanero, gracias al cual se ha crea-
do industrias que han crecido con 
mucha rapidez. Los altos jornales de 
las fábricas han atraído hacia los cen-
tros urbanos a los jóvenes campesi-
nos, y en esos centros se ha quedado 
gran parte de la inmigración venida 
de Europa. De aquí la congestión en 
tantas ciudades, en las Cuales la edifi-
cación no ha progresado al compás 
de la población en los distritos habi-
tados por las clases pobres. Estas s© 
hacinan en alojamientos estrechos y 
malsanos, y ahora se ha llegado a 
una situación en que no pueden encon. 
trarlos ni aún fle las peores condicio-
nes. 
No ba sido ésta la única detestable 
consecuencia de esa industria impro-
visada artificiosamente por medio de 
los altos derechos de importación. 
Las súbitas ganancias de los fabri-
cantes obtenidas por la explotacióTi 
abusiva del consumidor, han tenido 
cfocios desmoralizadores. Con ose di-
nero se ha comprado el favor de los 
partidos políticos, o por lo menos de 
uno do ellos, el republicano. E l ejem . 
pió de esos industriales, rapaces y 
opulentos, han tentado a los nego-
ciantes a prescindir de escrúpulos pa-
ra enriquecerse y ha sembrado gér-
menes de socialismo en las masas 
operarlas, las cuales han pensado, que 
si el Estado se encarga de hacer la 
felicidad de los capitalistas, también 
esta obligado a hacer la de los brace-
ros; y a esos gérmenes se han agre-
gado los traídos por los inmigrantes 
europeos. 
E l país no necesitaba para nada ese 
desarrollo industrial, hijo de la codi. 
cía 3- de la megalomanía; como no lo 
necesita país alguna de grandes ri-
qtl&zas naturales, que puede vivir dc-c 
la producción de alimentos y de pri-
meras materias. Inglaterra y Bélgica, 
sin fábricas caerían en la miseria. 
Los Estados Unidos tenían prosperi-
dad y no conocían este desasosiego 
social, nnrest, de que tanto se habla 
ahora, cuando eran exportadores de 
algodón, de granos, de carnes, de ma-
deras, etc., y no pretendían competir 
con Europa en artículos elaborados, 
sin que por eso dejasen de contar co11 
algunas industrias que no se soste-
nían por el apoyo del poder publico, 
si no que poseían vida propia y natu-
ral ; industrias, como las hay, como 
puede haberlas en todas partes, con-
tra lo que se figuran los proteccio-
nistas. 
Entonces el interés agrícola era el 
preponderante; ahora está equilibra-
do por el fabril. L a gente pobre lo 
pasaba bastante mejor que ahora, ex-
cepto en aquellos Estados del Sur en 
que había la esclavitud de los ne-
gros. Existía una clase numerosa y 
con t onta de pequeños propietarios ru-
rales y los obreros de las fábricas ga-
naban jornales altos y pagaban bara-
to lo que consumían. Y no so conocía 
esta congestión en las ciudades que, 
al parecer, no es fácil de suprimir, 
porque, como dije al principio, y en 
vista de trabajos notables de peritos, 
la escaso/, de viviendas no constituye 
un problema, si no toda una serle de 
problemas. 
X. Y. Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜAL-BAIWIR. 
Obispo 101, 
APKKNDA iNGMSS KN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y pnictico curso por corres^ 
pendencia. The Universal Iristitute, de-
pnrtamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
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G a r ^ a n U . . N a r i z » O i d o s . 
P r a d o . 3 8 ; de 12 a, 3 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermadadea de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9jH. 
D r . V í e t a F e r r o 
D E N X I S X A . 
Casa Roirins, Obispo y Sabana 
Teléfono A-8373 
a 3327 «It. £d.-3. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . 
pednuta, 5 entresuelos. 
Domicilio* L ínea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . J o a n A l v a r e z G o a n a g a 
Espec ia l i s ta e n S í f i l i s y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 S 2 . 
D r . R o b e l i n 
de la» Fecoltade» «« caris j Ma-
drid Kx-Jeí • de Clínica Denaat*-
!égica de i Dr. Gasaax. 
-Taris 188S) 
Ec-pe ¡'alista ec las Enfermedades d« 
la Piel 
Sn general, secas y flleeras, y las 
consecitivas a la ANEMIA; REUMA; 
NPUfOSJSMO y MICROBIANAS i, 
MALES de la SANGRE; de] CABA-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demáí defectos ds I» 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a a! 
JESUS MARIA ntJmero 91. 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
Teléfono 4.-1882. 
D r . C l a n d i o F o r i á a 
Tratamiento especial ds las aleccio-
nes de la eangre, venéreos, •Ifilla. ciru-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones IntraTcnosa», sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m«_ 
dia de la mañana. 
Consultas: da ^ * 4. 
Campanario. 142 TeL K-fSOH 
18287 SI ra 
D o c t o r a A m a d o r . 
•spedAllsta «o las eaZanu«a*d«« Asi c* 
tdmago. Tvata por oa proTedimíAaU» 
padai laa dispepsias, lUo'caa ' á •MtA-
»ago y la enteritis crónica. rtaajrluavSA 
la enm. Consultas: ds 3 > S. Rama, M. 
Teléfono A-SOSO Qratic a les pobre*. Un-
•ea Mlércol»-» » *t— 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIKXTJANO DEX. HOSFITAX. DK EACEK-gencias y del Hospital Nüm«ro üno. 
15245 alt 80 a* 
ESFECIAI.ISTA EN VIAS UKXNAEIA» y enfermedades venéreas. Clstosco-pía, caterismo de los uréteres y examsn 
del rifión por los Rayos X. 
JHTECCIONE» P E > EOBAI> YAUSA N. 
COÍÍSTJT.TAS: DE 10 A U A, X. T 0* 3 a 6 n. m- en la calla ds Cuba, 09. 
16832 «1 ra 
A n i l i n a s y C o l o r a n t e s A l e m a n e s 
Para todas las Industrias, y especialmente para las Tintorerías; ya 
llegaron las primeras remesas. 
Negro al Acido y Negr© Directo 
Azul Marino al Acido y Directo. 
Carmelita Directo y al Acido. 
Tenemos colores también par» Cueros, Pieles, Perfumes, Jabonas, Gra-
sas, Papel, Tintas, Pinturas y Barnices y en general para todo lo que se 
desee, con las ventajas de que los precios son muy bajos, por ser directos 
del Fabricante, y en cambio tiene usted productos de primera calidad, co-
lores finos y permanente», garantizados. 
Si usted pasa a ver nuestros muestrarios y precios, con seguridad se 
surte para largo tiempo. 
BL PARRA. FARMACIA FEAJTOESA. SA?í R A F A E L , «2. APARTADO, 2431. 
HABANA, 
C. 4479 4d.-30. 
A V I S O 
A los fabricantes d« maletas y cbinelas, quo tongo ©its-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impojr 
tació". 
Francisco González; Bazar Inglés, Apartado 48, Matan-
xas. Agente exclusivo para Cuba de Hodges Ffbefr Carpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas 
18961 12 jn. 
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O L A . P R E N S A d 
£jl viaje de José Miguel Gtómez— 
quo ha sido un viaje para el cual Ss; 
necesitaban alforjas bien repletas, 
dado lo numeroso de la comitiva -
noa ha. sumido en un mar de cavila-
ciones. •, 
" E l Día" anuncia: "el gran fraca^J 
de José Miguel en las Villas. SoxO 
tres mil liberales asistieron al mitiu.' 
E l "Heraldo" informa: — tirandioso 
éxito: treinta mil liberales con-
gregaron en el Parque de Santa Cla-
ra . E l un periódico so edita en Vd̂  
horas de la mañana. E l otro publica-
se al medio día. Unas horas de dua-
rencia en la de salida basta paia 
llenarle al lector de confusJonos, De 
tres mil a treinta mil hay un cero 
íinal, que asombra. 
Uno de estos doa grandes voceros 
de la opinión pública está equivoca-
do. Esta vez debe de estarlo " E l 
Día." 
¡Menos mal que ê  sin interés (le 
partido e inocentemente! 
Este mitin al aire libre ha iniciado 
Ja propaganda electoral. Josó^Miguei 
Gómez, que no desperdicia las opor-
tunidades—y do esto nos lleva dadas 
ya muchas pruebas—expuso, desde la 
tribuna popular su programa do v j -
bierno... 
—"De la campana racista no quiero 
ocuparme—dijo el general Gómez—>a 
que los mismos hombres de color des-
de Pinar del Río hasta Oriente han 
terciado en ese debate iniciado por 
nuestros adversarios como arma po-
lítica. Todo ello demuestra la pujan-
za de nuestro partido, para atacar ol 
cual tienen que apelar a toda claso 
de armas inútilmentej tratando de co; 
trarrestar su marcha triunfal." 
"Sólo debemos responder a esa cani 
paña con la nuestra de orden y com 
postura, añadió el distinguido políti-
co. E l que otros hagan mal una co^a 
no noa obliga hacerlo mal a nosotros 
y la prueba de que hacen mal la te-
nemos en que en el campo adversario 
ya qo han levantado voces de protes-
ta, como lo hizo el amigo, el general 
Montalvo, el día de su postulación i 
condenando la política de injurias y 
calumnias. Yo no sé si el general 
Montalvo s:erá atendido por sus ami-
gos; pero yo tengo la seguridad dJ 
que mis indicaciones serán atendidas 
por todos los liberales." 
Y después de esta cariñosa alusión 
al general Montalvo, que habla bien 
alto del noble y sincero deaeo de cor-
dialidad que agita al general Gómez, 
pasa éste a exponer su "plataforma 
electoral: 
—"Descartados los- ataques infun-
dados de que eon víctimas los Ubeia-
les queda solo por decir qué es lo 
que hará el Partido Liberal cuando 
obtenga, como con toda sieguridad ob-
tendrá, las riendas del poder. Real-
mente harto conocéi8 el texto de 
nuestro programa, dijo el general Gó-
mez. Es suficiente, pero una recapi-
tulación no está fuera de lugar: se 
aumentarán las carreteras; los ^frro-
carriles; se prestará decidido ápoyo 
a la instucción pública; ao soluciona-
rá el problema del abaratamiento de 
la vida con la protección al obrero, a 
i la mujer y a la niñez desvalida; so 
reducirán los derechos aduaneros y 
sobre todo se atenderá con atención 
preferente al pequeño agricultor ofre-
ciéndole toda la protección que el 
Estado pueda darlo y se harán cuan-
tas cosas imponga una buena admi-
nistración y entre ellas una rectifi-
cación completa de cuanto malo ae ua 
hecho no solo por esto gobierno sino 
también por el Liberal antenur.'' 
E l general Gómez se apercibe pues 
á r«ft.lizar una rectificación comple-
ta, absoluta. Estas palabras del ilut-
tre político y aquellas otras en quo 
hubo de aludir cariñosamente ai ge-
neral Montalvo, constituyen, dentro 
de lás presentes incertidumbres de ia 
pol í t ica cubana, un verdadero florón 
de esperanzas. 
E l general Gómez se dispone a rec-
tificar, no sólo en correlación con el 
actual gobierno, sino en coceji/ cj'-í 
sus propios actos del pasado. 
Si triunfa,- porque ê te "if" resul-
ta en esíte caso absolutamente indis-
pensable . 
Se ha mostrado además hábil poli-
tico el general Gómez. 
E l ha tocado, con fino ingenio, los 
puntos difíciles. 
—"Se nos acusa—ha dicho el ex-
perto hombre de Estado—de quo c -
meteremos represalias. Se nos acu^a 
de que estableceremoa la discordia y 
la intranquilidad en el Ejército y na-
do puede ser más infundado; ya en 
otra ocasión con el mismo bagaje <je 
agravios demostré que la única polí-
tica salvadora es precisamente la 
contraria a la de represalias. E H a 
acabaría con la República y aquella 
traería el bienestar y la tranquilidad 
al país. 
"En cuanto al Ejército—y esto es 
uno de los graves problemas que era 
preciso abordar—todo ello es un ar-
did político gastado, para tratar en 
vano, primeramente, de crear obs-
táculos imaginarios en el camino que 
sin exageración podemos llamar de la 
victoria. E l Ejército sabe qu« yo fui 
su organizador y que seré siempre su 
mantenedor. Los que de un modo u 
otro actuaron lo hicieron de acuerdo 
con su punto de vista respetable y no 
tienen por qué, ni unos ni otros, arre-
pentirse de ello. Los que quedaron en 
sus puestea leales al Gobierno encen-
dieron que así cumplían con su deiier 
y los que pensaron que su juramento 
era defender las Leyes y la libertad 
también entendieron que ciwnpiían co" 
su deber. Ambos puntos de vista de-
ben ^ r respetados, para éstos no 
faltará la protección dentro de pues-
tos administrativos, ya que es impo-
sible interrumpir la armonía que debe 
existir en los cuerpos armados y pa-
ra los otros un espíritu de justicia 
los fortalecerá máa y más en el des-
empeño de sus sagradas funciones. ' 
¡Y digan después los eternos mal-
dicientes que no tiene talento el go. 
neral Gómez. . ! 
L a suerte—y esta es una imagen 
náutica que nos guata mucho—es co-
mo el viento en alta mar para los bar 
eos de vela: los ímpusa, pero !hace 
falta un buen timonel» 
y en cosas de mar, el general Gó-
mez dirige la nave y pesca con aaa 
maestría insuperable. 
es 
todo lo que su cabello necesita, 
porque en esta admirable pre-
paración están contenidos cuan-
tos elementos son necesar io s 
para prevenir y curar radical-
mente la caspa; para contener 
la caída del pelo, y para resu-
citar sus raíces en los casos de 
calvicie parcial o total 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
D E G A R L O A L B O 
L a escasez de a z ú c a r en C a n a d á 
E l señor Alberto G. Abiwi, Vice-
cónsul Encargado del Consulado Ge. 
neral le Cuba en Ottawa, (Canadá) 
ha informado a la Secretarla de E s -
tado con fecha 17 de Mayo, lo si-
guíente: 
"Como quiera que todo cuanto s© 
refiere a la . industria azucarera, es 
de vital interés para nuestra Repú-
blica; tengo el honor de informar a 
usted sobre la actual crisis que su-
fre este país por la escasez de este 
producto. 
Mr. H . D. Marchall, conocido Co-
rredor Comercial de eta plaza, en la 
reunión celebraóa- la noche del 14 del 
actual, por la "Retail Grocers As-
sociation" en esta capital, dijo:—Que 
aunque no deseaba causar pánico en. 
tre el Comercio, ni alarma indebida 
en el público, hacía presente la se-
ria escasez mundial del azúcar, que 
se va haciendo cada vez más agu-
da. 
Comprobó Mr. Marchall sus maní, 
festaciones, con datos estadísticos de 
la disminución de la producción en 
Europa la que asciende (según él a 
2.698,948 toneladas, lo que añadido al 
aumento de jornal a los obreros, ha 
hecho subir los precios del Mercado 
desde $1.45 a $3.000 por cada cien 
libras. y al terminar su discurso, 
hizo presente a los comerciantes de 
Ottawa su casi convicción de que es. 
te mercado no recibirá azúcar refi 
nada alguna por el espado de un mes 
por lo menos. 
E s creencia general que el precio 
del azúcar refinada alcanzará a 30 
centavos libra en la próxima semana. 
Por otra parte, la ciudad de Ha-
milton en la provincia de Ontario, co-
munican al periódico "The Citizen", 
en esta capital, que la "Wagstaff's 
Limited", una de las mayores férri-
cas de conservas del Canadá, se ha 
visto forzosamente obligada a cerrar 
debido a la escasez del azúcar. 
A d e m á s . D A N D E R I N A es 
la única preparación de su clase 
que posee la maravillosa cuali-
dad de limpiar, embellecer y 
suavizar el cabello instantánea-
mente. Basta que U d . frot'-
la superficie de éste con una 
esponja o una toalla mojada en 
D A N D E R I N A . para que ad-
quiera un precioso brillo, una 
exquisita docilidad y un admi-
rable aspecto de abundancia. 
U n frasco de D A N D E R I N A 
y cinco minutos todas las ma-
ñanas, es el sencillo secreto de 
un pelo hermoso, sano y abun-
dante. 
xrieate y Estela Broch. 
Los opositoreifl̂  alumnos de am-
bos sexos de las escuela3 pública^ 
de este Distrito Eeicolar, serían unos 
cincuenta aproximadamente. Se notó 
la ausencia de la® alumnos de la Di-
rectora de esa Escuela, señora Con-
cepción Braña; cabiéndose ella, co-
mo es sabido, a que ésta tuvo necesi-
dad de abandonar el aula, por moti-
vos de salud, en el mea de Enero úl-
timo. Esta circunstancia restó bro-
tante aanimacíón a las «oposiciones, 
pues la señora Braña, que tenia a su 
cargo la enseñanza de los grados 
máa adelantados, anualmente enviaba 
a las mismas un buen contingente de 
opositoras. 
E l tribunal lo presidió ei Inspector 
Escolar señor Juan Dubé, formando 
pajte del mismo el Dr. E . Garda An-
glada y el señor Carlos Rodríguez, 
Presidente y Vocal respectivamente 
do la Junta de Educación; el Secreta-
rio de este organismo señor Carlos 
Hernández y los maestros público3 
señores Julio Carballo, Leonila D abar-
te y Cándida Echenique. Dicho tr -
bunal actuó de manera irreprochable, 
mereciendo aplausos de cuantos en 
aquel lugar se encontraban. 
Todos los asistentesi al acto fueron 
obsequiados con dulces, a su termi-
nación, por los señores maestros del 
distrito. 
E l Corresponsál. 
N u e v a S o c i e d a d 
M e r c a n t i l 
E n el bufete del señor Secundmo 
Baños, y por escritura pública ante 
el notario señor Galletti, ha quedado 
constituida en esta capital una foci*, 
dad mercantil, para comisiones, re-
presentaciones y toda clase de oje-
raciones de licito comercio, con do-
micilio en la calle de Veiasco núme-
ro 4 
Integran alcha sociedad *os señores 
J- Romeu y Moliño, rico industrial 
que bajo la razón social de Ro^eu y 
Valea, acreditó y desarrolló impor-
tantes fábricas de dulces, ias que ha 
vendido muy bien, riürándose de otí3 
aspecto de los negocios con un sa-
neado capital; y el señor Juan Ma-
nuel Caballero, agente y apoderado 
general en esta plaza de la Compa-
ñía Licorera de Manzanillo, S. A., 
cuyos finos productos despué8 de un 
año de tesonera lucha, ha introduci-
do con éxito en ei mercado habanero. 
L a casa, con un capital efectivo de 
80,000 pesos, girará bajo la razón de 
Romeu y Caballero. 
• 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
el arroz). 
Pescadilia a la vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lupi, finísi-
mos). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, su re-
presentante, Francisco Tey Vfiagellú, Teléfono A-3076, le indicará donde 
puede encontrarlas. 
alt. 13d.-lo. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana miércoles a las 8 y media 
de la mañana, se celebrarán en la 
Iglesia del Colegio de Belén, solem. 
nes honras fúnebres en sufragio del 
alma de nuestro buen amigo D. Ci-
priano EchavarrI, que falleció en es. 
ta ciudad el d6a 29 de abril últi-
mo. 
E n el coro tomarán parte los me-
jores profesores y cantantes de la 
Habana, a los que se unirán algunos 
elementos pertenecientes al laureado 
Orfeón Euskaro, que de esta manera 
desean rendir un homenaje de pía. 
doso recuerdo al que fué digno Pre-
sidente del Centro Euskaro de la Ha-
bana. 
D. E . P . el bondadoso anrigo y 
reiteramos a su distinguida familia la 
expresión de nuestra condolencia. 
D e H a c i e n d a 
ADMINISTRADORES D E ADUANA 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el señor Alfonso Parchet 
y Oliet, Administrador de la Adua. 
na de Guantánamo. Igualmente ha si-
do nombrado el señor Manuel Castro 
Morejón, Administrador de la Adua-
na de Cárdenas. 
E D I F I C I O E N E L PARQUE MAINE 
E l jefe de las oficinas de Marcas 
y Patentes doctor Mario Díaz Irizar, 
se entrevistó con di Secretario de 
Hacienda para tratar sobre la titu-
lación de los terrenos del Parque 
Maine, en cuyos terrenos se cons-
truirá el edificio de Marcas y Paten-
tes. En breve será firmada la escri-
ra de compra. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
F A L L E C m i M N T O SENTIDO 
Santa Clara, 31 Mayo 1920. 
DIARIO.—Habana. 
L a sociedad vülareña lamenta eel 
fallecimiento de la ejemplar dama, 
hermana del virtuoso padre i^ngel T u 
durí, ocurrida en esa capital repen-
tinamente. 
Garófalo.—Corresponsal 
N e c r o l o g í a . 
i 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Carmen 
Grice de Solaun 
E n Caibarién, don Anaonio Roma. 
ñach y Berta y las señoras Manaela 
Fernández de Cruz y Juana Romón 
viuda de Castro. 
E n Guantánamo, don "Blas Barmlto 
Osoria y la señora Antonia Caosano. 
vas viuda de Campo Fernández. 
' X a V o z d e 
l a R a z ó n " 
D e S a n J o s é 
d e l o s R a m o s 
Buena parte de nuestros clientes, teniendo 
registradas sus marcas propias, reciben 
nuestro calzado con d í a s . Sinembargo, u d 
T H O M P S O N , invariablemente e s t á mar-
cado en l a plant i l la interior a s i : 
W0RKERS UNION 
ÜN«3N^STAMP 
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Oposiciones en la Escuela PúWioa 
Como en años anteriores, se efec-
tuaron hoy en la Escuela Pública nú-
mero 1, de este pueblo, las oposicio-
nes para loa premios Cosme de la To-
E l miércoles 16 del presente mes, 
se efectuará en el teatro de la Co-
media u w función a beneficio del pe. 
riódico "La, Voz de la Razón," bri. 
liante paladín de las ideas liberales y 
democráticas, como muy bien dice la 
comisión organizadora. 
He aquí el programa: 
lo. Películas de la internacional 
Cinematográfica-
2o. Discurso por el señor Juan 
Gualberto Gómez, sobré el periódico. 
So. L a Comedia en dos actos, del 
insigne escritor español, don Manuel 
Einares Rivas, titulada " L a C*arra," 
por las principales partes de la Com. 
pañía que dirige don Alejandro Ga-
rrido. 
4o. Cantos populares por los afa-
mados y aplaudidos cantadores seño-
res Alfonso González y Enrique Enri -
zo. 
. L a función empezará a las ocho 
en punto. / 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 








E l corset "WARNER" se lava 
orno cualquier otra pieza de ro-
ía interior. 
No se rompe ni ge oxida. 
Ven^a a ver los estilos nuevos. 
¿QUIERE U S T E D QUEDAR 
ENCANTADO» 
Pues visité nuestro departa-
mento de sombreros y examine 
loa preciosos modelos que aca-
ban de llegar. 
Hay un eombrertf para ciada 
gusto y modelos para todas oca. 
sienes. 
Para las damas que tienen placer en admirar la perfección de 
cada pequeña costura, exquisitos encajes y finísimas telas, le ofrece-
mos un surtido de blusas lavables marca *'PLUER D E L I S " . Cada 
puntada está hecha a mano. 
7 
fifi M o ñ a l l n i f r i r m t a i 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E , 
SAN R A F A E L . 22. ESQUINA A AMISTAD. 
T E L E F O N O AXlh* 
C4588 Id.lo. 
P A Y R E T 
T e m p o r a d a d e O p e r a P o p u l a r 
Opera. 
Una nueva temporada. 
Se inaugura esta noche, con I I Tro-
ratorej 'la, de la Compañía de Luis 
Rodríguez Arango, que viene del in. 
terior, donde ha trabajado, con éxitos 
repetidos, en poblaciones de impor-
tancia. 
A la popular creación de Verdi se 
ha dado el siguiente reparto de pape-
les: 
' Eleonora. . . . .[Emilia Vergieri 
Inés. . . . . . .Margarita Gentlle 
' Manrico. . . .Giuseppe inzerillo 
Conti di Luna. . .Angelo Antola 
Azucena. . . . . .Martha Melis 
Ruia. . . . . .Vicenzo Cecare'lli 
[Fernando. . . . . .Italo Picchl 
A cargo del maestro Pulgenzlo Gue-
rrieri, bien conocido de nuestro pú-
blico, está confiada la dirección de la 
orquesta. 
E l elenco, donde figuran artistas que 
han actuado ventajosamente en nues-
tros teatros^ es como sigue: 
Sopranos: Emilia Vergieri, Glanni-
na Barondes, María Pedroll y Alice 
Haeseler. 
Mezzo.sopranos: Martha Mella y 
Magdalena Bossi. 
Tenores: Pi'lade Sinagra, Ciuseppe 
Ynzerilo, IFranco de Gregorio. 
Barítonos: Cav. Angelo Antola, 
Giorgio Puliti y Giuseppe Interrante 
Bajos: Italo Picchi y Migúele San-
tayan. 
Segundas partes.- Margarita Qenti 
le, Aristide Neri, Luigi de Cesar© y 
Fausto Bozza. 
Director de escena; EnrlCo Battisti 
Maestro sustituto: Giovanni Leottj 
Arpista: Amelia Conti. 
Treinta coristas de la Chicago Ope. 
ra Company. 
Entre las óperas que han de repre. 
sentarse se cuentan Troyator, Tosca 
Boheme, Cavallería Rusticana, n pal 
gliacel, Rlg-oletto, Alda, Oteiio, TTn Ba 
lio in Maschera, Lucia, TraTlata, Cari 
toen y Favorita. 
Hé aquí los precios: 
Gri'Llés sin entrada. . . $20.00 
Palcos sin entrada. . . . 15.00 
Luneta con entrada. , . 4.00 
Butaca con entrada . . . 3.00 
Delantero de tertulia con 
entrada. . . . . . . . 1.30 
Delantero de cazuela con 
entrada . » 1.00 
Entrada general.. . . . . 2.50 -
Entrada a tertula . . , o-.SO 
Entrada a cazuela. > . . 0.60̂  
\ 
Las localidades pueden adquirirse 
durante el día en la Adminiutraclón 
de Payret. 
T C a s n o e b e s 6 e ó p e r a , 
l a s c o m i d a s e n l o s 
c l u b s , l o s b a i l e s , l a s 
v e r b e n a s , l o s r e c i b o s , 
e s t á n adqu ir i endo u n exp lendor extraordinar io* 
T C a s d a m a s c u b a n a s compi ten c o n l a s e l e g a n t e s de 
tas m á s r e f i n a d a s s o c i e d a d e s det mundo , por s u b e U e « a 4 
d i s t i n c i ó n y c u l t u r a . 
V e s porque* c ó m o t a s v e r d a d e r a m e n t e d i s t i n g u i d a s 
de todas p a r t e s , u s a n lo s e x q u i s i t o s produc tos de l a a f a m a d a 
" P e r f u m e r í a 
T H o r a l l a 
6 e ! # t a 6 r l 6 
T C a s d e l i c i o s a s c r e a c i o -
n e s 
f l o r e s 
d e l C a m p o 
de e s a c a s a : 
3 a b ó n , 
( T o l o n i a , 
" p o l v o s , 
^ E x t r a c t o s , 
s e e l a b o r a n c o n p r o d u c t o s n a t u r a l e s de 
a b s o l u t a pureara. c o m b i n a d o s c o n e s e n -
c i a s e x t r a í d a s de l a s f lores m á s d e l i -
c a d a s . 
ANVNC 
anima r-n^ 
R E F R E S C O I D E A L 
Hielo, azúcar y C a f H c 
L A FLOR DE flBES 
Bolívar 37, TeL A-3820 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital « . | R.OOO.000.00 
aeserva y utilidades no repartidas . . . 9.007.48S.96 
Aotivo . . . . . . 145.579.273.90 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUlíDO 
M Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de iat«rós «wb*1 
sobr* las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar «aalqníer 8*-
f«renda ocurrida en el paca l̂ Ŝ â Ûi.- • 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
s , ' 
A Ñ O L X X X V H I ¡HARIO D E LA. W P I Í ^ A Junio L o de 192D 
P A G I N A CINCO 
PARA C A R U S O 
Cortesía Presidencial 
to Navarro de Lasa 7 María Radelat 
de Fontanills, 
L a gentil Julia Sedano. 
Y el señor Juan Pedro Baró con los 
señores Juan Antonio y José María 
Lasa. 
E l comandante Ovidio Ortega, ayu-
dante de guardia, completaba con los 
de la casa la selecta reunión. 
L a mesa preciosa. 
Y el menú espléndido. 
Recorrió el festejado aJlgunos lu-
gares de la finca deteniéndose ante 
las cuadras para admirar el valioso 
ta y elegante esposa V- - — lado al señQr ^ 
dar al artista, en la pequeña tregua j ^ í " * " ^ & 
aar ai VA w «, * «i I sidente de la República por el Rey 
que le permitía su labor escénica, oli 0 
goce de unas hoyas en la deliciosa fin 
Tina congratulación más. 
!>« las más altas y más honrosas. 
L a recibió ayer el Comendador E n . 
rico Caruso de parte del Primer Ma-
gistrado de la Nación y de todos bus 
distinguidos familiares. 
Allá, en E l Cbico. la suntuosa po-
sesión presidencial, fué obsequiado 
con un almuerzo el famoso tenor. 
Acto de cortesía. 
Desprovisto de toda etiqueta. 
El general Menocal y su bella, cul-
ta y elega te es osa quisieron brin-
ca del Wajay. 
Los invitados se reducían a un cor-
to grupo^ del que formaba parte, pa-
ra su dicha, él cronista que suscribe. 
Asistió otro compañero, el querido 
director de Social, señor Conrado W. 
Massaguer. 
Tres señoras. Parral les fnrltes que 
eran Catalina Lasa de Pedro, Lola So. 
.Alfonso X I I I 
Mostrábase el gran cantante com. 
placidísimo de su visita a EÜ Chico 
tanto por las bellezas de la posesión 
como por las atenciones de que lo hi-
cieron objeto. 
Me manifestó, antes de abandonar 
la finca, que era uno de los días más 
felices que había disfrutado en la Ha-
bana. 
No podía dudarlo. 
DE A N O C H E 
En el Gran Casino de la Playa 
Día completo. 
Fué el de ayer para el cronista. 
Lo pasé, como dicen por los ma-
drües, de servilleta prendida. 
Trás el almuerzo en E l CMco una 
gran comida que ofrecía la señora 
"Ariosa, Hermán Upmann y Marta Do-
lores Machín e Ignacio Lamas y Mar-
garita Romero. 
' L a señora María R. de Fontañills. 
Y el señor Francisco Arango. 
Resaltaban en el centro de la mesa 
Lily Hidalfeo de Conin en el Gasino i* tres grandes jarras en las ^ue abrían 
de la Playa. | su corola de púrpura las rosas Pre-
L a elegante dama reunió alrede-j'sidente Menocal. 
dor de gran mesa a un grupo entre |' De sobremesa, y mientras reinaba 
el que predominaban matrimonios tan *ia alegría del baile en el espléndido 
distinguidos de nuestro mundo cocial 
como Juan Antonio Lasa y Lola Soto 
Navarro, Rafael Menocal y Nena Val-
des Fauli, Gustavo Pino y Virita Ro-
dríguez, Colás de Cárdenas y Nena 
salón, anunció la señora de Conm su 
propósito de embarcar para los Esta-
dos Unidos. 
Saldrá el otro sábado. 
Rumbo a Lenox. 
EN E L VEDADO 
La primera boda de Junio 
Junio. 
¡Cuántas bodas este mesj 
L a primera, entre las concertadas 
en la sociedad habanera, es la de la 
bella y gentilísima señorita Elvira 
Primelles y el distinguido joven Ju-
lián de la Guardia y Calvo. 
Hijo el novio del doctor Cristóbal 
de la Guardia, ex-Secretario de Jus-
ticia, a la vez que hija la encantadora 
fiancée del culto y distinguido inge-
niero José Primelles y Agrámente. 
Señalada está Is- nupcial ceremonia 
para la noche de hoy, a las 9, en la 
Iglesia Parroquial del Veddo. 
Boda simpática. 
ÍJI Conde del Rivero. 
Está de nuevo entre nosotros. 
Regresó en la mañana de ayer el 
muy querido Administrador del DIA-
RIO D E L A MARINA después de de-
jar satiisfactoriamente solucionados 
los asuntos que lo lleva-ron al Norte. 
Todos en esta casa nos sentimos 
vivamente satisfechos de su feliz re-
tomo a la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
Una boda anoche. 
Ultima del capítulo de Mayo. 
Ante el altar mayor de la Igiv0ía 
de la Caridad recibieron la solemne 
bendición de sus amores ia graciosa 
señorita Nieves Campoy y el señor 
Juan de Dios Camarero y Rodríguez. 
Celebrada fué la nupcial ceremonia 
a las 9 y media ante invitados nu. 
merosos. 
. Apadrinaron ia hgda el acau<Jalado 
propietario don ílermenegildo Sán. 
chez y la distinguida señora Mercedes" 
Sánchez de Arguelles, tía de la novia, 
d a l a que fueron testigos el doctor 
4Í 
t a C a s a d e H i e r r o 
O f r e c e l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a f ina p a r a a d o r n o d e 
m e s a . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PAÑIA. 
O B I S P O , 68 , Y O ' R E I L L Y , 51 
Matías Rubio y el hacendado don Ra-
món Argüelles. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el conocido abogado 
doctor Pedro Becerra Alfonso y el 
señor Miguel Camarero, capitán de la 
Marina Mercante. 
Lleguen mis votos a los novios. 
Todos por su felicidad. 
Obdulia Petit. 
Una critura encantadora 
Alumna del Colefio Fanny Graf acá-
ba de recibir la primera comunión 
en la Iglesia de San Felipe. 
A modo de souvenir se sirve en-
viarme una preciosa estampita. 
* Agradecido, Obdulia» 
De viaje. 
Nuevas despedidas. 
Embarca el jueves para Nueva 
York, acompañada de sus graciosas 
hijas, la distinguida señora Kattie 
Betancourt de Martínez. 
• E n su nombre, y por expreso encar, 
"go, la despido por este medio de sus 
amistades. 
i Tenga un viaje feliz! 
A l a m i t a d 
¡Gran l i q u i d a c i ó n ! 
5 .000 vestidos de señora cuyo 
precio es de $ 2 5 . 0 0 se liquidan, 
desde hoy, a la mitad: a $ 1 2 . 5 0 . 
¿ P o r q u é esta rebaja tan ex-
cepcional ? 
Porque tenemos cinco mil ves-
tidos de esta calidad solamente, y 
queremos liquidarlos antes de re-
cibir una considerable remesa que 
es tá en tránsito . 
Una remesa que dobla la canti-
dad de los vestidos que por fuer-
za tenemos que saldar, porque la 
costumbre de la casa impide re-
tener en existencia un art ículo 
cuando llega una nueva expedi-
c i ó n del mismo. 
A la mitad, pues, de su precio 
se liquidan 5 . 0 0 0 vestidos de ve-
rano, en voile, organd í , etc. 
¡ A $ 1 2 . 5 0 nada m á s ! 
T a m b i é n hemos hecho una gran 
rebaja al stock de vestidos de se-
da de georgette. 
¿ Q u é mayor incentivo para v i -
sitar nuestro Departamento de 
Confecciones? 
ld.-lo. lt..io. 
ca, Mercedes Espinóla, Aurorita Ca-
denas y Emilita Blanco. 
Todas encantadoras. 
En la Recepción do Hijas de María, 
a las señoritas Emelita, Calvo y María 
Dolores Ruisánchez cuyas Medallas y 
cintas presentaban al Reverendo Pâ -
dre oficiante unos Angelitos que la 
directora del Colegio, Sor Francisca 
Fernández, pidió a la Purísima de Mu-
rillo para obsequiar a las nuevas Con-
gregantes) en el día quizás más dicho-
so de su existencia. 
Y como aspirantes a la misma gra. 
cia pidieron su entrada en la Con. 
gregación, Evelia Tuñón, Antonina To 
cibio, Carmen Puescin, Hortense-
Hernández,, Lilia Lagareo, Aurorita y 
María Cadenas, Josefina González, 
María Luisa Antón del Olmet, Gui-
llermina Calvo, Gloria Molina, María 
Josefa Rodríguez y Bmelina Más. 
Angelitos: Mafia Isabel Mantiza, 
Sarita Cano, Carlotica Jardón, María 
Teresa Hidalgo y Rosa María de Pá-
rraga. 
L a corte de honor la formaban Al-
bertina y Pilar Regúlez, Mercedes 
Lozada, Serafina y Rosa Díaz, Adela 
Cerecio, Caridad Calvo ( Fidelina Ló-
pez, Obdulia Ruisánchez, María Eve-
lia Gómez, Mercedes Otero, María 
Fernández, Margarita Arnaldo, Julia 
Martí, María Antonia Rodríguez, Ma-
ría Luisa Aldama y Blanca Rosa del 
Junco. 
En el grupo de señoritas oxalum. 
uas numerorísimo, e imposible de po-
der recordarlas a todas, vimos a Gra-
ciela Escobar, Rosita Lópezi, Elisa 
Fernández de Castro, Margot do Cár-
denas, Pilar de Cisneros, Feflta Cá-
mara, Oigo y Leticia Insua y Aldama 
y Lilita Portuondo y Osuna. 
Nuestra sincera felicitación a la 
Superiora del Colegio María Milagro-
sa de Marianao, por el éxito espiri-
tual y moral de su labor científica y 
educativa en la instrucción de las ni. 
lías que han de constituir los futuros 
hogares, que han de ser a la vez, base 
y fundamento de la sociedad que cons. 
tituye el Estado. 
Felicitación que hacemos extensiva 
a la ilustrada Directora y Comunidad 
del hermoso plantel con que se honra 
el pueblo de Marianao. • 
M. Polanco de Martm. 
Mayo 31 de 1920. 
l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en 
Ital ia 
E l Cónsul de Cuba en Milán, infor-
ma que la producción azucarera de 
Italia durante el año de 1919 a 1920, 
ascendió a 1,704,663 quintales métri-
cos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB GIJOIVES 
L a Junta General Ordinaria se ce-
lebrará el día 4 del próximo mes d» 
Junio, en el domicilio social, San Ra-
fael 7 y medio esquina a Amistad, a 
las 8 y media p. m. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura del Acta anterior y Asun-
tos generales. 
2 0 P O R C I E N T O 
MAS BARATO Q U E EN FABRICA, LIQUIDAMOS 
TODAS L A S EXISTENCIAS. 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO, GAMUZAS, PIELES BLANCAS Y 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANDES ALMACENES DE P E L E T E R I A Y EQUIPAJES' 
4 4 
L A A C A C I A " 
A. S. BOLIVAR, Reina, 16 y 18. 
M. FERNANDEZ Y COMPAÑIA, S. EN C. 
CÍ614 10d-l 
E n e l C o l e g i o 
M a r í a M i l a g r o s a 
Brillantísima resultó la fiesta 
gamzada por la com^nidad^e! ^eí" tST^^1 de e n s e ñ ^ ^ con mol l " ? ^f. ^acer su primera comunión 
^la, y ¡a de Angeles, un grupo nu-
meroso de alumnas 
l e w aio L y de la mafiana ce. 
R e v e n d í f ^ 6 C ° m ^ 6 n general ei 
Reverendo j Maestro de la Misión de 
d ^ ^ o l e » X ^ a W ^ r f a - 0 
c o S S ^ ^ l a ' s fcaTa<n^ 
r d í s e u ú T a o P i ? s r o f ~ a 
con s T s e n c í i a ^ ^ ^ ^ ^ o n o s 
enseñada ell l a ' s p ^ r S ^ X c í 
dad de una vida que no tendrá fin 
L a plática dirieida a J*- ' 
reclMa» por p n S Í ? ¿ V i n " 
a y exevada; en que el mismo Revo 
Hoy. 
Tarde de té en la Pía, 
; Esto es, en el Gran Casino, tocando 
,1a orquesta americana que dirige Max 
Dolín. 
También en el SeviBla, de 5 a 7, el 
acostumbrado té de los martes, siem-) 
pre tan concurrido. 
Nocbe de moda en Rialte 
Y en Trianon. 
Enrique F O S T A M L L S . 
Mrsde0ricPoard?ac30fren(Íaba al Señor ^ ^s 
MadrA POr intercesión de su 
i S i o . María' 103 Purísimos 
din * VaCl0s en 61 celestial Jar-
dín que por permisión divina leeara 
ioas\S;**te ae Paul hasta á «n de 
Caridad ' a SUS Salltas Hijas de ^ 
tuvo X o í n T ^ 1 1 de > Santa Misa 
E a ™„ ! a ^ P c i ó n de Hijas de 
e T n m e ^ la aí}misi^ ^ aspirantas 
ttJ ^i1^111611*6 la de Angeles- so-
fcmnxdades bellísimas y / n c S t a i o -
y a u m í n f ^ la Igrlesia Católica selía 
íusaUescon¿ado1sa. qUe dÍStÍ11SUe a 
doTlnl ?Ue tambié,1 fueron ameniza-
cione* ^ J r lás harmoniosas inyoca-T£mL7i!ÚVhC&S de las alumnas que 
Maestro /nn10 61 Re^rendo Padre 
mL e n n J una d ^ d i d a tierní¿i-
S SUya' a I,a Santísima Vir . 
E n S i ' nU,eStra y Madre de Dios. vvfmlrl las alumnaS que hicieron por 
a í f HTirio ?U comunión recordamos 
L tS í ÍL ^ " W i c a Consuelito Acos 
ta, LUita Alonso, María Teresa Llor 
H o t e l S a v o y 
RDETA TORK. - 5». AVENIDA, Esq. Calle 99 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos ios adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de touristas y viajeros de Cuba 
D e l C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a 
UJí KUEGO A L A S MUlEítLS K i r A S 
A «esotras mu.^r*» ricas, a vos. 
ctra» mujeres :elegi.;.«* oor la fortu-
« p&ia gozar de o los los placera 
y alegrías que puede proporcionar el 
¡¿dinero; a vosotraa me dirijo para 
sondear en vuestra alma 9* busca de 
un poco de verdadero amor para vues-
tas hermanas, no menos buenas por 
ser menos afortunadas». 
Os ruego en nombre de las desdi-
chadas mujeres pobres, que son le-
gión; os ruego en nombre de las mu-
jeres de la clase media que son gran, 
des por siu abnegación y superiCxes 
por su contingente; por todas ellas, 
haced un alto en el fastuoso firene&í 
que o3 produce el vértigo del lujo. 
No os pido que dejéis de lucir vues-
tras costosas toilets, ni que dejéis do 
" ostentar todas las galas que el privi-
legio de la suerte ha colocado a vues-
tro alcance, no me atrevería a tanto, 
! stólo os pido,, como demostración de 
la confraternidad predicada por Je-
sús, la completa y absoluta abtenc^ón 
de adquirir nada, absolutamente NA-
DA a los precios actuales de todo 
lo que constituye ei vestido, calzado 
y sombrero femenino. 
Con este pequeñísimo esfuerzo por 
parte vuestra (que tan surtido tencla 
el guardarropía) en el corto espacio 
de un mes tan solo un mes; y con la 
sensatez y solidaridad de las mujeres 
de la clase media, lograremos, tened 
la seguridad, hacer bajar a su justo 
precio el costo de articulo8 tan nece. 
sarios a la vida y de los cuales no 
puede prescindir la pobre mujer que 
trabajando por sostener a los suyos 
llega a la desesperación viendo la 
inutilidad de su esfuerzo, haciendo 
quizás, nacer en su cerebro ildeas 
que rechaza su corazón. 
Yo confio en vuestros generosos 
sentimientos; yo sré que algunas dicen 
que sois frivolas pero jamás he oido 
decir que fueseis crueles y crueldad 
sería negar vuestro concurso a toda3 
las mujeres, hermanas vuestras ante 
Diós. 
Pilar Jorge de Telia, 
Presidenta del Club Femenino de 
Cuba. 
Habana, Mayo 20 de 1920 
A G U A C A L I E N T E P A R A 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Razones por las eriales todo el 
mundo deberla tomar agua 





300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de BiUar. 
Guarios, desde $3.00 por día 
Cozrtos con baño exclnsivt. desde $4 por dfi 
«MpfbaM pidiendo folíete ilustra^* 
J a i - A l a i 
MARTES, JUNIO lo. 
Primer Partido, a 25 tantos 
Echeverría y Alberdi, (Blancos.) 
Ortiz y Elola, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Millán, Elola, Ermúa, Ortíz 
y Alberdi. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Cazaliz Mayor y Machín, (Blancos.) 
Gabriel y Martín, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas-finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gómez, Cazaliz mayor, Navarrete, 
Altamira, Gabriel y Amoroto. 
Los dolores de cabeza son causa-
dos por la auto-intoxicación esto es. 
Por el autoenvenenamiento del orga 
nismo. Las substancias venenosas 
producidas por los intestinos y el hí-
gado, a las cuales se da el nombro, 
de toxinas, penetran al torrente cir-
culatorio, excitan el corazón y hac«n 
que éste impulse la sangre tan vio 
lentamente que congestiona las arte-
rias' y venas del cerebro, causando, 
así, la insoportable dolencia llama-
da "dolor de cabeza". Esta condición 
anormal del organismo, hace, tam 
bién, que uno se sienta nervioso, de-
primido, enfermizo y febril y que las 
comidas «ausen acidez y nauseas. 
tales circunstancias suele acudirse a 
^ acetaniolida, a la aspirina o a los 
bromuros, drogas que producen ali-
vio temporal pero que no pueden ex-
pulsar de la sangre las toxinas que 
son causa de aquellos trastornos. 
Un vaso de agua caliente con una 
cucharadita de Fosfato Limestone, 
tomado antes del desayuno, no sólo 
libra a l sistema de esos venenos j 
cura el dolor de cabeza, sino que 
limpia, refresca y purifica todo el 
aparato digestivo. Compre usted er 
cualquier farmacia un cuarto de l l 
fcra de Fosfato Limestone, que es um 
substancia de precio muy moderado 
y tan inofensiva como el azúcar. 
Si usted no se siente completamen-
te bien; si al despertar tiene m»,! 
aliento y sabor desgradable en la ba-
ca; si sufre de resfríos, indigestión 
bilLosidad, estreñimiento o acidez i n 
testinal, principie, cuanto antes, a 
tomar agua callente fosfatada para 
limpiar su sistema de toxinas j 3> 
Denos. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2* £. 
[ D O L O R E N E L P E C H O * 
Q U Í T E S E L O C O N a 
F A M O S O A C E I T E 
D E S A N J A C O B O 
{No se descuide. Cúrese cnanto «n, 
tes. Aquí tiene el remedio ideal 
para esas dolencias. 
Fricciónese inmediatamente la 
parte afectada con el infalible 
Aceite de San Jacobo y en menos 
de medio minuto el dolor cesa y la 
hinchazón desaparece- Este lini-
mento es tan penetrante y posee un 
ondsf curativo tan grande, que in-
miodíatamente después de aplicado, 
lleva su acción hasta los músculos, 
nervios y ligamentos enfermos, 
devolviéndoles su condición nor-
mal. Y no sólo proporciona alivio, 
sino que cura radicalmente. No 
erlste enemigo más poderoso de 
los dolores, sea cual fuere la cau-
ra de ellos. E l reumatismo, las neu-
ralgias, la ciática, el lumbago, las 
dislocaciones, el estropeo de los 
músculos y la hinchazón de las co 
yunturas, ceden a su acción como 
por encanto. 
Compre hoy mismo en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo. aplíqueselo según las res-
pectivas instrucciones y se expli-
cará, usted por sí mismo cpál es la 
razón para que durante más de me-
dio siglo esta preparación haya si-
do considerada en todas partes del 
mundo como al mejor que existe, v 
para que se le haya premiado con 
medalla de oro ^n cinco de las prin-
cipales Exnris*cione.s. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ÁÑTEÍ 
E M E R I N 
* 6 A R R A Y FARMACIAS* 
C o n c i e r t o 
En el MalecóJ. por la Banda de 
Música del Estado Mayor del Ejército 
hoy martes, de 5 y 30 a 7 p. m., bajo 
la dirección del capitán jefe señor 
José Molina Torres: 
1—Marcha Militar "Cuba en Mar-
cha", Moisés Simons. 
2. —Overtura "Pique Dame'', Suppé. 
3. —Andante de la Quinta Sinfonía 
Beethoven. 
4. —Danza de la Serpiente, Boccala. 
ri . 
5. —Danzón L a Choricera, F . Ro. 
jas. 
6. —Fox Trot, Dardanella, F . Ber. 
nard. 
L a N o y a d e l P r a d o 
Prado, 119. Prado, l i a 
L a quincallería y joyería tan acre* 
ditada, ¡está liquidando! 
Pone a la venta gran cantidad dt 
cepillos de todas clases y todos pre-
cios. Un surtir'o completo de carte-
ras, petacas y bolsillos de todas cali-
dades. Muy elegantes. 
Una extensa colección de cachim-
bas, de espuma y ámbar y otras cla-
ses más corrientes, muy caprichosas, 
Solo martes, miércoles y jueves, a 
un precio casi regalado. 
No olviden que es en: 
" L A NOYA D E L PRADO" 
Prado, 119. 
19666 
Prado, l lJí . 
1 y 2 jn 
B a s t a d e i m p u r e z a s 
Tener la sangre impura, desarrecrla-
da y sufrir malos humerts, alteraciones 
en el color y afecciones de diversa ín-
dole, como consecuencia de impurezas 
('« la sangre, es iiaposlfcle cuando f« 
toma Purificador San La/aro, zumo de 
jlantas magníficas com.-) depurativas que 
eliminan los malos humores y los ma-
los elementos en la sangre. Todas las 
boticas lo venden y on ~ su Laboratorio 
Consulado y Colón, H.ibana 
alt- 4d-1o. 
C I DIARIO 3Li HAJS1-
KA es el periódico de ma-
yor círertlacló». —, — — —• 
L a r e f r í g e r á d ó n p e r f e c t a 
problema, la necesidad suprema de un 
totel, de un restaurant, de un café, de 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración completa, más 
necesaria que en ninguna otra parte 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restauranes y cafés que han gasta-j 
do doce y veinte mil pesos en montar 
olantas de refrigeración, servían re-
frescos y bebidas, durante la üHima 
huelga, completamente tibios, es de-
cir, del tiempo. Faltaba la nieve. Las 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado 
Los hechos son más? elocuentes que 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está el proble. 
ma de la refrigeración. Hay que te-
ner planta eléctrica propia, fábrica de 
hielo en la casa, planta de refrige-
ración perfecta y neveras. Así lo ha 
comprendido el Gran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a todo está atendiendo 
cen previsora diligencia, para que 
nunca fa'te nada. 
Ha tenjdo, dentro de este propósito, 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y les refrige-
radores "Seeger" que importan los 
señores Andrain y Medina, en Neptu-
no 78. Indiscutiblemente son la últi-
ma palabra en materia de refrigera-
ción. 
C. 4401 10d.-26. 
D r . E r n e s t o R . d e A r o g ó u 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias, GinecSlogo del Dispensario Ta* 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien* 
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reina 68. Teléfono A-
9121. 
^ ^ , x^uq Aions^Mar ía Teres'a 
T R A T A M I E N T O M E D I D . 
d v ^ á n C ? r ' L ? P U S r H e r p e s ' E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a » y T u m o r e s 
« A 8 m 4 9 , esq . a T Í J A D I l l O . CONSULTAS B f 1 2 A 4 
e w e c l a l p a r a i o s D o & r e s : d e 3 y m e d i a a 4 U 
Le plus grand sticcés 
M l l l e » ( T u m o i t t 
Predilecta dé> nuestra sociedad, hoy tiene el placer de anunciar a su. 
distinguida clientela y a todas las demás elegantes, que acaba de 
recibir un gran surtido de VESTIDOS D E A L T A NOVEDAD de las ca-
sas más acreditadas de París. 
Ropa interior v combinaciones de lencería de hilo finísimo. 
Los CORSETS.CINTURAS, son únicos y exclusivos para esta casa, 
confeccionados en París, ellos proporcionan cuanto pueda anhelar una 
dama de gusto y elegante, como líneas perfectas, elegancia y comodi-
dad incomparable. 
P i d a l o s a c r e d i t a d o s y d e l i c i o s o s p e r f u m e s 
• ' A R I S " d e l a r u é d e l a P a i x . 
u m o n t 
^ J r a 6 o 9 6 
alt- 8d.-lo. 
Elegancia y distinción supremas. 
Corsés según loa últimos modelos 
franceses: lintías perfectas, su-
perior calidad, telas a elección. 
Corsé faja: Idgiénico, cómoda, 
Indispensable en tachos icasofll 
Fajas de divt.isas formas. 
Faja Corselete rf col\endada lo 
sí misma. 
Tirantes y corsés de factura «sk-
peclal para evitar la inclinación 
del talle. 
M A I S O N V I O L E T T E 
B a r i a P. de Fernández. 
N e p t u n o 3 4 . T l f . A - 4 5 5 3 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 S 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
F A G I N A SEIS DIARIO DE LA MARINA Junio l.o de 192U ANO LXXXVIII 
E S P E C T Á C U L O S 
A r t í s l a s 
d e h o y . 
C o m p a ñ í a d e ó p e r a i t a l i a n a d e L . R o d r í g u e z A r a i g o , q u e d e b u t a r á n e n l a n o c h e 
r í e s , e n e l g r a n t e a t r o P a y r e t , c o n l a g r a n d i o s a ó p e r a d e G . V e r d i ' i l T r o v a t o r e w . 
•-̂ •'Tc.Ran 
SAV. ANiiKLO AMOLA I'ILADJE KIXAORA MAKGARITA GEXTll.K 
(Uarítono.) (Tenor lírico.) ' (Mezzo-soprano.) 
JOSE IXZBR1XXO ESUI-ilA VJERGEJtl CAV. FULGENCIO GIjE-
(Scprano dramático espa- RKLBRI (Tenor dramütico.) ñaio.) (Maestro Director.) 
MARIA REDRO L 
(Soprano lírico.) 









Esta noche se inaugurará la teni_ 
corada de ópera per la compañía do 
Rodríguez Arango. 
So ha escogido para la presenta-
, cióu jl Trovatore, de Verdi, áperá a 
}la que se ha dado el siguieute re-
parto: 
Eleonora: Emilia Vergeri. 
. Inés: Margarita Gen tile. 
Manrico: Giuseppe Inzerilfo. 
Coutí di Luna: Aug-elo Antola. 
Azucena; Marta Melis. 
Ruiz: Vicenzo Cecarélli. 
Fernando: Italo Picchi. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
•iFulgenzio Guerrieri. 
PrecioM que regirán por función: 
Grillés sin entradas, 20 pesos; palcos 
«in entrada, 15 peses; luneta cou en-
IraJda, 4 pesos; butaca cou entrada, 
S pesos; delantero de tertulia con 
«ntrada, $1.30; delantero de cazuela 
con entrada, un peso; entrada geue-
iTal, $2.50; entrada a tertulia, 80 cen-
tavos; entrada a cazuela, 60 centavos.. 
• • • 
3HARTI 
E n la segunda tanda de la fimcióú 
¡de esta noche se representará por úl-
tima vez la espléndida revista de Vi-
toria y Velasco y el maestro Aulí, 
4Arco Iris . 
; E n la primera, el apropósito de Al -
berto López, Consuelillo. 
Mañana, E l Rey que rabió. 
E l próximo viernes ce celebrará la 
íunción en honor y beneficio de las 
segiundas tiples de la compañía de Ve-
lasco, 
So pondrán en escena E l arte de 
Bor bonita y La alegría del amor. 
E n breve, debut de Antonio Bilbao 
y las Mari-Julis. 
CAMPOAMOR 
Hoy, para las taudas de las cinco 
' y cuarto y de las nueve y media, 1.1 
magnífica cinta Para maridos sola-
juente, por Mildred Harris;. 
E n el resito del programa figuran 
los episodios 13 y 14 de la serie E i 
teléfono de la muerte, las comeuJas 
TJn baño al vapor y Mal de amores, 
los dramas E l vagabundo y E l cobar-
Iide valeroso, por el actor Japonés Se-
•tesue Hayaka-wa, y Revista univer&al 
si úmero 48. 
En los turnos principales de maña-
Ha, Mary Mo Laren en la producción 
titulada E l sobrino de su tío. 
Flores de azahar se titula la inte-
resante cinta "filmada" recientemente 
por la esposa del gran actor cómico 
Charles Chaplín. que se estrenará «n 
Campoamor el próximo jueves, día xe 
moda. 
E l peligro de un secreto, serie de 
extraordinario interés y de magnífico 
arte, se anuncia para ser estrenada 
en Campoamor el 5 de junio. L a pro-
tagonista de esta cinta es la bella 
actriz Pearl White. 
Se pasará el primer épisodio, en la£ 
tandas de las once, de las doce y 
cuarto, de las dos y tres cuartos, de 
las cuatro y de las ocho y media. 
Se anuncia también para fecha pró-
xima el estreno de las cintas Calibre 
44, por Tom Mix; E l derecho a la fe-
licidad, por Dorothy Phillips, y Las 
esmeraldas de un abolengo, por Vi i -
ginia Pearson. 
COMEDIA 
Bodas de Plata es la obra que se 
anuncia para esta noche. 
Mañana, miércoles, beneficio de ia 
s(eñora Enriqueta Sierra, con L a es-
puma del champagne. 
• • • 
REGrINO LOPEZ EAr P A T R E T 
A mediádos del mes actual inaugu-
rará una corta temporada en ei tea-
tro de Payret, el popular actor Reg: 
no López. 
Se anuncian varios estrenos. 
Entre otros, las obras tituladas L a 
Alegría de la Vida, de la que so'J 
autores el aplaudido V'illoch y Joige 
Anckermann, con decoraciones de 
Gomis, y E l encanto de las dama», 
también de Villoch, 
if.3f.3f. 
ALHAMBRA 
. Arniquilla y Veneno, L a Mamasita 
y L a Alegría de la Vida son las ooras 
que se *anuncian para las tandas de 
esta noche, 
¥ * * 
FAUSTO 
La Natfonal Film 'INíánufacturin^ 
Co, presentará en las tandas de la3 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la producción dramática en s/eis actos 
interpretada por las notables artistas 
Lillian Walker y Edith Day, titulada 
Un átomo de polvo. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Continental Film Company exhibi-
rá la cinta dramática en seis actos 
L a Isla de la Conquista, interpretada 
por Norma Talmadge, 
• • • 
RIALTO 
Martes moda. 
E n las tandas de las tres, de la¿ 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la cinta cómico.dramática bu, 
pobre marido (estreno) por la sim-
pática actriz Madge Kennedy. 
E n las tandas de las dos,, de ia¿ 
cuatro y de las ocho y media, la 
película dramática en cinco actos 
talada E l cqrazón de un bandido, por 
Uustin Famum y Tom Mix. 
E n las tandas de la una y de Iss 
seis y media se proyectarán cintas 
cómicas. 
Mañana estreno de la cinta Amo y 
criado, por Taylor Holmés, 
E l jueves, estreno do la cinta dra-
mática Crepúsculo, por la bella ac-
triz Donis Kenyor. 
E l viernes, en función de mooa, s¿-
treno de la obra dramática L a mano 
negi'a, interpretada por la famosa ac-




E n las tandaa de la una y de la& 
cinco y cuarto y de las nueve so pa-
sará la cinta, dramática Jugando con 
dados falsos, por el aplaud'.ao actor 
Frauk Keenan. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, se pasará la ^te 
resante cinta L a voz del destino, por 
Mari Osborne. 
E n las tandas i'.a la una, de Ja? 
cuatro y de las ¿'et?, ¿' pasará la co-
media Los dos p*yas >?. 
E l sábado, en una sola tar.da, se 
proyectará la cinta Los Miserables, 
completa, 
• • • 
MAXIM 
íj;i la segunda tanda de la función 
de esta noche se pasará ¿a cinta To. 
ros y Feria en Valencia 
Completan el progra&io otras p.-dí-
culas interesantes, dramáticao y có-
:aicas. 
• • • 
TT1LS0X 
E nías tandas de la una y de las: 
seis y tres cuartos, la cinta Adoles-
cencia, por J'ick Fickford, 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Ap>r-oisis, 
por Shirlcy Maso -, 
Seccionett de las tres y cuarto, ¿g 
;as siete y tres «^uiírios y de las d 
y cuarto: E l misterio de un u>tubr<?, 
por Jonn Lewell. 
Mañana: Ladrón de amor, por Wa-
llacs Reid y En el corazón d3 la l i -
dia, por Harrison Lavedan. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tañidas de la una y ?e '.as 
seis y tres cuartos, E l Pantano, p'-r 
Lorothy Dalte;-
En las tandas de las dos, de as 
cinco y cuarto y de las nueve: Por 
los fueros de Ihonor, por John Barri-
more. 
Y para las tandas de las ís y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Ladrón ac amor, 
por Wallace Reid. 
Mañana: Por hacer un favor, por 
Emely Williams, y L a ruleta dei des-
tino, por Madelaine Traverse. 
• • • 
ROTAL 
Películas cómicas se exhibirán tn 
la primera tanda. 
En segunda, la comedia Las túblab 
y una cinta cómica. 
En tercera. E l delicioso bañista, en 
dos actos, por ei Gordito, y estreno 
de la cinta cómica Un acto heroico, 
por el Gordito. 
En la cuarta, la obra en cinco ar-
tos Las hazañas de Ricardo, por i • 
Famum. « 
Mañana: E l romance del hampa. L a 
mujer desconocida y E l reino secreto. 
E l jueves, E l bajo relieve, Su rival, 
E l carro rojo y E l reino secreto. 
Pronto, las series E l caso Cárter y 
Los bandidos sociales. 
En el próximo mes de junio se inaR 
gurará el gran teatro Verdún, en la 
calle de Consulado 120. 3f 3f 3f 
LARA 
En la matinée y en la primera tan. 
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómica3. 
En segunda y cuarta. Donde pone 
el ojo pone la bala, en cinco actos, 
por Tom Mix, 
Y en tercera, E l Lazo, en cinco ac-
tos, por Joaé Collens. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
E n M Á X I B L H o y M a r t e s I d e J n n í o d e 1 9 2 0 
E n s e g u n d a t a n d a s e e x h i b i r á l a p e l í c u l a 
T o r o s y F e r i a e n V a l e n c i a 
T o m a n d o p a r t e e n l a c o r r i d a d e t o r o s G a o n a , G a l l i t o y B e l m o n t e . E n e s t a p e -
l í c u l a a p a r e c e p o r ú l t i m a v e z e n l a p a n t a l l a e l m a l o g r a d o d i e s t r o ^ J o s e l i t o " . 
R e p e r t o r i o : A g e n c i a G e n e r a l C i n e m a t o g r á f i c a . R e f u g i o 2 8 . 
C4583 ld.1 
T e l f . A - 7 0 5 4 A - 7 0 6 3 
C A M P O A M O R 
5 / 2 J U E V E S 3 Y V I E R N E S 4 9 / 2 
L a U n i v e r s a l p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M I L D R E D H A R R I S 
T I T U L A D A 
• ^ F l o r e s d e A z a h a r " 
E l S á b a d o , e s t r e n o : L A C A S A D E L A S I N T R I G A S , p o r 
H . B . W a r n e r . 
E l S á b a d o , P e a a l W h i t e , e n e l P E L I G R O D E U N S E -
C R E T O . 
T A N D A S : 4 y 8 2 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesca diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian el drama L a 
rienda suelta, por Tom Moore y los 
episodios cuarto, quinto y S-̂ xto de L a 
moneda rota . 
Mañana; L a moneda rota y La ma-
deja se enreda. 
Día 9: E l moderno Montecri&to. 
L i a 12: En las garra» del león. 
Día 23: E l terror de la Sierra. 
Día 24: E l teléfono de la muerte. 
• • • 
GLORIA 
En eslte cine .situado en Vives y 
Belaccoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santo8 y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. 
• • • *TuA ESMERALDA D E L OBISPO" 
En breve se estrenará la cinta 
lada L a Esmeralda del Obispo, ínter 
terpretada por la notable artista V r -
ginia Pearson. 
"La Esmeralda del Obispo" ü-j \ina 
de sus mejores creaciones. Se traif 
de una producción de arte qj-" a }a 
sociedad interesa conocer. Se círece 
en esa cinta no solamente vi na sensa-
ción dramática sino un principio al-
tamente moral. 
Compite esrta cinta de Pathé, cuya 
exclusiva poséen los conocidos om-
presarios Santos y Artigas, con las 
películas más afamada8. 
• * • 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ARXI-
GAS 
Santo» y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
E l mundo en llamas, por Prank 
Kenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makowska y 
^uido Trento. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, serie en 18 
episodios. 
Luchas del rogar, por Gabriela R r . 
blnne. 
ir ir -k 
LA P E L I C U L A «CHRISTUS" 
Este es el título de una Interesaní'? 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empre8a Santos y A i li-
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus,' es una de laia películas» 
más interesantes que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y america, 
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
brará en fecha próxima. 
• • • 
LOS ESTRENOS DE LA C A R I B B E A S 
F I L M CO. 
L a Carlbbean Fiim Co., acredUítd•-, 
casa, exclusiva de las marcas ae pe-
lícula8 Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Daltón; E l Apache. 
Por Enid Bennett: Felices aunque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Bryant Washburn: L a etern? 
historia. Venus de Oriente, E l sende 
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
ameres. Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
, de su apellido y Perlas escondidas, j 
Por Vivían Martin: L a sonrisa do j 
Miraudy, Louisiana y L a Guajirit». j 
Por Dorothy Gish: Paquita Fí | 
mienta. ! 
Por Ethel Clayton: Hombres, mj-
jeresj y dinero. 
Pai- Shirley Masón: E l ángel s»l-
vaddr. L a escena final. 
Por Wallace Reid: E l ladrón de 
amor. E l valle de los gigantes y,:>El 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray; E l hijo del guar-
da y E l hijo de su mamá. 
Por Fred Stone: Juanito coge el 
revólver. 
Por Anija Bénnington: Los amorío* 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: E l guard' 
jurado, Detrá8 del telón. 
Por Wjlliam S. Hart: Sanderson el 
honrado. Dinero por espuerta8. 
Por Elsie Perguson: Testigo de sa 
defensa. 
Por Douglas Fairbanks: Hacia el I 
Sur, ^Arizona o E l pundonor miltar. 
Por John Barrimore: Ahí viene la 
novia, 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A IN-
TERNAOIONAL CINEMATOGRA-
F I C A 
L a internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Riv&s y Compañía, anun-
cia los siguientes estrenos: 
L a señora sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Gleber, por Italia A. Mancini; 
L a reina del carbón, por María Jaco-
bini y Andrés Habay; E l veneno del 
placer, por Ivonne de Fleuriel; Las 
Aventuras de Cavichioni, por D" 
Amore y Caviochioni; Los dos cru-
cifijos, por Italia Almirante Mancinr; 
Aventuras de Lolita, por la Jacobini; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren; E l beso de Dorina, por Lina 
Millefleur; E l Príncipe de lo Imposi-
ble, por Elena Makowska; L a mano 
negra, por Leticia Guaranta; E l mis-
terio del Misal por Alejandro Riffini; 
Felipe Derbiay, por la Hesperia; Las 
tre8 primaveras, por Lina, Milleflea-
ry; Israel, por Victoria Lepante; L a 
Dama de las Camelias y E l estigma 
rojo, por María Jacobini; L a ley co-
mún, por Clara Kimball Young; San-
són moderno, por el atleta Albcrtini; 
E l testajnento de Diego Rocafort, en 
ocho jornadas; E l camino más fácil, 
por Clara Kimball Young; E l toro 
salvaje, por el famoso gigante Urfeus 
y la notable bailarina Ophelia; E l ca-
ballo pinto, por William S. Hart; E i 
terror de la partida, en cinco jorna-
das, por Buffalo Bil l ; Una aventura 
extraña. Risa exagerada, por Douglas 
Fairbanks; L a partida de los Siete, 
por William S. Hart; E l secreto de 
las Montañas Negras, Mi última bo-
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por María' Jacobini y Ele-
na Makowska; Testamento de Macis • 
te, en cuatro jomadas; Dólares y fi-
chas, por Emilio Ghione, en ocho jor-
nadas . 
E n breve s« darán a conocer los tí-
tulos de las cintas americanas últi-
mamente adquiridas, entre las que fi-
guran dos pellouilas de episodio». 
o s y 
R e v i s t a s 
De la casa de "Roma," O'Rellly 54, i 
liemos recibido las revistas siguien- | 
tes: 
CARAS Y CARETAS.—Popular re-




POPULAR MECHANICHS, — Muy 
útil a los ingenieros, mecánicos e in-
ventores. 
P H Y S I C A L CULTURÍB. —Para los 
que quieren desarrollar los músculos 
y tener salud y robustez. 
EVBRYBODYS.—Magazlne Uterario. 
TRATADO sobre la multiplicación 
de las plantas por el profesor doc-
tor Mario Calvmo, doctor en ciencia» 
agrícolas, Director de la Estación Ex-
perimental agronómica de Santiago d© 
las Vegas. Esta obra es de un valor 
inestimable para los agricultores; el 
autor es un verdadero perito ©n agri. 
cultura y en su libro explica los mo. 
dos más seguros de conocer las plan-
tas, semillas, frutas etc., y los mejo-
res procedimientos de cultivo, inger-
tos, abono, etc. E l libo tiene muchos 
grabados. 
SAN ANTONIO.—Publicación quin-
cenal ilustrada y religiosa. Número de 
Mayo 10 y 25. 
DIRECCION G E N E R A L D E L CEN-
SO.—Estados que comprenden el nú-
mero de habitantes y electores y enu-
meración practicada el 15 de septlem, 
bre de 1919 de toda la república.—(Fo-
lleto muy útil para las elecciones. 
E L HERALDO D E BAYAMO.—Para 
solemnizar la fecha del 20 de Mayo, 
este periódico ha publicado número 
extraordinario de 32 páginas, con ar-
tículos alusivos a la feoha patriótica, 
y al mismo tiempo presenta una ver-
dadera exposición del estado de pro-
greso y cultura de la ciudad heroica. 
Multitud de grabados ilustran el nú-
mero. Merece por ello mil enhorabue-
nas el Heraldo de Bayamo. 
R E V I S T A D E MEDICINA y Cirugía 
de la Habana. Director: doctor José 
A. Fresno y Bastiony, número <le 25 
de Marzo. 
S E P E L I O 
En la tarde de ayer acompañado 
por un gran número de amigos fué 
conducido al Cementerio de Colón, pa. 
ra darle cristiana sepultura, el • cadá-
ver del que en vida fué do» Francis-
co Aluija Matheu, siendo este último 
tributo una sentida manifestación de 
'duelo. 
L a carroza fúnebre Fernández, iba 
cubierta totalmente de coronas y flo-
res quel os familiares y amigos ofren 
daron al desaparecido. 
En la capilla fué cantado un solem. 
ne responso de cuerpo presente, ofi-
ciando el R . Padre Ramos. 
Reiteramos a la viuda e hijos de don 
Francisco Aluija, nuestro pésame. 
D e C a n a s í 
LAS FliORKS 
Con ana extraorJInaria animación 
se , vienen celebrando en nuestra Igle-
sia parroquial, los onltos an honor de 
la Madre del Amor llenooso, restiltan-
do pequeñas las nnv.>s del templo para 
contener a la innltitiid ¿De fieles qne 
diariamente concurre a tan piadosos ac-
tos. 
Lindos moteítes son cantados p«r nn 
«•oro de tílstingnl'c'fc.s señoritas dp la 
localidad. 
Merece mención espoctal el ofreci-
mJento de flores, pues resulta un acto 
liiicido y conmovedor. Dirig-ldas las ni-
fas por La intellgents señorita Cebatlos. 
van hasta el Presbiterio a depositar 
flores a los pies de la Virgen, dlrlgión-
dole al propio tiempo una sentida ple-
Ostenta la ife'l&sli uü̂ a iluminación 
e'pct rica sorprancien te 
Mil plácemes mereca la distinguida 
señera del doctor Toan Navarro qu" 
t.'.nto contribuye para el magno esplen-
dor de estos cultos; y, nmstro querido 
Párroco, el Pa'lre Tiodrígiwz, bien puedo, 
vertirse satisfecho por lo concurrido " 
bonito que resultan estos cultos. 
E L COKRBSPONSAI/. 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
F A B R I C A C U B A N A D E O X I G E N O 
C458Í Sd.-lo. 
Por este medio nos complacemos en 
avisar a nuestros amigos, favorece-
dores y al público en general, que 
nuestra planta para la fabricación 
de OXIGENO, construida cerca de la 
Estación Batista, en Luyanó, está 
ahora funcionando y que desdo esta 
fecha tenemos a la disposición de los 
Industriales que utilicen OXIGENO, 
una existencia constante del mismo. 
Contamos con gran número de ci-
lindros además, pudiendo asegurar 
por esta razón a los Industriales y, 
especialmente a los talleres de fe-
rrocarriles. Ingenios Azucareros ^ 
talleres de maquinaria, .que no les 
habrá de faltar nunca el OXIGENO 
de la clase inmejorable que precisan 
para sus trabajos de reparación. 
Con el objeto de facilitar a loa 
dientes la diatribución de nuestr» 
OXIGENO, tenemos el gusto de anun. 
ciar que hemos nombrado a la CU-
BAN COMMERCIAL COMPANY, con 
oficinas cu la Manzana de Gómez nú-
meros 524 al 536, Habana, nuestros 
Agentes exclusivos para la venta de 
este producto solamente, en todo el 
territorio de la República situado al 
Este de la ciudad de Cárdenas; d» 
modo que los consumidores de OXI-
GENO que radiquen en el citado te-
rritorio, deberán dirigir sus pedidos 
a las oficinas de los depósitos que 
la CUBA COMMERCIAL CO. tiene es-
tablecidos en Ciego de Avila, Sagua 
la Grande y Santiago de Cuba, cuyas 
direcciones expresamos a continua-
ción: 
! DEPOSITO D E CIEGO D E A V I L A 
Los pedidos de OXIGENO para ser distribuidos desde esto depósito, deberán ser dirigidos a: 
CUBA COMMERCIAL COMPANY 
CRISTINA Y SAN GERMAN 
SANTIAGO D E CUBA. 
CUBA COMMERCIAL» COMPANY 
MANZANA DE GOMEZ, 534. 
HABANA 
DEPOSITO B E SAGU i L A GRANDE 
Los petjidoé deberán ser dirigidos al señor Pascual del Río: Sagua la Gran^. 
DEPOSITO D E SANTIAGO D E CUBA 
1 CUBA COMMERCIAL COMPANNY 
APARTADO No. 423. T E L E F O N O O No. 3530.—CRISTINA Y SAN GERMAN.—SANTIAGO D E C U B A 
Para todo el territorio de la Isla, situado al Oeste de Cárdenas, inolqyendo dicha ciudad, la CUBAN 
AIR PRODUCTS CORPORATION aceptará y servirá directamente los pedidos desde su fábrica situada «n 
el Reparto Batista, Luyanó, empleando su camión, fin cargar acarreo, para aquellos clientes que radiqnen 
en la ciudad de la Habana, siempre que el número de cilindros pedidos así lo amerito. .̂UÚ ; 
Correspondencia y pedidos, por tanto, detíerán ser enviados a la 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
O B I S P O T. 
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KaldAso -nltito María "a^ 
a . p r i n g a . n s ^ c g 
3 ; deslinde de l a . ü ^ ^ b ^ ^ 
>ití!!cr«»elles o Barrito -ô,-
^ p r o m o v i d o por ^Compaala Bu^-
" í»*1^¡«« hj" Isa; misiaas, cuyo jni-
^ obedece B . ^ ^ «I"d los ^ 
^ p í r t o s -Alturas de la Playa de 
A S n a S Í ' Grau c Hijos y "Que-
í e j f t l - de don Atanasio QUere3eta,_no 
• ^ c ^ c c n a las finca* que sus auenos 
ios^n sino que son parte de .aa re^ 
l e í d a s Santa. Edurlg^ y Saoana de 
^Vlasuelles o Barreto. . . -
por la índole d l̂ asunlo el juicio 
parece llamado a revcslír gran « t e . 
Y* JA ATDTE'SCIA 
DI proí^eso oomtra el Coronel 
Ant© la Sal* Segunda de lo Criati-
nal d« esta Audlwncía se celebrfi ayer 
la sexta sesió» del juicio oral do la 
causa se.guida contra el coronel Ma-
nuel Avacda» por parricidio d© su es-
posa doña María Teresa, Muñoz Sa-
ñudo. 
Continuó su iníorme el defensor, 
doctor José Rosado Aybar. 
Conclnsl«n«« del IFí&ck) 
KJ Minjai^rio Fiscal ha formulado 
conchasiones provisionales intsresan-
do las siguientes penas: 
300 pesos de malta para eí procesa-
do Manuel Atanos Conde, por delito 
de cohecho. 
1 año y un dia de prisión para Dio-
nisio Rodriguen Día;* y Migue! Oliva 
Cruce*, por atentado a agente de la 
autoridad. 
Y 60 pesos de multa para Juan Gual 
Iserto Al dama y Montejo por tentatiya 
de robo flasrante. 
Colmara la ComüKióa tí oí Serricio CivE 
Ante la Sala de lo Civil y do lo Cou-
tcn<|ioso-adOTÍaistrativo d¿ esta Au-
diencia se ha establecido un recurso 
contencioso por don José A- Morejón 
t Moreno contra resolución do 13 de 
Ftehrero del corriente año, de la Co-
misión del Servicio Civil, que declaró 
sin lugar la apelación interpuesta con 
tra resolución del señor Secretario 
de Gobernación que lo destituyó del 
cargo de vigilanto do la Policía Na* 
cionaJ. 
t a b l e t a s : 
Contra la Junta de Protestas 
Auto e] propio Tribunal de 1° Civil 
se ha, radicado el recurso contencioso, 
administrativo establecido por í a 
"Compañía Armour do Cuba* contra 
reschicionas do la Junta do Protestas 
soír.re aforo do Importaciones do toci-
no practicado por la Aduana do este 
puerto. 
K ' M Ó I D S 
ÍTucVo Secretario Judicial 
L a Sala do Gobierno ha nombrado 
Secretario Judicial del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
por renuncia del señor Rodolfo pi-
chardo y Arrondo, el señor Amado 
Maestri López. 
M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
n t&* G O T A , R E U M A T I S M C 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
G N N O N E S Y V E J I G A -
a r a d o r e s 
S«M»Jansienfco8 para hoy 
Sala Primera: 
Contra Eugenio Gert, por defrauda, 
ción. 
Ponente, G. Ramisl 
Defensor, Demostré. 
Contra Santiago Suárez, por lesio-
nes. 
Ponente, V. Pauli. 
Defensor, Ledon. 
Sala Segunda; 
Contra Manuel S .Abren, nnv robo. 
Ponente, Caturla. 
Defensor, Mármol 
Contra An|rei M. Delgado, ioor in-








P A P A 
E L E S T O M A G O 
L a Boeva preparacioa de los 
JLakoratorios de la Emulsión de ScotL 
E n frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
n 
P A R A D E B I L I D A D , 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A V A N A D R U G GO. 
por sociedad Schawab y Tllman contra 
Carmen Grice y Sociedad Solaum E s . 
carzaga y Compañía. 
Ponente, Vivanco, 
Letrados, Belt y Dolz, 
Procuradores, Leanés y L6poz Rin-
cón. 
Contra Julio Campo, por rapto, 
ponente, Hernández. 
Defensor, Pino, 








SALA D E LO CITIX 
(Este. Tercería de mejor derecho 
Audiencia. L a Administración Gene, 
ral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. 
Ponente, Vivanco, 
Letrados, Sr. Fiscal y Ross. 
Procurador, Pereira, 
Proporciono trabajo por l a cuenta hasta 500 hombres, asegurándoles 
«•car un buen jornal, buenas aguas, buen alojamiento, 
Diríiansaa a carateras "limones*, de Lezama, en Limonar, Matanza». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o s . H a b a n a * 
P- 30d. SO my. 
r jr r̂r * ir jr * * * A' jr * * JI * * * jr r jr r ŵjr r jrjrjrirjr jr f f rjr * * rjrjr* 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
Estos estilos y muchísi-
mos más, los ofrecemos 
en todas clases de píeles 
y colores. 
Todas las damas de 
buen gusto, compran en 
nuestras acreditadas ca-
sas. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y due len a ios n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
Audiencia. L a Sociedad Borsalino 1 
Guiseppe e Fratello contra resolución 
del Presidente de la República. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Puig Ventura, señor Fis- I 
cal y Rosado. 
Procurador, Barreal. 
Mandatario Sánchez Villalba. 
• 
]Votiflca«iones 
Hoy tienen notificaciones en la Sala ! 
de lo Civil y de lo Contencioso Admi- ; 
nistrativo de esta Audiencia, las per- ¡ 
sonas siguientes: 
Letrados; 
Luis Zúñiga, José M. Rodríguez, Jo. j 
sé Valiente, Guillermo A. •r>ujal. Do-
mingo Méndez Capote,/ Luis J, kovo, 
Ismael Goenaga, Ruperto Arana, Fe-
derico Castañeda, Domingo Socorro 
Méndez, Miguel G. Llórente, Gonzalo 
Ledon Quipo, José M. Gispert, Pauli-
no Alvarez, Angel Caiñas, Ramón G . 
Barrio, Augusto Prieto, Armando A. 
Escobar, Carlos de Armas, José N. 
Centelles, R. Anillo, Mariano Cara- i 
cuel, José P. Gay. 
N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
S e vende en todas fas boticas 
MODELO "TANGO* MODELO «LA BAKRIEIÍTOS^ 
* * L A L U C H A " 
PELETERIA T SOMBRERERIA 
A g u i l a y E s t r e l l a . T e l é f o n o A - 3 6 2 4 . 
D e A B A D I N 
alt, 14d.-26. 
« L A R E I N A " 
Antigua Cabrisas 
P E L E T E R I A Y SOMBRERERIA 
l e i o a y G a l í a o o . T e i f o n i A - 3 6 2 0 
Y C O M P A Ñ I A = — 
Procuradores: 
Leanes, J . Illa, García Ruiz, L , Ca-
rrasco, Sterling, José A. Rodríguez, 
A. O'Reilly, Francisco Díaz Díaz; Ar-
turo García Ruiz; Spínola, Sain¿ Ca. 
lahorra, Perdomo, P. Ferrer, Grana-
dos, Piedra, García Ruiz, Llama, E . 
Alvarex, C. Arenas, Mauricio López 
Aldaaabal, Arturo Campos Robles, 
Zayas, E . Arroyo, Mazón, Barreal. 
Mandatarios y Partes; 
Genaro López Vegerano; Dolores 
Ibañez Soco; Carmen López Rodrí. 
guez; Alfredo Montalvan; José Ro-
dríguez Gomates; Bemabé Vega; 
Emilio Moreu Cabrera, Leopoldo del 
Cueto, Ramiro Montorf, Migue] RamT. 
rez, Arturo Gutiérrez, Alejandro Va. 
lenzuela, Fernando Udaeta, Renden, 
Ramón Illa, Estanislao Hermoso, Gu. 
mersindo Gómez Castillejas. 
D E P A L A C I O 
L a e s p e r a n z a m i s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperanza mayor d« la «a-
ción. No hay labor más importante ni deber más noble e Imperativo, que el convertir los niños y jó-
venes de la actual generación, en los más perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la neecsidad de 
hombrea y mujeres inteligentes, bien preparados^ Henos de fuerza cívica y moral, que tengan pen-
samientos y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, ae obtiene en la escue-
la. Tres cuartas partea deben ser adquiridas con lectura, conversaciones, entretenimientos y ocupacio-
nes a propósito en el hogar. 
^ E L TESORO D E L A JUVENTUD^ es la más completa obra de educación, para dentro y fuera del 
hogar. Con más de 10,000 instruc tiyás láminas e interesantísimos árt ículos que proveen a los niños, 
de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. E s el primer libro 
de referencias que realmente encanta al niño, con él au imaginación crece,, las facultades van desa-
rrollándose con asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios campos de la sabiduría útil. 
U n a í n v a r s í ó o p r o v e c h o s a 
La edueaclón del joren llegará « tener nn 100 por 
ciento d« gran benefltio, que es hnv para toOo buen 
ciudadano, de absoluta aecesidad. Hace cien años, un 
caballo y un carro ei.a todo lo <jua habla del sistema 
de líneas marítimas y ferroviarias que cubren el mun-
6o, y con la electriclfjad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de m.-mera rápida y ma-
ravillosa. 
Kl Joven de ayer solamente necetritaba, saber leei, 
escribir y contar un poco, para oltcner cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él »iece»ila de todo el 
mejor equipaje instructiro que iisted pueüa -darle. 
En números redondos: ¿Cuál es la «raerte del jo-
ven actualmente, para ganar con iscilldnd éxitos en 
su vida? Sin «íducaclón, él tiene una probabilidad con-
tra 150,000; conima educación mediaua, 20 probabilida-
des: con una buena educación, 87 probablll^iades; con 
una esmerada *ducaclón, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud" en el hogar, todas la» probabili-
dades. E l «'Tesoro" no es un Injo, e«. de absoluta ne-
cesidad. Es ana inversión que pagará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W . H . J a c k s o n C o b a 6 2 , e n t r e O ' R e i l l y 
j E m p e j r a d a . - R a b s o a . 
T e l é f o n o A . 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
C u r i o s i d a d : - ! a g r a n n u e s t r a 
Con curiosidad principian todos loa conocimientos. 
¿Sabe usted de algrin asunto acerca del cual, su nifio 
no le haya preguntado una docena do veces? Permíta-
le preguntar cuánto él quiera y e^té seguro de que 
la contestación que se le dé sea correcta. Si neted de-
sanima o engaña la curiosidad de su? niños, usted in-
juria bus brillantes y soñadoras montes haciendo al 
niño o niña, ignorante e indiferente. A través de la 
<ín.riosidad, Ci istóbal Colón descubiíó el Nuevo Mun-
do. "-EL. TESORO DE EA JUVENTUD." es el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar al niüd a 
educarse a sí mismo. 
D»i respuesta a todas las preguntas 'qne un niño 
pnede hacer, en fácil e interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, par-i la mente del ni-
ño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las profun-
das verO&des y grandes hechos del Hundo de la sabi-
duría, mientras deleitado lee las instructivas páginas 
y contempla la gran serie de sus '.Aminas e-dncativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo de que ya hoy 
disfrutan más de medio millón de padres previsores. 
E T S T V I E E S T E C U P O M 
Fecha. 
W. IX. JACKSON. Apartado 2129. Habana 
.Deseando conocer más detalles acerca 
Mar. del TESORO DE LA JUVENTUD, le 




Calle y número 
Ciudad 
AGASAJO A CARUSO 
. E l señor Presidente de la Repúbli- ¡ 
ca, que se trasladó el domingo por 1í? | 
tarde del Mariel a su finca " E l Chi- i 
co", ofreció ayer en dicho residencia 
veraniega un almuerzo al tenor Ca. 
ruso. 
la Secretaría a su cargo, deberá co-. do. Así, pues, hasta el 30 de septieni 
nocer de cuanto al mismq compete. j bre próximo, las horas de oficina se^ 
E L CONSEJO D E SECRETARIOS 
Por hallarse fuera de la ciudad el 
general Menocal, fué suspendido ayer 
hasta nueva orden el Consejo, de Se-
cretarios que debía haberse celebrado 
en Palacio. 
Con tal motivo la Sección de Orden 
Público, que estaba a cargo del señor 
Juan Antonio Roig, ha quedado ya a 
las órdenes del señor Villalón. 
REORGANIZACION 
E l Secretario de Gobernación na in-
formado al Jefe del Estado que en lo 
sucesivo, cada Jefe de Negociado en 
E L . AGUA E N SANTIAGO D E CUBA 
E l Secretario de Obras Públicas so-
meterá en breve a la consideración 
del Consejo de Secretarios, un pro-
yecto de obras en Santiago de Cuba, 
para resolver el conflicto del agua en 
dicha ciudad. 
DAS VACACIONES 
Hoy comenzarán las vacaciones de 
\-erano para los empleados del Esta 
rán las comprendidas entre 8 y 12 de 
la mañana. 
ACTUA E L DR. AGUIAR 
E l señor Subsecretario de Goberna-
ción, doctor Miguel Angel Agniar, tie-
ne el propósito d- dirigir en breve 
una circular a los . agentes especiales 
de la Secretaría, recordándoles que 
la misión de los mismos es puramente 
confidencial y que están autorizados 
para usar armas ni tampoco chapas u 
otros distintivos propios de la policía. 
Al mismo tiempo se les dirá a los 
referidos agentes que deben actuar 
siempre de acuerdo con órdenes direc-
tas del Secretario o del Subsecreta-
rio del ramo. 
1 
S E C R E T A R I A 
J u a t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
d e B i s c u i t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que prescribe el artícu. 
lo 114 del reglamento general, se con. 
voca a los señores socios de este Cen_ 
tro Asturiano, para que se sirvan con 
currir al a Junta general extraordi. 
naria que se celebrará en los sa" nes 
del palacio del Centro Gallego, el do. 
mingo próximo, día 6 de Junio y en 
la que serán discutidas las reformas 
a los reglamentos general y de propa-
ganda, elevadas por la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se ha-
llan impresas, a la disposición de los 
señores asociados, las reformas men. 
clonadas. 
L a Junta v-jmenzará a laa dos d© la 
tarde, y para poder penetrar en el 
local en que se celebre será requisito 
indispensable el de presentar a la co-
misión el recibo de* mes de mayo y el 
carnet de identificación. 
Habana, 31 '.e mayo de 1920. 
i R . S. Marqués, Secretario 
4490 7.1.-31. 
F O L L E T I N 1 9 
HEADON H¡LL 
E L M I S T E R I O 
O E M O N K S ü L A O E 
YEIISION CASTELLANA 
(»• venta ea u librería d «José Albela, 
BeiascoaLa, 33.) 
(Costina».) 
>:on soda. V a ^ L .0 '̂"ero chiskv 
ocho v *<SanOrtftC0íneré nn^a hasta las 
morza/ ^ la mañana para al-
tumadas sabanas a b s ^ t ^ n t e i L K 
im?^ <1Um1,í a(Juella misma hora a 
P^nLirt » ^Ullas distancia, Julián llar «i t*?eV^na^a 108 sesos /f i l ei medio de hacerle volver a Lon-bl a máis enterado de lo que esta-ua. a ia sazón. 
entí-rtli!^mafiana teniente Mr. Squarth 
no tUrf* nUevo en el agradable café y 
Cna tírmia11 Ter?e frÍ!nte a frente ^ 
bada onmiS J?011 Jam6n ^ 1"eS0 de aca-
tizi ^ nz\ f saborear té taza tras 
ni con mi1f,nd'4lzar la e^luiBita • bebida 
ni con miel ni con azúcar. 
w. ^Jr -0 mucho rato solo. En bre-pvó̂m*™̂  a1 de^y"nar8e en una mesa 
T Í ^ f afeitíid,0 y carrilludo, a quien el 
entre a^e^^mJn,5 ^ «-mistoso imcr^s 
nocido ^(0i, y sorbo de t é - 131 deseo* que daba a alamUy1,Cei;<ia cie la ^ntana aaoaa la calle Mavor. 
el "Tfíiofn f̂ Ur y/ le oasa grande—pensó 
jándosn Ít,d0Spués su examen y fl-
o que0 heAfasu J . e^o y en el sombre-
ese imlulso con 
versación con todol l? (ie trabar eon-
el de i^ oh^rla„?^ y "̂e- J«nto con 
ba una s e ^ n r i J ^ í r ^inuciosa forma-
en voz ¿ l t^ va^Tftur,ale:';a en él, dijo 
piones V!*Trol ^ & « B f T n o C O S ¿ 
c o f á ^ ^ j f a Sauarth 
J ^ e S ^ ^ Portel ^ o ^ U 
rê Tura8? eSt0 Una ratonera policiaca, por 
^ ^ ^ ^ ¿ « . P a r a d o . No en-
que le cenocierau o" S L ? " ^ 0 menoS. 
su viaje tenía en jo m!rsPr^aSten qile 
Ter con los deberes ^ « uf. reDiot«. «í»8 
llegar a la nos-iíla = Profesión. Al 
de^vlajer^f dejando * ^""^do 
lo encariñasen''entre êrofist que 
'•o mun men te 1 Im-^o-f • • c&1uerciales. 
r̂ o túriüta 'wmaf.os viajantes o ni. 
co uuibta. Asi ante la brusca' conto2 
tacién del joven y temiendo que le co-
nociese de vista, refrenó su curiosidad, 
recogió vela* y se apresuró a terminar 
la i conversación con la misma espon-
taneidad con que la había iniciado. 
—Dispense—dijo c se dedicó a termi-
nar su almuerzo, sin querer Intentar 
nueva plática. 
Concluyó, y y como no tenia cosa que 
hacer sino aguardar a Julüin Pcnfold 
salió del café y se internó en el pa-
tio. Al hacerlo y por espíritu policiaco 
echó una fejeada al auto único que ha-
bía en la puerta: un Mercedes de 40 
caballos de fuerza, pintado de gris obs-
curo. Las iniciales L. C. ante el núme-
ro del carruaje denotaban que había, si-
do registrado en Londres. 
Preguntó a un palafrenero que esta-
ba allí el nombre del dueño del auto-
móvil, y el sirviente contestó que lo ig-
noraba* sólo sabia el nombre del chau-
ffeur: Larrimer, el cual hacía tres días 
que llegó de Londres con el auto, di-
ciendo' que tenía orden de aguardar allí 
a su amo que se hallaba en aquellas 
cercanas con algunos amibos y tenía que 
regresar de un jnomonto a otro a la ca-
pital. 
Salió dé la casa, dió vuelta a la man-
zana y al encontrarse do nuevo ante la 
puerta de la posada, miró el reloj. Kran 
las diez, y como el desayuno en Los 
Gabletes era a las nueve, calculó que 
Julián Pcnfold no podía tardar sino 
poquísimos segundos en ncern»-. S'n p'"-
bargo' pasó media hora, luego una, sin 
api.e apareciera el médico, y Squarth ne 
dió a todos los diablos perdiendo la 
paciencia. Trató de calmarse pensando 
que sin duda no llegaba por alguna bue-
na razón; pero la impaciencia le con-
sumía y no le era dable estarse quieto 
cinco' minutos seguidos ert ninguna par-
te. 
Así dieron las once y media, y Pcn-
fold no pareció. Bl detective volvió al 
café tomó un vaso de cerveza clara y 
le.ró de nuevo la carta en la muc le 
inducía a visitar el condado. E l párra-
fo de la misiva que más le llamó la 
atención, fué: 
"Si me hiciera usted saber el día y 
hora de su llegada acudiría a la esta-
ción a esperarle, pues por razones que 
le daré verbalmente es preferible re-
servar el caso del conocimiento de Sir 
Guillermo hasta que estemos seguros de 
los hechos." 
¡Hum! Quiere decirse—murmurró 
—que no sería prudente ir a Los Ga-
bletes, aunque sea a sacar de allí a 
Penfold para hablar del asunto. Por 
otra parte es cosa extraña que después 
que me incita a venir no parezca por 
acá... Meditemos. 
y después de unos momentos de in-
tensa y fría reflexión se decidió: no 
perdería más el tiempo; comenzarla a 
hacer pesquisas por cuenta propia, y 
sin aguardar la ayuda que Julián pu-
diera prestarle, valiéndose de la fotogra-
fía que llevaba en el bolsillo. 
Resolvió comenzar por Beaconsfi^ld y 
de no averiguar allí nada pasar a Monks-
glade para ver si allí tenía mejor suer-
te. Y tomada esta decisión preguntó al 
dueño de la fonda si conocía el origi-
nal del retrato. El fondista admiró sin-
ceramente el hermoso rostro de la da-
ma fotografiada, y meneó la cabeza: 
'So; señor— contestó el digno hos-
telero—soy un hombre muy amante de 
mi familia y no me distraigo con las 
mises; pero así y todo le aseguro que si 
hubiera una joven como esa en diez le-
guas a la redonda, la conocería,. En las 
nuevas casas construidas en los barrios 
modernos de la población hay muchas 
jóvenes muy bellas, pero ninguna tan-
to. 
Squarth salió del hotel y continuó sus 
investigaciones con mí'-la suerte, pues 
por ninguna parte de Beaconsfield co-
nocínn ni habían visto a Ollveria Mai-
tland. 
Kn estas peqsulsas llegó la una del 
día. y el estómago del detective cla-
maba por el lastre necesario, inducien-
do a eu propietario a regresar a la 
fonda para comer. Asi lo hizo almor-
zando fuertemente después de enter.irse 
de que el Doctor Penfold no había ido 
a buscarle. 
En el café tuvo como vecinos de me-
sa a una pifia do mecánicos alegres y 
de ruidoso humor; pero no estaba con 
ellos el insolente con quien tuvo por 
la mañana el incidente que dejamos re-
ferido. Lta.s exigencias de su estómago 
satisfechas levantóse con nuevos bríos 
y ávido de actividad y pidió un cabrio-j, 
té para que lo llevase a Monksglade. 
. —SI quiere usted ver E l Priorato, se-
ñor, más le vale no ir—observó solí-
cito el fondista Antes era costumbre 
enseñarlo a los extranjeros; pero aque-
llos días pasaron. Sir Enrique Dunlawn 
10' alquila a una condesa francesa que 
vive allí con su hijo; un caballero in-
válido, y no reciben a nadie. 
Squarth replicó que no tenia el me-
nor interés en ver El Priorato, y se 
dirigió al pueblo que no conocía. De-
jando' el carruaje y el cochero en la 
posada comenzó en Monksglade a pro-
seguir las pesquisas iniciadas con tan 
mala fortuna en Beaconsfield. 
Su faena era aqu mucho más limi-
tada, pues en la aldea sólo había tres 
tiendas: carnicería, panadera y alma-
cén de -«cmestiblcs. Sin embargo, en es-
te punto sus pesquisas dieron mejor 
resultado: la mujer del abacero al ver 
la fotografía que le mostraba el policía 
recordó y exclamó vivamente: 
—-Sí. señor. He visto a esta joven 
u otra muy parecida pasar por la ca-
lle en (Jirección a Los Gabletes el otro iliík. So la había visto en mi vida, 
ni sé quién es o dónde vive; no la co-
nozco sino por Adán y Eva. 
Squarth salió del almacén complaci-
dísimo: por fin había adelantado algo, 
y no poco; la cuestión era sacar partido 
de aquella información en ulteriores 
pesquisas jhie la confirmaran hasta des-
cubrir el paradero del original del re-
trato'. Para ello, ¿recurrirá a Julián 
Penfold yendo a Los Gabletes no obs-
tante la prtlibición del médico o con-
tinuaría sus investigaciones' particula-
res hasta obtener el resultado apeteci-
do? Después de reflexionar un instan-
te decidióse por este último partido. 
Algún motivo grave tendría su infor-
mante para advertirle que no había que 
molestar prematuramente a Sir Guiller-
mo Grasmere para e»itar el disgustar-
le. En caso de no Ir a buscarlo el doc-
tor tendría, como es natural, que pa-
sar a Los Gabletes e informarse; pero 
por lo pronto no urgía la visita. 
El detective miró en torno suyo. Ya 
no quedaban más establecimientos que 
visitar; quedaban no obstante otras 
fuentes de información: las casitas de 
campo de los alrededores, o, mejor to-
dava, la casa que se distinguía bajo 
la torre de lá Iglesia, y que de-
bía de sor el vicariato o rectorado: 
y un el ripro1 rural ¿cómo no conocer 
a a-;iiclla joven pues parece que vivía 
en aquella vecindad y había de figu-
rar necesariamente entre sus parroquia-
nos? 
Do acuerdo con tal decisión llegóse 
al vicariato y se entró por las mal guar-
dadas puertas. Con su instintivo espí-
ritu de observación ..no' dejó do ver lo 
descuidado que estaba el huerto del vi-
cario, y lo bien que se hallaba el ca-
mino con el césped hollado por las rue-
das de los coches y las pisadas de los 
visitantes. 
—Esto' demuestra que el pastor debo 
do tener buena mano para suscripcio-
nes, lo cual significa que está en con-
diciones de ayudarme si quiere—pensó 
Squarth mientras ee acercaba.—¡Bueno! 
Veremos cómo nos portamos. Aquí do 
tu diplomacai, John. Aquel debe de ser 
el vicario'. Buenas tardes, caballero. ¡No 
se asuste usted ! i Aguarde! Aseguro a 
usted que soy una persona inofensiva. 
Estas palabras del inspector obedecían 
a un movimiento, para él inexplicable, 
del párroco. E l reverendo Pedro Boscom-
be al ver aparecer a su visitante rea-
lizó su acostumbrado movimiento estra-
tégico pasando do lii ventana que lo 
servía de atalaya a su estudio para re-
cibir al importuno a su entrada por 
; la puerta principal. Poro al ver más 
I do cerca el aspecto jovial y bonachón 
I del policía se quedó perplejo un InS-
i tante dudando si ir a estorbarle la en-
trada o volver a su observatorio'. 
—¿Qué significa esto?—se pi-eguntó 
Squarth No puede ser decadencia se-
nil, iwies el buen hombre no represen-
ta mucho más de cincuenta años. Tam-
poco creo que padezca de neurastenia, 
pues en esto rincón del mundo el tra-
I bajo de un pastor no puede ser exce-
; slvo. ¿Será alcoholismo? ¿Le gustará 
al buen ceverendo empinar el codo? 
Sin embargo, no tiene cara de borra-
cho'—Y añadió en voz alta No voy a 
molestarlo a usted sino muy pocos mi-
nutos, señor. Soy extranjero por com-
pleto en esta localidad y sólo deseu 
preguntar a usted acerca de una dama 
que debe de ser una do sus ovejas. 
Mr. Boscombe se recobró remojó con 
bu biliosa lengua sus secos labios y 
repuso: 
—Si se digna usted entrar en mi 
^obro choza, tendré mucho gusto iSpi 
complacerle. Pase usted, y dispense que 
i esté tan ligero do ropa, pues h:ico 
1 bastante calor para el tiempo en que 
estamos. 
—¿Bastante? Diga usted un calor do 
todos los demonios coronados; y a fin 
me parece poco—saltó el inspector, po-
co acostumbrad a tratar con sacerdo-
tes. Pero dándose inmediatamente cuen-
ta de la Inconveniencia de la frase,- B9 
apresuró a añadir: —Dispénseme, pa-
! drc. 
| —No se preocupe usted en lo tnáa 
mínimo—contestó el reverendo que ha-
bía cambiado de maneras al pasa.r del 
, cuartito- en que fumaba su pipa y leía 
I los periódicos, al escritorio donde n:-
i ¿ibfa ;i sus parroquia nof. 
Y mirándole furtivamente, acercóle una 
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lo. D E .TÜ1VIO 
í834._Llega a la Habana con 
cuitados omnímodas, el general 
CÓFué don Miguel Tacón y Rosiqa« 
"un gobernante útil, aunque odio-
so"; así lo Juzga una üustre cuba-
na—la Condesa do Merlín. 
"El mismo v igor -añade —con que 
tan prontamente despejó de malhe. 
rhores las calles de la Habana, apn-
<fÓle a refrenar la más leve expresión 
del sentimiento político." 
Antonio Saco, uno de los cerebros 
más bien organizados que ha tenido 
Cuba, de la que es una de sus lum-
breras umversalmente reconocidas, 
dijo en "La América", de Madrid: 
"Para juzgar a Tacón con impar, 
cialidad en su gobierno de Cuba, es 
menester distinguir en él dos hom-
bres diferentes, el civil o de la poli-
cía, y el hombre política 
Persisriiió el i-ego, les ladrones 
y otros delincuentes, y aunque en es. 
"to mfsmo atrooelló muchas veces las 
fórmulas y Ips ipves. ouede decirse 
nuo los resultadas justífrcaron .loa 
medios, pues flirt a los pueblos y cam- í 
pos una seguridad onridiable en el I 
orden puramente civil: el segundo fué 
M azote más cru< que pudo caer so-
bre Cuba pues jamás ha pisado sus 
pin vas tirano tan espantoso.'' 
Para conocer la historia del gene-
ral Táfión bay que leer mucho de 
1•, rancho que sobre ól se ha escri-
to. 
'-; ^uT^amos rtg Tacón como 
político. vpi-oTrtOf. en c' a »jn caballe-
ro. Consérvanse aún tradiciones , que 
oí tiempo ya va borrando, pero ane 
demuestran la caballerosidad de"! 
"Iju's X I V " de Cuba, como lo llamó 
un donoso escritor. Una de esas tra_ 
rliciones es la siguiente; ge ie pre-
sentó, hecha nn mar de lágrimas, una 
péñora, quejándose de que nu Indi- ¡ 
viduo. faltando al honor, le había í 
nuitado la honra a su hija. Oyóla el 
G-enéral. tomó algunas notas y le di-
jo : —"Vuelva usted pasado mañana j 
a las treg dex la tarde y traiga su 
bija.'' Una vez que se marchó la se- j 
fiora, dió órdenes para que le ave-
riguasen la verdad de lo que habían 
dicho; cerciorado, mandó al burlador 
que fuera a Palacio a la hora en la 
nue .debían estar la señora y la hija. 
Tacón recibió amablemente al galán, 
diciéndole: —''Le bo llamado a us-
ted para pedirle un favor." 
—"¡OJi mi General!!—se apresuró 
a contestar—. Vuescencia no me pide 
favores, me manda; y ya está conce-
dido sin saber lo que es; dígalo Vues-
cencia que para luego es tarde." 
•—"Sí, para luego es 'tarde; síga-
me"—. Llevóle a una habitación de 
Palacio en la que estaban la madre, 
la hija y un sacerdote, y dirigiéndose 
a éste, dijo: —"Capellán, case usted 
a esta pareja para que vivan como 
Dios manda. Yo soy el padrino.'' Y 
so celebro la nupcial ceremonia. 
Como esa anécdota de don Miguel 
hay otras muy simpáticas; pero que 
Se van perdiendo porque de Tacón 
más se recuerdan de lo malo que 
hizo que de lo bueno que nos dejó. 
S u s n o c h e s p u e d e c o n v e r t i r l a s e n g r a t a s 
V e l a d a s d e A r t e , c o n u n c é l e b r e 
Un piano de Coia , por e l prec io de un ver t i ca l y que no ocupa m a y o r l u g a r 
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E l inspector de Sanidad, Manuel 
Fernández Castillo, auxiliado del vi-
gilante de la Policía Nacional número 
1409, sorprendieron ayer a los asiá-
ticos Elias Lión; Juan Bau; José 
Chong; Domingo Sió; Antonio Gil y 
Antonio Chó, en los momentos que fu-
maban opio en la habitación número 
69 de la casa Labra número 116. Ocu 
paron varias cachimbas y pocos con-
teniendo opio. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el señor Juez de Instrucción do 
la sección segunda autoridad que Áis 
puso fueran reconocidos en el HospL 
tal do Emergencias, con el fin de re-
cluirlos en la Sala d« Narcomanos del 
i Hospital Calixto García. 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
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SUICIDIO FRUSTRADO 
i E n la madrugada de ayer trató de 
suicidarse en su domicilio Hospital nú-
mero 32 Agustín Lavin y Fernández; 
natural de España, y de 31 años de 
edad, quien se infirió "cuatro heridas 
en la región epigástrica con un puñal. 
Fué asistido por el doctor Bernal en 
el Hospital de Emergencias, califi-
cándose de grave su estado. 
Lavin dejó escrita una carta dicien, 
do que se suicidaba por un enemigo 
suyo, aun cuando se sabe que tiene 
trastornadas sus facultades 
PRINCIPIO DH INCENDIO 
En el solar situado en G entre 19 y 
21 en el Vedado, se incendió ayer una 
habitación del fondo que está clausu. 
rada, habiendo sido extinguidas las 
llamas por varios vecinos y la poli-
cía, i 
Créese que alguien arrojó alguna Co 
ftla de cigarros produciéndose el 
fuego. i 
o m e z M e n a e H i j o 
BANQUERO RRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
EN T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 1 
FACILIDADES 
p á r a ^ e l ^ c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
anos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO ' 
V CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
«EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R/CLA No. 57 — OFICIOS Ñ*2a. 
WENIDA VE ITALIA (Catlmo) No. &5L 
MANZANA VE GOMEZ, per Z«taeía.\ 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
les. | 
Ingresó en el Hospital Nacional Ca 
lixto García. | 
PROCSSAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
menta-¿instrucción dee sta capital fueron pro. 
tro mil pesos de fianza cada uno y el 
tercero con quiít^íatos pesos. 
Tomás MartíS'ií» Anciano, por homi. 
cidió de Carlos ©onzález Susina, se le 
excluye de toda fianua. Quedaron en 
libertad los dos detenidos primeramen 
te. 
Manuel Alvarez Suárez, por lesiones 
con fianza de 300 pesos. 
MENOR LBSION-'-DO 
t E l doctor Bernal, médico de guar. 
dia en el hospital de Emergencias 
asistió ayer de lesiones graves en la 
cabeza, acompañadas de fenómenos de 
conmoción cerebral al menor Angel 
Arrupia Aguülena, natural de la Ha-
bana, de cinco años de edad y Tecino | 
de Campanario 235, que se produjo al ' 
acerse jugando en la azotea de su do- I 
micilio. I > 
cesados ayer los siguientes individuos 
James B . MUler, per perjurio con 
fianza de 300 pesos, 
i Hilario Bstévez Achay, por hurto 
con 300 pesos de fianza. 
Antonio Rodríguez Eras, por esta-
fa, con 100 pesos de fianza. 
Silverio Sánchez Batlle, por hurto, 
se le señalaron 600 pesos de fianza. 
Victoriano Tomás Birne, por hurto, 
con fianxa de 300 pesos. 
Agustín Armenteros Díaz, Jorge At-
kins y González y Fidel Martín Fernán 
dez, por hurto de pinturas a la Hava-
na Central, los dos primeros con cua. 
Tratamiento científico infalible para PLACAS, U L C E R A S , INFAR-
TOS Y MANCHAS S I F I L I T I C A S , E S CROFULAS, TUMORES, LLAGAS, 
BZGEMAS, REUMA, y cuanto pTov^Qga de vicios o impurezas de la san 
gre, adquiridos o hereditarias. 
FARMACIAS Y DROGÜERIAS • i 
C O G K I A C v J U Q A D O 
•m aj- vr a 
IMPORTADO D I R E C T A M E N T E 
POR 
S A L V A D O R R O V I R ^ 
LAMPARILLA 22. HABANA. 
A h o r r e D i n e r o 
C o m p r a n d o e n 
' L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a 1 5 . - T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
Prueba al canto con los precios siguientes: 
Arroz canilla yiejo d© primera, arroba . . . 
Arroz canilla nuevo de primera, arroba 
Arroz chino, brillón, arroba 
Arroz de Talenda tipo... . . . . . . \ . . . . . . \ . . 
Cebollas de primera, l ibra . . . . . . 
Manteca Sol lata 17 libras-. . . . ' ]] 
Manteca Sol lata 7 libras.. . . . . " \ " ' 
Manteca Sol lata de 3 libras 
Aceito OÜTa fino 1¡4 . . " 
Quesos Camagüey de 2 l ibras. . . . . . . . . 
Idem de Pata^rás. Orema, libra 
Y por el estilo todos los demás artículos que usted necesite. 
HAGA HOY SU PEDIDO. REtnA, 15. TEU:FO.>0 V 
CM550 Id. 
HURTO EN E L VEDADO i 
E l ingeniero señor Eladio Armen. 
| gol y Porto natural de la Habana, de 
j 31 años dee dad y vecino de la casa 
I B número 336 en el Vedado, participó 
1 ayer a la policía que por la mañana 
notó que le habían sustraído de sobre 
una mesa de noche diferentes prendas 
i y objetos que aprecia en la cantidad 
de 420 pesos, sospechando que la au-
tora del hecho fuera una criada que 
hace cuatro días está en la casa, pues 
ninguna puerta presentaba señales de 
haber sido abierta. 
L a criada se nombra Abrahana 
Martínez Lugo, de 22 años de edad y 
vecina de Zanja 86, quién fué presenta | 
da ante el señor Juez de Instrucción ¡ 
de la Sección Tercera, autoridad que 
la dejó en libertad por no existir prue. 
bas contra la misma. | 
dive Hernández Angel Pérez Hernán-
dez, Luis Ros Alvarez, Teodoro Bor, 
ges Pérez y Julio Roldán Mena, que 
oían una vitrola y después de ocupar 
dichos policías una estela colocada 
delante de su cama los condujeron a 
la estación y sacándoles el dinero del 
bolsillo lo colocaron con dos dados 
que llevaban dichos policías acusán-
dolos a todos de estar jugando al 
"si 16'. 
De esta denuncia conoció el señor 
juea de instrucción de la sección ter-
cera, quien orden^ se iniciase la co-
rrespondiente causa criminal. 
CON UN ATAQUE 
Leopoldo Alonso Valdés^ natural de 
la Habana, de 9 años de edad y veci-l 
no de San Rafael número 154, filé asís1 
tido aye ren el Hospital de Emergen-
cias por el doctor Bernal de una le-
sión grave en el lado izquierdo de la 
frente que se causó al caerse presa? 
de un ataque epiléptico en la esquina: 
formad^ por las calles de Soledad yí 
San Miguel. 
SUSTRACCION 
Mercedes Fernándezi de Velazco, vñi 
Continúa en la página DIEZ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEJí D E S D E L A HABANA 
Par» Nuera Terfe, para New Orleans, para Colón, para Boca* dW Toro, 
para l aerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
Nctt Tortc $ 70.(K1 
Neir Orleans " 38.0fl 
Colón » 68.0C 
SALIDAS DES D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cortés, T©1« y Belisi 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso (Te comidas. 
Ida. 
New Tork $ 71.0fl 
Kingston » 17JK 
1*0Orto Barrios . . . ^ 1\M 
Puerto Cortó? w 71.M 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informes; 
Walter M. Daniel, Ag. GraL L . 
Lonja del Comercio 
Habana, 
Abas cal y Sbmos 
Agentes 
Santiago de Cubo, 
E S T A F A 
Gervasio Toca Diego, naural de Es:, 
paña y vecino de Monte número 129, 
como mandatario de su suegra Julia-
na Gómesi Carral, vecina de Concep-: 
ción de la Valla número 20, denunció 
ante el señor juez de instrucción de 
la sección tercera que la sociedad de 
Saavedra y Fernández, propietaria 
de la bodega establecida en Concep-
ción de la Valle 28, le adeuda la can-
tidad de $2,025 según consta en escri-
tura pública otorgada al efecto y co-
mo los gerentes de la sociedad qu« 
se nombraban José Saavedra y José 
Fernández se han alzado del estable. 
ciminto llevándose lo que contenía se 
considera estafada en la menciona-
da cantidad. 
CONTRA VARIOS POLICIAS 
María Teresa Martínea Peñalver, 
natural de la Habana, de 29 años de 
edad y domiciliada en Príncipe núme-
j ro 23, denunció ayer ante los Exper. 
I tos de la Policía Nacional que a las 
nueve de la noche del día anterior se 
j presentaron violentamente en su do* 
1 micilio los vigilantes 1065, A. Alonso; 
257, R. Monto; 1001 A. Ferrá; y 834 
V. López y sin pedir permiso ni mos-
trar orden alguna se introdujeron en 
la casa y detuvieron a Alejandro Meu-
B a j a n l o s P r e c i o s 
l o s V í v e r e s 
SOMOS L O S P R I M E R O S E N O F R E C E R A L P U B L I C O E N G E N E R A L * 
L A B A J A Q U E S E I N I C I A E N L O S V I V E R E S 
Precio de los principales a r t í c u l o s : 
Arroz Canilla V i e j o . $ 4 .35 arroba 
Arroz Canilla mate . . . . . . . . . . . . . 
A z ú c a r ref ina. . . . , 
Azúcar Turbinado 
Bacalao sin espinas 
Pemiles 
Leciie Condensada. 12.25 
Leche Evaporada 9 .00 
A p r e s ú r e s e a ordenar su rancho para el mes. 
L o mandamos inmediatamente a su domicilio. 
" L A C E I B A " 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S FINOS D E 
C A N O Y l i n o s . 
T E L E F O N O A - 1 9 0 8 . — M O N T E , N U M . 8. 
3 .75 „ 
7 .50 „ 
6 .50 
1.50 3Ubr í 













I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M t i s s o S y s t e m 
fKOXIMAMEMÍjBi QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI I / » 
ESTADOS UNIDOS, T D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A 3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE NOS PDRMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PílOPTO DOMICIUO CON CUALQUIER P A R T S DHL GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA. V E Z QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO EN TER O. OBTENDRA U S T E D GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A J 15.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE EXPEDI» 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEffE, PUES. P A R A MAÑANA 
A g e a t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a . 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , B e p i r t a m e n t s 3 0 8 a i 3 1 1 . á p i r t a i i o 1 7 0 7 . H a b a n a 
A V I S O A L P U B L I C O 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u n i o c o m e n z a r á l a 
t e m p o r a d a d e B a ñ o s d e M a r e n e l B a l n e a r i o 
" L A S P L A Y A S " , s i t u a d o e n l a c a l l e D y M a r , 
e l V e d a d o . e n 
T E L E F O N O F - 1 2 7 2 . 
Ijn. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
S e ñ o r a , h a p r o b a d o u s t e d L A T I N T U R A 
« P I L A R , , ? . . . 
P u e s , s í l o h a c e , s e c o n v e n c e r á d e q u e e s l a 
m e j o r p o r e x c e l e n c i a . N o c o n t i e n e n i t r a t o d e 
p l a t a n i n i n g ú n o t r o i n g r e d i e n t e n o c i v o a l c a b e -
l l o y e s a b a s e d e q u i n a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
lcl..lo. 
. de Li>'¿0 «. - 1 Ui i. 1 w I , 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s G e n e r a l e s . 
C 4 P I T 4 L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , G e n e r a ! G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a , D r , V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a í , A n -
t o n i o G a s s e t 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
N O T A . — E l s e g u r o m a r í t i m o d e m e r c a n c í a s l o r e a l i z a r e m o s a l o s s i g u i e n t e s t i p o s : M e r c a n c í a s 
d e o p a r a M é x i c o o E s t a d o s U n i d o s , E n l a s q u e s e d e s t i n e n o p r o c e d a n d e E u r o p a , % % . 
U n i ó n A g r í c o l a i n d u s t r i a l , 
O F I C I N A S : 
C o m p o s t e l a 6 5 , a l t o s , e s q . a O b r a p í a , T e l . A - 0 2 0 2 . 
H A B A N A . 
J u m o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I s f o r m a c l ó n s o b r e i m e s t r a N e c r ó p o l i s ¡ 
C O ^ T E S T A C I O M S S E 20 hilei-a 10 fosa 17. 
Monserrate Arrocarena de Cuba, ele 
L U I S GADO. Una caja de mármoT ¡ 1.02 años, Asístolia S E 20 hilera 10, 
para restos del tainaño que usted la fosa 18, 
desea puede costarle aproximábamen-
te 16 pesocs y todos ios gastos que 
le origine la exhumación, incluso el 
valor de la caja no le llegará a 50 
pesos. 
Puede enterarse por el señor Archi-
vero del Cementerio de la tramitación 
que tiene que hacer. 
ROMANO.—La fecha del enterra.. 
¡miento es 10 de Febrero de 1914. 
L a sepultura es bóveda del Obis-
pado arrendada por diez años que 
vencen el 9 de Febrero de 1924. 
SOL.—Los restos fueron exhumados 
y trasladados a España cuando eva-
cuaron las tropas. 
También fueron llevados algunos 
más entre ellos los del que fué Go-
bernador el Capitán General Excmo. 
Sr. Don Alejandro Rodríguez Arias. 
Los del General Salamanca y Ne-
grete no fueron exhumados y aún per-
manecen e nel panteón do la familia 
^Blanco Herrera. 
LIMA.—No aparece ningún asiento 
en todos los meses de Enero y Febre-
ro de 1913. en que conste el enterra, 
«niento de Gerónimo Lago Ramírez. 
Seguramente sus informes no son 
texactos. 
CORALIA S.—Puede solicitar la 
adquisición del terreno que deseo; 
pues en el cuadro que señala hay su-
íiciente cantidad disponible. 
MANUEL MARTI .—La sepultura 
temporal de G. H. M. venció en Mar-
zo de 1918. 
Los restos fueron llevados al osa-
rio general al vencimiento de los cin-
co años. 
ROSA L.-—Mande los 
complaceré en seguida. 
datos y le 
E N T E R R A i d E N T O S D E L DIA 31 
Serafina Valdés, de Cuba, de 53 
'años, Carlos I I I 255, Mal de Gright, 
N O 10. Terreno de Fernando Suárez 
Fernández y familia. 
Josefa Ruiz, de Cuba, do 24 años, 
Aguila 275, Tuberculosis, N E 20. bó" 
yeda de Mercedes Garrigó. 
Juan B-. Oteiza, de Alacranes, de 61 
años, 15 número 330, Vedadoé Embo. 
l ia; N O 10 zona de segunda, bóveda 
'S de Bernabé Oteiza. 
Virgilio López., de Cuba, de 71 años. 
Cerro 549, Esclerosis cardio bascular, 
K O 8 campo común, bóveda 1 de Vir-
gilio López . 
Coleta Rivas, de Cuba, de 50 años, 
Monserrato 71, Cardio esclerosis, S B 
20 hilera 10 fosa 13. 
Celedonio Trueba, * de España, de 
75 años, Jesús María 21, Cáncer del 
intestino, S E 20 hilera 10 íosa 15. 
Carmen Mon, de España, de 29 años, 
Misión 34, Tuberculosis, S E 20 hile-
ra 10 fosa 16. 
Josefa Fajardo, de Cuba, de 35 años, 
San Isidro S6, gneurisma de la horta. 
Lino Wanderbergh, de España, de 
89 años, Príncipe 35, Arterio csclcro' 
sis S. E . 20 hilera 10 fosa 19. 
Luis üarazo, do España, de 50 años, 
Andrés y Avellaneda, Embolia, S E 
20, hilera 10 fosa 20. 
Concepción Fernández de Cuba, de 
29 años, Calzada de Managua, Colap-
so Angío colitis, S E 20, hilera 11, 
fosa 1. 
América Viñas, de Cuba, de 41 
años. Aguila 169, Nefritis crónica; S. 
E . 20 hilera 11, fosa 2. 
Francisco Hernández., de Canarias, 
de 7 años, Cristóbal 8, Puentes Gran-
des; Meningitis; S E 20 hilera 11 fo-
sa 3. 
Eduardo Herero, de Cuba, de g me-
ses, Gloria 126, Atrepsía, S E 10 del 
campo común, hilera 14 fosa 3. 
Rafael Marrero, de Cuba, de 10 me, 
ses. Infanta 8, Enteritis, S (B 10, cam-
po común hilera 14 foáa 4. 
Faustino Fonticaba, de Cuba, de 4 
meses, Ayesterán 9, Atrepsia; S E 10 
campo común hilera 14 fosa 5. 
Orlando Infante, de Cuba, de 21 
meses, Correa 64, infección intestinal, 
S E . 10 del campo común, hilera 14, 
fosa 6. 
Alejandro Suri, de Cuba, de 3 me-
ses, San Antonio 8, Enteritis aguda, 
S E 9 campo común, hilera 9 fosa 9, 
primera» 
Elena González, de Cuba, de 5 me-
ses, Belascoaín 637, (Enteritis, S E ÍV, 
campo común, hilera 9 fosa 9V segundo, 
Florinda Vila, de Cuba, de 4 meses. 
Florida 86, Entero colitis, S E 9 cam-
po común, hilera 9 fosa 10, primero. 
Juan R. Guerra, de Cuba, de 15 días, 
Rodríguez 39, Atrjsia, S E 9 campo 
común, hilera 9 fosa 10, segundo. 
Enrique Várela, de Cuba, de 50 
años. Hospital Calixto Garcíq,, Tuber, 
culosis, S E 5 campo común, hilera 
9 fosa 3 primero. 
Vcente Piedra, de España, de 65 
años. Hospital Mercedes, Angina de 
pecho, S CE3-5 del campo común, hile-
ra 9 fosa 3 segnndo. 
Un desconocido como de 40 años, 
Dragones y Prado, Enfermedad del 
corazón, S E 5 campo común, hilera 9 
fosa 4 primero. 
Magdalena González, de Cuba, de 50 
años. Hospital Paula, Nefritis aguda, 
S E 5 campo común, hilera 9, fosa 4, 
segundo. 
Manuel García, de España, de 38 
años. Hospital Calixto García, Enteri-
i tis crónica, S E 5 del campo común, 
hilera 9 fosa 5 primero. 
Mauricio Bchenique, de Cuba, de 47 
años, Hospital Calixto García, Cáncer 
del estómago, S B 5 hilera 9 fosa &, 
30gundo. 
Total: 28. 
fotia 4. «eijunoc. 
E l B a n c o E s p a ñ o l e n 
B a t a b a n o 
Surgidero de Batabanó. 25 mayo. 
L a sociedad bancaria más antigua 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
Presidgnt 
JAMES S. A L E X A N D E R 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D e l E x c m o . S r . D o n 
N i c o l á s R í v e r o y M u ñ í z 
C O N D E D E L R I V E R O 
Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l d í a 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
Debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres 
por el descanso eterno de su alma, el próximo día 2 
de ¡unió, a las nueve y media de la mañana, en 
la Iglesia de Belén, su viuda, hijos, hermanos y 
demás familiares, ruegan a sus amistades, muy 
encarecidamente, les acompañen en tan piadoso 
acto. 
Habana, 30 de Mayo de 1920, 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 * 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete International 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
en la República celebró el día 23 l a . Los componentes de la sucursal y 
inauguración de la nueva Delegación) delegación; el señor Manuel Torre 
do Batabanó, día, que también en di. | Oiaiz, Vice.Cónsul de España de es-
cho pueblo, se celebraron las fiestas ¡ ta demarcación el presidente del Ca-
de la Patrona del mismo y de la Ca- sino Español, señor Luis Suárez Sa. 
ridad del Cobre. 
L a Sucursal que existe en este Sur-
giredo ha logrado el éxito más com-
pleto, pues en 6 u 8 años que Ueva de 
fundado asciende a un mlUón .cuatro-
cientos mil pesos su activo. 
L a delegación del pueblo de Bata-
30 y 31 m. y lo. jn. m. y t. 
como a las cinco de la mañana se le 
acabó al automóvil que manejaba la 
gasolina en Concha esquina a Luco 
y que mientras fué a buscar a* un 
garage cercano dicho combustible le 
maiea, el presidente del cuerpo de quitaron una de las ruedas al automó-
Bomberoa José Fernández, mientras1 Til que aprecia en ciento cincuenta 
de la directiva del Liceo y Casino j pesos y además le sustrajeron un ga-
banó tiene su edificio en la calle del1 sidieron el a-cto 
Español, otras entidades del comercio 
de ambas poblaciones, y el que esto 
escribe , la gran figura de relieve pres 
tigío señor Juan G. Pumariega, pre-
General "Feraza" y está amueblado 
con exquisito gusto. 
Como el local es pequeño, lo mis-
mo el señor Administrador Genaro 
Alonso, que el señor Juan G . Puma-
Entre los invitados se encontraba 
el señor Juan Negrín, quien de una 
manera brillantísima hizo la presen, 
tación del señor Pumariega, y gran-
des rasgos la descripción del Bánco 
to y una bomba cuyo valor no puede 
precisar en el momento. 
riega, alto empleado d^ la central% Español. Dijo que dicha institución 
o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
I 
C A P I T A L . % 17.000.000 
FONDOS DB R E S E R V A " 18.000.000 
optaron por que el público pasase a 
los salones de la sociedad Liceo ce-
didos por la amable directiva, para 
acto de tanta importancia como el 
que se iba a celebrar. 
E l Liceo se hallaba invadido por nu 
meroso público especialmente de da-
mas. 
ACTIVO T O T A L . "523.000.000 
£1 cheque es siempre un comprobante de la cuenta 
que usted ha satisfecho. 
F , J . B E A T T T , Strperrisw. 
R. de A rozare na. F . Tf. Bafa, Pablo 
Suárez, Administradores. 
bancaria honraba a la patria del nom 
bre que obstenta y a Cuba, y que 
casi todos sus A^pleados por lo me-
nos el 95 por ciento son cubanos de-
talle demostrativo de la identifica-
ción con el país . 
A l levantarse el señor Pumariega, 
fué recibido con aplausos. Dijo: que 
de lo más íntimo de su corazón, tan. 
to por el nombre de la institución 
que representa como por él en par-
ticular agradecía de una manera sin. 
límites las demostraciones de que el 
Banco Español y él eran objeto. 
Hizo historia de la institución ci-
tando que lo mismo que había esta-
do identificada con la madre España, 
hoy lo está con Cuba. Refiriéndose 1 pasar a una grada, se abri* la Vente 
s las boticas, quo se unta con las i al caSo de los empleados, manifestó iia cayendo desde una eran altura «l 
í f o ^ c o ? eTnnCe*roy i ^ r ^ d o - V e al ser colocados, no se le pre. patio de la casa contigua la número 
guntaba a que nación pertenecían, si- H 
J ó v e n e s t r i u n f a n 
Los hombres derrota^OB en la lid fe-
menina, porque como \iejos, las mucha-
chas no les hacen caso, triunfarán, se-
rán recibidos como Jóvenes que prome-
ten si saben usar a tiempo Aceite Ka-








Al caerse del carretón quo mane, 
jaba en el crucero de la Havana Cen-
tral y la Calzada de Luynó, Melanio 
Montalvo y Montalvo, natural de la 
Habana, de cuarenta y ocho años de 
edad y vecino de Sitios número 107 
se fracturó la pierna derecha, recibió 
múltiples lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo, acompañadas de fenó-
menos de conmoción cerebral y shock 
traumático. Fué asistido en el centro 
de socorro del segundo distrito por el 
doctor Vega Lámar que calificó dt. 
grave su estado, remitiéndolo al Hos-
pital Calixto García. 
Del caso conocia'el señor juca de 
instrucción de la sección cuarta. 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligados, accedieron a u^a 
prórroga para el canje de las acciones de la Compañía Petrolera Franco-
Española por acciones de la Consolidada hasta Julio 29 próximo, sobre las 
bases concedidas, lo que avisa a los accionistas en Cuba para que remitan 
sus acciones a la México City Banking Corporation, S. A. de México D. 
F . , Avenida Francisco I . Madero, número 14-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
I i C. 4399 
t0d.-2B, 
E N UN CINE 
E l menor Félix Fernández López, 
natural de la Habana, de n años de 
edad y vecino de Arango número 16, 
en Jesús del Monte, al apoyarse de 
una ventana alta del cinematógfafo 
•"Dora" situado en Luyan6 12, para 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especi alista en enfermedadea da la orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo' permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 548, bajo». 
C 0579 alt. Ind. 15 ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
no que al ver -que era útil, se le 
decía vaya usted tal negociado. Ter-
minó el señor Pumariega con algunas 
frases de cariño ded'cadas a la na-
ción progenitora. 
Se le tributaroif nutridos aplau-
sos. 
E l ácto de la inauguración de la 
nueva Delegación fué brillantísimo. 
No lleva un mes de establecida y tie-
Ue depósitos más de seiscientos mil 
pesos, circunstancia elocuente, de la 
confianza que merece el Banco E s -
pañol . 
L a concurrencia fué obsequiada con 
í un expléndido bufet, servido por el 
i acreditado hotel "Dos Hermanos" de . 
Carrillo T- Moas, y al descorcharse' 
I el Champan, hubo frase para el bello | 
i sexo y se hicieron votos por la feli- j 
cidad de Cuba y España. 
Reciban todos nuestra felicitación 
E L C O E R E S P O K S A L . 
14 de la propia Calzada de Luyanó, 
recibiendo múltiples lesiones en la 
cara y cabeza, con pérdida de dos in. 
.<|isijvc>3 superloiies y fenómenos de 
shock. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de Jesús del Monte por el doctor Ve-
ga Lámar, 
L a policía dé la Subestación de L u . 
yana levanta acta del hecho dándole 
cuenta con la misma al juez de ins-
trucción de la cuarta sección. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L A M U E R T E D E L A 
S r a . P i l a r S á n c h e z 4 e P e g o 
OCUBRIDA EJT SANTANDER E L D I A 2 D E JUMO D E 1»19 
Por culo eterno descanso ee celebrarán honras fúnebres en 
la iglesia parroquial del Vedado e' día 2 de Junio de 1920 a las 
ocho y media de la mañana. Su coposo e hijo3 invitan a este 
piadoso acto a sus parientes y amistades que les agradecerán eter-
namente. 
Habana, lo. de Junio de 1920 
í R A C I S C O PEGO T PITA 
C 4587 ld-1 l a , l 
R . I . P . 
E l E x c m o . S r . D o n 
N i c o l á s R í v e r o y M u ñ í z 
C O N D E D E L R I V E R O 
D i r e c t o r q u e f u é d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
QUE F A L L E C I O CRISTIANAMENTE E L DIA 3 D E JUNIO D E Wl». 
Habiendo sido dispuesto la celebración de solem-
nes honras fúnebres, en el primer aniversario, cuya 
realización tendrá lugar a las nueve y media de la 
mañana del día 2 de Junio, en la Iglesia de Belén, el 
que suscribe, en su nombre, en el de los accionistas, 
redactores y empleados, encarece a todos los amigos 
de esta Empresa asistan al referido acto piadoso. 
Habana, 30 de Mayo de 1920. 
Satas Emilio de ñlvaré y Gutiérrez, 
PRESIDENTE. 
J u z g a d o s d e . . . 
Viene de la página OGHO 
da de Puig. natural de la Habana y 
vecina de San Rafael número 193, (mo. 
demo), denunció ante la séptima es, 
tación y ante los expertos de la Po-
licía Nacional que estando en el do-
micilio de su hijo Carlos Pule: Fer-
nández de Velazco, natural de la Ha-
bana, de 25 años de edad y vecino de 
I rviuendo 20, altos, quien se encuen-
tra enfermo, vló a un individuo de la 
vnza Manca que penetró en Ja prime, 
i ra habitación y sustrajo de la misma 
I im saco qne contenía una cartera con 
1 dinero, todo lo que aprecia en la can. 
tidad de 120 pesos. 
A pesar de las voces de auxilio 
que dió, el ladrón no pudo ser apre-
sado. 
CHAUFFEUm PERJUDICADO 
Mario Bmbil Bollada, natural de la 
' Habana, de 19 años de edad, vecino 
de Manrique 190. altos, y chauffeur 
del automóvil 8615 de la droguería de 
Johnson, establecida en Pf y Margall, 
esquina a Aeruiar, denunció ante la 
policía oue mientras le echaba aire a 
uno do los pneumáticos del auto en el 1 
fraraere establecido n Santa Marta y I 
Padra Várela se quitó el saco y al 
terminar dicha operación notó qu^ 
se lo hablan hurtado, llevándole co'*1 
el mismo una cartera que contenía 
cincuenta y cuatro nesos ochenta y 
seis centavos, considerándose perju* 
dicado en la suma de ochenta y cinco 
pesos. 
30 y 31 m. y lo. jn. m. y t. 
LADRONES AUDACES 
Ante el señor .iuez de instrucción de 
la sección cuafta denunció ayer el 
chauffeur del automóvil número 24 de 
la matrícula de Sántiaero de las Ve-
gas. Ramón Tamari Quides, natural 
de la Habana, de años de edad y 
vecino de Consulado número 105, que 
R . ! • P • 
E L S E f s T O R 
C i p r i a n o E c h a v a r r i y F e r n á n d e z d e B a r r e n a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e A b r i l d e 1 9 2 0 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s h o n r a s f ú -
n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , e l 
p r ó x i m o d í a 2 d e J u n i o , a l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s u v i u d a , h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s , l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 3 1 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
Ü4492 
"sERVlCIO C A B L E G R A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
SERV1 RECIBIDO POR 
HILO D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A 
SERVltílO CABLEiGRAFICO E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCfON EN MADRID. 
S E O U I V Ü A S K C Í I O N 
C o o t i n ú a s i n r e s o l v e r s e l a c r i s i s . 
D I A A U í A ^ & m S j ¡ & 
E l M a r i s c a l Joffre 
en M a d r i d 
D E S D E E S P A Ñ A 
Sl^Uli ^ DESORIEINTACIOX. 
TíONES 
P A L ABRAS D E L CO>DE DE 110 3IA. 
Madrid, 30 de Abril de 1920. 
Contra lo Que se había asegurado, 
• tampoco cor. 
6ún probombre ?ohtica. 
-ver tampoco consulto el c" 
-hombr de la polític . 
A las diez y media de la mañana 
e s t u ^ V ll Regio Alegar el presi-
dente dimisionario, el cual ^ salir, 
io a los periodistas, que había cele 
Írado despacho ordinario con b. M. 
- i Empezarán hoy P<>r CO 
6ultas?-hubo de VveenMe nno 
_Creo que no—replicó. Quiza ma 
fia-^ta8 dilaciones son precursoras 
de su vuelta al Poder? 
^ ¡ O h , no! ¡Por Dios!Tataj6( nva-
mente el señor AHendesalazar 
Y subiendo a su automóvil marchó 
* 1 ü K f h o r a de la tarde, visita-
ron al presidente del Consejo casi to-
dos los ministros. , 
E l señor AUendesalazar carecía üe 
noticias, iguorando si las consultas 
comenzarían ayer mismo. 
E l Rey le dijo, que np pensaba eva-
cuarlas, pero no le anunció CUilD<1° 
baria. Hoy se resolverá eso, cuando 
vaya el presidente a despachar con el 
Soberato. , . 
L a desorientación., por lo tanto, con-
señores conde del Asalto y barón de 
la Torre, como presidente y secretario 
respectivamente do la mesa del Se-
nado. Pusieron a la saución regia e? 
presupuesto del Estado, del Africa 
occidental, utilidades, régimen tribu-
tario, trece créditos extraordinarios 
y varias leyes de distintos asuntos, 
formando un total de 25 decretos. 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
que asistió al acto puso a la firma 
regia el decreto pi-omulgando la ley 
general de presupuestos. 
A g a s a j o s al M a r i s c a J 
Joffre . 
VARIAS VISITAS. ALMUERZO EN 
E L REGIO ALCAZAR. EJÍ E L L I C E O 
FRANCES 
San Luis de loa Franceses, donde fué 
recibido por el rector rodeado de to-
do el personal docente. E l mariscal 
pasó entre las niñas formadas en dos 
filas, que entonaron la Marsellesa. 
Se había organizado una pequeña 
fiesta, en la que en primer lugar dos 
niñitas bailaron una jota, lo que en. 
cantó al mariscal que felicitó efusi-
vamente a las pequeñas bailarínas. 
Luego se representó un corto saine-
te militar y enseguida una niña llevó 
u i' l amo de flores al mariscal y recitó 
una poesía, hablando del amor a Fran-
cia y manifestando su admiración por 
el caudillo francés. 
Joffre abrazó y besó a la niña, dán-
dole las gracias. 
L a esposa del mariscal se encuen-
tra tan fatigada por la rapidez con 
que so ban sucedido los actos en ho-
nor de CI, que ante el temor de no en. 
centrarse con la salud necesaria para 
asistir a los que en Barcelona se han 
anunciado, decidió descausar un día 
en Madrid antes de partir para la 
ciudad condal. Así. pues, el viaje en 
lugar de ayer como se tenfa anuncia-
do, se. efectuará hoy viernes-
C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
NUEVOS ATENTADOS S1NDICALI STAS E N BARCELONA. AGRESION 
CONTRA E L J U E Z DE TARRASA. UN INSPECTOR DE POLICIA l íT-
R1D0 D E GRAVEDAD. I M P R E S I O N E S PESIMISTAS DE L A HUELGA 
D E ZARAGOZA. O TRAS NOTICIAS. 
Madrid, 80 de abril de 1920-
Ayer mañana recibió el mariscal 
Joffre, en el hotel Ritz, varias visitas, 
siendo la primera la de los agregados 
militares de las ^mbajadas y Legacio-
nes de los países aliados, 
Madrid, 30 de abril de 1920. 
Se reciben noticias de Barcelona 
dando cuenta de los últimos atentados 
sindicalistas llevados a cabo en aque. 
lia región. 
E n Tarrasa fué agredido el juez de 
instrucción, resultando herido en una 
piorna. 
Al salir ayer mañana de su domici-
lio el citado juez, fué sorprendido por 
un grupo de individuos que le hicie 
tinúa siendo grande entre los PoUti-} 
eos. Los liberales ponen empeño deci 
dido en hacer ostensibles las aificul-
tades do una solución definitiva, tan. 
to en un sentido conV) en otro, y pro-
clamar las ventajas de una interinidad 
cuanto más efímera más soportable. 
Tomaba, por lo tanto, mayor consis-
tencia la especie de la necesidad en 
que se encontraría la Corona, de ra-
tificar, los poderes al señor Allende-
^^f^onde de Romanones se mostra 
Después recibió a la comisión espa- - ^- disparos. Uno' de ellos le 
ñola que fue Estrasburgo alcanzó en la pierna derecha y el pro-
de entregar el álbum y la corona de | le rompVó &1 liues0 
Fué detenido un individuo llamado 
José Dalmau, de oficio ebanista, que 
al ser interrogado declaró que había 
salido ayer mismo a las ocho de Bar-
celona. 
También fueron detenidos otros dos 
Individuos, por suponérseles compli-
cados en la agresión. 
Según detalles posteriores, el juez 
naje a Alsacia y Lorena. 
E l marqués de Valdeigleslas, en 
nombre de sus compañeros, hizo la 
presentación y saludó al mariscal, re-
cordando a la vez la cordial acogida 
que recibieron en París y luego en E s -
trasburgo. 
E l ilustre mariscal se expresó a 
continuación en términos de gran 
gratitud por la visita de -la comisión 
trámite de la crisis 
—Es indudable—manifestó—que en 
el histórico debate del Congreso, se 
puso de-relieve un criterio refracta-
rio a las soluciones interinas y de tal 
modo, que el señor Dato, estrechado 
por mí sobre este punto concreto, guar 
dó silencio más elocuente que las j)a., 
labras. Como aquí se olvida todo muy 
pronto, el efecto de aquella sesión se 
desvanecerá en pocos días, y esos días 
precisamente son los que se necesitan 
ahora. 
Respecto a soluciones ¿quién será 
capaz de aventurarlas? Sin embargo, 
hay u" suceso que juzgo de impor-
tancia para la substanciación del pro„ 
blema político: me refiero el del otro 
día cu el teatro del Centro. L a confe. 
reucia del señor Maura ha sido de una 
novedad extraordinaria en el ideario 
d£í ilustre político. 
, Descartado su perfumo místico, 
queda una raiz radicalísima, que de-
bió extrañar al público de extrema 
derecha que componía el auditorio. 
Maui'a apareció identificado con el 
programa del partido popular italia-
no y mostró sus simpatías por la doc-
t.rina de George; pero habló como hom 
bre que se inhibe del Poder, que está 
cada día inás alejado de la lucha polí-
tica y que no quiere descender al me 
Más tarde visitó a Joffre el Comité i de instrucción de Tarrasa, señor Xi 
de aproximación franco-española. . I menez, sufre cuatro heridas de arma 
E l caudillo francés agradeció el do fuego, una en el tercio inferjor de 
de ba extrañado do la. demora que «ufre. la pie?na iZlqUÍerda( ^ orificio 
ga sus trabajos en pro de la aproxi 
mación de España y Francia. 
Por la tarde a la una y media se 
celebró en Palacio el banquete ofrecí, 
dp por S. M. el Rey en honor del ma-
riscal y de madame Joffre. ' 
Ambos llegaron al regio Alcázar a 
la una y cuarto, entrando, acompaña-
dos de su séquito, por la puerta de la 
plaza de la Armería. 
E l almuerzo se celebró en el come-
dor rojo de diario, estando adornada 
la mesa con seis centros de porcelana 
con flores. 
Durante el almuerzo la banda del 
Real Cuerpo de Alabarderos interpre-
tó un escogido programa, del que for-
maban parte piezas de Gounodfi Auber, 
Bretón, Lucena y Chapí. 
L a sobremesa fué larga y animada, 
departiendo el mariscal y su esposa 
con los Reyes durante un gran rato. 
Los Infantitos, que habían manifes-
ado sus deseos de ver al mariscal, 
conversaron con él. Este rasgo impre-
sionó vivamente a Joffre, que habló 
largo rato con ellos. 
Durante esta conversación, todo el 
mundo pudo notar la visible alegría 
entrada y salida y con fractura de la 
tibia y el peroné; otra en el tercio me. 
dio inferior de la pierna derecha, tam. 
bién con orificio de entrada y salida, 
pero que interesa solamente los teji-
dos blandos; otra en la muñeca dere-
cha y otra en la región ilíaca externa 
derecha. E l pronóstico es reservado. 
Al llevarse la Policía detenido a Jo-
sé Dalmau el numeroso público que 
se hallaba estacionado en la calle qui-
so lyncharle, impidiéndolo la Guardia 
civil. 
E l señor .Ximenez reconoció- al de-
tenido Dalmau, afirmando que fué 
quien le hirió primeramente, y al caer 
a tierra. Dalmau entró en el portal del 
Juzgado y a boca de jarro le disparó 
los otros tres tiros que le causaron 
las demás heridas. 
Los dos individuos también detenj. 
dos se llaman Vicente Buenaventura 
Martínez, cerrajero, y Manuel Sabóri. 
do, albañil. (Estos también fueron pre. 
sentados al señor Ximénez, quien les 
reconoció como autores del atentado. 
E n el momento de la agresión, de-
trás de los dos individuos que no han 
sido detenidos todavía, salieron co-
ñudo menester del nombramiento de 
gobernadores. ¿Y se puede pensar en iconde de Vellej visitaron las depen 
ima concentración de fuerzas conser. dencias del regio Alcázar. ' 
vaderas, sin Maura? por eso digo, que A las tres t media abandonaron el 
Kii conferencia tiene, contra lo que Palacio, siendo despedidos con los ho-
inuchos han creído, una gran significa, ñores debidos al rango del mariscal. 
c''ón. A las cuatro y media, el mariscal 
Se tiende a una solución interina Joffro, acompañado del embajador de 
con el señor AHendesalazar al frente. Francia, visitó el Liceo francés. 
A los liberales nos parecería mal esa E n el vestíbulo fué recibido por e! 
solución, pero lo soportaríamos. Lo director, rodeado de todo el personal 
que combatiremos con todas nuestras del Liceo, tanto francés como espa-
fuerzas, es la situación conservadora ¡ £ol. 
definitiva, pues la juzgamos ihoportu-j En «¡l salón de gimnasia, un alum-
na e improcedente. i no leyó un discurso dando las gra-
En cuanto a la interinidad habría! cías al ilustre caudillo por su visita 
de ser homogénea, pero de matiz de- al LÍCQD. E l mariscal contestó 
rechista, porque los liberales no ire-
que reflejaba el rostro del vencedor | rrier.do los señores Capdevilla y doc 
del Mame. \tOT García Treviño.Los fugitivos, al 
(El mariscal y su esposa, acompa- j verse perseguidos, les hicieron doce o 
fiados del embajador de Francia y del ¡ catorse disparos, a los que contesta-
ron los perseguidores, que creen que 
consiguieron herir a uno de ellos. 
A primera hora de ayer tarde, salía 
do su casa, de la calle de Entenza, 
el inspector de Policía don Pascual 
Mola, cuando se vió sorprendido por 
la agresión de unos desconocidos; que 
le hicieron varios disparos, causándo-
le heridas gravísimas 
blación se ha abastecido sin inciden-
tes. 
Los huelguistas han cometido bas-
tantes tropelías. Un grupo de ellos 
rompió de una pedrada la luna del es-
caparate de una pañería. jQtro asaltó 
el carro de la agencia de'transportes 
Gañol. 
L a Policía ha recogido una hoja 
clandestina en la que se le dice a los 
trabajadores, que los petardos que 
han estallado últimamente fueron co-
locados por las autoridades, en cola-
boración con los burgueses, para des. 
truir la organización obrera y encon-
trar motivo para que continúen las 
persecuciones. Termina asegurando 
que esta huelga no será como orras y 
que no terminará hasta que no sean 
puestos en libertad los presos por de-
litos sociales y abiertos los centros 
obreros. 
Por la tarde se notó en el elemen-
to obrero más excitación que en los 
días anteriores, habiéndose registra-
do gran número de incidentes. 
L a ciudad ofrece un aspecto anima-
dísimo, a pesar de todo, y el comer, 
ció abrió en su totalidad. Es proba-
ble que la huelga quede resuelta el 
lunes, si los obreros, en vista del pro-
cesamiento del Comité Rojo, se con-
vencen de lo improcedente de su con-
ducta. • / i • i % 
E l señor "Wais dijo a ios periodis-
tas que en Zaragoza continuaba el pa-
ro , general. E l servicio de gas está 
asegurado por obreros dé] Municipio 
y el de electricidad por los de la mis-
ma fábrica. Los tipógrafos entraron 
al trabajo, x̂ ero lo abandonaron des-
pués, no publicándose periódicos. 
Reina tranquilidad en la capital y eá 
ía provincia. 
Comunican de San Sebastián, que se 
han producido ligeros desórdenes en 
Andoaín, con motivo do- haberse rea-
nudado, con personal esquirol, el ser-
vicio de tranvías de aquella capital a 
Tolosa, por negarse el personar anti-
guo a volver al trabajo si no se les 
concedía el aumento de sueldo solicí-
tadoi ' y 
Los huelguistas apedrearon las co-
cherás del tranvía y lá central eléc-
trica de la Compañía ,rompiendo los 
cristales. 
Más tarde se reprodujeron los al-
borotos con mayor violencia, teniendo 
que dar una carga la Benemérita, re-
sultando un herido de alguna grave-
dad.. 
Continúan en huelga los obreros del 
ramo de construcción de Soria, quo 
piden aumento de jornal y disminu-
ción de horas de trabajo. 
Conceden los patronos el aumento, 
Los agresores se dieron a la .fuga, pero trabajando diez horas, 
sin que se consiguiera detener, a nm. m e d i c t o tiende a empeorar pues 
mos de ninguna manera a ese Gobier-
no. 
Ayer mañana estuvieron en Pala-
cio, el señor Sánchez de Toca y lo» 
. muy 
emocionado y revistó a continuación 
a los alumnos, visitando después to-
das las dependencias. 
Desde el Liceo Francés se trasladó 
el mariscal a la escuela de niñas de 
guno. 
E l señor Mola fué conducido a la 
Casa de Socorros y más tarde al 
hospital. Su estado es grave. 
En Zaragoza continúa el paro gene, 
ral, que tiende a agravarse y exten-
derse a algunos pueblos de la provin-
cia. 
Todos los gremios han suspendido 
sus faenas, a pesar de ío cual, la po-
van a presentar el oficio de huelga los 
electricistas, matarifes, herreros y ca-
rreteros. 
Los comerciantes de Pueblo Nuevo, 
han enviado un telegrama al goberna-
dor civil de Córdoba, pidiéndole la 
pronta solución de la huelga de mine-
ros, que tan grandes perjuicios oca-
siona. 
E l Mariscal visita al Rey. Almnerzo 
en la Embajada francesa. Recepcio-
nes y banquetes, 
Madrid, 29 de abril de 1920. 
E l ilustre caudillo francés, recibió 
ayer mañana en el hotel donde se 
hospeda infinitas visitas, entro ellas 
la de u/ia comisión de combatientes 
franceses residentes en España. 
Joffre ha expresado su vivo reco-
nocimiento hada Madrid por el en-
tusiasta recibimiento que 1® ha tri-
butado. 
Ante las personalidades que le vi-
sitaron hizo constar su amor a Es-
paña, de la que 'conserva agradable 
recuerdo, por haber estado la pri-
mera vez hace treiflta años en Bar-
celona, y la última, hace diez. 
A las doce de la mañana llegó al 
Regio Alcázar en un coche de Pala-
do el mariscal Joffre, acompañado 
del embajador francés M. do Saint 
Aulaire, de sus ayudantes, del gene-
ral don Francisco de Échagüe y de 
los agregados militares de la Embaja-
díi francesa. 
E l mariscal era portador de la me. 
dalla militar francesa, la más pro-
ciada condecoración que Francia ha 
otorgado, y de la que solo están en 
posesión los Reyes do Inglaterra, Ita-
lia. Bélgica y el príncipe regente de 
Servia. 
E l Gobierno francés ha otorgado 
esta distinción al Monarca español 
como recompensa de los servicios hu-
manitarios ejercitados i>or don Al-
fonso durante la guerra. 
L a presentación del mariscal la hi-
zo el primer introductor de embaja-
dores, conde de Vclle. 
L a entrevista, en la cual el caudi-
llo francés cumplimentó al Rey en 
nombre del Gobierno de su nación, 
se celebró en la cámara regia, pro-
minciando Joffre un elocuente discur-
so de viva cordialidad, que fué con-
testado por otro muy expresivo del 
Monarca, a quien acto seguido el ma-
riscal impuso la medalla militar fran-
cesa. 
A continuación el mariscal cum-
plimentó a S. M. la Reina, doña Ma-
ría Cristina, pasando también a las 
habitaciones de los Infantes don Car-
los y doña Luisa. 
A la una y media se celebró en la 
Embajada francesa un almuerzo en 
honor del- general Joffre. Asistieron 
varias distinguidas personalidades do 
la política española. . 
E l almuerzo fué sumáronte cor-
dial. E l mariscal Joffre conversó, con 
las diferentes personalidades presen-
tos, y a todos expuso la gran satis, 
fación qué exnorimenta por encon-
trarse en España, y la emoción .que 
ha sentido ñor la acogida que se le 
ha dispensado. 
En el Ayuntamiento se celebró con 
gran brillantez la recepción organi-
zada en honor del mariscal Joffre. 
L a concurrencia fué muy numerosa 
y dist'nguida, asistiendo innumera-
bles damas. 
A las cinco y media se verificó la 
recepción en el ministerio de la Gue. 
rra. E l mariscal llegó acompañado 
de su señora, siendo recibidos por el 
general Villalba y su esposa en e! 
vestículo de la escalera principal, a 
los acordes de la Marsellesa. 
A la. recención asistieron todo el 
elemento militar eme se encuentra en 
la Corte, siendo después obsequiados 
con un espléndido lunch. 
Después de las sei* y media tuvo 
lugar la recepción en el "Ateneo, a 
la que asistió selecta comcuTrencia 
en la que estaban representadas las 
ciencias, las artes y las letras; tam, 
bién asistieron muchas señoras. 
Pronunciaron discursos. el .presi -
dente del Ateneo señor Menéndez Pi-
da!, don Manuel , Aznar y don Rafael 
Altamira, y el poeta don .Manuel Ma-
chado leyó tres bellos sonetos. To-
dos ellos fueron muy aplaudidos. 
Por la noche se celebró en la Em. 
bajada de Francia una comida ínti-
ma en honor del mariscal y su es-
posa r terminada la comida, Joffre 
con el embajador, recibió a la coló, 
nia francesa en los salones de la Em-
bajada. 
B L E S A 
Luis BScsa, anror de "im M-t/rna 
joya" y creador de **Salo^lé.,, Obturo 
el premio de diez mil pesetas del últi-
mo concurso abierto per el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, 
TO L E H E CONOCIDO A S I . • 
Acabo de leer esta noticia: E n el 
último concurso del Círculo de Be-
llas Artes, le ha sido adjudicado al 
señor Blesa el premio de dos mil 
pesos... 
Debo felicitar a este pintor. Ade-
más, debo hablar de él. Le conocí en 
otro tiempo, cuando se trató en Ma-
drid de regalarle a la Habana un 
Museo de Pintura. Blesa se eutusias. 
.mó con esta idea, e hizo el elogio 
de ella a sus amigos, todos los pin-
tores jóvenes, y fué el primero en 
remitirme en cuadro, — un cuadro 
maravilloso, desconcertante, genial, 
que titulaba, él "La eterna joya" 
- M a s cómo . . . ?—le pregunté.—No 
es este cuadro j u primera medalla..? 
—Sí, s e ñ o r . . . 
— Y lo entrega usted a S í . . . ? 
—Ah, va lo creo. . . ! Doy lo me-
jor que he pintado, porque o las co-
sas se hacen bien o no se hacen. . . 
Fué la misma teoría que me expu-
sieroa después Moreno Carbonero, 
Cecilio Pía, Martínez Abades, Marce-
lino Santamaría, Gamelo, Benedicto, 
Menéndez P i d a l . . . Pero, no me asom-
bró en ellos que ya tenían la fama y 
la fortuna a la puerta del estudio; 
me asombró en este muchacho, que 
comenzaba entonces la pelea, que ne-
cesitaba entonces de todos los recur J 
sos y energías del pincel y del espí-
ritu para abrirse su camino de lau-
reles . . . 
Después, cuando una turbia intro-
mis'órf me hizo dejar el proyecto. 
Blesa lo lamentó con toda el alma. 
—rEra eso tan bonito. . !—decía él . 
Y no recogió su cuadro hasta al 
cabo de seis meses; hasta que se con. 
venció de que ya no tendría reali-
dad lo que a él le parecía "tan bo. 
níto". 
E L PEVTOR 
Luis Blesia nació en Valencia, marchó 
pensionado a Roma, viajó mucho por 
Italia, por Alemania, por Francia 
Al fin regreso a Madrid, donde ya se 
sabía de su obra. Sus cuadros inquie-
taron a la crítica en cuanto los atis-
b ó . - . Luis de León ha dicho en "La 
Mañana" que eran "de un arte su-
blime." 
Y Blesa tenía dos fndolos: Goya 
uno, Velázquez otro. Del uno,—escri-
bió la crítica—ha tomado este pintor 
la majeza descriptiva, el sentimien-
to humano y pasional, la limpieza y 
t esmalte del color.. . Del otro, "la 
j justeza en la popia del natural, la so-
briedad en el colorido, la limpidez 
en los perfiles..." Sin embargo, esta 
influencia se funde en áá con su tem-
peramento, rico en sensibilidad, emo 
cdón y poesía, y no se parece a na-
die este pintor... Siempre es origi-
nal y siempre es é l . . . Y hay mucha 
vida en sus obras, hay vida en explo-
sión y en borbotón; mas hay también 
suavidad, melancolíat dulzura,—alas 
de mariposa, luz do ensueño—como 
si sobre un seno palpitante hubiera 
un velo de seda.. . 
—Yo—le dijo Blesa a un crítico— 
no sigo en realidad ninguna escuela, 
porque las admito todas. Hállese be. 
lleza en ellas, y eso basta. . . 
Y yo he hablado con él de estas 
cuestiones. 
T E O R I A S 
—Entiendo—me dijo un día—que 
al pintor no le toca disertar, sino 
pintar sin descanso, con entusiasmo 
y con intensidad; con verdadero de-
seo de .producir grandes obras, por 
adoración al arte y por amor a la pa-
tria. Y le toca pintar sinceramente, 
sin mentir en el dibujo, y sin apelar 
a trampas de esas que se llaman hoy 
"procedimientos"... 
Y otra vez: 
— E l pintor preocupado de las mo-
das, por hueras y ridiculas que sean 
generalmente las toma por recurso 
para llamar la atención, después de 
ver que sus méritos no le dan lo su-
ficiente para lograrlo por el buen 
camino... Estamos atravesando un 
período de plena decadencia, de vein. 
ticinco años a esta parte, no hay ma-
nera que perdure... E l puntillé, el 
diagonalismo, el prerrafaelismo, el 
impresionismo, el modernismo, el an. 
t inuísmo. . . todo pasó! Y vino el cu-
bismo : el caos . . . ! 
Y otra vez: 
— E n la Babel actual de la pintura, 
lo que más dolor produce es el des-
precio de la juventud hacia los gran-
des maestros. Ayer me decía un ami. 
go: 
—Pradi l la . . . ? Nadie... I 
Y hace días, oi a otro: 
—Alma Tadema es un curs i . . . J 
Y a otro; 
—Sí el Ticiano viviera hoy, pasaría 
inadvertido en absoluto... 
Y esto lo dicen pintores cuyas 
obras no es posible contemplar sin 
una leve sonrisa, puesto que no hay 
manera de entenderlas. Hallábame yo 
en Valencia con un gran escultor que 
escribe versos, cuando se le presen, 
tó un "aficionado al teatro" que iba 
a dejar la ciudad para incorporarse 
a filas. Querían darte un beneficio, 
Y pidió una poesía al escultor. E s -
te siguió modelando, y se libró a la 
vez del compromiso dictando unas oc. 
tavas imposibles, llenas de música, 
pero faltas de sentido en absoluta 
Recitólas el artista en su función y 
se entusiasmó la gente... Y fué tal y 
tan loco el entusiasmo, que el ar-
tista le echó los brazos a mi amigo, 
y díjolo entre sollozos: 
—Muy bueno debe ser eso, don Ra-
món, porque yo no he entendido una 
palabra. . . ! 
Y el arte de hoy tiene la misma 
lógica. Cuanto más exti avagante, más 
insustancial, más hueco, piensa que 
será mejor, porque menos se le en-
tiende. . . 
Este es Luis Blesa, pintor, y así 
siente y así pinta. . . Y hoy ganó dos 
mil pesos de un concurso, pero ma-
ñana ganará la gloria. 
. . Constantino CABAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O N F E R E N C I A 
DE 
D Juan Vázquez de Mella 
S o l o e l e s p i n t u a l i s -
m o c a t ó l i c o s a l v a r a 
a l a S o c i e d a d 
O la dictadura del orden 
o la dictadura de! sin-
v dicalismo. 
CONTüíUACION 
todos los que bajan y recoge a todos 
os que suben, y como ell^ est¿ ^ 
r l l n u 686 0?le ?scenso y desceña , 
resulta que al cabo de algún tiempo 
no quedan fijos más que los peída 
nos. (Risas.) pema-
s o í S i CUand0 Sf- habIa áe la3 clases InVi \ 1116 J6^61? a aquellas cate, 
^orías de actividad social, quo est-,. 
blecen ios fínes permanentes, v no 
£ S - 0 S m?'S que ver los intereses 
c í K n . ^ ^ PUebl0 * ™ 
Hay un Interés religioso y moral 
hay un anterés intelectual, hay nn inl 
eres mater.al y si éste le repíeseS. 
tan la agricultura, la industria v el 
St íSa1.0' • ̂  13 ^aslffcación 
n r l / f' S el interes docente le re-presentan las Universidades, las c í r poraemnes ciew-ffioas 7„ 1 „; „ . ^or: í,r-fa ^ . «^ •-mcas, la ciencia, el arte y el interés moral el Clero no-
S tainbién. como en tod¿ ao e ied^ ^ 6 no improvi ¿ a ¿J-
neredaüos, y » de los méritos propios. 
como la virtud y el talento, y ten-
dréis con el interés de la defensa que 
forma el Ejército, el cuadró comple-
to de las clases. 
Pues bien; ahora se presenta otro 
problema, y ya estamos cerca de la 
cuestión principal. ¿Qué es lo que 
realmente constituye las clases? ¿Por 
qué las clases se forman y se cons. 
tituyen? Pues, señores, por el traba-
jo; por una serie de trabajos, por una 
serie de categorías de trabajo; y 
aquí entra el problema quo voy a lla-
mar fundamental y que vamos a 
examinar ahora. 
E L TRABAJO TINICO T LOS P R O C T -
PIOS D E LA E S C U E L A L I B E R A L 
INDIVIDUALISTA. 
¿Qué es el trabajo? Parece que no 
hay cosa más corriente, y sin embargo 
es un sofisma que ha penetrado la 
ciencia, el concepto del trabajo que 
viene de la economía clásica y que 
ha heredado la economía socialista. 
Por todos los escritores^ incluso los 
de la escuela católica, se han seguí-
do en esta parte las huellas. Podrían 
enumerarse cientos de defliniciones; 
no hay una sola que no incurra en 
esto error: " E l trabajo no es nada más 
que la actividad humana aplicada a la 
transformación de los objetos para sa-
tisfacer con ellos nuestras necesida-
des." Con variantes de palabra, nin. 
guna de concepto, no encontraréis un 
libro de Economía política, ni antiguo 
ni moderno, que no nos dé esta defi-
nición. So habla, claro está, del traba, 
jo intelectual, pero aplicado a esa 
transformación de los objetos o rele-
gándole a una esfera aparte- porque 
los economistas discutieron si las pro-
fesiones que se llaman liberales cons. 
titulan verdadero trabajo y resolvie 
ron diciendo que sf lo eran, pero que 
eran unos trabajos improductivos 
(Risas.) E l .único trabajo productivo 
es el trabajo material mecánico y 
muscular, y de esta idea capital nació 
la economía individualista y después 
la economía socialista. 
L a etconomía individualista, que 
apareció en la mente de un médico ma-
terialista, de una cortesana célebre y 
fie unos sensualistas y deístas ingleses 
que habían sentado las premisas del 
ma.teTialism.0 moderno, a&nna, como 
tésis y pístulados fundamentales és-
tos : (El fin del hombre ©s el goce, es la 
felicidad, pero trasladada por comple-
to a la tierra; el móvil único, el in. 
terés. Uno de los más notables econo-
mistas de la escuela francesa decía 
que la multiplicidad inoesante de ne-
cesidades y de medios para satisfa. 
cerlas era la fórmula del progreso. 
Otro, con una profundidad verdadera-
mente culinaria, (Risas), dijo que la 
sociedad más progresiva era la que 
más consumía, como si la hartura fue-
ra la medida de la civilización. ¿Cuál 
es el móvil de todas las acciones en 
esa economía? E l interés. ¿Y cuál es 
la ley del interés? ¡Ah! Eso es una 
do las cosas más extraordinarias que 
hayan podido hacer pasar mucho tiem 
po como ciencia. 
Los intereses por naturaleza anta-
gónicos, divergentes, como las pasio. 
nes que los empujan, dejados en li-
bertad, iban a confundirse al finall en 
un arrullo de amor. 
De aquí la libertad absoluta en el 
orden económico, gobernado por leyeh 
naturales, que se cumplía espontánea-
mente como la de la oferta y el pedi. 
do, que no es Ifey, porque nunca ex-
presa una relación permanente, pues 
es el resultado de causas variables y 
el Estado reducido a presenciar la lu-
cha en el palenque para dar al ven-
cedor la corona de la que fué entonces 
la época de la libre conourrencia y 
del estado sereno, del Estado que se 
cruzaba do brazos y que todo lo de. 
jaba pasar. 
Pero ese Estado que no quería in-
tervenir en nada, hizo la intervencfói» 
más grande que se conoce. En una so-
ciedad organizada de abajo arriba, no 
"a priori'', no decretada en la ley, si-
i'o espontáneamente, teniendo por ar-
quitectos a las necesidades y a los si-
glos, la desarticuló, rompió todos los 
lazos, arrasó todas las corporaciones 
y a eso le llamaba él no intervenir, 
porque quería dejar en libertad a los 
miembros después de haber destruido 
la obra suya, que era obra de liber-
tad y de costumbres seculares, que 
había formado esa traróa en la que 
vivía e! orden, bajo instituciones fun. 
damentales, a pesar de los abusos, me-
jor que en este desquiciado en que 
nos ha tocado g nosotros la, suerte 
de nacer. 
Señores, esa economía lo redujo tor-
do al trabajo. Si la preguntáis cuál 
es el origen de la propiedad, contes-
ta: el trabajo; si le preguntáis cuál 
Its" el origen del capital, contesta: 
ol trabajo. ¿Qué es ©1 capital? E l tra-
bajo ahorrado. ¿Y qué se hace con el 
trabajo? Se puede trabajar de dos ma-
neras : para ahorrar, y entonces se for-
ma el capitalista; para consumir, si 
no se trabaja mucho o el trabajo es 
poco rcniunerador, y se forma la po-
breza Si aquello que habéis ahorrado 
lo dedicáis a una producción nueva, 
sois capitalistas, y si lo dáis a otro 
capitalista para que él üo emplee, 
sois prestamistas, y según sea el ca-
pital, en dinero o én tierras, surgirá 
el interés o renta; si os quedáis con 
ello y dais parte al trabajo, pei'o po-
niéndole a vuestro servicio y reser.. 
vándoos lo demás, entonces sois pa-
tronos. Así el trabajo era el origen 
de la propiedad, el origen del capi-
tal, el origen del interés y de la ren. 
ta;' todo giraba alrededor del traba-
jo.' Y cuando a los grandes economis-
tas de esa escuela, como Ricardo, se 
les preguntó qué era el valor, no vien. 
do en él nada más que un elemento 
subjetivo, afirmaron también que era 
el trabajo. 
COUtO L A E S C U E L A C O L E C T I V I S -
TA DEDUCE LAS CONSECUETí. 
CIAS D E L A ENDrVIDUALISTA. 
De ahí vino la tesis colectivista que 
no hizo Carlos Marx más que desarro-
llar con gran lógica. L a escuela mar-
xista es la que perdura, es la que 
vive, porque los socialistas como 
Kauski, como Turati, como Bers-
teiu, que son reformistas, la acep-
tan • en substancia con ligeras mo-
dificaciones lo mismo que los más 
radicales como Lenine. que en su libro 
E l Estado y la Revolución hace Ja 
lanialogía del marxísmío, deduciendo 
lógicamente con las palabras de maes. 
tro el comunismo, y como todos esos 
la aceptan hoy- Bela Kun, o] perio-
dista judío, discípulo de Lenine an. 
tes de ser dictador de Hungría; todos 
todos aceptan la Tercera internacio-
nal, la que toma el manifiesto econo-
mista del 47 como fórmula y conden-
sación de sus doctrinas. 
Pues bien, señores., si queréis sin. 
tetizar la teoría que Marx expone en 
un libro célebre, aunque bastante fa-
rragoso, E l capital^ donde abunda la 
lógica deductiva y hegeliana más que 
la inductiva, que arranca de premisas 
falsas; pero cuyas consecuencias son 
legítimas, no encontraréis gran dlfi. 
cuitad para resumirla en pocas pala-
bras. E l trabajo es la causa y la fuen-
te del valor: el valor no es más que 
el trabajo incorporado a un objeto, 
como él dice, y con el tiempo necesa-
rio para realizarlo. Esta teoría, he-
rodada de Ricardo, es completamen-
te falsa. En el valor hay dos elemen. 
tos; uno objetivo, otro subjetivo. E l 
elemento objetivo está en la utilidad 
y en la rareza del objeto; pero el ele-
mento subjetivo es tan variable que 
no ha podido ser sujetado a fórmulas, 
porque entran en él tanto las modas 
y los gustos Individuales que una es-
cuela económica se ha fundado en el 
deseo, y como deseabilldad le ha de-
finido uno de los grandes economistas 
franceses. En esa relación objetiva y 
subjetiva está la esencia del valor, 
pero no en el trabajo. 
Un producto puede ser trabajado 
penosamente y haberse empleado en 
él mucho tiempo y tener un valor, en 
oambio, muy diferente de otro que 
haya podido costar poco, o por la ha. 
bilidad del trabajador o por la faci-
lidad con que se pudo hacer el tra-
bajo. Es ta teoría del trabajo, le lle-
va a la supervalía, que es el trabajo 
no pagado y que nace de la despropor. 
ción entre el precio de coste y el pre-
cio de venta, en que él supone que 
los valores que están acumulados y 
que son efecto del trabajo en-el pro-
ducto, no los vende el patrono por 
btrps Equivalentes, sino que recibe 
algo que sustrae a los productores de 
ese valor, que son precisamente los 
obreros. 
De aquí la consecuencia de que el 
capital, como un producto del traba-
jo, debía pertenecer ál trabajo, y que 
á él le debía pertenecer el producto, 
aunque no íntegro, porque Marx no 
sostiene copio Menguer que sea todo 
para el obrero, pues comprende que 
os necesario reservar una parte para 
aquella legión de empleados y de ad. 
ministradores que ha de necesitan la 
dirección económica en el Estado so-
cialista. Pero es evidente que del con-
cepto del trabajo y del válior lógica-
mente se viene a parar a la conse, 
cuíi^gia de que el capital debe ser 
apropiado por el obrero. De aquí, otra 
consecuencia natural y lógica, la lu-
cha de clases para que no impere más 
que una clase, la de los productores, 
y no hay más que una clase de traba-
jo, y por consiguiente, no debe haber 
más que una clase que se imponga y 
suprima las demás. He aquí, señores, 
la substancia de' toda la escuela ín- j 
dividualista, y de la escuela socialis-
ta: el error, que no se combatía en 
ellas más que de una manera secun-
daria, está en esta, afirmación capital, 
que es el sustratum Y la esencia del 
sistema. No hay más que una clase 
de trabajo, luego no debo existir más 
que una clase social. Pues ese errói 
capital, fundamentalísimo, es el quo 
demostraré quo es la causa del con-
cepto materialista de la Historia; 3o 
es también det trastorno social y eco-
nómico con que (1 colectivismo cem 
pleta la abra dp .03 economistas '.•lá-
ricos. Yo opongo a esa teoría del tra-
bajo tínico y de la única clase o!;ra 
más amrlii. y fi ndada en los he,,!! >« 
y confirmada por la Historia. 
E R R O R E S D E L A S DOS E S C U E E \ H / 
— L A CLASIFICACION D E L A PRO 
P I E D A D . 
Antes de oponer la teoría contraria, 
quiero indicar algunos puntos que sir-
ven de crítica a las dos escuelas. 
¿Cuál es e] trabajo primítvo? ¿Cuál 
es la propiedad quo pudiéramos lla-
mar primaria, y cuál es la clasifica-
ción más justa de la propiedad? 
L a propiedad primaría nace de lo 
que yo llamaría el trabajo primario. 
Los economistas se han encerrado en 
un círculo vicioso al definir el capital; 
lo definen como un producto desti-
nado a una nueva producción. Si era 
un producto, era obra de un trabajo 
anterior, y si ise les preguntaba de 
dónde procedía aquel trabajo, no po-
día saberse, porque parecía que el 
trabajo era la causa única de la ri-
queza. Una porción de riquezas, las 
minas, las aguas minerales, los bos, 
ques primitivos, las praderas natura-
les, son riqueza, y sin embargo, noii 
eran obra del trabajo y preexistían 
al trabajo mismo. E s más; el trabajo 
no es más que un martillo que, si no 
tiene materia sobre qué ejercerse, es 
un martillo sin yunque. Los economis-
tas hablan olvidado que la Naturaleza 
también trabaja, y que el trabajo da 
la Naturaleza, precede al trabajo hu-
mano. 
E l mundo orgánico y el inorgánico 
son inmensos laboratorios; en el müu. 
do inorgánico se transforman, se cam-
bian, se mudan las formas que ahora 
llaman cantidades de movimiento, la 
luz, el calor, la eleotricidad. se hacen 
combinaciones químicas primarias y 
ternarias, y cuaternarias, y se va for-
mando todo aquello que necesita el 
mundo vegetal para existir. 
Pero cuando el hombre aparece, co-
mo no puede vivir, ©n el mundo mi. 
nera.l, «olaiaente necesitaba cuando 
menos, la existencia del mundo vege-
tal: la vida necesitaba la vida para 
nutrirse y para existir. Y cuando él 
llega, ya ese trabajo está realizado en 
la naturaleza y entonces, cuando se 
trata de establecer las relaciones en-
tre el trabajo y el capital, no se ad-
vierte que el trabajo humano es ya 
también un capital, porque es un te-
soro de energías y de actividades que 
un trabajo extrahumano había produ-
cido. Por eso, la primera forma de 
propiedad, la primera propiedad que 
existe es la de nuestoo cuerpo. Claro 
está que en un alto concepto teológi-
co nosotros no somos propietarios de 
nosotros mismos; la propiedad es del 
Creador; nosotros somos en eso seit'ti. 
do administradores. Pero tomando 
las cosas desde más bajo, entenderé, 
mos que la propiedad primaria es la 
del propio cuerpo. E s además propie-
dad externa. Somos propietarios d© 
nuestras facultades, somos propieta-
rios de nuestro cuerpo y nuestro cuer-
po no puede vivir sin que por ley de 
nutrición, que rige a todo lo orgánico, 
tenga que apoderarse y apropiarse 
de elementos externos, y al incorpo-
rarlos por la asimilación excluye a 
los demás de esos elementos externos, 
y la definición más sencilla de la pro-
piedad al disponer xlo las cosas ex-
ternas con exclusión de los demás le 
es aplicable. 
P A G I N A D O C E DIARÍO D F L A M A R I N A Jimio l .o de 1920 A Ñ O L X X X V I U 
n m m m n 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro o. 
MAYO SI B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
Q r t a s d e C r é d i t o 7 O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L . P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Com. ven. 
Fanco Kspañol. 
i1 • C. Unidos. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
a» trecho 4« s^r eátiL la única c&sa Cabana con ptieeta « • la 
Bolsa d« Valorea da Nt-cva Tork (NBW TORK STOCK PTXCHAN-
O F ) aos coloca «a posición ^ntajoaÍBima para la ejecución 4e 6r-
A«ae« de compra y venca de valorta. Bspeciftiided en Inversicne» da 
primera olas» para remirtaa. 
^ iCEFTAMOS CtrENTAS i MARGEN. 
m i í T O S COTIZACIOHES^IA'PFS YE?(l)TJ!l SUS BOWM DE 
L I B E R T A D 
O b í S p O 6 3 . T e l é f o n o s : 
J 
Hr.yana Electrln. 
Teléfono, proferidas • • • 
Teléfono, comunes. 
Naviera, preferidas. . " ' 
Cuba Cañe, pref. . . . ' * 
t̂ uba Cañe, comunes.* .* 
'.OTcpañfa Cubana Pesca y 
Navegación, pref. . 
-ompaflfa Cubana Pesca'y 
^ Navegación, com 
Cnlon Hispano Americana Aé 
Seguros n 
Tnion Hlisrano Americana ' A ¿ 
Seguros Be. . , . 
Union Gil Corapany. , * * 
Cuban Tire an^ Rubber "co.. 
preferidas. . . 
Cuban Tiro ají,, Rabbér'co" 
comunes 
Compañía Manufacturera Ña-








"Jo, preferidas. . . 
Oomoañía Nacional de Calza-
zado,_ comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas preferidas 
Compañía Jarcia de Matan-
zas, sindicadas. . . . . 
Compañía fle Jarcia de Matan-
í-as, comunes 





100 113 ! 
85% fi.7 
10514 ]Oti I 



















78 90 v 
43 46 
42% 44 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 3 1 
S i n o p e r a c i o n e s p o r 
s e r d í a f e s t i v o 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.634. Vapor Am. "Stur-
geon Bay"; capitán Thompson, proce-
dente de Baltlmore, consignado a Mün-
son Steamship Llne. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.635. Vaipor Inglés "Ca-
nadian Farmer"; "capitán Lamour, proce-
dente de Montreal, consignado a Lam-
born y Compañía. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.636. Vapor inglés "Scal-
well"; capitán Petrie. procedente de Nejw-
port, consignado a Havana Coal Compa-
ñía. 
Havana Coal Compañía 7.193 toneladas 
de carbón mineral. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, mayo 31. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 112. Lnm...S KSTKHLINAS: 
(Cambios irregulares). 
00 días, letras, 3.8;!. 
Comercial, 60 días iei,ras sobre bíneos, 
"SS 
Comercial ro días tetras, S.S2.112. 


















Del gobierno, irregulares. 
li'erroviarios, fuertes. 
Plata tn barras 90.51S. 
Poso mejicano, 75.314. 
Préstamos, fuertes; 80 díaB, 90 tlías f 
S meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
La mis alta 6 
La más baja, 6. 
Promedio, 6. 
Cierre final 0. 
Ofertas <5. 
Ultimo préstamo 6. 
Aceptaciones <ie los bancos, 6 1|8. 
Cambio sobre Mor.lreaL, 11,1*4 'des-
< uento. 
8 por 100 de dividendo al año qne re-
presenta un 10 por ?00 en relación al 
capital que se Invierte al precio q\ie se 
cotizan en plaza 
Firmes las acciones de la Compañía 
de Jarcias do Matanzas. Cerró el mer-
cado quieto, pero firme. 
P R O M E D I O S D E L A S COTITACIO» 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E MATO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . 
MATANZAS 
M e r c a d o P e c u a r i o 
JLVYO 31 
LA VENTA EN PJB 
Las operaciones "ie hoy fluctuaron 
entre 15 l!4 y 15 Si-l centavos para el 
ganado vacuno de Camagüey que fué el 
que se cotizó estando el cercado ani-
me do y activo. 
Cerda, de 23 a 25 centavos. 
El ganado lanar, de 22 a 25 cts. 
Primera quincena 
CARDE! ÑAS 
Primera quincena, ^ . . . 
CIENFtJfiGOS 





C A M B I O S 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 31, (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron bajas 
hoy en la Bolsa. 
¡a» rtfnt;. aei 3 por ciento se cotlzft 
a 50 francos 60 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 49 francos 
¿í- céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
90 céntimos 
El peso americano se cotizó a 32 fran-
cos 80 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




N*w Tork, cable, 100. 
Idem, vistan 5¡16 Dto. 
Londres, cable, 3.90. 
Londres, vista 3.89. 
Lonires, 80 div, S.S-í. 
Taris, Cable, 39. 
París, vista. 3S.3!4. 
Madrid, cable, S3. 
Madrid, vista 82 SJ4. 
Mamburgo, cable, 12 1¡2. 
Hamburgo, vista, 12. 
Xurich, cable 90. 
Zurlch, vista, 83 S|4. 
Milano, cable. 81. 
Milano, vista, 30 112. 
P R E C I O D É L A J A R C I A 
Sisal de 3)4 n S pulsadas, a 22.00 qola-
tal. 
Sisal "Rey" de S|4 « 6 pnlgad»,*, • 
SS.oO quintal. 
Manila cotriente da 314 a « pairadas( 
$32.00 quintal 
Manila "Rey", extra «nperter, de 914 
a 6 ruinadas a $34.00 quintal 
MATADERO DI) LUYA NO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
••o se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 centavos (precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 jentavos. 
Lanar, do 70 a 90 centavos. 




C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, mayo 31. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos de 1» 
Libertar! fueron loa siguientes: 
Los del 2 312 por 100 a 91.7a 
Los priineios del 4 por J00 a S7.o0. 
Los BegunH-os «el 4 por 100 a 87.14. 
Los prtuicros del t 1|4 por 10O a S7.80 
Los segundos del 4.114 por lOu- a R" ?.8. 
Los terceros del 4.114 p-.r 100 a 91.40. 
Los cuartos del 4.14 por 300 a 88.32. 
Los de la Victoria' del 4 314 por 100 
¡60.(02. 
Loa de la Victoria del 3 S14 por l**) 
ÍHLOO. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
En plena liquidación, de mes abrió 
syer este mercado y coa tal motivo, las 
operaciones efectuadas durante el día i 
lueron muy limita-itas. 
La demanda de toda clase de papel 
de renta, como bonos, obligaciones y 
.1 referidas c¡e nuestras principales com-
pañías. También están firmes y sollcl- ! 
tadas las acciones comunes del Havana j 
liUectric, pero nada sale a la venta den-
tro del límite del morca*'/o, cotizándose 
a distancia de 96 a 97 1!2 
Muy firmes las acciones el Banco ISs-
paúol Se cotizaron de 109 a 113 sin ope-
raciones. Quietas, pero sostenidas, las 
acciones de la Compañía ae Teléfonos de 
97 a 100 las preferidas y de 88 114 a 90 
las comunes. . 
Se vendieron en la apertura 50 pre-
feridas de la Compañía Manufacturera 
H 72, y cerraron cotizadas a clstancia, 
de 71 a 73. Las conrmes de esta Com-
pañía estuvieron muy firmes, de 49 a 50. 
No variaron las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, ni las de la Empre-
sa Naviera. 
Las preferidas de la Compañía' Union 
Hispano de Seguros continúan firmes y 
con tendencias de avance áe 180 a 200. 
Las Beneficiarlas se cotizaron de 91 a 
lO?. 
Se vendieron en la cotización oficial 
•̂ 0 preferidas c'e la Compañía de Calza-
do a 65 3|4. Sucesiva-nente se vendieron 
otras 60 a 66 ganando después nuevas 
fraccionos, quedando ce 66 S|8 a 70. Las 
comunes do esta Compañía permanecie-
ron quietas de 54 a 112 a 69. 
Continúan firmes las acciones del Ban 
eo Internacional, cotizándose do 1O0 a 
11<L 
Las acciones preferidas de la Cbmpa-
Qía de Pianos y Fonógrafos continúan 
lirmen y solicitadas cotizándose a 80 112 
compradores. Estas acciones perciben el 




Rep. ce Cuba Spcyer. . . . Nominal. 
Rep. de Cuba 4 3|2 por 100. 65 80 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . , . 78% 83 
A. Habana, la. Hlp. . . . Nominal. 
A. Habano, 2a. Hlp. . . . Nominal. 
F . C. Unidos Nominal. 
Cas y Electricidad. . „ . . 108 120 
Havana Electric Ry 83 00 
H. E. R. y Col Hlp. Grs. (en 
circulación) . S O 90 
Cuban Telepone 70 80 
Cervecera Int_ la. Hlp. . . 98 110 
Oblipraciones de la Manufactu-
rera Nacional : . . . 100 103 
ACCIONES 
Banco Español 109 113 
Banco Nacional 382 Sin 
Banco Internacional iw 13<' 
F . C Unidos « . . 85% 87% 
Havana Electric pref. . . 1̂ 5 ' 106 
Havana Electric com. . . . 96 98 
Nueva Fábrica do Hielo. . . . Sin Sin 
Cervecera Int., pref. . . . . 100 Sin 
Cervecera Int., com 50 Sin 
Teléfono, preferidas. ; . . 97 100% 
Teléfono, comunes 88 89% 
Naviera, preferidas. . •. , . 94 98 
Naviera, comunes. . . . . 77%' 78% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Sin Sin 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Sin Sin 
Compañía do Pesco y Navega -
gación, preferidas 62 70 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 20% 24 
Unión Americana de SCCT-
ros .- . . . 180 200 
Idem Beneficiarlas 81 100 
Compañía Mnn'^actnrera Na-
cional, preferidas. . . . 72 73 
Comr.añía Mannfacturora Na-
cional, comunes 49 50 
Licorera Cubana, pref. . . . 59*4 60^ 
Licorera Cubana, com. . . 19% 20 
Compañía Nacional de Pla^ 
nos, preferidas. . . . . . 80% Sin 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . Nominal 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 300 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 24 SO 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas. . . . . . 66% 70 
Compañía Nacional da Calsa^ 
do, comunes 541/, 69 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 78 90 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 73 90 
Compañía de Jarcia d« Ma-
tanzas, comunes 43 59 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com- sind. . . . . . 42% 60 
MATADERO INDUSTHIAJL 
Las reses beneficfidas en este ma-
tadero se cotlioan a los sl¿aentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centavos (precio ofi-
cial). 
Vacuno a 52 centavos (Precio oficial) 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, da 70 a 90 centavos. 




Entradas de ganado. 
Llegaron de Caraaguey 29 carros con 
gana h vanuno de los cuales vinieron 
consignadle 21 a Belarmino Alvarez, 4 
a omás Valencia y los cuatro restan-
tes a erafin Pérez. 
Var ías cotizaciones. 
SEBO 
Se cotiza actualmente ¿Je 18 a 20 pesoa 
quintal el tefino o t1e primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS CORRIENTES 
Se vendtn c'.e 90 centavor a un pese. 
TANCA.TE CONCENTRADO 
'Se paga en plaza dt SO » 100 pe»os 
eonelada. 
Las últimas transacciones ê tan ve-
rificado al precio f)e 1S pesos la tone-
SANGRB CONCENTRADA 
Se cotiza en plaza por' tonelada d« 
100 a 150 pesos. 
ASTAS 
Según callead, se pagan dt 70 a 88 
pesoa tonelada. 
CANILLAS 
En estos días se han verificólo ventas 
a 20 y 22 pesos la ton-3lfi¿j. 
CRINE? 
Se cotizan de 16 a 20 pesos aulrtal. 
C r í n i c a C a t ó l i c a 
L a d e d i c a c i ó n de un mes a l 
C o r a z ó n de J e s ú s en e l s eno de 
las fami l i a s cr i s t i anas 
Jesús ha prometido solemnemente dar 
la paz a las familias, y bendecir de un 
modo especial las casas conde la ima-
gen de su corazón fuese venerada; y 
¿ cuál no será el tesoro de las gracias 
reservadas a aquellos que se reúnen en I 
su nombre para honrar su divino Co- 1 
razón en el actual mes de Junio, que 
es el mes en el cual se verificaron las 
sublimes apariciones en Paray-le-Mo-
nial?... 
L a religión y la, felicidad florecerán ¡ 
I en estas venturosas familias. La reli- 1 
j'gión principalmente, miesto que el dog-
, ma y la moral cristiana encarnan y se I 
perfeccionan en la doctrina del Sagra- 1 
do Corazón, y con la lectura diaria re-
lativa a este divino Corazón, vendrá la 
felicidad y dicha sobra tales casas, pues 
con la imitación dulce y humilde, ven- | 
drá la tranquiiUdad/ de «Sonciencm, la 1 
afabilidad del trato, el esposo será más ! 
amante, la esposa más tierna, los hijos 
más obedientes, los criados más fieles 
y laboriosos, todos, en fin, más unidos 
y prontos a socorrerse mutuamente, de 
modo que los días felices serán más nu-
merosos y la esperanza dulcificará los 
de la descracia. ¡.Y .juién sabe il el 
r..es del Sagrado Corazón servirá para 
obtene» la conversión de algún hijo 
Tródigo? 
Pifsbítero, R. P. fsnac Fernández. \ 
Pronunció el sermón el M. I . Canó-
nigo Penitenciario, Monseñor Santiago 
G. Amigó. L , 
La parte musical fué interpreta'-n por 
las alumnus del antos referido Colegio, 
acompañadas de orquesta. 
A las cinco de la tarde, se celebraron 
los ejercicios del último dia del mes do 
El Párroco rezó el Santo Rosarlo, el 
ejercicio v meditación. 
Las mencionadas cantoras interpreta-
ron bellos motetes. 
Las alumnas del plantel "La Domi-
ciliaria-' ofrecieron flores a la Reina de 
todos los Santos y Madre ^ el Amor Her-
moso, recitando una =eccl6n bellas poe-
sías. Otra sección, representando un 
coro de música angélico daba guardia a 
la Inmaculada Virgen María en el altar 
mryor • 
Después del Ofrecimiento de flores y 
salutaciones poéticas, la procesión do la 
Inmaculada escoltada por las menciona-
das alumnas y ilníroles. (éstos espar-
e.kndo flores) recorrió el templo y par-
que del mismo. 
Las alumnas entonaron preciosos 
cánticos. 
Recosida la mngnífica procesión, el 
P. Menéndez dió las irraclas a las alum-
nas v concurrentes, pidiendo en fervo-
rosa súplica la salvación eterna para 
sí y sus feligreses en primer término, 
y en seprundo. la felicida'-' temporal y 
la conformidad a la voluntad del Señor. 
A las alumnas do un mo '.o especial 
la perseverancia en el servicio y de-
voción» a María, y a los jóvenes presen-
tes, las gracias, por haberse descubier-
to al paso do la procesión ,1o que me 
Irdioó—dice el orador—que también 
amáis a María y así debfís hacerlo por-
que también es vuest.-a Madre, y a la 
CT al debéis honrar con una vida de vir» 
tiirí y laboriosidad. 
Se cantó la despedida por todos los 
cencreírados en el ter.iplo. 
En la ca^a-rectoral, Monseñor Ma-
nrel Menéndez, obsequió espléndWa-
mente a las alumnas. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patos por cable, giros de letras a todas partes del mando, depó-
sitos en cuenta cor leme, compra y venta de valores públicos, pig. 
noraclanes, descuentos, préstamos con garantía, cajas de seguri-
dad para valares y alhajas, cuentas de aturres. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
"! 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.G20. Destróyer Am. "To,n 
cey, vNo. 2.821;; capitán Jocice, proceden-
te de Key West, consignado a el Cón-
sul. , 
MANIFIESTO 2.621. Destróyer Am. 
"Wuden, No.2SS"; capitán Drestwos, pro-
oedente de Key West, consignado al 
Cónsul. 
MANIFIESTO 2.B22. Destróyer Am. 
"Brcck, No. 2S3"; capitán Van, proceden-
te de Key West, consignado al CóusuL 
MANIFIESTO 2.623. Vaipor Am. "Sioux"; 
capitán Brich, procedente de Filadelfla, 
consignado a la Havana Coal Compañía. 
Havana Coal Compañía 2.225 toneladas 
de carbón mineral. 
L a caridad, pues, nos obliga a reco-
'men'"iar con solicitud esta devoción, pri-
meramente a nuestras familias, y luego 
a cuantos nos sea posible. 
No siendo el poder del Estado sino 
í tutelar, como encaminados a suplir las 
deficenclas privabas y regular las re-
laciones externas de f.us subditos, la 
general acción positiva que determina 
sus factores 
E l Corazón de Jesús, el Dios de Na-
lífret saneando y ennoblocien^o a la fa-
milia cristiana!... He aquí el primer 
número del programa da su Santidad 
Fío X, de grata memoria, que es "res-
taurar todas las cosa-?-' en Cristo, c'ivi-
t izándolas en su mismo orisren. iBl 
.'¡mor e imitación del Corazón divino. 
Arca de nuestra nueva Alianza» bajo 
los auspicios de su Madre real y có-
rrendentora nuestra. María, y de José, su 
Pndre lepral y Patrón de toda la Iprle-
sia. he aquí cuál debe ser el objeto 
principal de nuestros entusiasmos más 
decididos y ardientes. 
[Consagremos, familias cristianas, du-
rf nte el presente m-ís nuestras casas 
en honres o templos del Dios que es 
todo Caridad ! 
He aq.uí el gran Apostolado qne sal-
va viviente y triunfa vivificante. 
IGLESIA DE JESUS D E L MONTE 
E L MES DE MARIA 
Con gran esplendor ha celebrado 
el mes de María en la Iglesia Parro-
quial de Jesús r'ei Monte 
El Párroco predicó los jueves y do-
mingos. 
La parte musical fué desemneñada 
ñor las alumnas cantoras del Colegio 
"La Domiciliaria " 
Las alumnas de eslQ plantel conjun-
tf mente con otrns niñas -"'o la parro-
PíTtffl. r.frp<neron flores a María. 
El último día del mes. el pasado do-
mingo, a las nueve •,- media, se «debió 
solemne Misa de Ministros, en honor a 
la Purísima Concep»i'5n en acc'ón de 
gracias a intención do los esposos Aris-
tiqueta-Valle. 
Ofició el Párroco Monseñor Manuel 
Menéndez, asistido de los Padrea José 
Calonje, do la Orden Salesiana v el 
^MANIFIESTO 2.624. Vapor Am. "H. M. 
Plagcr"; capitán White, procedente de 
Key West, consignadG a R. L. Brannen. 
Con carga general. 
Suscríbaue al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARUJA 
MANIFIESTO 2.62S. Va<por Am. "Ja-
mes S. Whitney"; capitán Hudnall, pro-
cedente de Mobile, consignado a Mun-son S. Tilnp. 
MANIFIESTO 2.626. Vapor Inglés "Hor-
tensia"; capitán Lines, procedente de 
Buenos Aires y escala, consignado a 3. 
Balcells y Comi/afiía. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.627. Vajmr Am- "No-
naxituxo"; oapitán Hassell, procedente 
de Savannah y escala, consignado a Li -
kes Bros. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.628. Vapor Am. "Meta-
pan"; capitán Thompson, procedente de 
Puerto Limón y escala, consignado a W. 
M. Daniels. 
Con 37.000 racimes plátanos para New 
Orleans. 
MANIFIESTO 2.629. Vapor Am. "Mla-
mi"; capitán Phelan, procedente do Key 
West, consignado a R. L. Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.630. Vapor Am. "J. R. 
Parrot"; capitán Phelan, procedente do 
Key West, consignado a R. L. Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.63L Vapor Am. "Mau-
mee"; capitán Bemir, procedente do Sa-
vannah, consignado a J . Costa. 
Orden 3.S19 toneladas de carbón mine-
ral. 
MANIFIESTO 2.632! Vapor Am- "Moli-
né"; capitán Berg, procedente de New 
Orleans, consignado a W. H. Smith. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.633. Vapor inglés "Ski-
ipton Castle"; capitán Cennel, procedente 
de Londres, consignado a Dussaq y Com-
pañía. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E , 
C O R R E D O R A S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Ac«m 'amos compren Bonos de U Rep. de Ce&i 7 del Teléfono, que n o n a han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y s i V I desea venderlos, siempre enoientra compradores. 
O B P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
Atención GoniílBm 
y Hicenáate 
W LA F O C A "LA VEIÍTA" ESTA» 
CIO» DE CONTKAHAEST&S. 
O K I E K T S . 
T E N G O 
ganado pell-tiao. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tren f 
cuatro años; novilla», peli-flnaa, ra-
sa de Puerto leo, propias para 1» 
crianza E^caiplarw «scojidos pare 
Padrote. 
GANADO DK COLOMBIA 
!>ara tmeyes y vacsa lec&eraa. ooiom 
Llsjias, noTillos colombianos para an* 
Jora, de Cartagena. Cov«fta y ZispaU 
GANADO VKNKZOJUANO 
para bueyes de Guanta y ^nerto Ca-
bella 
Puedo—entregar cargamentos 
netos de ganado para hierba de Oo-
lombla y Puerto Cabello ea cnalaolí* 
puerto da la costa sur de Cuba. 
Para mis i*t'o. t es. diríjanse a J 
I- Ferrer. I-atua alia. 8, a»ntla«o d« 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U l . - T c l . A-9932 
ait lad 
n t 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
RECAUDACION DE A Y E R 
M a y o 3 1 
$ 2 4 . 8 4 1 . 1 5 
COLEGIO DE SAN TICENTE DE 
PAUL 
Celebró el último día de Ins flores, 
el pasndo domingo, conforme al siguien-
te nrotrrama: 
Rosario. Letanías, rezo del mes de 
María, cánticos imposición de Medalla», 
a las niñas de la Consrrcíracirtn de loa 
ángeles y a nuevas asnlrantes a Hi-
jas do María, y rec^nclón de las as-
pirantes a Hija ri.e María 
Desmiés de este piadoso y conmove-
dor acto, la procesión de la In^nacula-
da recorrió los amplios patios d l̂ plan-
tel. 
Fué celebrada con la magnificencia 
n que este colegio nos tiene acostum-
brado fm estas manifestaciones de fe y 
de piedad. 
F,n ol recorrido se •hicieran -varias pa-
rí-dsfl rô 'to.ndo l^^ alummis designa-
fas, al efecto, preciosas poesías. 
Pe» r^torn^ la pr-^c-^ión en la capi'.Vi. 
e- TI. P. Miguel OmAfirez. Suoerlor de 
la Merced, que ofició en todos lô  «c-
tos del culto, y en la admisión y receo-
ción '''e Hijas de Mi ría, nronunció la 
elolcución. qjiie el liegl amanto general 
rt--? las Con£rrí>gacion--'s Marianas de la 
Medalla Milagrosa dispone despufis de 
ad^l «¡l̂ nes v recencionea. 
Ve'-'íó sobre la inocencia y el almbo-
li^molisno las diferentes cintas de 
que nendían al culto las medallas de 
los di'ff-entes errados, que en la Con-
gresraefón ocunaban. 
Grandiosa fué. la despedida 
Muy vien la& cantoras. 
Î a disti[nírtdda y nvimeiros-T ^oticu-
rren^ia fué atentamente ohscitu'a^a por 
1a .Tunta de Damas, la Sune'^-'a Sor 
Petra Vega y un graipo de bellas al uní 
ñas. 
CORPUS CHRISTT 
Ll próxirro jueves celehri l.i Tile-
f-'a. la festividad del Santísimo Corpus 
ClHatl; 
Conforme a la noví:!i'na legislación de 
fiestas católicas del Derecho 'Canónigo 
vijypnte. es fiesta df precento. 
Hay. pues, deber de oir Misa, y abe- ; 
tenerse de trabi^ar. 
No puede faltarse a Misa sin trrave 
causa nara ello. Kl hacerlo constituye 
culníi pravo 
Hay n î-sonas que exclaman: Prime-
ro la oh'itraclón que la devoción. 
Los domíneos y fiestas de guardar, 
el oir misa, no con t̂'tn.Te cl^voción si-
no ohllgración. Devoción es oiría un día 
suelto, pero un día festivo, ya decimos, 
que solo una causa grave, puede eximir-
le de oiría. 
E L PRIMER VIBilNES DE MES 
El próximo viernes, nrimero de mes; 
es muv p-rata la Concesión v Co^«"nî n 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. Tén-
gase riresente que este mes e^tá todo 
consfisrrado al Corazón Sncratíslmo 
Corazón de .Tesiís. iZs el me" d? las 
irlandés mlsoricord'os Anr^vóobonio to-
d̂ s en bonra.r al Corazón de To<5.is. rp-
cibiénflolft en el nuestro mirificado ñor 
la Confesión, y santificado por la Co-
munión. 
INSTTTTTPÍON DE Lr>.q PAJES DEL 
PAN'T'TC!T ô SA <̂ RA Ar-^V^o PTNT E L 
TEMPLO D E L SANTO ANGEL 
Él ríosndo d̂ minero fué instituî Vt ñor 
ol Párroco del Anco!. M-ms^or Fron-
cfseo Abf^cai la ASOCHÍMÓII de los pa-
•ies del Santísimo Sacramento. Con tal 
plausible motivo se celebró solemne fun-
ción 'loliffiosa. 
A las odio de la •n'aí'íana, se reunie-
ron den nifíos (Ir. nmbos sex^s las 
T-'scuelns erttenuísticis de Ja pq,.,^,^,,^ 
n-í er^n Misa y recibieron Ja Sasradn 
Ttmnníón da n^nos del R. P. Ignacio 
Le rente. Ef?co1aplo. 
MensefiV-r Ers»ncls<*o Aba«<-al. dlrlcrló 
Ir.? f»^r.^n«g (jo preparación T acción 
ü« gracias. 
. CV)m'il!r"ron ?0 abimnos de ambos se-
xos; los 70 restantes, nrofesoras y va-
rfos fieles, iio îondo un total de " tres-
cinetns comuniones. 
Amenizó el bandiuet'» cucarístico. el 
orcanlsta del templo, señor Eustaquio 
Lóne?. 
En la. cnsn rectoral fueron obsequia-
dr.s los nífios con el fleMnytinó. 
A las nueve, el P. Abascal imnuso 
las b«nd«>,s a 31 alnmnoi ''e' ^ntecismo 
Acto setmld-) ev-nnRo el Snntísñmo Sa-
Ci-nrnenti v ce1o*>ró oí r¡'niO Ro^rl^do 
de la Misa, solewn ^"ler te. nrerMcando 
asimismo ŝ bre la festiv-i-lad d̂ l día : 
T̂ n S^Titfsima Trini.l^d 
Los nvftos poics :ld Santísimo Ra-
CT5»w«nt.rt dieran aruardia a Jesús Sa-
rrsTncntado. deŝ 'e el principio de la 
Misa basta «nidnf/Iq la reserva. T,le-
xr.ban luceg en^endid-is en sus manos, 
SÍiríiVóTo de. la Fe y Caridad. 
Prcsendó estos bellf.iimos cultos, una 
gran muHitud. 
La parte musical fué Intepnre+.ada ri 
óicrno y voces, bajo la dirección del 
cif/'df. orsranista. 
Por la. nofhe. las nifías «V primera 
Crmunlón. ofrecieron a la Inmaculada 
incepción en el e^erdoio del mes de. 
María preciosos boiumeta de flores, y 
las veías quo usaron en el banquete eu-
carfstlco 
La pa.rt© m<iKic«l de las Flores do 
Mavo. fué Interpretada durante el mes 
ñor un numeroso cruno de señoritas 
Hi^as de María. pd.Mirablementc ins-
truido y muv bien dirirrido por el maes-
tr»- sefíor Binstaonio Tjórtez. 
E l canto ^esde el coro se desborda 
ror el templo en cascadas de sonora ar-
nirnía. 
E l domlnsro. sobresalió el canto do 
ima Ave María, y la d© la Salve. Esta 
a coro, aquella a so'.o por una do ia» 
cantoras, de excelentes condiciones ar-
tísticas. 
A las piadosas cantoras y su maestro, 
rvM'stra felicitación. 
Hl templo estaba lleno de fieles. 
UN CATOLICO. 
DIA lo. DE JUNIO 
Este mes esta consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jeáús. 
Jubileo Circular —Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la Iglesia Cate-
dral. 
Santos Simeón e Iñigo, confesores; 
Sesnmdo, Panfilo, Felino y Graciniano, 
mártires y beato Alfonso y 110 compa-
ñeros dominicos, mártires. 
San Segundo, obispo y mártir. Uno 
die los Santos varones apostólicos, que 
por los años del Senor de (>S a 64, fue-
ron a España a sacarla de sus errores, 
fué San Segundo, de cuya vida, poco es 
lo oue se sabe. 
Siendo ya ''e edad proporcionada pa-
ra el ministerio evangélico fué ordena-
do por San Pedro en Roma poco antes 
de la primera persecución ŝ merrienta 
que movió Nerón contra la Iglesia de 
J e su cristo. 
No se sabe el género de martirio que 
pa'Jeció, y mucho m n̂os las circunstan-
cias de su pasión: las lecciones del ofi-
cio antiaruo que usaba la iglesia de Avi-
la, le dan constante-nente los títulos 
de obispo y de mártir, lo que no permi-
te, dirar que este Santo fué uno de los 
discípulos do Santiago, que ordenado 
obispo por San Pedro, coronó el em-
pleo del sacerdote con la aureola del 
martirio. Su cuerpo fué recogido por 
ios cristianos de aouol tiempo, y colo-
cado con honor y reverencia en una de-
cente sepultura E l Señor ha ohnrado 
su santa memoria con crecidos y admi-
rables prodigios. 
FIESTAS E L "MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias la"? de 
cestumbro. . 
HOÍÍRAS FUNBBRESl 
Mañana, a las ocho en el Pilar y a 
las nueve y media en Belén, solemnes 
Hcnras Fúnebres por ol eterno descan-
so del que ha sido maestro inolvi' ablo 
Director Excmo señor Nicolás Bivero 
y Mufiiz, primer Conde del Rivero. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un lujoso automóvil Limosin, 
White, en perfecto estado. Se da bara« 
to por tener que ausentarse su dueña/ 
PPuede wrse n 17, esquina a H, por 
H , Vedado, e informan en O'Reilly, 
número 51. 
1»713 S jn. 
YENDO DOS MAQUEVAS CASI NUEVAS de siete pasajeros, Hudson Super 
Six y Colé, dos ruedas de repuesto ca-
da una; pueden verse o informan: Ge-
nios, 4, garage. 
IDSIS 7 jn. 
j /^UÍíA FIAT, TIPO CERO, DOS PASA-
' \-J Jeros, acabado 29 mayo de ajustar' 
, todos, se vende. Bl dueño so embarca 
' para Italia. Verso en Monserrate, núme-
ro 121. de 9 a 11 1|2. 
, 19S30 _3 Jn. 
I Q E VENDE FORD DEL 18. ESTA EN 
magníficas condiciones. Juan Maya, 
Noptuno y Hospital, Bodega, de 11 ti 4. 
19S58 S jn. 
SE VENDE EN FORD EN BUENAS CON diciones para trabajar, con las cua-
tro gomas nuevas y se se da a prueba,-
al contado o a plazos. Informan: 17 y 
A, Vedado, Garage. 








E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A ! 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digestiones y sbrQ el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e l i T E S n i I S 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a ? 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • B B B B S B O B B B B B e i n B a B a S B B i i a a H B B B B B 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
l» conseguirse con su uso uno deposición diaria, 
Losenfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATiNA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana-
Unicos Representantes y D e p o s í t a n o s paza Cuba. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U M M i O O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a m r l M FUtnmtoa y B l a n q u e a d o r a s p a r a A-xúcar . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S , 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a 
Teléfonos A-7751, A-6368, A4287 















AÑO L X X X V 1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio l . o de 1920 P A G I N A T R E C E 
C r ó n i c a s d e J a V i d a B a l l e g a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
TtT>T4«i L i CASA'. E l "Recreto Art ís tko e industrial" 
>OTAS I l íRR0Vi;:4 i í m D A , , - - l > E - ! de Santiago, anuncia la celebración 
DE F I : I J 0 0 ' ^ i T T v r v l - S O F l A i d G un torneo regional de ajedrez, pa-
REGRINACION G A L I ^ ^ A - AJE_ ra 0torgar el título de campeón ga-
C A SANO VA.— Í?T>T'Í i PR O REINA llego del noble juego, que ostentó^ el 
S i f E K - OTRAS 
NOTICIAS. ministerio de 
Ya se aProbó Por d íerTOcaTTil FOmJT*en a Mondofiedo. Abora, a 
ins-cniero francés Mr. onaxam, 
el trazado será por Castro, Cospeit 
v Vülalba. T n vía Lugo-Villalba-Mo 
^iba*o es di enorme importancia 
S í a el desarrollo do la parte Norte 
S aquella provincia, constituyendo 
a n t i í u í aspiración de todos los pue-
•hlos de esa zona. , 
Como es sabido, la línea Ribadeo^ 
Lugo continuará a Pontevedra por 
Lalín y L a Estrada, completando así 
el ferrocarril ya conocido por Cen-
tral Gallego", incluido en e P1^ de 
los secundarios subvencionados por ct 
" Tamijién se asegura, con referen-
cia a noticias que acaban de recibir-
se de Madrid, que la Sociedad^ Si*' 
rúrg'ca do Ponferrada, desp"' 
ber visitado varios puntos 
la zona del Ber 
badeo, por ofrecer este puerto indis 
cutibles ventajas para el desarrollo 
de sus futuros proyector 
Estas nuevas son muy interesantes. 
De llevarse a cabo ambos ferrocarri-
les Rxbadefj se constituiría en un 
puerto de enorme importancia, en el 
Bilbao gallego. Y hechos también el 
de la costa, el de la Coruña 
a Santiago y el de Orense a 
Zamora. Galicia daría un salto de gi-
bante en el camino de su progreso 
material, pues en el moral, desde ha-
ce algún tiempo a la fecha lo viene 
riendo va, gracia?, principalmente a 
lan "Irmandades". Desde la oposi-
ción su espíritu gobierna e inspira a 
los políticos a su manera. Ninguna 
fuerza pudo ni puede tener su impor-
tancia. 
notable escritor y poeta lugués don 
Jesús Rodríguez López. 
E l torneo so efectuará en loa salo-
nes de dicha sociedad del once al 
veinte del mes de julio próximo. 
Se Otorgará^ siete premios en me-
tálico. Además se abonarán los gastos 
dt) viaje en prin;era clase y escancia 
en Santiago, dui-ani? el torneo, i los 
jugadores gallegos que resulten ocu-
pando los seis primeros puesto? 
Salen estas líneas, camino de Cu-
ba, cuando Ferrol arde en fiestas Las 
r,r^,Wo i calles modernas, las plazas amplias, ncione"'-'- . _ , -,„ „ IT„ d- -̂Af; los bellos paseos de nuestra simpátí 
ca ciudad departamental vénse llenos 
de forasteros. No hay un hueco ni en 
hoteles ni en fondas y hospedajes. 
Hoy es la botadura del crucero ex. 
plorador "Reina .Victoria Eugfenia", 
cuya quilla se puso el 31 de marzo 
de 1919 y cuyas obras no adelanta-
ron cuanto se deseaba, a causa de la 
guerra. 
E l nuevo crucero tiene de eslora 
casi lo mismo que el acorazado "Es-
paña". En sus dos cascos, el interior 
y el exterior, se colocaron tres millo 
aies de remaches, algunos de veinti 
oe A-. -Ic.c.„i-,éci ñp ha- ocho milímetros de diámetro. Lleva-
rúrgica de Ponferrada, despue^ g nueve cañones de tiro rápido de 
ber visitado vanos ° 0^ T̂ Í_ 192 milímetros, cuatro de 47 antiaé. 
rías, unirá la zona < Í G } ^ ^ 0 ^ a reoSj cuatr0 ametralladoras automáti. 
cas ' y cuatro tubos lanzatorpedos. 
Posee un blindaje de protección la-
teral de acero de níquel de cincuenta 
milímetros. Las máquinas propulso-
ras consisten en dos turbinas Inde-
pendientes. 
Com0 se ve, se trata de un buque 
modernísimo. Es el número cuatro de 
log hechos por la Constructora Na-
val, en Ferrol, desde que esta socie-
dad se encargó de la factoría gallega 
en Junio de 1909. 
Además de este buque, se encuen. 
ira, en grado muy adelantado, el tras-
atlántico 'Cristóbal Colón", do 12 
mil y pico de toneladas, propiedad de 
la ''Trasatlántica Española", cuyo 
lanzamiento se efectuará, probable-
mente, en octubre próximo. También 
está en grada otro crucero rápido de 
cuatro mil y pico de toneladas, cla-
sificado con el número 6, y ahora, 
en la grada que deja el Reina Victo-
ria, ha-' el propósito de colocar la 
anilla de otro crucero similar al an-
terior. 
Abrígase aún la esperanza de que 
se construirán dos cruceros más de 
mayor tonelaje que los anteriores, 
conforme al primer proyecto aproba-
do de plan de Escuadra. 
Las tribunas para presenciar la ce-
remonia de la botadura, son de exce-
lente gusto, así como las arcadas que 
las complementan. Sobre la presiden, 
cial destaca una gran corona de mo-
narquía. Y a su frente lleva este ró-
tulo: "Reina Victoria Eugenia". E l 
nuevo buque está empavesado c<ln 
E l almirante 
Eulalia de Cervo, Cedcira, don An-
drés Durán Martínez. En Puente Ma-
yor (Cañedo), doña Teresa Fernán-
dez Baladrón. 
— E n Negreira, contrajo matrimo-
nio la señorita Matilde Caamafio Po-
to con el médico santiagués don 
Amancio Caamaño Cimadevila. 
—Se inauguró espléndidamente en 
Cedeira (Ortigueira) una nueva feria 
mensual. Los agricultores e indus-
triales se muestran satisfechos. 
—Fué a Santiago una nutrida pe-
regrinación de Barbeiros con objeto 
de ganar el Jubileo del Año Santo. 
—Llegó a Ferrol un ingeniero In-
glés, para en unión de los señores 
Antón, Martín y compañía establecer 
unos importantes tanques de petréleo 
con destino al suministro de los bu-
ques mercantes, en Punta Leira (Mu-
gardos.) 
— E l cuadro de declamación del 
"Patronato Femenino Concepción 
Arenal" del Ferrol, fué a Lugo y alli 
dió una función benéfica cuyos pro. 
ductos se destinarán a la construc-
ción de un reformatorio para niños. 
—Ante Ja Comisión mixta de reclu-
tamiento do Pontevedra, se presentó 
para ser tallado un enanito del Ayun-
tamiento de Salcedo, llamado Manuel 
Sanjuán. Tiene 21 años y mide tan 
sólo un metro con siete centímetros. 
E n cambio su pack.-,^ que lo acompa-
ña, tiene una gran^estatura. 
—Se celebró en L a Coruña un mi-
tin y una manifestación para protes. 
tar contra el aumento de los alquile-
res de las casas y del precio del fluí-
do eléctrico. 
—Fallecieron en L a Coruña, don 
Bernardino Camba, don Domingo 
Díaz, María Teresa Palacios Rilo, don 
Luis Pita Ladeiro y don Enrique Bo-
rrajo Losada. En Madrid, el joven 
Emilio Pita, Wjo de don Leandro Pi-
ta, de Ortigueira. 
—Andrés Balsa, el gran boxeador 
mugardés, tiene anunciado su via-
je a L a Coruña en el próximo vera-
no. 
— E n la última feria celebrada en 
la Estrada le robaron a Matilde Pe-
dreira, seiscientas pesetas. 
— E l Ayuntamiento de Lugo acor-
dó reorganizar dcbidamcvitc la ban. 
da de música municipal. 
—Se inauguró una feria-mercado 
en el campo contiguo a la capilla de 
San Pedro de Mañón, Ortigueira. 
— E n Ordenes se registraron varios 
casos de encefalitis letárgica. 
— E l Ayuntamiento de Ortigueiria 
adquirió con destino a la feria do Loi-
ba una báscula para el peso del ga-
nado en vivo. 
—Gran parte do los labradores de 
la parroquia de San Claudio (Orti-
gueira) so están provistando de ara-
dos modernos de vertedera. 
— E n ]a Puebla del Caramiñal se 
ha descubierto con gran solemnidad 
una lápida por el Ayuntamiento a la 
memoria del ilustre sociólogo Joaquín 
Díaz de Rábago, que se colocó en la 
fachada de la casa donde aquél ha 
vivido y murió. También se le ha da-
do su nombre a una calle. 
—Se celebró la subasta de las obras 
do construcción del nuevo Hospital 
municipal de Lugo. Fueron adjudica-
das al único postor don Leandro Me-
dinaveitia, en un millón seiscientas 
mil pesetas. 
—Falleció en Ferrol don José de la 
Torre Martínez, secretario del Juz-
gado. 
—-Se acordó establecer una Bolsa 
de Pescado en L a Coruña. 
—Va hacerse el estudio de una 
carretera de Lago a Puente del Puer-
co. 
—Lo fué concedida la cruz de Be-
neficencia al médico de Mugía don 
Daniel Vázquez Paz. 
A V I L L A R PONTE. 
L a S o l e m n i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Con gran solemnidad celebrará el 
Htmo. Cabildo la fiesta del Corpus, 
en la S. I . Catedral, cooperando efi-
caz y generosamente la floreaientc 
archicofradía eucarística establecida 
iii nuestro primer templo. 
E l Jueves, 3 de los corrientes, a 
las ocho y media de la mañana, se Ce-
D I R E C T O R I O P R O F E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Los descendientes d.e la familia del 
P. Feijóo, están dispuestos a poner a 
la venta la casa solariega donde na-
ció el insigne polígrafo y transcurrie-
ron su infancia y su juventud pri-
mera. E l paso de Casdemíro,/que así 
se llama aquella casa, hállase situa-
do en Tino de los más pintorescos lu-
gares de la provincia de Orense. 
La prensa de la ciudad de'las Bur-
gas hace campaña porque alguien 
acuda a rescatar la gloriosa casona 
del tránsito triste a que se halla ex-
puesta López Ayd'llo, en un periódi. 
co de Madrid, pide la acción oficial, 
quiere ciue el Estado se haga cargo 
del edificio y luego lo entregue a la 
COrmisirtn provincial de Monumentos 
de Orense. 
Dudamos . , el Estaao atienda el ^ a n d e r a s ^ o ^ s ^ ^ ^ ^ 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J . Villageliú. A. Núfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Victores y A. 
Alvurez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 jn 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G 0 N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAKDKNAS 
Habana: Ab&'gados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Bt- I 
chegoyen. Kdificio Kuiz. O'Reilly y Ha- 1 
baña.. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieu. La-
borde. 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
ABOGADO 
Cobro d© créditos hipotecariba y tes-
tamentarías, exclusivamente. De i) a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-2276. 
182S4 31 m 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112, bajos. Teléfc/no A-4265. 
17582 31 m 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno'. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de los 
uréteres y examen del rlñón por los Ba-
yos X.' Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. rj,. v de 3 a 6 p. m-
en la calle de Cuba, número 69. 
1G932 31 m 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultaá de 2 a 4. 
Merced, 6. Teléfono A-0441. 
34446 30 jl 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la AsoclaciEn de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
19714 80 jn 
Dr . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista, en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 30 jn. 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
lebrará la Misa solemne de Exposi-
ción, asistiendo el Htmo. Cabildo. Prc . 
dh â á, en ella el M. t Dr. A. Méndez, 
yue'iando expuesta S. D. Majestad du-
rante todo el día, al igual que los 
restantes días de la semana, por ha-
llarse el Jubileo Circular en dicha 
Iglesia hasta el 7 del actual. Habrá 
Misas rezadas a las diez y a las on-
ce a. m. 
E l propio Jueves, a las cuatro y 
media de la tarde, con acompaña-
miento de una escogida capilla da 
música y acompañamiento de orques-
ta, se celebrará el piadoso ejercicio» 
de los "Quince Jueves", predicando 
el M. I . Dr. A. Lago. L a Directiva de 
la sección de Hermanas de la archi-
cofradía del Santísimo se ha ofreci-
do con entusiasmo y generosidad a 
costear el adorno floral de este día, 
que terminará con solemne procesión 
por las naves del templo y la Bendi-
ción del Señor. 
E l domingo 6 de los corrientes, fii-
tlmo día del Circular, se celebrarán 
por la mañana y por la tarde, a las 
horas indicadas para el Jueves, la 
Misa solemne y los demás actos de 
costumbre, con sermón por la maña-
na y por la tarde, terminando la se-
mana del Jubileo con la Bendición, 
de Su Divina Majestad. 
Las fiestas indicadas en este pro-
grama son de oaratoter obdi^atorio 
para tod«s los cofrades de la hermau 
dad eucarística citada; bueno es re-
cordar también que el día del Corpus, 
Jueves 3, es fiesta de precepto para 
todos.los cristianos. 
Dr . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Er-jefe de la clínica del dec-
tor Charle» H. May, en el Hospital Be 
llevue de New York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-5961. Amistad. 81 
16219 o ^ 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
KnfeiTn edades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
L A B O R A T O R I O S 
ruego. Dudamos, también, que dé re-
sultado una suscripción popular que 
i "ata de iniciarse en toda Gaüc'a. Si 
fracasó k) de la Casa de Rosalía— 
tan (íiscutida—, si los gloriosos noe-
tas Ayras Núñez, y el Cura de Fruí-
bendición se encargó el vicario caŝ  
trense señor Rancaño. 
En la Sala de Gálibos, artística-
mente adornada, se exhibe un her-
moso modelo del crucero. E n la mis-
desde el año 1750. 
E l cable os dará otros detalles. 
ne ni Wi^etro en e Ferro . ni Pa or m£\ Sala ^ \ ^ ^ T ^ r ^ ^ n 
Díaz en LH Coruña y Lugo, ¿qué cabe ^ por 13 de ancho, s ir^rá un 
esperar de esa suScriDCinií cuando' esplendldo a _ los mvitados 
n, las "cartas eruditas" ni el Teatro ^ue pasan de cuatrocientos. De las 
crítico'? del P. Feijóo son conocidas Parcfs <lel local penden medallones 
smn de escasísimos galleaos? I f11.}05 "ornares de los barcos cons-
/ Í A A ^ A C i - x- •. ' truidos en los astilleros ferrolanos 
Además, bien esta honrar a los 
muertos, pero siempre que no reste 
mergías esa honoración para atender 
a lo que vive y uuede ser fecundo si 
se Jp apoya con patriotismo. 
L a "touniee" que por las principa-
les poblaciones gallegas acaba de ha-
cer el coro orensano "De Ruada" re-
sultó un acontcoimiento brillantísi-
mo. 
Se trata de un coro notable com-
piiesto do hombres- y mujeres, que 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rüsticas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a o p. m- Apartado, 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARJO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar, 71. 5o' piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmortes y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facilitad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y de 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
Visitó al Rey la comisión que ges. 
liona la erección de un monumento 
en Vigo a la memoria de los marinos 
mercantes muertos durante la gue-
rra, con objeto de pedirle su apoyo 
para la pronta realización de aquel 
proyecto. 
E l Monarca les ofreció gustoso dicha 
(•ooperacióu y les dijo que la fecha 
, mejor para la colocación de la pri-
aaeraas de cantos populares, presen.1 mera era la del 16 de julio, festividad 
ta regucifas, desafíos y bailes típicos, 
con toda propiedad, rindiendo tanú 
bien culi o al teatro con obras escri 
tas.en nuestra lengua, reflejo do eos. 
tambres aldeanas, hechas uor Javier 
Prad,-. fLaneiro) que ¿jen modelo de 
gractH y humorismo. 
Al f nal de todas' las funciones, el 
ce-o «ai'ta el himno gallego que ove 
pafftc en pie y con religioso silencio 
TI.: co. 
El recibimiento que :•. ?Ü eterno a 
2 ^ f - A S e 10 hizo al coro "De Rúa-
üa fué grandioso. Ruy Soto publicó 
un manitiesto elogiando al coro 
En Pontevedra, está organizándose 
^ g £ u Peregrinación gallega, pa-
d -, 7 f ^ Santuario de Limpias el 
" u 7 de jul:o próximo. 
de^na'ofS;1108- ^ A d o r e s 
de la Virgen del Carmen patrona de 
los marinos. 
Don Alfonso X I I I prometió asistir 
al acto, expresándose en términos su-
mamente elogiosos para Vigo. 
Por su parte la Junta de Obras 
del Puerto de la ciudad de la Oliva 
consiguió que el Gobierno la autoriza-
se nara emitir un empréstito de cien 
millones de pesetas. Asf, en breve, 
Vigo podrá competir con Disboa. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
ARQUITECTO ITALIANO 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle S y 19-B, altos Vedado. 
17GOO 16 jn 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por BU expeiimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos III , 209. 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a. San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre yUa mujer. Exa-
men, directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Kayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasá-n. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señons.) 
Se ha trasladado1 a Virtudes, 143 y me-
dio, afctos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-5203. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático' por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nes y viernes. Sol, 79: de 1 a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K. TeL F-1862. Ve-
dado. 
6541 23 jn 
Dr . J . D I A G 0 
Laboratorio de Química Agrícola™ 
Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L U N 0 S 
Análisis d* 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lázaro. 294. Tel. M-155a 
18286 31 m 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
Dfe 2 a 4. 
C 9277 20d.9 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa do Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-423a 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán uara inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Kayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Jlanri-
que, 56 •, de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 si ag 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoiles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Dr . S. P I C A Z A 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Labóralo 
rio Analítico' del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Cónsul- { 
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 31 m 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono' A-1332. 
1VOTAS SOCIALES 
—Se celebró en Cervo (Vivero") una 
fiesta escolar, para solemnizar el ac-
to de la bendición de la bandera y 
escudos que los maestros nacionales 
de aquel término encargaron a Ma-
drid, con objeto de que ondeen en los 
días do fiesta en el hermoso edifi. 
cío míe los buenos hijos del partido 
de Vivero residentes en la Argenti-
cn ]a misa de comunión. 
nftT^bÍén J0S ŝrmos naT1, de 
portadores de una lápida do mármol 
e s t a ' V ' T 1 en 61 P^Bbiterií ücori esta leyenda: "Peregrinación ¿aUe! 
S 1 & Z^aH en p.on^edr^ "julio 
"íinnl ;DT-E fl]Stll1t^o de los poro-
so a 0 ' ^ Un c o ^ ó n dc frínela 
"la, colocado sobre el pecho. 
Las damas de la Cruz Roja de La Coruna, encarjrada^ dm . a Snf.a n ^"sauab del homenaje a 
cuciita do la Susor¡o0i6ll 
calizando, la cantidad de mil Deso-
sé a a ' h . ^ V ' 1 0 la " " ^ esoHte?a 
W a í v" í "!,".e ,e" f ^ s r i o i d e do¿ 
su famiha- según nuestras referen! 
clase—es muy angustiosa. 
—Llegó a Ln Coruña S. M. A. Puga 
Pequeño, subdirector gerente del De-
partamento de Negocios con España, 
Francia y Portugal, de la couocida 
firma «Northern & Western Trading 
Corporation" de Nueva York, con ob-
jeto do tratar de asuntos financieros 
con diversas empresas de nuestra re-
gión. 
—Contrajeron matrimonio en San t(}Vl̂dC7ciga: íOrtigueira) la seño-
rita Obdulia Martínez Prego y el co-
merotante don José Yáñez Quintana. 
— E l notable escultor gallego Fran-
cisco Asorey, envió a la Exposición 
de Bellas Artes, do Madrid, su nota 
ble escultura "A Picariña" que du-
rante un año estuvo expuesta en la 
Iimandado da Fala de L a Coruña 
—Falleció en Santiago doña Asun 
^aS!r0 Tde Ceashrdlueauopauop 
ción Castro Lema de Canosa. Esta 
sonora ora vecina de Finisterre 
««^7«e 1\rau^UTó en Camariñas un 
cursillo de conferencias culturales 
José Campos Núñez. 
—Falleció en su casa de Santa 
Dr . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
salvarsán. Consultas: Imnes, Miércoles y 
V iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2'161. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistosco'pio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
iSteosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144_B; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tes. Jueves y Sábado. 
C 332 in 6 e 
D n J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono' A-4514. 
Doctor J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de niflos. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
x 17578 31. m 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Coitsuftas todos los días 
háblle! de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
17580 31 m 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de Ift 
piel, avariosis y veneréis del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
37579 31 m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. Kctdiografías; tratamien-
to por Cayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos I IL 45, iftoderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í305. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuborculo-sis Pulmonar. 
Domieilio: San Benigno, TI. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a. 4. Teléfono M-1660. 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-10G6. 
L. 12(M 30d 3 f 
Dr . Manuel V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos Irfs días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los'_que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
Dr . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
¡Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
¡ nin, 2. Teléfono 1-1197. 
191SS 31 m 
Dr. J . B . R U I Z 
De Ibs hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del rifión por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr . L A G E 
¡ Enfermedades secretas, tratarjilentos es-
i pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, et<\; 
cura radical y rápida. De 1* a 4. No 
visito a dotuicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 ln 28 d 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves v 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4465. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Knfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
ro. 221. 
31d-lo. 
~Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
U4. altos. Teléfono A-64S8. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento cmrativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhldria, on-
terecolitis, jaquecas, neu-ralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domici1!0-
17581 31 m 
A L F A R 0 E H I J O 
Obispo, 100. Teléfono A-OSTB. Sin bis-
turí ni dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez más nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m- Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
14563 31 m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno; 5. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
L o s b a ñ o s d e l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
¡El día 15 de Junio, comenzarán los 
baños de mar pafa los niños pobres 
inscriptos en el Servicio de Higiene 
Infantil. 
Saldrán todos los aias a la 1 p. m., 
de la Secretaría de Sanidad, en carros 
facilitados gratuitamente por la Ha-
vana Electric, basta el Vedado y des-
de Línea basta los baños " E l Pro-
greso" en guaguas, baciéndosc ©1 re-
greso en la misma forma. 
Los baños de mar también gratui-
tamente los ha puesto a disposición 
de Sanidad, su propietario el doctor 
Luis Miguel. 
Las niñas irán al cuidado de en-
fermeras y los varones dc inspectores 
de la Jefatura Local. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.'» Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
182S5 31 m 
C O M A D R O N A S 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'Reilly, » y njedio" 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. , 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Esa ^cialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. M A N U E L D E L F I N ' 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómaga, hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
de! 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
18283 31 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, M, altos; de 9 
a 11. y de 1 a 4. Telétone A-3813. 
14134 20 ab 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media -a 4 y media. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialitsa de la Universidad de Pen-
silvanla. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de práctica. 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23, 
número 381 Vedado'. Teléfono F-1252. 
19412 26 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía d's Seguros contra incendios *'Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleana, Fila-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así come sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. • 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con 'todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de' los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se desean. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . * 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
*<tS. Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable eí-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos Méjico r 
Europa, así como sobre todos los oue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres París 
Hamburgo. Madrid y Barcelona, 
Suscribase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LIBROS UTILES Y ENTRETE 
NIDOS 
CLAVES DICOTOMICAS PARA 
DETERMINAR MINERALES Y 
PIMILIAS BOTANICAS, usa-
das en las prácticas de Minera-
logía y Botánica, por Odón do 
Buen. 1 folleto en rústica. . SO,50 
LA MULTIPLICACION DE LAS 
PLANTAS.—Nuevas ideas ho-
bre los diversos sistemas dc la 
. uiuliplicación de las plantas con 
especialidad de la tafia de azú-
car y demás planats que se cul-
tivan en Cuba y en los demás 
países tropicales^ 
Obra útilísima para los Agri-
cultores prácticos, Jardineros, 
Ingenieros Agrónomos y Pro-
fesores de enseñanza elemental 
y superior. Obra escrita por el 
doctor Mario Calvino, jefe de la 
Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas, 
1 tomo en 4o , profusamente 
ilustrado 50.00 
NUEVAS ORIENTACIONES EN 
E L CULTIVO DE LAS T I E -
RRAS.—Estudio do las tierras 
y de los abonos para poder lle-
gar al grado de producción más 
intenso, por Conrado Czanell. 1 
-- tomo $0.89 
TRATADO DE ASTRONOMIA. 
—Edición popular profusamente 
ilustrada con multitud de gra-
bados y varios mapas, escrita 
por José Comas Sola.. 
2 tomos encuadernador. . . . .SI.SO 
LO QUE ODA MUJER MODER-
<* NA DEBE SABKlt. —Estudios 
acerca de la. emancipación de 
la mujer, abriendo nuevos ho-
rizontes a la mujer en la socio-
dad moderna, por B. Tíangen-
nes. 1 tomo, rústica ?0.C;» 
E L ARTE DE PENSAR —Trata-
do sencillo de lógica que com-
prende la Dialóct'ci, la Crite-
rioloprín, y la Metodología, por 
Alfredo Opisso. Al final ríe la 
obra llera un vocabulario con 
la definición sintética de las 
voces técnicas usadas en la obra. 
1 tomo, encuadernado '$0.80 
INTRODUCCION Al i ESTUDIO 
DE LA LINGÜISTICA RO-
MANCE.—Nuevos estudios filo-
lógicos, por Meyer-Lubke. Tra-
ducción revisada por el autor 
de Américo Castro. 1 tomo en-
cuadernado . . . . $2.50 
BNSAYOS DE PEDAGOGIA E 
INSTRUCCION PUBLICA —La 
instrucción pública en España. . 
—La Instrucción pública en el 
extranjero, especialmente en 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
—Problemas de organización pe-
dagógica en Estados Unidos y 
Dinamarca, por Lorenzo Luzu-
riaga. » 
1 tomo encuadernadlo 
TECNICA BARATA.—Bases de la 
telegrafía sin hilos. Explica-
ción sencilla y práctica de la 
electricidad en su aplicación a 
la telegrafía "sin hilos, por Juan 
Usabiaga 1 tomo en rústica. 
FORMACION DE LAS PALA-
BRAS E N LA LENGUA CAS-
TELLANA.—La derivación y la 
composición. Estudio de los su-
fijos y prefijos, por José Ale-
manv." 1 tomo en rústica. . . 
MEXICO REVOLUCIONARIO. — 
Colección de cartas y documen-
tos para historiar la revoluciión 
constitucionalista por Alfrwio 
Breceda. 1913-1917 1 volumi-
noso tomo en rústica 
HISTORIA DE MEXICO desde 
los tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, por el doctor Ni-
colás León. Nueva edición pues-
ta al día e ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en-
cuadernado. " . . . 53.CO 
OCIOS DE PRESIDIO.—Recopila-
ción de cartas y otros escri* os 
del doctor Matías Duque du-
rante el tiempo que estuvo pre-
so con motivo de los sucesos po-
líticos de 1917. 
Obra interesante para historiar 
la revolución de Febrero de di-
cha fecha. 
1 tomo eh rústica fl.70 
HISTORIA. D E L PERIODISMO 
desde sus comienzos hasta nues-
tra época por Edmundo Gonzá-
lez Blanco 1 tomo en rústica. $0.80 
DiVAOACIONBS SOBRE LA CUL-
TURA .—Conferencia dada en la 
Junta de Cultura vasca, por Pío 
Ra roja. 1 tomo rústica. . . . $0.50 
COSMOPOLIS.—La .ne.ior revista 
literaria dé cuantas se publican 
en español, dirigida por Enri-
que Gómez Carrillo. Acaba dc 
recibirse el número de Abril. 
Precio de cada número con más 





Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 ! Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. i 
alt. Ind d 
L L E V E 
* i a " C A J A D g A H O R R O S 99 
d e l ü a n o e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a buen i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s » 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n g ' ; : u s n n 
ÜiÁKiÜ DL LA úiAKift/ Junio l.o de 1920 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
E N S E f r A N lAS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISO» 
HABANA 
8 E O F K E C E . N 
CRIADAS D E MANO Y MANE-
JADORAS 
CJE COLOCA UNA PENINSULAR KN 1 ' ' .w,„ ntlti-a SOTA.M 12NTK >0 casa de moralidad; menos de treinta 
B ^aSma de íusto con lu^^refe- Pesos nO se molesten. San Indalecio, nü-
ÍÍ .J a i a LUÍ IÍO. e> _- _ Táparo en- iueio entie ivourii 
rendas hermosa casa en ^ a r ° : ̂ o. cío. Jesús del Monte, tre M y N, amueblada, con todas i»? co 
'^d da-des.' e T ^ T Sé puede ver a^o-
das horas. Diri irse al Teléfono A-40í)0. 
19S36 a iU-
merq̂  30, entre Rodríguez y San Leonar-
4 jn. lí>814: 
VEDADO 
SK n DESEA COLOCAR UNA JOVEN Fi -a para manejar, es cariñosa COTÍ los 
niños; desea sea una familia buena. San 
Ignacio, 98, altos. 
19817 8 Jn. 
19818 3 Jn. 
VARIOS 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCHACHA española de criada de manos o mane-jadora y que den uniforme, para la Ví-bora o la Habana a el Vedado. Informan: Dolores, 23, Jesús del Monte. 
n i ••II»B—— i TINA JOVEN PEN1NSUEAR DESEA CO-
SE ALQUILA POR EOS MESES DE % J locarse de criada de manos. Tiene nlo„ Julio, Agosto y &eP"emJ?r'r' ^ I buenas referencias. Informan: Bernaza, 
casa calle Cuatro, número 197, Vedaao,, número 47> habitación número 10. 
compuesta de jardín, P&rtal. sala, saleta 
.•uatro habitaciones, magnifico cuarto de 
baño, comedor al fondo, cocino, cuarto y 
servicios independientes para criados. 
Informan en Cuba número 113, bajos, 
esquina a Jesús María. Teléfono A-2906. 
19864 __ 8 
LUYANO 
GARAGE: SE ALQUILA UNO, ACABA-do de fabricar con todcs los adelan-tos modernos, lux eléctrica, agua, entra-
da independiente. Avenida de Acosta, en-
tre 4 y 5, Víbora. 
10832 * jn. 
19879 4 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de 17 años, para criada de manos. Tiene su padre aquí. Bodega La Primera de los Angeles, al lado del Matadero de Luyanó. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES prácticas en el país para criadas de mano o manejadoras. Informes: Gerva-sio, 102, entre Neptuno y San Miguel, tren de lavado. . 19862 s jn. 
OTE ALUILA EN EL REPARTO LA SIE 
O rra, calle 6a. y 5a., acabado de cons-
truir, un hermoso chalet, bien decorado, 
de altos y bajos, siete habitaciones, dos 
baños, dos cuartos para criados, garage 
para dos máquinas. Informa su dueño. 
Calle tí, entre la. y 3. 
19724 o Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVENICS-ipafiola de criada de mano. Informes: Infanta, calle San Martín, bodega Ma-ta de Almendra. 
Í9851 s 3n. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E : GRAN CASA DE HUES-pedes. Paseo Martí, 65, altos, esquina a Trocadero Hay apartamentos y habi-
taciones con vista al Paseo. Comidas va-
riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 
19853 4 jg-,,, 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciónes amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
19868 4 jn. 
PAKA GUARDAR MUEBLES O COSA análoga, se alquila una buena habi-tación seca, en casa respetable. Aprove-
chen los qu© viajan. Informes. Teléfono 
1-5174. Después de las ocho. 
19852 / 8 Jn. 
ML CHACHA ESPADOLA SE OPRECE para crir>ta de mano o habitaciones. 
Informan: Hotel Continental, Muralla y 
Oficios, 
Oficina de Negocios.—Péreas Fer-
nández y Compañía.—Amistad, 69 
Nos hacemos cargo de comprar y yander toda clase de establecimientos, fincas rústicas y urbanas; damos dinero en hipotecas, tomamos ún arredannvlentc y arrendamos. Casas de Huéspedes y de Inquilinato. 
SOLARES Y TERRENOS 
Vendemos varjas solares, grandes y chi-cos, en los mejores Repartos: Mendoza, Reparto Barreto, Buena Vista, de Nica-nor del Campo, a plazos y con facilida-des para el pago. 
CASAS GRANDES Y CHICAS 
Tengo para vender casas en buenos pun-tos, de todos precios, desde Jp8.000 hasta $125.000. Visite esta oficina y será usted bien servido'. 
CAFES 
Tengo de esquina, en el punto de mAs movimiento y mejor situado de esta du-dad. Vende $200 diarios. $22,000. Otro en $13.500. Otro en $4.000. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Vendo en $32.000 un hotel modelo, con 56 habitaciones amuebladas, con bafio dentro de todas ellas, agua caliente y fría, gran contrato, deja al mes libres $1.000. Vendo un casa de huéscedes, seis años de contrato, 50 habitaciones, pesos 15.000 
BODEGAS 
Vende varias bodegas, con buena venta y buenos contratosj también tengo com-pradores ; si quiere vender se la pagamos al contado. Pérez Fernández y Compañía, Amistad, 69. 19871 8 jn. 
19846 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA española. Lleva poco tiempo en este país; se coloca de criada de mano. Di-rigirse a Rayo, 84 A. altos. 
19839T40 3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola para criada de cuartos a de manejadora; sabe su obligación. Llamen al Teléfono 17230. 19835 3 JN. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JAD0RAS 
Se solicita una buena manejadora que 
ayude a la limpieza de una casa pe-
queña y esté dispuesta a ir por dos 
meses al Balneario de Madruga. No se 
repara en sueldo, coa tal que sea per-
sona formal. Aguila, 127, altos. 
19879 4 Jn. 
s 
DOS SESORAS PENINSULARES DE-sean colocarse de criadas de mano o manejadora en casa de corta familia. Informan: Gervasio, 29. 
8 Jn. 
E^iOLICITA, PARA AYUDAR A LOS 
quehaceres de un matrimonio' y co-
cinar, una señora de mediana edad o jo-
ven; no duerme ea la colocación. Buen 
sueldo. Sr. López, Zanja, 32 1|2, altos. 
19874 ^ tJn'̂  
E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
n&' que sepa coser. $30 y ropa limpia. 
6, entre 15 y 17. 
19863 S Jn._ 
SE SOLICITA UNA CRIARA DE MA-nos para un matrimonio solo y ayudar 
con un niña; se prefiere que duerma 
fuera. Informan: Obispo', 98. 
19865 4 Jn. 
C¡E SOLICITA UNA CRIADA DE MÁ-k> no, que este acostumbrada al bervi-cio de la mesa. Sueldo, $30 y ropa lim-pia. Tejadillo, 82, altos. 19827 8 Jn. QE SOLICITA UNA PPENINSULAR PA 
O ra cocinar y hacer la limpieza de la 
casa, buen suelde, ropa limpia, corta fa-
milia. Estrada Palma, 52, Víbora. 
19829 4 Jn. 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se en una casa de moralidad para criada de mano o '•qon una señora. Cris-tina, 14 1|2. 
8̂34 3 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-lar de criada de manos o manejado-ra. Tiene referencias y quien responda por ella. Informarán: Monte, S33, casa de Manuel Sánchez. 
19797 s jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de catorce años. Sueldo: $15 y «bpa aimípia, Informíaráil i iCJampanaria*. 2291. No se admiten postales. 19793 8 Jn. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA en casa de moralidad para coser; no la importa atender el teléfono y vestir la señora. Para informes, Santo Tomás, número 23, Cerro. 
19842 3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para criada de cuartos; sa-be cumplir con su obligación. Informa: Marcelina, Calle 23, número 206, entre G y H. 
19792 3 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE OPRECE UN JOVEN PARDO PARA criado de mano de casa particular; quiere buen sueldo. Informan: Teléfo-no A-4028, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. Tiene referencias. 
19861 8 Jn. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular para cocinera én casa de 
\ poca familia. San Lázaro, 219 B. 
19833 13 Jn. 
COCINERA PENINSULAR SE OFRECE para oasa de comercio o familia-Amistad, 112, bodega. Sueldo 40 pesos. 
A-9865 
19816 8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA que sabe cumplir con su obligaciCn. Calle 9, número 4, bajos, entre J. y K. 
19821 S Jn. 
SE VENDEN CINCO CASAS 
en Luyanfi, a dos cuadras del tranvía. 
Tres casas por Reforja y dos por He-
rrera, esquina de fraile, todas de cielo 
raso y fabricación moderna. Ultimo pre-
cio: $25.600. Sr. LCpez, Carlos III, 193. 
Teléfono A-3023. 
19875 10 Jn. 
A LA JUVENTUD 
¿Quiere Ud. ser un buen Tenedor 
de Libros? 
¿mere Ud. ser un rápido calcu-
lista? 
¿Quiere Ud. aprender el idioma in-
glés? 
¿Quiere Ud. ser un buen Taquígra-
fo Orellana? 
¿Quiere Ud. ser un buen Taquígra-
fo Pitman? 
¿Quiere Ud. ser un rápido meca-
nógrafo al tacto? 
VISITE LA ACADEMIA " R O Y A L " 
SAN MIGUEL, No. 86 Y 88 
En ella encontrará Ud., además 
de un selecto Profesorado, en don-
de las señoritas eon atendidas so-
lamente por señoras, un local am-
plio y ventilado. 
VISITENOS Y SE CONVENCERA 
Gases diarias: de $ a. m. hasta 
las 10 p. m. 
deuda de las materias expresadas. 
Damos clase por corresponden-
cia de las materias expresadas. 
Pida informes. Se admitenfalou 
Pida informes. Copias a máqui-
na. 
S E ADMITEN INTERNOS 
zo de la citada novena, el Rosarlo, y 
la estaciún; a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
El 11 del mismo mes, a las 7 y me-
dia será la comunión general, con misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so-
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponsoda, y sermón por el limo. 
Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciarlo; quedando expuesta Bu Di-
vina Majestad. , , _ 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rio, y a continuaclóíi sermón por el se-
ñor Pbro. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica la asistencia d© los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas BUS divisas. 
19401 [ 11 J" 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
CARIDAD 
Bl Viernes, día 4, a las ocho y me-
dia, misa cantada al Sagrado Corazón 
de Jesús, los días 8, 9 y 10, después de 
la misa do ocho y media se celebrará el 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús, 
con la bendición de Su Divina Majes-
tad. 
La Camarera, 
Señor» Viuda d» Kobtrtu 
19717 S Jn 
cantada con que acostumbra todos los meses honrar a la Santísima Virgen y después de ella pronunciará una elo-cuente plática el Ildo. Padre Juan J. Lobato, Director de la Congregación. 
La Secretaria, Antonia Fernández. 19549 1 Jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
IGLESIA DE BELEN i 
19878 4 Jn. 
& v i s o s 
LUGAR COMERCIAL: UNA CASA DE dos plantas, con 840 metros de super-
ficie, con establecimiento', no tiene con-
trato, precio $75.000. Solo trato con com-
pradores. E. Mazón Manzana de Gómez. 
205. Teléfonos A-0275 y A-4832. 
VEDADO: LA MAS ESPLENDIDA Es-quina. Es de fraile una sola planta, 
comodidades para dos familias, garage 
para cuatro máquinas, mide 29 y medio 
ipor 50, se suntuosa, su precio $150.000. 
Se puede dejar la mitad en hipoteca, al 
siete y medio por ciento. Trato' directo. 
B. Mazón, Manzana d» Gómez, 205. Telé-
fonos A-0275 y A-4832. 
IGLESIA D E L PILAR 
El día 2. a las ocho a. m., se cele-
brara el aniversario del Excmo. seficr 
D. Nlcolfis Bivero y Mufiíz. 
Bl Párroco. 
"VTEPTUNO, ESQUINA DE GALIANO A Belascoaln, con establecimient<y. tie-ne contrato por cuatro años, mide 9 por 18. Su precio, $35.000. B. Mazón, Man-zana de Gómez, 205. Teléfonos A-01275 y A-4832. 
TTNA CUADRA DE BELASCOAIN: VEN-
VJ do casa nueva de do's ventanas, cua-
tro cuartos, sala, recibidor y saleta, en 
$15.000. Manzana de Gómez, 205. B. Ma-
zón. Teléfonos A-0275 y A-4832. 
BELASCOAIN: DA A DOS CALLES. Superficie 180 metros. Se vende «n $28.000. Manzana de Gómez, 205. Teléfonos 
A-0275 y A-4832. E. Mazón. 
CALZADA DE LA REINA: VENDO DOS hermosas casas de una sola planta, una tiene 1700 metros y la otra 723. Pre-cio, $170.000 y $160.000. Se puede dejar parte en hipoteca, sólo trato con com-pradores. Nc doy informes por teléfo-no. Manzana de Gómez, 205. Teléfonos A-275 y A-4832. B. Mazón. 
19831 8 Jn. 
VENDO EN LA CALLE SANTA CLARA próximo» al muelle una casa de una sola planta, fabricación sólida, superfi-cie 168 metros. Se da a $125 metro. In-forman: Monte, 19, altos, de 8 a 11 y de 1 a -2. Alberto. 
IGLESIA D E L PILAR 
Solemnes fiestas en honor del Sagra-do Corazón de Je'sús. El viernes, día 4, se celebrará en es-ta Parroquia misa solemne, con exposi-ción de S. D. M. Ocupará la cátedra sa-grada un reverendo P. Carmelita. 
, El Párroco. _ 1»689 i 4 Jn 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNES CULTOS AL SAGRADO CO-RAZON DE JESUS Bl día 2 de Junio próximo, empieza en esta Parroquia la novena del Sagrado Corazón de Jesús, con exposición del Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
Bl día 1 de Junlc hay en Belén la fun-ción concurridísima del primer martes en honor de San Antonio; las nlfías de San Vicente obsequiarán a los asisten- _ tes con estampas, oraciones y opúsculos: ¡ la fiesta empieza a las 8.30 a. m. 
m. día 3, a las 4.30 p. m. es el ejerci-cio de la Hc/ra San̂ a y Quince Jueves: habrá intermedios de orquesta y se dará a los concurrentes el devoto librito "Bl sublime solitario del Sagrario". Después de la reserva y como víspera del primer viernes, bajarán los confesores para fa-cilitar la comunión del día siguiente. 
Bl día 4 es el primer viernes: a las 7 a. m misa de comunión, y a las 8 a. m. exposición, sermón y orquesta; quedará expuesto el Santlsumo todo el ala, turnando en la guardia de honor las sodas y socios del Apostolado; a las 4.30 p. m. es el trlsaglo y la re-serva. 
En las misas del primer viernes y en ©Jerclclo' de la tarde se repartiránvá-riados opúsculos. 
19665 8 Jn. 
L A ADORACION NOCTURNA DE 
L A HABANA 
celebrará la Vigilia General de C<yrpu8 Cristi, en la Iglesia del Espíritu Santo, la noche del miércoles 2 al jueves 3 de Junio. 
Se «invita a los señores Adoradores y a los católicos de la Habana. 
19639. 8 Jn. 
EN SAN FRANCISCO 
Bl dfa 1 de Junio, duodécimo de Tos Trece Martes, a las siete y media mi-sa de comunión general y a continua-ción el ejercicio' correspondiente. A las nueve, misa cantada de ministros, con orquesta y sermón. Es a intención de la sefiora Bmma Escobar de Lussenhp. 
19580 1 jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION DE NUESTRA SWfO-RA DED PERPETUO SOCORRO El Miércoles, 2 de Junio, celebrará es-ta congregación, a las 8 a. m. la Misa 
JOSE PAZ PERMUY 
R E L O J E R O . MECANICO, 
E L E C T R O QUIMICO 
Unico en Cuba que hace 
toda clase de ruedas, bi-
seles y piezas sueltas para 
relojería y mecánica fina, 
ha trasladado su taller pro-
visionalmente de Compos-
tela, 43, a Compostela, 
18, altos, esauina a Teja-
iBOo. 
19764 8 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
COMPAlllA GENERALE TRAH-
SATLANTÍQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coi» 
trato postal con el Gobierno Francés?. 
El vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
saldrá para los puertos de 
sobre el 
CANARIAS y el HAVRE 
1 DE JUNIO 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien 
to. 
Saldrá para los puertos de 
ISLAS CANARIAS. 
CORUÑA y el 
HAVRE 
sobre el 
27 DE JUNIO 
El vapor 
F L A N D R E 





26 DE JUNIO 






29 DE JUNT 
El vapor 
E S P A G N E 












14 DE JULIO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU 
RA, GHON, SANTANDER Y S * * » 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el 
de Agosto. 
Vapor ''Espagne** saldrá sobre el j 
de Septiembre* 
MAQUINAS "SINGER ATISO: SE VENDEN 8IXX.AS Í>E VTE na y mesas de café y 8 mesas de L A ARGENTINA 
y casas de familia, i desea ! fonda d-s vidrieras de luch, una eran-, p nm>ortaclora de lOVería áe i se r, vender o cambiar m*-i de y dos más, forma mostrador y va- v'clbíi uupui tauuio. uc juyciia vro ti2 
18 ic y relojes marca Ar ' 
14 cajas contadoras "National 
Para talleres usted comprar, , quinas de coser al contado o a plazos? i rias más chiquitas, y dos cajas caudales,. nrn Llamo al teléfono A-8381. Asente de Sin- una grande, dos cocinas de gas y dos 
| mostradores con sus mármoles, una ne- gcn ĴnQ de SUPeiíor CSUlclaci ga-Cer 
"DLATOS ANTIQTTISEtfOS, SE 
EN $25.000 
Vendo en la calle Factoría, nna casa de tres ¡plantas, de moderna construedfin, cada planta se compone de sala, sale-ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. Más informes: Monte, 19, altea, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
19838 10 jn. 
SOLARES YERMOS 
COLARES, VEDADO: LA MEJOR ES-
Oi quina de la calle 15, 2.500 metros, a 
$70, y calle 11, 1.800 metros, a $57. Man-
zana de Gómez, 205. E. Mazón, Teléfonos 
A-0275 y 
10831 3 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
MUJERES Y HOMBRES r 
3íeeesito un criado, eueldo, $50; tres 
t.-amareros; dos dependientes, $40; diez 
trabajadores para fábrica, $3.25 y casa; 
dos criadas para cuartos, $30; otra para 
señor sdo; otra para Nueva York; tres 
camareras, dos sirvientas clínica, $10. Ha-
bana, 126. 
COONEROS 
DESEA COLOCARSE TJN GENERAL co-cinero ; cocina criolla, española y 
americana; especialicíad en repostería 
francesa, Kazón: Zulueta, 33 A, altos. 
19828 3 jn. 
CRIANDERAS 
19867 6 Jn. 
SE SOLICITA T7N BUEN CRIADO DE mano que sepa cumplir con su obli-
gación y servir a la mesa, para Arroyo 
Naranja, calle Luz esquina Soto. 
19856 3 Jn. 
XT'NA CRIANDERA DESEA COLOCARSE J tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche. Morro, 12. 
19779 7 Jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA o cocinero que sepa de repostería. 
Buen sueldo. Calle G, número' 44, bajos, 
Vedado. 
1S968 3 jn. 
O ENECESITA INMEDIATABLENTE UNA 
O cocinera. Sueldo: $23. Malecón, 12, ter-
cer piso, izquierda. 
19845 3 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS, DESEA EN las horas de siete y media a diez y 
media encontrar ocupación en cualquier 
trabajo de oficina; habla inglés. S. Soler, 
Acosta, número 37. 
_19847 8 Jn. 
VARIOS 
SOLICITUD: EN CONCORDIA, 271, AL-tos, se desea una buena cocinera para 
flos personas, ue sea sin niños y sepa 
cocinar. 
19795 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA ' un matrimonio, solo para cocinar. Sueldo: $25; preferible que duerma en la casa. O'Farril, 5, Víbora. Una cuadra del paradero. 
19811 4 Jn. 
VARIOS 
SE SOLICITAN OEICIALAS DE SOM-breros, vestidos y buenas dependien-tas. Obispo, 98, An Petit París. . ' 4 Jn. 
SE SOLICITAD VENDEDORES PAR \ un negocio de gran utilidad. J. Ortiz y Compañía, Reiiia ,57, bajos, de 7 a 12 todos los días. . 10857 S Jn. 
MODAS: SE SOLICITAN OPERARIAS y aprendizas en el taller de Empe-drado, número 31. Teléfono M-1332 
, 19843 4 jn 
QOLICITAUD: NECESITAMOS UN ME-
canlco Inteligente en máquinas de 
coser y bicicletas. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. J. M 
^ l1doaló«S- en C- 0'Reilly, 112 y 114. 
, 19826 4 Jn._ 
CASA COMISIONISTA ESTABLECIDA con buenas agencias directas, desea encontrar socio con algún capital para trabajar el negocio de importación. Di-rigirse al Apartado 2331. 
- 19790 , 4 Jn. 
rpAQUIGRAFO QUE SEA PRACTICO X en redación de cartas en inírlés. se solicita en casa de comercio. Hnhnna número 94. Sueldo, $250 -tiaDana, 
^ ]98̂  8 3n-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ESPPASOL, 28 AStOS, FORMAL Y TRA-bajador, se ofrece para bodega u otra cosa, prefiere el campo. Santa Cla-
ra, 10, La Paloma. J. Lorenzo. 
19825 8 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO sin hijos para encargados de una 
casa de vecindad; saben leer y escribir. 
Las señas: Calle 10, esquina 13, número 
130, Vedado. Se toma el carro de Univer-
sidad Aduana. 
19860 8 Jn. 
CÜ^IPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
/̂ lAGAN ESTUPENDA: CASA DE DOS VT plantas, en esta ciudad, azotea, sa-nidad, mosaicos, rentando' $1.800 libres 
, de todo gasto, $22.00(i Otra, en magnífico barrio, próximo al tranvía, doble línea, rentando $2.000, en $20.000. Havana Bu-
i siness. Avenida Bolívar .Reina). 28. ba-jos. A-9115. 
CASA EN PUNTO ALTO DE LA VIBO-ra, próximo a tranvía, azotea, mosai-cos, portal, sala, saleta corrida, cuatro grandes cuartos, buen patio, unos 300 metros superficie. $8.500. Esquina para comercio, cielo raso primera, $7.500. Una casa con sala, dos cuartos, comedor, ser-vicios, cielo raso, todo de primera, 4.800 pesos. Havana Business, Avenida de Bo-• líver (Beina), 28, bajos A-9115. 
T TERMO SO Y LINDO CHALET, DOS JL-L plantas, ¿î josa y sólida construc-ción, coo cielo' raso, tranvía al frente, y ¡p redoso parque modernista. Jardín, 1 portal, sala, recibidor, comedor, un cuar-to y dos gabinetes, cocina, dos servicios, garage y cuarto para el chauffeur, esca-lera de mármol: alto, terraza, cinco cuar-tos, lujoso bafio completo y escalera interior por el fondo. $26.00. Havana Bu-siness, Avenida Bolívar (Reina)̂  28, ba-jos. A-9115. Puede quedar hipoteca de. 
10872 4 Jn 
ALVAREZ Y EEIJO, AGUIAR, 110. VEN-den Quiroga, $7.500, Lavrton, $9.500, 
Lfibertad, $1&000, $35.000, Pocito, $50.000, 
Estrada Palma, $40.000, Calzada, $30.000. 
Barrio comercial sin contrato. 
19829 4 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UNA BODEGA BIEN SURTIDA y con buen contrato en inmejorables condiciones para el comfprador: que ven-
de más de $150 diarios garantizados. In-
forman en Bernaza, 19, café, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 Jn-
SE VENDE UNA BODEGA CANTINE-f RA Nó parfi alquiler, contrato seis años, precio. $6.000. Otra en $4.000. La 
mitad al contado. Un café en Monte y 
Oárdenax Informa: Domínguez en el 
café. „ . 
19870 8 Jn. 
T A MEJOR CABRERA COMERCIO. NO 
JLi sea tonto y hágase rico. Le vendo 
una bodega que sace cuatrocientos pesos 
diarlos. Véame. J. Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA, PROXIMA A la Habana. Vale $5,500, con 3.500 de contado'. Se hace la operación. Informes: 
J. Cuenya y Compañía: Galiano y Dra-
gones, Café. 
de 12 detallan 196S7 
4 í!T m. en" $2,000; también se 
Jn. 




JT «na colección de 160, de granulo? ¿ ^ Y o r 3 ^ rantízados. Prestamos cKnero sobre * 
•procedentes de Europa. Villegas, 11, 2o. todas horas. 
19636 
LEAN LAS FAMILIAS 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
Us do muy mal agüero tener mármoles rotos en su casa; mándeme aviso .o tar-; A VISO Jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou- J\_ sifio. que es el que arregla toda clase' y de x^rmoles, lozas de lavabos, colum-' ñas mayólicas, muñecas y macetas, por poco dinero; especialidad en pegamentos puramente legítimos de Alemania; once años do práctica en el giro. No se de-Je engañar por otros. Teléfono A-1867. 
19844 8 Jn r j Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
"A tTTan. a-v vTrvT»Tr̂ ff A TVTAOTTTTtfAs TVK i «J6 muebles y toda clase de objetos. Na-
A T á W ^ d e ^ T l gave^s? med̂ o ^ debe realizar sus compras y ventas 
VISO: SE VENDEN LOS ENSERES 
n l a ^ m S i ^ r ^ á n * 6 Apodaca' 58: todas clases, así como cubiertos de 
19638 U l L — l plata y toda clase de objetos de 
SE VENDEN DOS CAJAS DE 
caudales, que miden una 67 por 42, 
la otra 55 por 38, pulgadas, y otra, 
más chiquita. Se dan baratas. Apodaca, 
58. A todas horas. 
19637 7 Jn. 
Mueblería Rastro Habanero 
bínete de ovillo y lanzadera, todos muy 
bunaas, con BUS piezas y una de cajón. 
Se dan muy baratas. Aprovechen ganga. 
Villegas número 99. 
19657 8 Jn. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Bemlgton". 10. Visible, con cinta bi-color, retroceso, etc. Necesite* venderla hoy mismo. $70. Está flamante. Neptuno 57, librería. 
1 Jn. 
SE VENDE: JUEGO COMEDOR MAR-quetería, con hermosa vitrina. Juego cuarto, estilo Reina Regente, escapara-te tres cuerpos, seis taburetes asiento cuero, buró cortina con silla, cuarto cua-dros, par sillones do caoba, escritorio de sefiora de vitrina, sillón extensión, de cuero, mesa de noche y otros muebles, por embarcar. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Anastasio. 
19332 1 Jn 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace mos operaciones en todas cantidades, por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 18876 28 Jn 
VENDO UNA HERMOSA Y NUEVA Vi-trina, mesa de operación, mesa cris-tal para clínica o gabinete, cuatro sillas, dos sillones mimbre, mesa de manicura y también buen lavabo, todo un Juego completo para un salón, consultorio den-tista o médico. Se puede ver todo el lu-nes, de 1 a 4 p. m. Este Juego es comple-tamente nuevo y se da muy barato. Pra-do, 93 B, altos. 
19381 1 Jn 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956 
Comerciantes: en Campanario, 110, 
se vende una caja Registradora; se 
da barata. 
18751 1 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand» y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido per poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, a $13; mesas de nocBe, a $2; también hay juegos completos y toda clase de 
Í)iezas -ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo' jr 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA TÍK-necesito un socio con mil pesos; ne-gocio práctico. Verdad, véame. J. Cuanya 
y Compañía. Galiano y Dragones, Café. 
•\TENDO EL MEJOR TREN DE LAVA-
V do de la Habana. Me embarco._ Ulti-
mo precio: $1.500. J. Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA CANTINERA. Ultimo precio: $7.600. Mitad al con-tado. Si no le puedo oacer frente no' 
moleste. J. Cuenya y Compañía, Galliano 
y Dragones, Café. 
VENDO UNA CASA, DOS PLANTAS. Reî ta 200 mensuales. Ultimo precio, 
$19.000. Véame. J. Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
EN LO CENTRICO DE LA HABANA vendo des casas de alto y bajo, una con establecimiento. Sólo a compradores. 
Véame: J. Cuenya y Compañía, Galiano 
y Dragones, Café. 
HAGASE RICO: LE VENDO LA ME-jor bodega de la Habana. Venda dia-ria doscientos peses, d« cantina. Véame: 
J. Cuenya y Compañía; Galiano y Dra-
gones, Café. 
19837 10 Jn. 
Á.TJL U jLjJLJ.L4.tL0 
P R E N D A S 
MUEBLES: SE VENDEN: DOS ESCA-parates, uno de lunas, chlffonier, otro blanco, mesa noche, lámparas. Jue-go cuarto cedro enchapado nogal, moder-no, juego mimbre, cretona, otro tapiza-do, espejo dorado, un plano alemán, nue-vo, camas sueltas, vitrina roble y otros. San Nicolás, 64, altos. 
19855 lo Jn. 
SE VENDEN 
A precio reducido, los muebles y ense-
res completos de un piso alto, compues-
to de sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to para criados, cocina, baño, serricio 
sanitario, j al comprador se le ce-
den la instalación eléctrica, cocina de 
gas, teléfono y el derecho de habitar 
la casa que renta solamente $60.00 
mensuales. Entiéndase que no hay que 
pagar regalía. Lora, Agmar, 47. Telé-
fono A-8191. 
19349 2 Jn. 
i «e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
Se venden varios estantes para libros, MUEBLES, F U E S E BIEN: E L U L 
de caoba, de 1 hoja y 2 hojas, con vi-
drios enterizos a los ajustes. La Casa 
Corbella. Moñserrate, 5, entre Habana 
y Peñapobre. Teléfono A-8391. 
19573 1 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
"La Ecpecial," almacén Importador de mwebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 159, entre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 






ARREGLE SUS MUEBLES: SE CO» ponen y barnizan toda clase dj muebles, con puntualidad. Llame al T»1 léfono A-3650. 
16476 e Jn 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas cu 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Vendemos "con un 50 por 100 de des- Hí»rmann Mnncorrnfo v VilleffUi cuento, juegos de cuarto, juegos de co- iicrinano, monserraie y T mego») 
QE VENDEN 8 VIDRIERAS. UN AR- ^ í ^ ' T̂"" de recibidor ^ del T l ' í k OtíCA casillero para cigarros. Cuba, L 19478 4 Jn. 
BILLARES 
So renden nuevos, con todos sn» acceso' ríos de primera clase y bandas de STO' mas automáticas. Constante surtido d© dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas 
dos. fuegos tapizad'o's, camas de bronce, caivM de hierro, camas ;de nlfio, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de «ala, comedor y cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-nas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines d*)ra-
C 3358 in 17 at> 
COMPRO 
Muebles, pocos o muchos, fonógrafo», dis-
cos, plano y cuanto represento valor. Voy 
a sü casa en seguida y pago en el acto. 
Llame ahora. Teléfono M-2.578. 
19284 » Jn. 
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: Juego' de cuarto moderno. Jue-go comedor americano. Juego modernista do sala, plano nuevo moderno, escapara-tes, camas lavabos, sillones, buró, lám-paras, adornos, etc., junto' o separado. Aguila, 32, casa particular. 
19383 5 Jn 
SE VENDE UNA MAGNIFICA ALFOM-bra francesa, sin uso alguno, con 3 varas de ancho, por 3 112 de largo; puede verse en San José. 95, bajos. 
19397 1 Jn. 
«ccesoTlos franceses para los mismos. Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu ra. 43. Teléfono A-6030. 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o esmal-tamos sus muebles de todas clases. In-cluso pianos, dejándolos como nuevo*; asi se evitará el tener q.ue comprar otros. González y Compañía. Gervasio, 43, en-tre Neptuno y Concordia, Teléfono M-2282. Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes do em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
VEDADO. SE VEXDE ESPLENDIDA casa de dos plantas, construcción moderna. Jardín, garage, 683 metros de terreno, punto inmejorable, calle de le-tra. Trato directo con el comprador. No se admiten corredores. Escriba al Apar-tado de Correos, número 1077. 
19859 . e Jn. 
VENDO 6 VIDRIERAS DE 6, 8 y 10 pies, para qulcallería o cualquiera otro giro. Su dueño, Sr. Diez, Hotel Ha-bana. Belascoaín y Vives, a todas horas. 19798 3 Jn. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A.7974. Maloja, 112. 
t N S T E U M E N T O S 
D E M U S I O A 
Hevillas de oro con su cuero fino y letras, $6.95. 
Se remite a su casa libro de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Fida catálogo gratis. i 
SE VENDE UN MOSTRADOR Y CAN tina de mármol, de granito y esca rióla, al que estaba en el hotel L«,faye-tte. Informan: Gervasio, 192, altos. Vi-cente Juliá. 
18780 i Jn ! 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
13015 ta ra 
BILLARES 
coquetás, entremeses cherlones, adornos y figuras fle todas clases, mesas corre-deras redondas y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal, escaparates americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanes y sille-ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a " I * Especial." Neptuno, 159. y serán bien servidos. No confundir. Neptuno, 15«. . . . 
Vende los muebles a plazos y rabrt-camos toda clase de mueble» a gvito del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-balaje v ce ponen en la estaciói^ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
10 Jn 
JOYAS ANTIGUAS 
Las compra Mastache, dando mach 
dinero por ellas; también las cambia 
por modernas; llame al teléfon» 
A-0673; el va a su casa si usted I» 
desea. 
18868 23 Jn̂  
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
16417 7 Jn 
COMPRO MUEBLES 
Suaárez número B3. n cualquier precio, Teléfono M-1556. 18841 23 Jn. 
DOS DIVISIONES DE CEDRO Y tales CRIS-con sus puertas, una "reja de madera para escritorio y dos escapartes de cedro grandes para familia o estable-cimiento ; no dude de arreglarse. Moñ-serrate, 37 D. Teléfono A-8051. 
19341 8 Jn. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda se de muebles, como juegos de cuan*' de comedor, de sala y toda clase 0° Jetos relacionados al giro, precios » competencia. Compramos toda / ^ ^ J J . muebles pagándolos bien. También P*̂  tamos dinero sobre alhajas y objetos valor. San Rafael, 115, esquina vasio. Teléfono A-4202. _ 15862 TJi 
Ger-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compra y venta, L«uis de los Reyes, fono A-1036. 17418 
Obrapía, 110-
12 Jn 
" E L NUEVO RASTRO CUBANA 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. , 
Compra toda clase de muebles a0 ^ le propongan. Esta casa P*^*." «o í1' cuenta por ciento más que las A ° p«t ro. También compra prendas y I O V ^ lo que deben hacer una visita ̂  ¿̂¿ii' ma antes de ir a otra, en la ^j^o í que encontrarán todo lo que o.̂  $t serán servidos bien y a BatirfacCio"-léfono A-1003. ^ 
Necesito comprar muebles 
abundancia. Llame a L o s a d a . ^ 
léfono A-8054. 
C 3357 IndJl. 
Ocasión: se venden dos ^ 
mantones de Manila, mantilla a« et. 
droños y una peineta. Aguila» * » 
tre Neptuno y San Miguel « 
18100 
•j^ESl COMPRAR, VAnAlJ'̂ f̂o i* 
SE VEXDE tJir PIAXO ICUT BARATO en Angeles, 68, altos. 
1»848 8 Jn. 
VENDE EN 150 PESOS UN JUEGO KJ de cuarto, con escaparate con lunas, cama de matrimonio, tocador-c6moda me-sa de noche y tina comadrita. Indus-tria, 103. 
1940* B jn 
So venden dos mesas, una de palos y otra de carambolas/ con todos sus ac-cesorios completos, todo en buen estado; se dan baratas. Cristina, 13, frente a la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 
19115 10 jn. 
Compramos: Muebles y joyas de to-
ldas clases, máquinas de escribir, fo-
nógrafos y objetos de arte, pagán-
dolos a los más altos precios. Llame 
al Teléfono A-6137. 
18200 3 jn 
campo, un juepro de cuarto, iu 
comedor y sala, lámpara cP̂.Ĵe P, 
ees y espejo para sahi. /''"Suebl''!.; 
i carta con descripción de los ^ ¿ítir. 
precios, a Fanny. Corrales, ¿--"'g jt» 
10512 
O E VENDE UN SOLITARIO J ^ ^ « | 
¿5 liante, grande; un reloj ^^VMv^ 
18; un alfiler con dos herrad^ 0r 
liantes y rubls finos; una «'"piro * 
18; un dijo con un brillante, a»'" 
bodega. 10 
mea 
A Ñ O L X X X V i i . 
D i A K i O Í-A i i irt ív i iHA j i m i o 1 o de Í 9 2 ü 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
^ ^ B ^ U C W O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , «te . 
Para todos n™™?-™?*11* 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476 . 
Habaos . 
V A P O R E S C O R R E O S " " 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca Espafiola 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin Hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
C O n 8 Í g n a t M S í ü E L O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 . alto». T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto « P ^ » ^ 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿3 de ^ b r i l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga, pasaje ^ e f 
pendencia. 
P a r a m á s i n f o r m e » dirigirse a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü f 
San Ignacio, 72, alto». T c L A . 7 9 0 & 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
para 
C O L O N . 
b Á B A N Ü l A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E 
S A N * J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros para los cita-
dos puertos de Centro y S u d A m é r i c a , 
carga y correspondencia para todos 
los d e m á s . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
rf. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeras y 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consigo ata. 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes,, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informe* dirigirse a sa 
consignatario 
M A N U E L O T A P U T 
S a n I g a a c k . 72, altos. T c L A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, ? 2 , altos. T e l . A-7900 
VATÜ&JÍS Í K A S A Í i ^ W í l C O S 
4 » PioStoa, izquierdo y C o . 
O E C A D I Z 
V I A J E S R ^ r s u u á A E S P A & 4 
E f vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.300 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ /2 .50 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agsntes Generales . 
S a n b r a c i o . 18. T e l . A-30J&. 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 
V a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a : 
E s t r a d a P a l n a 
D e s i d e r i o y 
M a r í a J u l i a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A . * 
C 4237 ind 15 m 
C A S A S - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , . T 1 E N 
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E 
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
f HÍTTRÜST C O M P A N Y O F C U B A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N p . 
C . P u j o l V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O A L O F P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S . 
S E D E S E A A L Q U I L A R : 
( .ocal p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n c a -
lle no m u y t r a n s i t a d a , d e n t r o d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , c o n 
contrato d e tres a ñ o s . P o r l o m e -
nos d e 1 0 X 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
N E C E S I T A M O S p a r a c l i e n t e n u e s -
tro e n g i ro d e a u t o m ó v i l e s , l o c a l 
en M a r i n a o S a n L á z a r o . 
Se n e c e s i t a e s p a c i o s o l o c a l c e r c a 
d e l P r a d o o S a n R a f a e l , d e G a -
l i a n o h a c i a a d e n t r o , c o n b u e n f r e n -
te, a l a c a l l e y c o n t r a t o p o r l o m e -
nos d e c i n c o a ñ o s . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4592 4d-lo. 
DESEAMOS AT^QUIIvAR CASA GHA.N-de. planta baja, no Imperta sea vie-ja y sin arreglar, entre Prado y Be-
lascoaín, San Lázaro y Reina, para in-
rlustria, con o sin contrato. Bernaza, 3. 
"W. B. Barlo-W. . ^ 
19784 S 
AI>QtriI.O AXTOS, ESCOBAR, 117, SA-la, saleta, 7 cuartos, 3 servicios, co-medor, dos bafios, acabados de pintar, 
pegado a Reina $200. Informan en los 
bajos, una cuadra de las Reparadoras 
y tres de lo Caridad. 
19564 3 Jn _ 
O E A L Q U I L A N LOS AX/TOS D E SAK 
3 Rafael, 242, esquina a Infanta, tienen 
cuatro cuartos y un departamento en 
la azotea. Informan: San Miguel, 21L 
19550 * 3n 
POR UNA P B Q U E S A R E G A L I A CEDO una casa, con sala, saleta, tres cuar-tos, punto céntrico. Informan: Vidriera 
de cigarros. Marte y Belona, a toda ho-
ra. Precio $75. „ , 
19460 1 Jn 
Se alquilan Departamentos para oli-
c ina. Muy apropiados para e l comer-
cio, abogados, ingenieros y arquitec-
tos. Precio sumamente m ó d i c o . P r a -
do, 107, entre Teniente R e y y D r a -
gones. 
19537 11 3n 
V & D A D O 
"TTEDADO; SE A L Q U I L A N UNOS A L -
V tos amueblados, con todas las como-
didades, en la calle 12, casi esquina a 
Línea. Informan en la vidriera de dulces, 
de la casa Las Delicias, calle 12 y Línea, 
19704 3 Jn. 
SE ALQUILA, EN E L REPARTO AL-mendares, calle 3, entre 8 y 10, el 
chalet de moderna construcción, compues-
to de 2 pisos, contando el de abajo, de 
sala, comedor, hall, pequeña habitación, 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
hermosas habitaciones, baño y 2 terra-
zas; tiene jardín, hermoso garaje y 2 
habitaciones para criados; puede verse 
de 1 a 5 p. m. 
19685 15 jn. 
SE C E D E E L CONTRATO D E OtjTATRO años de una industria de carpintería. Paga peto alquiler. E s negocio, véalo. 
Informan en el café Luz y Habana, el 
cantinero. 
19352 2 Jn 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA CASA con sala, saleta y tres grandes ha-bitaciones, con instalación eléctrica y 
de gas, cocina de gas y carbén. Informan 
en la misma, San Joaquín, número 122, 
bajos, casi esquina al puente de agua 
dulce. 
19377 t Jn-
AL Q U I L O O VENDO, P A R A B O T I C A , ferretería, peletería o cualquier otro 
giro; pues para todo se puede adaptar, 
un local en Monte y Castillo', acabado de 
arreglar, tiene armatoste, vidrieras, ins-
talación eléctrica y otros utensilios mas, 
que se pueden adaptar a cualquier otro 
giro: doy buen contrato. Véame en el 
Hotel Hkbana. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8825; al señor Diez. 
19723 4 Jn. 
" L O C A L P A R A DEPÓSITO 
necesitamos uno apropiado, s i es posi-
ble, en la Calzad* de Infanta. Dirigirse 
a: ü. y B, Apartado 1028, O Teléfono 
A-562Í5, o Manzana de Gómez, 243. 
19699-700 4 jn 
S E A L Q U I L A 
E n $60.00 mensuales (sin3 gratifica-
c i ó n ) . E l nuevo y elegante tercer piso 
(derecha) , de Agniar, 47 , con sa la , 
comedor, dos cuartos, cuarto para cr ia -
dos, cocina, b a ñ o y servicio sanitario, 
in s ta lac ión e l éc tr i ca , cocina de gas, 
utensilios de cocina, servicio comedor 
t e l é f o n o y completamente amueblado, 
a l que compre los muebles y enseres 
( en buen estado), que se ceden a pre-
cio redncHo. L o r a , Aguiar , 4 7 . T e l é -
fono A - 8 1 9 ^ * ^ P H W Í 
1934S '2 Jn.___ 
SE ALQUILÁN'LOS ALTOS DE SO'ME-ruelos, número 9, a una caudra de 
Campo de Marte, próximo a terminar-
se; sala, tres cuartos y demás como-
didades. 
19371 
LOCAL; SE TRASPASA E L COÑTRA-to de un local para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle de 
Monserrate. 25; en la misma informa-
rán. 
19347 12 jn. 
V e d a d o : p r ó x i m o a desocuparse se 
alquila l a casa B a ñ o s , 12 , entre C a l -
zada y L í n e a , 7 cuartos, 4 bafios, 
s a l ó n , sala, comedor, despensa, cuar-
tos criados, garaje . Informan: L u z , 4 . 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
19016 1 Jn 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, POR 6 meses o más casa amueblada. 4 dor-
mitorios, sala, comedor, biblioteca, cuar-
tos de criados y garaje; se alquila inme-
diatamente. Informan: Apartado, 670. 
19523 5 Jn-
EN L A VIBORA, R E P A R T O MENDO-za, calle Milagros, entre Figueroa y 
Estrampes, se alquila un hermoso cha-
let de planta baja. Informan en el mis-
mo de 9 a 11 y de 2 a 8. 
19398 1 Jn. 
i E A L Q U I L A VEDADO, C A L L E 10, nú-
O mero 201, entre 21 y 23, una casa, 
tres habitaciones, dos bafios y demás 
comodidades, $120, fiador y referencias. 
Informes y llave: Cárdenas, 72, altos. 
19551 1 jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA de construir, en San Julio, entre San-
tes Suárez y Enamorados con jardín, 
portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
baño e inodoro aparte, patio muy grande, 
punto alto, dos meses en fonde, alquiler 
$65. 
19335 5 31 m. 
HEJKNIAS T DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprinus los pulmo-
nes, comr los anticuados h cuero y 
yeso y puede usarlo una í e ñ o r i l a sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o c a í d o es lo m á s ridícult: y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las g r a ú i s «ensíble-
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a í e m á c , Que inamov i l í za el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja renal. R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e c c i c n e s . Consultas" de 12 a 
4 p. m. 
So!, 78 . T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I P I C I A L E S DB ALUMI-
NIO P A T E N T A D A C 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o .EsneciaJista de P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amne- T T O T E L L O U V R E : SAN R A F A E L T i blada, para hombres solos, en $20. i JLL Consulado. Espléndidos departamen-' 
Calle de Curazao, 15, altos, entre Luz ta ny habitaciones, propias para viajan ' 
y Acosta, Teléfono A-4526. 
19780 4 jn 
J g N 
tes y familias estables, con bafios, tim-
brés. teléfonos y toda clase de comodi-
des. Espléndido y bien atendido restau-
rant, dirigido por un competente maes-, 
habitaciones con vista a la calle e I tro culinario. Comidas a la española y 
interiores, grandes y pequefias, luz, ser- l francesa. Precioa módicos. Teléfono 
vicio de criados; s i se desea se come, A-4556 
en la misma; se admiten matrimonios 
con nifios. San Lázaro, 221, altos. Te-
léfono M-2923. 
198(M: 8 jn 
EN ANTON R E C I O , NUMERO 88, A L -tos, se alquila una, habitaclftn, para 
hombre solo o matrimonio sin nifios. 
uf f 6Í96X 
EN SAN J O S E , 90, S E A L Q U I L A UNA habitación, en $17.50, con luz eléctri-
ca, para matrimonio sin nifios u hombres 
solos. 
19702 8 Jn-
19229 S jn. 
P R A D O , 9 3 - A , A L T O S D E L 
T E A T R O P A Y R E T 
Entrada por la sombrerería. Se alquilan 
hermosos departamentos de dos salones, 
con vista al Parque y al Prado. Tam-
bién hay Interiores con muebles o sin 
ellos. E n la misma se solicita un co-
cinero o se le alquila la cocina. 
19562 2 Jn 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro* 
pietaria, por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar c é n t r i c o y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can e n c o n t r a r á n completo confort y 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o sin ella, sí lo desean. Se 
habla i n g l é s , f r a n c é s , italiano y es-
p a ñ o l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A POR T R E S MESES UN precioso chaleta, lujosamente amue-
blado, frente al mar, con toda clas« de 
comodidades y con garaje. $600 al mes, 
pago adelantado. 17 número 3, Vedado 
18896 2 jn 
s 
E C E D E UN R U E N L O C A L , P A R A de-
1 pósito, en San Ignacio y Acosta. 
19267 11 jn 
UN SALON, CON UN CUARTO, $70; UN cuarto con balcón al Parque, $35; 
otro id., 3er. piso. $25. Aguiar, 72. Ad-
mito abonados a l comedor. 
19763 4 Jn 
AL Q U I L O UNA GRAN GASA, E N L A calle de Teniente Rey, de tres plan-
tas, propia para Banco, Hotel, almacén, 
oficinas, en fin para cualquier Industria 
de importancia; se da contrato largo'; 
otra en la calle de Oficio, de esquina^, 
también propia para lo mismo que la 
primera; también de tres plantas. Infor-
ma: Mlrabal, altos de Marte y Belona; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
19807 4 jn 
E n Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento la casa M á x i m o G ó -
mez, 305 , antes Monte, l a llave a l l a -
do. Informan en J e s ú s del Monte, 
5 9 1 ; de 9 de l a m a ñ a n a a 2 de l a 
tarde. 
19S25 2 jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
VÍBORA Y L U I ANO 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de líuyanó, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alqiulan en naves de 
400 metros suiperficiales. Informarán en 
el local o en Compostela, número 98. 
10809 10 jn ^ 
W I B O R A j S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
V de la . y Avenida de Acosta compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos dormi-
torios, bañe y cocina. L a llave en los 
altos de al lado. Informan: 27 y D. Ve-
dado. F-1320. 
19453 2 Jn 
B O N I T O C H A L E T 
Se alquila este ̂ precioso chalet, calle San 
Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y entrada de la ba-
rriada, está rodeado de magníficas re-
sidencias, come la de la Legación Ame-
ricana y otras. L a calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnífica acera. Como-
didades, gran sala, gran saleta, hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos inde-
pendientes, magníficos cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servicios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
ffeur; gran terreno para jardines, con 
sus aceras. Precie: ciento ochenta pesos. 
I^a llave e .informes en la bodega de la 
esquina de la Calzada. 
19841 . 10 Ja 
DOS SBÍfORAS R E S P E T A B L E S , D E -sean encontrar una habitación en ca-
sa de familia decente; se prefiere entre 
en el trato la comida aunque no es in-
dispensable. Infcrmaji «n Concordia, 123. 
19490 1 Jn. 
HU E S P E D E S : O ' R E I L L T , 116. P E N -sión Flores, en lo más céntrico, es-
quina al Parque Albear. Oocina espa-
ñola y americana, ventiladas y cómoda» 
habitaciones. 
19598 , 8 Jn 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas, propia para persona» 
de gusto. Grandes y ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto d» la ciudad. Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Recominda visite esta cana. Monte nú-
mero 53. frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319, Habana. 
16941 9 jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
í " ^ 6 1 * ^ x4, es<luina » Aguiar. Teléfon*. 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en Ip más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con: 
tn«y buenos departamentos a la calle y i 
í o ^ ^ 1 0 ^ 6 8 desde $0.60, $0.75, $1.80 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono Pre-
cios especíales para los huéspedes es-
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano, 
Preparado para familias. Ilíbitacionei» 
a la brisa, agua corriente, baño» calien-
^f,.?../1'103- pra;do, 3. Teléfono A-5390. 
134?* _ 7_ jn. 
ZU L U E T A , 83, CASA P A R A F A M I L I A S . Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua ccTriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 jn 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to. Independiente, con frente al mar, 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cuarto de baño, calentador 
cocina de gas y demús servicios. Tiene 
elevador automático'. Informan: Male-
cón, 56. 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA SALA, Aguiar, 68, altos para oficinas, prc-
fesional. agencias comerciales; también 
hay habitaciones para familia de gusto; 
en la misma Informan. 
18996 4 Jn 
' E L C R I S O L ' 
A t e n c i ó n a los m d a s t r í a l e s : cedo e l 
contrato de un local en lo mejor de 
l a Calzada del Cerro, superficie 1.000 
metros, paga poco alquiler. Informes: 
Cerro, 560 . T e l é f o n o 1-2782. 
4 jn 19301 
SE A L Q U I L A UNA HAJSITAOION, A señoras o señoritas o un matrimonio 
sin niños, en Cristo, 17 en la misma se 
necesita una señora que trabaje 3 horas 
por la mañana y 3 por la tarde. 
19591 2 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
E L H O T E L D E L O S N O V I O S . 
IA mejor casa de huéspedes d« la Re-
pública, acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono', agua caliente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-9158. So 
exigen referencias 
16158 e ^ 
" E L O R I E N T E 
•Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulue«ta 86. 
, esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
H A B I T A C I O N E S D E S D E $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T R 
E l más moderno e higiénico de Coba. 
CASA AMUEBLADA SALA, COMEDOR, Todos los cuartos tienen baño» privado cuatro dormitorios, baño con agua | y teléfono. Precios especiales para la 
caliente, cocina, estufa de gas, luz eléc- temporada de verano. Situado en el lu-
trica, teléfono. Renta $125. Puede verse gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-00»9. 
de 3 a 5. Domínguez, 3-A. Cerro. 
18959 
R E S T A U R A N T 
4 Jn 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P R O P I O P A -ra depósito, almacén, carpintería o 
cualquier industria, con 6 metros por 
25, servicio sanitaric, independiente, en 
ban Lázaro, 221, altos. Teléfono M-2923. 
19803 3 jn 
SE TRASPASA E L CONTRATÓ D E , arrendamiento de dos casas, propias | 
para huéspedes, vivienda u oficinas, i 
también se prestan para industria o al - i 
macén. Informan: Tejadillo 7. de 9 a 11' 
a. m. y de 1 a 4 p. m. 
19100 V 1 Jn 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Neptuno, entre Parque y Galiano, 
p r ó x i m o a terminarse, propio para gran 
sastrer ía , pe l e ter ía , confecciones, mue-
blería f ina, etc., sobre columnas 10 
por 3 0 . Informan: L a Mimi , Neptuno 
número 3 3 . 
19632 8 jn. 
ÍJUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T i dinero. E l Burean de C a « p Vacías, 
Lonja del Comercio. 434. letra A, se las 
racllita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 fuA2 y do 2 a 6. Teléfono A-6560. 
17283 11 Jn. 
S e d e s e a en a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n dos c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o ' 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r r j a s e 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
ín 13 ma C 2C34 
O E A L Q U I L A N , PARA OFICINAS, LOS 
^7 altos de la casa Lamiparllla número 
^,:c™otrl*Compo>tstela y Habana; en la misma informarán. 
_19650__ 7 jn. 
O " ^ , , ? 1 1 ^ J'RRSCA T BARATA- S E 
r w i ^ T T T ^ a ^os ««adras del Paseo de 
d^n^ii^vJl11 ^Partamento Interior (In-
tíependiente) de la casa. Hospital, 29. 
compuesto de sala, cuatro habUaclímes 
de^T'^0011151 y s e r ^ o sanitUlo mo: deino. Informan en la misma casa Calle 
vtn?03/1^1' húmero'20 , entre Zanja y >aile. de 9 a. m. a 2 p m •""•"ja y 19655 p' m- „ , — — , o jn. 
Se alquila l a casa de Inquisidor n ú -
mero 15, para a l m a c é n . Tiene 1.350 
metros de piso. T a m b i é n tiene altos. 
Informan en l a misma. 
19606 ^ ^ 
" T ^ S E A L Q U I L A 
n ^ r g 1 ^ 1 " 1 1 casa' moderna, en la « -
19629 ' 
2 Jn. 
B ^ f a ^ n ^ ^ * - ^ ' 1811 P ü E s ' c n a n . 
ZulueU f e r r X ^ J 5 «ated a Adrián 
21 y a T o l a n o F IsSí Bomb^ Vedado, 
placido. euaono F-1806, y quedará com-
18960 
» Jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
ajquileres de casas por un procedimiento 
WSmodo y gratuito. Prado y Trocadora; 
/IE ^TM.11 m. y d* 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
H E R M O S A C A S A 
Se alquila l a hermosa c a s a " V i l l a M a -
r í a , " situada frente a l Parque de la 
L o m a del Mazo, a 75 metros sobre 
el nivel del mar. Es tá rodeada de j a r -
dines y tiene portal y terraza a l fren-
te, hal l , sala, l iving room, siete cuar-
tos principales y dos cuartos de b a -
ñ o completos y terraza sobre l a ciudad 
en el primer piso; gran comedor, tres, 
cuartos principales y u n b a ñ o com-j 
pleto, tres cuartos para la servidum-i 
bre y un b a ñ o completo para la mis-i 
ma, cocina criolla, de gas y reposte-, 
ría en el otro piso y garaje para dosj 
m á q u i n a s con cuarto y b a ñ o para el 
chauffeur, completamente indepen- ¡ 
diente en el s ó t a n o . Se alquila prefe-
rentemente amueblada, con contrato, 
por uno a dos a ñ o s por ausentarse el 
propietario que l a vive para el ex-! 
tranjero. Dirigirse a l T e l é f o n o A-3826 
o personalmente a l Banco de L a Li-> 
bertad. Aguiar, 86 . Departamento 21 
y 2 2 . 
19422 2 Jn 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A CASA Lebredo 10, toda de azotea, buen ba-
ño, sanidad, 2 patios, árboles. Dueño: 
F-120L 
19476 2 jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
GR A N NEGOCIO! S E A L Q U I L A Y S E vende una casa moderna, de esqui-
na, 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento', con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su dueño con 
terreno, por tenerse que embarcar. I n -
forma: de 8 a 10. Jesús Portilla. San 
Faustino y San Doval, Barrio del Po'cito, 
Marlanao. 
19736 15 Jn 
A L A C A R T A 
EN L A CASA D E H U E S P E D E S L A M E -ridiana, se alquilan habitaciones a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
ulueta, 44, esquina a Apodaca. 
19230 1 jn . 
f^E DESEA ALQUILAR UNA CASA, EN 
»0 la Habana o en el Vedado, de 80 a 90 
posos. Teléfono F-4112. 
19443 i ín 
S E A L Q U I L A N 
San Miguel, 118. Dos pisos alto's y dos 
bajos, independientes, sala, antesala, cin-
co cuartos, comedor, lujoso baño, coci-
na, e&,s agua caliente, baño criados, cie-
lo raso, mármol y mosaicos, todo mo-
derno, acabados fabricar. Pueden verse 
oil" ^ al<luiler, cada apartamento al-
^L^pes?.s 2 cada apartamento bajo 
IQ?™03- Dueño: Prado, 77-A, altos. 
AW-'J 4 m 
S e alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Infanta, 8 3 , compuesta de un 
gran s a l ó n y tres departamentos, pro-
pio para Sociedades y oficinas o par-
ticulares. Informan en los bajos, c a f é 
H . Upmann. T e l é f o n o A-3683 . 
bago y ^ 'rv lc l^ ' t? '̂* sel8 "^rtos . 
1 ^ ? ° Fernández. Teléfono A-SSm*-
r ^ r r •—• . i jn . 
Uf icmas: Se alquilan cinco locales en 
los altos de Zulueta, 46, esquina a 
gloria , todos con b a l c ó n a la calle, 
juntos o separados. Informan en l a 
misma. 
18698 2 Jn 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E E L O -res, 28 Reparto de Tamarindo, un 
salón de 10 metros, por 50, propio para 
cualquier Industria, con 2 casas altas 
independientes, con sala, saleta y 2 cuar-
tos con sus servicios cada una, moder-
nos. Informan: Aguila, 212 y Aguiar, 82; 
vidriera de 1 tabacos; en la misma, se 
venden apróximadamente un millar de 
tejas i"rancesas. 
19476 6 jn. 
SE A L Q U I L A E N L A AVENIDA D E Co-lumbia, esquina a San Manuel, Re-
parto Oriental o del Buen Retiro, una 
casa de dos plantas, fabricación ame-
ricana, compuesta de portal, vestíbulo, 
sala, comedor, terraza, pantry, dos cuar-
qulnas y en la planta alta, cuatro ha-
bitaciones, con closets dobles todas 
tos, baño, cocina y garaje para dos má-
ellas, dos bafios y una terraza al fren-
te; instalación de timbres y calentador. 
Puede verse todos les días, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Informa: Alberto An-
gulo. San Ignacio, 34, altos. Teléfono 
A-3891. 
19786 4 Jn 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s ! 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l muevo 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
19143 4 Jn 
H O T E L R O M A 
SE DUSCA UN COMPASERO D E CUAR-to para pagar $8. Reina, 14, portería. 
19509 1 jn. 
U'N EMPEDRADO, 81, SE ALQUILAN 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
f>ropIetario, Joaquín Socarrás, ofrece a as familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
moteh" 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. To-
j l i frescas y ventiladas habitaciones, con i léfono A-4718. Departamentos y habita 
o sin muebles, a hombres solos y de mo-1 clones bien amuebladas, frescas y muy 
ralldad. limpias. Todas con balcón a la calla, lus 
10435 2 Jn eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu 
L A M A D R I L E Ñ A 
Oran casa para familias; espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
económicos. Prado, 19, altos. 
18310 3 ;,„. 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magní-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero do 
primara. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Baños v lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos: A-6355 y A 0649. Palacio Piñar. Vir-
tudes y Animas 
1786S 16 Jn 
Q E D E S E A UN SOCIO D E CUARTO, E N 
O1 Consulado, 87, 5 pesos al mes. Infor-
marán en el cuarto', número 3. 
. »̂B53 2 jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A hombres solos u oficina; lo. piso de 
Teniente Rey, 51. Informan en los bajos. 
19494 ! jn. 
E^N CASA DE F A M I L I A , SE DA DE i comer a caballeros, a $60 mensual 
adelantado, se exigen referencias. Acos-
ta, S^entre Habana y Compostela. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS MAGNIEICASHA-bltaclones, para guardar muebles o 
cosa análoga, en casa de persona hono-
rable; en el Vedado, cuya familia se em-
barca y deja los suyos, debidament» 
custodiados, en la propia casa. Informan: 
Teléfono F-1394. 
19698 io 3n. 
SE A L Q U I L A N 2 CUARTOS, A T R A C -tivamente amueblados, con agua co-1 
rriente y comidas; además, cuarto con1 
entrada Independiente y garaje. Telé-' 
fonc F-2513. 
1»522 5 ^ 
/ A R I O S 
Se alquila una amplia y muy v e n ü - ! ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
i i IL LI J i mejor localidad en la ciudad. Venga y 
lada h a b i t a c i ó n amueblada, a caba- ! réaio. 
Ilero solo. Aguilar, 113, esquina a S a n 
R a f a e l , altos de la j o y e r í a de los se-
ñ o r e s Cuervo y Sobrinos. 
19280 4 Jn 
CASA A L T A , MODERNA, D E S A L A , saleta, tres cuartos; uno más en 
la azotea, gabinete y terraza, es tá pró-
xima a desocuparse y se alquila. Tam-
bién se cede la instalación eléctrica, con 
sus lámparas. Informan: Jesús del 
Monte, 158 altos. 
19578 2 jn 
SE ALQUILA | EN SANTA MARIA DEL Rosarlo' una casa frente al parque 
de la Iglesia, con servicios sanitarios 
baño, agua corriente fría y callente y 
demás comodidades. Informan en el Ban-
co Nacional. Departamento, 306. 
. 19265 2 jn 
H A K Í T A C I O N E S 
K A 8 A N A 
SE ALQUILA, TAMARINDO, 16, UNOS bajos con 6 departamentos y servicios 
modernos, en $100. Informan: Aguila, 212. 
19477 í. 2 jn. 
Se a lqui la: p r ó x i m a a desocuparse, la 
casa Ca lzada de L u y a n ó esquina a F á -
brica , una cuadra de Henry C l a y . 
Informan: Mural la , 113, altos. 
19141 3 jn 
SE ALQUILA. UNA HABITACION, amue-blada, en casa de moralidad, a ma 
EN CASA D E F A M I L I A D E MORALI* dad se alquilan dos habitaciones a 
J e s ú s del Monte, 62, altos. Teléfono A-0897 
Se exigen referencias. 
19645 2 jn. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS SALAS CON balcón a dos calles, a 40 y 45 pesos, 
en Salud, 64. 
19619 2 Jn. 
DOS HABITACIONES S E A L Q U I L A N en Escobar, 142, a personas de mora-
lidad ; no se quieren niños. 
19624 i jn. 
EN CASA P A R T I C U L A R , N U E V A SE alquila una espléndida habitación, con 
muebles nuevas. Gran cuarto de baño, 
hay teléfono. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Villegas, 88, al-
tos. 
19445 4 Jn 
EN L I N E A , 88, A L T O S SE A L Q U I L A N , atractivas y frescas habitaciones, lu-
josamente amuebladas. Casa acabada de 
reedificar. Excelentes comidas amerlca-• 
ñas y servicio de primera. Baño de agua 
caliente y fría. Precios razonables. Te-
léfono1 P-1577. 
192̂ 0 U n . 
D E M T I S Í C A 
O A S A » B H U E S P E D E S , GALMANO, 
J 117, esquina a Barcelona, altos, se 
alquila una amplia y ventilada habita-
ción, con vista a la calle, amueblada 
con todo esmero y confort, precio $40 
y a personas do reconocida moralidad. 
19426 i jn. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN H A B I T A C I O N frente al Parque Albear, para ofici-
na o matrimonio o hombres solos. In trimonio sin niños, hombres solos. Ha- forman. ĝ . Alfonso, vidriera d e l ' C a f ó 
baña, 26, alto's 4 jn 
SE A L Q U I L A UNA S A L A , CON B A L -cón corrido, a oficinas profesionales u hombres solos. Monte, 20, altos. Informan. 
Teléfono M-1819. 
19741 * 4 Jn 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E L A -gueruela y Agustina, al lado de la es-
quina, después del paradero de los tran-
vías, y a una cuadra de la Calzada, un 
Cremoso chalet con jardín, portal, con 
entrada a un amplio hall donde tiene 
una gran escalera de mármol para los 
altos, sala, comedor, gabinete con su 
buen bnño, cocina cuarto de criados con 
ducha y servicio, patio con árboles fru-
•los. E n los altos espacioso hall, cuatro 
grandes habitaciones, un buen baño. L a 
familia que la vivía se embarcó para 
Europa, no ha habido enfermos. Infor-
man : Agustina y Lagueruela. Teléfono 
1-1239. 
18914 8 Jn 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección •'•ssde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
19751 8 jn 
Alvión, O'Bellly, 99. 
19610 4 Jn. 
EL P A L A C I O I D E A L , D E E L E N A Mi -guel ; esta hermosa casa que acaba 
de inaugurarse, ofrece al público esplén-
didas habitaciones con todos los servi-
cios y excelentes comodidades, a precios 
módicos. Campanario. 105. Teléfono A-7012 
Habana-
19500 e Jn. 
P A R A P P R 0 F E S I 0 N Á L ~ 
u oficina, en casa de familia respetable, 
se alquila una hermosa sala y una sa-
leta, amplias, ventiladas y de muy buen 
SE A L Q U I L A N , E N LOS A L T O S D E ' Cuba número 121. esquina a Merced, 
varios departamentos para oficinas, am-
plios, claros y bien ventilados. I n -
forman: Avisador Comercial. Cuba, nú-
mero 121. 
19315 2 Jn 
AL Q U I L O C E R C A D E R E I N A Y B E -lascoaín, 2 habitaciones altas a ma-
trimonio sin niños o señoras solas, que 
no tengan animales, ni flores, luz toda 
la noche- precio, $25, cada una. Infor-
ma: M. Saco. San Nicolás, 198. Teléfo-
no A-6011. 
19438 
COMPRO GRAFOFONOS, V I T B O L A S y discos de uso, de familias particu-
lares, que no hagan uso de ellos. Avi-
sen al teléfono A-9234 y voy enseguida, 
iOSlS 18 jn. 
ICONOGRAFO: VENDO UNO, VICTOR . número 5, con 25 discos en 50 pesos; 
una Victrola Víctor, con 10 discog, 25 
peses. Liquidación de discos desde 20 
centavos en adelante. Plaza Polvorín 
frente al Hotel Sevilla, Teléfono A-2735. 
Manuel Pico. 
18881 4 jn 
PIANO: S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales; lámparas, jue-
l go sala tapizado. Otro mimbre cretona 
de muelle; espejo dorado, sillones portal, 
chiffonler y mesa de noche blanca. Otra 
cedro. San Nicolás, 64, altos. 
18906 3 jn. 
1 Jn 
A H O M B R E SOLOS D E MORALIDAD se alquila una habitación en una azo-
tea; es amplia, fresca y cómoda. Cristo 
número 18 .altos. 
^ 1 jn. 
EN CASA. P A R T I C U L A R , D E C E N T E , ' íVsPe^o, por ser casa moderna. J e s ú s donde no hay Inquilinos se alquila íi,eI,-rIonte! ¿Su.^1103' Prdxlmo al Cerro, 
una amplia y fresca habitación, con o -ie^fono A-6S9( 
sin muebles, a señora sola o caballe-
ro, se da comida si desea. Reina, 131, 
primer piso derecha. 
19754 4 Jn 
19045 2 Jn. 
T T N G R A N L O C A L P A R A OFICINA, PRO 
U p i o para comisionista con muestra-
rio, se alquila en los altos de la casa 
San Ignacio, 54. Informarán en los mis-
mos. 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta, un grande de-
— 11 •• .... i» partamento de dos habitaciones con vi»-' /"^ n r K T r» m iTTññc—ír^7rrr~rrr—~.—rrrr 
t 7 N ACOSTA, 64, 8 E A L Q U I L A N MO- ta a la calle; es muy a propósito p i r a I C ^ n J Hft J ^ « n ^ . l,a^8Q<.VI(NA A MU Ü í dernas y ventiladas habitaciones In- : oficinas o « , h l n « ^ - t o m i í i ^ p„Va! ^r_alla- s*.*^all^n- P*™ oficina* u hom 
SE A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS HA-bí tadones , para oficina o para caba-
lleros solos; dos meses en fondo. Infor-
man : Teléfono A-2404. 




er s  e til s it ci es i - , fici s  gabi ete; ta bién para ma-, bras m«.*nifi 
res o con vista a la calle. Se da trimonio de gusto,' es muy a n i l l o , c ó ^ ' a " a cali, 
Ida si lo desean y 8« exige refe-! fresco, la ca«a está bien s i t u a d a ^ i I n f o r m é «rT 
19640 4 Jn. 
eos departamentos con bal-
a. m calle, muy ventidados y claros. 
In,feí5les '«"ente. Muralla. 1ÍT, alto». 
19389 ^ é jn. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 ^ 
E " V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
Ehierson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 30d-4 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dwi 
L A M A R I N A 
A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o l . o d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V i l l 
C O S T E K O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
'«jue pueda favorecer a l comercio em-
ibarcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conduci -
d a al m«i<?lle m á s carga que la que 
e l buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo é s t o s largas de-
moras , se ha dispuesto l o siguiente: 
l o . .Que el embarcador , antes de 
manda r al muel le , ext ienda los co-
nocimientos po r t r ip l i cado para cada 
pue r to y dest inatar io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa pa ra que en ellos se les | 
2o . Que con el e jemplar del cono-1 
c imien to que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifes tada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
s e r á n cerradas las p u e r t a » de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conoc imien to sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa Nav ie ra de Cuba. 
ostatutOB de esta Cumpañía, se cita por i 
este medio a los accionistas de la mis-
ma para jun ta general ordinaria, que 
se ce lebra rá a la una de la tarde del 
Ola diez de Junio, en la calle de Co-
rrales, n ú m e r o 2, oficina de la Bene-
ncencia Asturiana, y para jun ta gene-
ral extraordinaria, que se ce l eb ra r á a 
cont inuación de la ordinaria , para tra-
tar sobre la cancelación de la pr ime-
ra y segunda Hipoteca, y cons t i tuc ión 
de otra. 
Se advierte que para tomar parte en 
la junta se necesita jus t i f icar el carác-
ter de Accionista ante el Secretarlo, 
según previene el Ar t ícu lo 32 del re-
glamento general, y que en las oficinas 
de la Compañía, calle de Corrales, nú -
mero 2-C, e s t án de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad, lo que se hace pú-
blico' para general conocimiento. 
Habana, Jimio 1 de 1920. 
E l Secretarlo, 
cual se conocerá del Balance v Memoria 
correspondiente al año social <iue ter-
mina en esa fecha, con que da rá cuenta 
el Consejo, según lo preceptuado en el 
A r t . octavo de los Ks^atutos. 
J J O que se hace publico1 de acuerdo 
con lo que dispone el A r t . 13 de los pro-
pios Estatutos 
Habana, Mayo 31 de 1920. 
Ramón A. Flores. 
Secretarlo. 
C 4C05 a l t 5d-31 1 2 14 y 28 j n 
E Í T I P K Í C S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Directivo y 




C E N T R A L P A S T O R A , S. A . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, se con-
voca por esje medio a los s eño re s ac-
cionistas de esta sociedad para la Jun-
ta general ordinar ia que hab rá de cele-
brarse el día t re in ta de Junio del corrien-
te año, a las diez, do la m a ñ a n a , en el 
domicilio de la misma, calle de Compos-
tela, número 65, en esta ciudad, y en la 
F A B R I C A N A C I O N A L D E E X P L O -
S I V O S . S. A . — S E C R E T A R I A 
Se convoca por este medio a los sefio-
res accionistas de la Compañía para la 
ses ión extraordinaria de la Junta Ge-
neral, que para modificar les Estatutos 
deberá celebrarse el jueves, d ía <ic 
Junio de 1920, 0a las dos de la t a rdé , 
en el domicilio social. Mercaderes, 22, 
altos no pudiendo tratarse en esta se-
sión de otro asunto alguno. 
Habana, 28 de Mayo de 1920. 
El Secretario1, Fernando Ortiz. 
envío a cualquier punto de la I lepúbl i -
i ca por correo, fetirocarrü, buque o ex-
! preso, de tod;i clase de objetps. desde 
¡el m á s pequciio al m á s voluminoso; 
i desde un pomo de medicina o perfume 
i basta un arado moderno o una m á q u i n a 
I azucarera. E n c á r g u e s e el objeto que se 
desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina v despacho: Tacón, 6, bajos. 
10556 3 3n 
I Doc to r J o s é V . M o l i n a . Ci ru jano Den-
! t is ta . T r a s l a d ó su gabinete de Gal iano, 
4 0 , a Gal iano , 2 4 , altos, entre V i r t u -
des y A n i m a s . 
18863 1 Jn. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos a l servicio a todas horas del 
día y de la noche, pues cuentan con un 
esp lénd ido alumbrado. P^se a verlos y 
se convencerá del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. E s p l é n d i d a cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
16268 10 j n 
" E l T r o q u e l . " M o v i d o a fuerza m o - j 
t r i z . Ta l le r de p l a t e r í a y f á b r i c a de! 
hebil las . Especial idad en f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de monederos de oro y 
p la ta . Un ica casa en Cuba . De Fe-
rrerons e Ibars . Carmen, n ú m e r o 6 6 , 
Habana . Se graba , do ra y esmalta. Se 
compra oro , p l a t a y p l a t i n o . Se sol i -
c i t an o p e r a r í a s y a p r e n d í z a s plateras. 
16026 9 ra 
O F I C I A L 
A V I S O S 
A G U I R R E Y G O N Z A L E Z 
Agentes de encargos y comisionistas. 
Tacón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A lbe r t C. Kel ly . San 
Lánaro, 249. Habana. 
UKITHLICA DF CUBA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FAROS y AUXI-
LIOS A LA NAVEGACION ANTIGUA 
MAESTRANZA DE ARTILLERIA CA-
LI.H DE CUBA, HABANA Habana, 31 
de Mayo de 1920.—Hasta laa diez de la 
m a ñ a n a del d ía 21 Junio de 1920, 
se recibi rán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la obra 
de Reparaciones Generales en el Faro 
Morro de la Habana y en la Casa-Ha-
bi tac ión de los Torreros de dicho Faro, 
y entonces (Helias proposiciones se ab r i -
rán y leerán públ icamente . Se faci l i ta-
rán itaiformes e impresos a los que lo 
solicraen.—R. J. Balbin,—Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio' de Faros 
y Auxi l io a la Navegación. 
C 4581 4d-l j n 2d-19 j n 
S E N A D O 
S e c c i ó n de P a g a d u r í a , P e r s o n a l y 
M a t e r i a l . 
Hasta las tres de la tarde del súb-i-
do 12 de Junio del corriente año se re-
cibi rán en ' l a Sección de l'agaduria, l ' t , 
sonal y Mater ia l del Senado, donde pue-
den examinarse los modelos y obtener-
se los Pliegos necesarios, proposiciones 
bajó sobre cerrado y lacrado, para el sú ' 
ministro' de material 'de escritorio, eléc-
trico, t a l a b a r t e r í a , limpieza y aií tomó 
v i l ; provis ión de forraje; encuademac ión 
e impres ión de fol letos; e impres ión v 
encuademac ión del Diario de Sesiones de 
esta Cámara, 
Habana, Junio 1 de 1020. 
(f.) J o s é de Junco, 
Jefe de la Sección de P a g a d u r í a , Per-
sonal y Material del Senado. ' 
C_4578 6d-lo. . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
JEFATURA D E L DISTRITO DE £ 7 
CIUDAD DE L A H A R A N A ANUNCIO 
—Habana, 10 de Mayo de 1920 Hasta" 
las 10 a. m- del d ía 2 de Junio d-
1020, se rec ib i rán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrad&'s para el suministro de to-
da la ARENA CALCAREA, GRAVA v 
G R A V I L L A que se necesiten durante el 
afio fiscal de 1920 a 1921, y entonces se-
r án abiertos y leídos púb l i camen te Se 
fac i l i ta rán a los que lo soliciten. Infor-
mes e impresos. — .f.) Dr. Miguel Saa-
verio. Ingeniero Jefe. 
C 409G 4 d - l l m 2d-31 j n 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
J O S E N A V A R R O 
l Vendo y compro fincas r ú s t i c a s y nr-! Managua, «una casita. In fo rman : San Ra- ¡ 
b a ñ a s . Vendo una finca de 6 caba l l e r í a s fael, 143, sas t r e r í a . 
en la provincia de la Habana, t ierra i 19213 SI m 
colorada con monte y arboleda, 2 casas 
I de vivienda, 2 po^os, propia para po-
' trero, un poco pedragosa, precio $12.000. j 
Otra a 18 k i lómet ros de l a Habana, a i 
un k i lómer to de Santiago de laa Vegas, í 
2 y media caba l l e r í as , con 2 casas de I 
vivienda, 2 arboledas, un oco, precio 
!«12,O0O; otra de 2 y media caba l le r ías , 
frente a la línea, con 2 casas de v i - ¡ 
vienda, una de tabaco, - poKos, mucha) 
arboleda, precio $16.000. Para m á s i n -
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 - 6 8 1 . 
S E D E S E A C O M P R A R . 
C a s a p r o p i a p a r a C l u b e n las i n - | ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 
m e d i a c i o n e s d e l P a r q u e C e n t r a l o | , ^ 4 J n . . . 
e n e l P r a d o , p o r l o m e n o s d e d o s i C A S A S 
1 En $8.000 nueva, en J e s ú s del Monte, 
p l a n t a s . | junto' a la Igles ia ; sala, saleta, S cnar-
i tos, patio j traspatio, con frutales. 
N -. „ , l^vr,- , 1 J „ En $42.000, calle de Salud, cerca de e c e s i t a m o s c a s a m o d e r n a , d e d o s IJeaitad; un piso, m á s de soo metros, 
i . i _ r P - i amplia y hermosa, zaguán para auto-
p i a n t a s , p a r a d o s t a m i l i a s , d e ^ a - m6%iu * Mano a P r a d o , d e R e i n a a l M a -
l e c ó n . 
Chalet, $40.000, nuevo, hermoso, con to-
dos los detalles de confort y buen gus-
to ; dos plantas, garaje; puede v iv i r lo 
el comprador en el acto. 
T ^ ^ „ „ „ ^ ^ ^ ^ ^ fv ._f^ -J;vcr•^r^ nnn «I Casa, $7.500, junto a Belascoaín , mo-I n t e r e s a m O S t r a t o d i l e c t o COn e l ( l e rn¿ . sala, comedojr, tres cuartos; azo 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4592 
En $15.000, hermosa casa, calle Correa, 
la mejor cuadra; j a r d í n , portal , sala, 
saleta, patio, buen traspatio. 
Casa moderna, $3.000, dos pisos, techos 
concreto; sala, dos saletas, cuatro' cuar-
tos, hermosos b a ñ o s ; una cuadra de 
Monte; vale $40.000. 
4d-lo. 
DESEO COMPRAR TINA. CASA COMO-dá aunque sea antigua, pero en buenas condiciones y e s t é preparaba pa-
ra altos; t ra to directo con su dueño. 
Informan en Villegas, 127. 
19082 4 j n 
('OMIPKA UNA CASA EN ESTA CIU-
O dad, que su Precia no exceda de 
11.000 ¿esos . Aguiar 70. Teléfono A-2378. 
106Ó4 t V E S E O COMPRAR UNA CASITA DE-
i } cente en cualquier Reparto y de fá-
HÍ comunicación con la ciudad; Pagaré 
$2,000 al contado y resto a plazos o hipo-
teca; ofertas por escrito a A. Sonada. 
Calzada Concha, 3 l - B ¿ personalmente to-
dos los días de G a 9 p. m. o el domin-
go fodo el día. 
19499 1 j n . 
COMPRO SOEAKES tEN « ^ í ^ : 
\j tos Almendares, Ampliación, Buena 
Vista v Santos Suárez, y casas en San-
ios Suárez v Almendares, parte a l con-
tado y rest? a plazos. Jo sé A , Ramos^ 
Concordia,. 223, moderno': de 12 a X ^ 
media p. m. i-í 1n 
1953» 10 Jn -
i r» EPARTO COUNTRY CETTB: SE DE-
K % e a n comprar uno' o dos solares en 
í i , - a r céntrico Di r ig i r se por escrito con 
d e t l í l e s al Apartado 2549. Fi jen sus me-
jo r ?s precios Pues tengo muy buenas 
ofertas. , 4n 
19492 0 3n 
Informa: Btmilio R o d r í g u e z ; Empedra-
do. 20. 
i9822 . •* j n 
: P U E D E C O N V E N I R L E 
Vendo precioso chalet, moderna cons-
trucción, de 2 plantas, ubicadoi en Je-
sús del Monte, a pocos metros de la 
Calzada de Luyanó, s i tuac ión muy alta. 
C O M P L E M E N T O 
500 metros de superficie, a r azón de 
$12 el metro $6.000, 162 metros fabrica-
dos, de alto y bajo, a $140 el metro, 
$22.680; to ta l $28.680. Const rucción sól i -
da de l ad r i l l e colorado y techado mo-
nplitico, puertas y ventanas de cedro, 
a' 2 y media pulgadas de grueso, con 
persianerla francesa. 
D E S T R I B Ü C I 0 N 
Portal, sala, hall , todo su fondo. 3 mag-
níficos dormitorios. Espacioso departa-
mento sanitario equipado muy moder-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos los mejoTes 
punto» . Varios lotes a plazos, a $5, $6, 
$7 y $8 la rara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Los, 
tenemos de todos precios y a plazqs. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
Kn lo mejor de Almendares, vendemos! 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000,' 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar de ' 
contado $8.000 ó $10.000 y el resto' a p í a - ¡ 
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el Reparto I-a Sierra vendemos va-1 
rios chalets y casas acabadas de cons-. 
t r u i r . Das hay de todos precios. En A m - j 
pl laclón de Almendares vendemos va-, 
r í o s chalets. Para verlos y recoger las j 
llaves, venga a esta oficina. ¡ 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s j 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de i 
confort. Extenso j a rd íh , al frente y fon-1 
do. Buen garaje y cuartos servidumbre, i 
Unico por su si tuación y ventajas. Pre 
ció $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita en $3,500, dos cna-1 
dras l ínea Playa, o t ra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
te l Almendares, hermosa casa con 1,3001 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.0001 
en hipoteca. Solares: En los mejores \ 
pun to» de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.50 la vara, 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
P a r a t o d a c lase d e i n f o r m e s y p l a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e casas y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
19395 11 j n 
E n l a C a l z a d a d e l V e d a d o J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Chalet moderno acera de la brisa, cerca 
de la Iglesia y del Parque Villalón Pre-
cio ú l t i m o : 52.000 pesos. Díaz. Lampari-
lla, 27 1|2. Teléfono A-3599. 
19525 ' 4 j n . 
A N T O N I O E S T E V A 
S. J U A X DE DIOS Y AGUIAR. Tel . A-5097 
E N L A C A L L E L I N E A 
Entre letras, se vende "un precioso cha-
let para persona de gusj-O'; el terreno 
mide 1.700 metros. Lampari l la , 27 1|2. 
Teléfono A-3599. 
19525 4 j n . 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA EN ' la Víbora, a media cuadra del carr i -
to, de por ta l sala, salej-a y cuarto cuar-
tos, arboleda al frent4(, de moderna 
const rucción, punto alto. Informan en 
Lealtad, n ú m e r o 161, de 11 a 2 p. m. sin 
corredor. 
19668 3 j n 
Compro y vendo casas, solaros y fincj.9 
rús t icas . Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobne las mis-
mas y t a m b i é n sobre su» 
rentas. 
Empedrado, número 30, bajos 
ESCRITORIO: 
Frente a l Parque de San Juan de Dio*. 
TELEFONO: A-2286. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
ESTACION TERMINAL: PROXIMA A ella, magníf ica casa modern ís ima, de 
tres pisos, 9 cuartos para familia, muy 
espaciosos, cuartos esp léndidos de baño. 
Se garantiza que la fabricación es p r i -
mera de /primera. Figarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
rpENGO UN LOCAL, PROPIO PARA eo-
J- mercio', con un contrato por diez 
afios, de 7 de frente por 30 de fondo 
gana de alquiler $2.50, en la Calzada 
del Monte, acera comercial, cerca de Be-' 
Inscoaín, lo cedo mediante una regal ía 
Tra to directo: Rodríguez. Santa Emi-
lia, le t ra C, J e s ú s del Monte, entre Do-
lores y San Indalecio. 
TTERMOSA XA VE PROPIA ¿PARA 
X . L cualquier industria, con 900 metros 
cuadrados, en la Calzada del Cerro 
Doy contrato por 10 afíos, mediante una 
regaba. Trato directo1: B. Rodríguez 
Santa Emil ia , letra C. J e s ú s del Mon-
te, entre Dolores y San Indalecio. 
Vendo en la calle de Esperanza, casa con | 
sala comedor y- cuarto; es de atlos, en i 
.?11.000; pueden dejar §7.000 en hipoteca., 
Vendo' en Maloja una casa con sala, co-
medor y tres cuartos; es algo antigua. 
Precio : $9.000. 
Vendo en Campanario una hermosa casa 
de una planta preparada para altos, cielo 
raso, de hierro y cemento, con sala, za-
guán y tres cuartos y agua redimida. Su 
precio: 17.000. 
Vendo en San Román cuatro casas con 
salaf comedor y d&i cuartos; son moder-
nas; las cuatro en $20.000. 
Vendo en la calle de FlOTlda casa con 
sala, comedor y siete cuartos. Precio: 
$11.000. 
Vendo en la calle de la Gloria magni-
fica casa moderna, preparada para altos, 
con sala, saleta y cuarto cuartos, con un 
buen traspatio y sus buenos servicios. 
Precio : $16.000. 
Vendo en la calle O'Reilly casa antigua 
con muy buena medida, en $50.000. 
Vendo en la calle de Zequeira dos casas 
modernas, con cielo raso, con sala, co-
medor y tres cuartos, en $11.000. 
Vendo' en la calle de la Habana casa 
de una planta con zaguán, muy buen 
frente y con buenas comodidades. 40,000 
pesos. 
Gran casa en la calle de Escobar, con 
dos ventanas y zaguán y todas las co-
modidades. $50.000. 
39616 5 j n . 
SE VENDE UNA EINCA DE CUATRO caba l l e r í a s , a 850 metros de La Corone-
la, por uno de sus linderos, y por otro 
lindero da a la carretera que va de Ar ro -
yo' Arenas a la playa de Jaimanitas. Una 
casa en Galiano, a.cera de los impares, de 
575 metros superficiales y otra casa 
en Oficios, acera de los pares, de 
esquina, 562 metros superficie. In forma: 
de 9 a 10 a. m., en Oficios, 4. I . Lamas. 
19337 8 Jn 
VENTA, CASA MODERNA, AC EKA de la brisa, azotea, p róx imo a Toyo, en 
$8,500, otra a 2 cuadras Calzada, cielo ra-
so', gran traspatio, $9,500, otra de azotea 
con 3 cuartos, portal , traspatio, saleta, 
sanidad y sala. $7,500, otras dos $9,500. 
Informa en Santa Felicia 2-B. entro L u -
co v Justicia. Villanueva; después de 
las 12. 
19391 7 j n , 
T I E N T A : VTEORA DOS CUADRAS Cal-
V zada, mans ión modernista, ciclo ra-
so. baüos y servicios intercalados, 2 sale-
tas, cuartos y servicios de criados, pa-
sillo espacioso, sala, 3 e sp lénd idas ha-
bitaciones, gran traspatio amurallado, 
$15,500. Informa en Santa Felicia. 2-B 
entre Luco y Just icia; después de las 
12. Villanueva. 
19391 7 j n . 
VEDADO: PRECIOSO , CHALET, MO-; derno con ja rd ín , portal, sala, ga- • 
b íne te , hal l , 5 cuartos, 1 cuarto criado, ! 
1 cuarto chauffeur, traspatio, con f rn - ! 
tales, garaj^. Precio $37.000 y reconocer i 
una hipoteca de $18.000, al 6 y medio. ! 
E s t á a media cuadra de 23. Figarola. I 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de i 
2 a 5. ' 
T REDADO, C A L L E DE L E T R A A IffiE-
T d ía cuadra de 23, bonita casa, mo-
derna, con j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 
3 cuartos, patio, con árboles frutales, en-
trada para automóvil . &u terreno 562 me-
tros y 94 cen t ímet ros . Figarola. Empe-
drado 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
/COMPRO CASAS DE TRES A SEIS 
w mi l pesos, en los barrios de J e s ú s 
del Monte, Cerro y Habana. Doy dine-
ro en hipoteca. E. Rodr íguez . Santa 
Emil ia , letra C, J e s ú s del Monte. 
T7-E.NDO, A M E D I A CUADRA DE L V 
Y Calzada de J e s ú s del Monte en la 
calle de Santa Catalina, 8 lindas casas, 
con sala, saleta, 3 habitaciones, coci-
na amplia y buen baño y d e m á s ser-
vicio, con pisos de mosaicos y lo' demás 
í- JSadera- R « " t a n $400, su precio 
*.>0,0<00. Informa: E. Rodrigues;. Santa 
Emil ia , letra C, J e s ú s del Monteé de 
11 a 1 y de 5 a 7. . 
Se c o m p r a n o a l q u i l a n naves o edi-
f i c ios , p ropios p a r a guardar a u t o m ó -
vi les . 
, 19530 J 2n -
no. Habi tac ión para criado con su ser-
vicio completo. Comedor, cocina y te- Solares a plazos y al contado. Tenemos | 
rraza a l fondo. Garaje para una má- para vender los mejores solares de es-j 
quina,- gran patio dividido con cerca quinas y centres, t r e n t e a l Parque de 
ornamental para el servicio de ambas I la Fuente Luminosa y en los alrede-
plantas y subdlvldldo para crias y slem- dores vendemos los mejores solares a 
$5, $8 $6.50 y $7 l a vara. Parte al con-
tado, resto a plazos. 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
descuento, o sea reducido a $25.800. S i ! V E D A D O 
le conviene al comprador dejo sobre l a ' ven<jemos un buen n ú m e r o de solares 
finca en primera hipoteca a l 8 por 100 bien situados. Parte al contado y resto 
de i n t e r é s de 10 a 15 m i l pesos. T a m - ' a plazos, 
blén aceptarla cambio por residencia que ' 
me gustara, de planta baja. Para verlo 
póngase de acuerdo con su dueño po* 
Teléfono A-8115 o d i r i j a sn tarjeta de-
terminando día y hora, a í ^ b a ^ Hay que entregar de contado' 
partamento, número & Señor Almazar., >g ̂  6 $10f000H y el rest80 a plazos muy 
3 1 cómodos. Solares: En lo mejor de este 
bras; el frente cercado con a r t í s t i c a ver-
j a y con buenos jardines. Los dos p i -
sos tienen igual d is t r ibución. Produce 
I el 8 por 10 l ibre sobre el valor I n t r í n -
' slco, y lo vendo con el 10 por 100 de 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
Q E VENDE UN CHALECITO EN LOS I Reparto, vendemos varios solares, muy 
IO mejores Repartos de Buena Vista. Su 
I .VAREZ Y FREIJO, COMPRAN cha-. precio $5.500. Informan en el café de AL EZ  F EIJ , C Jf K A ^ cna-• ecio íe t s , .casas, fincas r ú s t i c a s , recreo Pogolot t i . colonias y terrenos en Repartos, h ipó te -1 196<8 
cas al más bajo' i n t e r é s , pase o escriba. . ^ VENDE t íNA CASA DE DOS PLAN 
3 j n 
2 j n . OI tas, en el Reparto La Sierra. Infor-man : Notar ía de Sellés. Empedrado. 46. 
19740 6 Jn 
Oficina: Aguiar, 110. Habana 
19488 ' 
C o m p r o una casa de 2 pisos; s i me 
gusta l a pago b i en . T iene que ser en 
l a Calzada del M o n t e o calle comer-
c i a l . I n f o r m a : s e ñ o r M a r t í n e z . Tene^ 
r i f e , 4 1 , le t ra D 
19113 
/COMPRO Y VENDO CASAS SOLA- ARRAAS Q-billares, lujoso comedor, pisos 
yj res a plazos y a l contado. Informe. . ^ mármol , seis cuartos criados con 
G R A N P A L A C E T E 
Se vende residencia a todo lujo y co 
modidad, punto' dominante, m á s a l lá d e l ' 
radio de la Habana, pronto a t e rml 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
"Almendares" y Casino de la Playa, ven-
do dos hermosos chalets. Solares: En 
lo mejor de este Reparto, vendemos una 
esquina f ra i le y dos centros. Precio de 
ocas ión y hay que entregar poco d i -
nero. 
H A B A N A 
"VfEGOCIO DE OCASION: E N L A L O M A ; 
-Li del Vedado, a media cuadra de la 
calle 23, se vende una saca compuesta 
de j a rd ín , por ta l sala, saleta, cuarto'' 
cuartos, servicios sanitarios y de cria- \ 
dos. De nueva construcción, con techos ' 
de monolí t icos. Se vende en $40.000. Hav 
que tener en cuenta que lo fabricado sola-
mente vale más , pero urge vender. En ia 
calle de Linea, cerca ĉ el crucero, se ven-
de una esquina de frai le, con aceras 
pagadas, verja de hierro a todo el rede-
dfcj- y con una fabricación antigua que 
r.thta $145 mensuales. Tiene hecho el ser- , 
vicio sanitario moderno, y se vende a. 
$60,000 el metro. No se t r a t a con corredo-
res ni se desea perder el tiempo, pues | 
urge vender como lo demuestran los 
precios indicados. Informan en Obispo 
100, altos, de 10 a 12 v de 2 a 5. Te lé -
fono M-1411. 
19618 1 j n . 
VE N T A DE CASAS E N L A V I B O R A : Una casa, fabricada a todo lujo, con 
por ta l , sala recibidor, cinco cuartos, 
cuarto de baño', comedor al fondo, gara-
ge, cuarto y servicios de criados. 
"IT" EN T A : JESUS D E L MONTE, CALZA-
> da Inmediato a Toyo, const rucción 
no" moderna, produciendo. y enclavada en 
un terreno de 2 esquinas y 3. frentes, con 
una medida de 40x100, cómodo pago,, p r ó -
ximo a esto, con 60 frente Calzada por 
40 de fondo, construida en antiguo y mo-
derno, se realiza todo esto a $50. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia; después de las 12. Villanueva. 
19391 U n : _ 
TCTENTA; CALZADA DE JESUS DE íi 
V Monte, antigua, 7x64. p róx ima a Ta-
marindo, $8.500, otra, Calzada, p róx ima 
a San Mariano, sala, saleta y 3 cuartos, 
40 de fondo, portal , sanidad, $9,000, otra 
de 2 plantas, para numerosa famil ia , a 
la vista de Toyo, en $31.000, Informa en 
Santa Felicia, 2-B, entre lAicc y Jus t i -
cia : después de Tas 12. Villanueva. 
19391 7 j n . 
ACEDADO: EN CALLE DE DOBLE L I -
> nea. lugar lo más céntr ico, hermosa! 
casa de esquina^ con jardines, por ta l , ! 
sala, recibidor, 7 cuartos para famil ia , i 
3 cuartos de criados, varios servicios, I 
garaje, pisos finos. Su terreno mide 
1,470 metros. Figarola. Empedrado 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
""P RECIOS A CASA: EN E L VEDADO,'. 
X acabada de fabricar, de dos plan- i 
tas; la fabr icación es magnífica, cielo, 
raso, en el bajo, ja rd ín , portal , sala, ¡ 
comedor, hall , .3 cuartos, lujoso baño com-• 
pleto 1 cuarto y servicio de criado, en 
el alto tiene las mismas comodidades, 
con 1 cuarto más para la familia. E s t á 
vacía. $3S.(KK). Se puede dejar parte en 
hipoteca fí se quiere. Figarola. Em-
pedrado, ao, bajos; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
POR TENERME QUE AUSENTAR V E N -do una casa, en Suárez casi esquina, 
a Diaria, que mide 12 de frente por 17 
de fondo renta $100, solo cobro el te-
rreno, a $65 metro, E. Rodríguez. San-
ta Emil ia , letra C, J e s ú s del Monte; de 
11 a 1 y de 5 a 7. 
TOARRIO DE MQNSERRATE: GRAN ' 
U > casa de planta baja, a la brisa, con 
zaguán, 2 ventanas, varias habitaciones; i 
otra buena casa de planta baja, cerca | 
de Galiano, con sala, comedor y varias , 
habitaciones. Figarola. Empedrado, 30 
bajos; de 9 a 11 v de 2 a 5. 
X^N CAMPANARIO: CASA MODERNA, -J dos plantas; otra en San Lázaro, | 
dos plantas, b r i s a ; . otra en San Miguel, I 
dos plantas, brisa y otra en Neptuno, 
de esquina, dos plantas. Figarola. Em-1 
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 
19507 1 j n 
E N L A V I B O R A 
Vendo varios chalets, de construcción y 
comodidades modernas, situados todos en 
el saludable barrio de la Víbora. Algu-
nos de ellos se pueden habitar en el 
acto. No compren sin antes verme. F. 
Blanco Polanco, calle de Concepción 15, 
altos, Víbora. De 1 a 3. Teléfono' I-160S. 
19399 1 j n 
B U E N A C A S A 
Vendemos en calle Aguiar , casa de dos 
narse, e s t á "en l^s" ú l t i m o s "retoques''con plantas, cerca de Tejadillo, precio $70 000. 
, . (ampl i tud para extensa famil ia , con tres Calle Compostela y Obrapla, dos plan-
3 Jn J modernos? baños distribuidos, garaje pa- tas, precio $12o.000. Calle 0-Rellly_ cer-
ra 4 máqu inas , hermoso j a rd ín , sa lón de 
Concha, número 7, entre ña. y Cristina 
«le 7 a 9 y de 11 a 4. Iravedra 
17865 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
dos baños para los mismos; al que quie 
ra v iv i r cómodo que vaya a verlo en la 
calle de 27 y N, loma de la Universi-
dad. Informes en la misma, sin corre-
dores ; a l lado dos magnificas casas de 
alto y bajo', en 100.000 pesos.' 
19728 4 Jn 
SE VENDEN DOS MAU.Mí M îV» Jí ivr>- , . _ — _ clén construidas casas de alto y bajo, ' f̂ASA DE ESQUINA, MODERNA, D E 
tatuadas en N y 27 de noviembre (loma; \_y tres pisos y con establecimiento, a 
de Universidad) las 2 en $100,000; pa- ' una cuadra de Monte y dos del Cam-
ra trato directo, informan en 27 y N. Pa- po de Marte. Se vende, único precio' 
l áce te . 
19727 4 j n . 
U N C H A L E T B A R A T O 
Precisa venderse un bonito y moderno 
«halet , situado en parte alta de la Ví-
bora, con una superficie de 500 metros. 
Consta de jardines, portal , sala, cuatro 
buenos dormitorios, hermosa ga le r í a fren-
te a los mismos, cuarto de baño com-
pleto, comedor al fondo, cocina grande 
$32.000. Tejadi l lo , 44. 
19772 4 Jn 
VENDO EN CAMPANARIO, CASA DE 12X38, a $120 metro. Aredado, esqui-
na, 746 metros, $35.000, y otras. Pulga-
rón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
19763 4 _ j n _ ^ 
VENDO UNA GRAN CASA DE ESQUI-na, en la calle de Oficio, propia pa-
ra Banco, almacén, oficinas o cualquier 
industria, de tres plantas, mide 562 me-
uarto y servicios de criados, garaje y ; t ros ; otra en Teniente Rey casi esquina 
traspatio. Precio: $21.000. Informa: F, , Monserrate, de 2 plantas y cuartos en 
Blanco Polanco, calle de Concepción, 15, j ia azotea, mide 211 metros; otra en Pra-
altos. Víbora, De 1 a 3. Teléfono 1-1608. ' do, en la parte comercial, mide 383 me-
ca de Habana, tres pisos y moderna, 
precio $160.000. Otras muchas casas en 
la Víbora y Santo Suárez, un lote de 
5 casas en la calle Aguiar , cerca de 
Tejadi l lo. Precio $160.000. 
V E D A D O 
En lo mejor del Vedado, 7 casas juntas. 
E s t á n fabricadas en un solar de esqui-
na y dos de centro. Superficie 2.500 me-
tros. Precio l ibre de gravamen 150 m i l 
pesos. Se da también facilidades. 
DOS SOLARES TERMOS T UNO CON diez cuartos de m a m p o s t e r í a ; todo 
puede rentar 300 pesos. Precio, ocasión, l 
43.000 pesos. 
DOS CASAS DE MADERA, ANTIGUAS, en lo m á s alto de la Cklzada de Je-
sús del Monte, a $18 el metro. Son 1311 
metros. Dos casas, antiguas en la mis-
ma Calzada, pegadas a San Francisco. 
Renta 300 pesos. Su precio, 38.000 pesos. 
En el Reparto de Lawton varias casas 
modernas, de 9.000, de 11.000, de 14,000 y 
15,000 pesos. Tengo uno de 4,000, uno de 
4.500, uno de 7.800 y solares yermos en-
go de todos los precios. En la Habana 
vendo una casa, antigua, mide 308 metros, 
situada en la (^alzarla de Vives. Precio: 
16.000 pesos. Juan Amor. Aguila nVlmero 
116. Teléfono A6813, de 3 a 4. 
19601 2 j n . 
En ganga, de esquina, con 540 metros, 
todos fabricados, ren tá $300 próximo 
al nuevo' Mercado y a media cuadra de 
la ("alzada, su precio $30.000. Informes: 
O'Reilly. 53. bajos; de 9 a 11 y de 3 
a 5. J, Mar t ínez y Co. 
V E D A D O 
Vendo 1 chalet de esquina. 22.66 por 28 
.metros, de 2 pisos, y tengo varios más 
en el Vedado. O'Reilly. 53; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. .T. Mart ínez y Co. 
B U E N O S N E G O C I O S 
Vendo en 0|>rapíá 1 casa, de 634 me-
tros, otra en Oficios, de 712 metros: otra 
en O'Reil ly de 7 y medio por 25; 1 Je-
s ú s María , 16X23, renta $310; y otra en 
Prado: 2 esquinas m á s ; 1 casa de cen-
tro. Informes: O'Reilly, 53: de 9 a 11 
y de 3 a 5. J, Mar t ínez y Co, 
I V f A T A N Z A S : MEJOR ESQUINA A l 
J l ' l 3"a brisa, en lo más alto de la P í a - i 
ya é(> Bellamar, 45 varas de frente. Se ;' 
venffi^ a cuatro pesos vara. A. Esquerla i 
Obispo, 106. 
18931 . -, 8 jn _ 
Calle 17, se vende u n a hermosa casa 
en l a calle 17 y B , con 600 metros de ¡ 
f a b r i c a c i ó n , a l a moderna , y muchas | 
comodidades, c o n u n a e x t e n s i ó n de i 
ter reno de 1816 metros cuadrados. Pa-
r a m á s informes en l a misma, de 1 0 , 
a 12 a. m . y de 4 a 6 p . m . 
19322 4 j n | 
Í3ROPIA PARA ALMACEN O COMER-elo, vendo en la calle de Figura-
media cuadra de Monte, una casa que 
tiene 434 metros, todo un sa lón v sus 
cuartos alto's con entrada Independiente 
los altos rentan $100. Puertas de cris-
ta l . Su precio $43.000. Informan: E. Ko-
dríguez. Santa Emi l ia . C, J e s ú s del 
Monte, entre Dolores y San Indalecio. WZS  '3 j n 
GANGA: SE VENDE EN M90 PESOS una casa en la calle Floves, entre 
/apote y Santa Emil ia , con 111 metros 
de fabricación de mampos t e r í a . Se ven-
de en este precio' por no estar termina-
da. Informan: Arellano y Hermanos. Em-
pedrado, 16. Teléfono A-8297. 
10MS 1 j n 
VENTA; TERRENOS BIEN SITUADOS, para industrias, con naves y chu-
chos, superficies de 4,000, 7,000 y 5 000 
pe r íme t ro de Concha y Luyanó, provis-
tos de calles, alcantari l lado agua y 
alumbrado a 18, 25 y $15. Informa eñ 
Santa Felicia, 2-B, entre Luco y "Justi-
cia; después de las 12. Villanueva 
1030'1 - 7 j n . 
O E VENDEN: 10 CASAS DE VARIOS 
O precios: 5 bodegas buenas; 3 casas 
de h u é s p e d e s ; 2 vidrieras de tabacos; 
2 cafes, todo en buen sit io v mejores 
condicipnes. Para detalles y demás In-
formes : Fac to r í a , 1-D; 12 a 2 y de 5 a 
S. Señor Manso. 
180:?0 9 Jn 
V E D A D O 
Esquina en A , de f ra i le , 1.200 me-
tros, con buen chalet de 2 plantas, 
en $70 .000 . 
Esquina en B , con 770 metros, 2 p lan-
tas. 9 hermosos cuartos, garaje, etc., 
en $75 .000 . 
M U Y B A R A T O 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tengo en venta grandes propiedades y 
pequefías, en casas desde 2.600 hasta 500 
m i l . En fincas 6.000 hasta 800 m i l : ten-
go 2 cua r t e r í a s muy baratas, solares en 
todos los Repartos y de todos precios. 
Informes: Zanja y Belascoaín, café ; de 
1 a 4. M. Ares. 
1954S 6 Jn 
V E N D O 
19707 4 j n 
R E N T A E L 8 P O R 1 0 0 
L a casa que vendo próxima a Galia-
no y San Ijázaro, de 3 plantas, moder-
na, "en cada planta 4 habitaciones y de-
m á s servicios, es una oportunidad; no 
pierda tiempo en verla. Informa: M i -
guel de Belaunde (Jr.) Cuba, 66; de 10 
á 11 a. m. También vendo casas en dis-
t in tos barrios, y doy dinero en hipo-
teca. 
19708 3 j n 
t ros; 2 en la calle San Francisco, Aci-
bera. Tnforms 
de Marte 
19808 4 j n JU ia, <jaiiü oaii J'ranciaCO, \ ^-\ ÍAh nn}\. orma: Mirabal , altos del café i 
y Belona; de 9 a 11 y de 2 a4. í 0 " 1 ' 6 0 0 
^ 4_ te Key, 
"VTENDO CASA DE DOS PISOS, PORTAL, 
- \ sala, saleta, seis cuartos y doble 
Bervlcio sanitario. $24,500 a l contado. Su 
dueña, María Ltina, Santa Felicia, n t i 
mero 1, entre Justicia y Luco chalet, 
l ienta mensual: $240. 
19609 ' 13 j n . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e casas , so la res 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
VENDO UN C H A L E T . J A R D I N POR-tal , sala, comedor, ha l l , cocina, seis 
cuartos, garage. $23.500. Su dueña, Mar ía 
Laria, Santa Felicia n ú m e r o 1, entre 
Just icia y Luco, chalet; puede rentar 
$250 al mes. 
19609 ' 13 Jn. 
Casa de esquina, en el Vedado, de alto 
y bajo calle de le tra , en $65,000; otra 
esquina en Lamparil la, $180.000 y otra 
de $45,000; Peñapobre , alto v bajo, 
$540.000; Reina, $100.000; Vir tudes, 
$100,000; Aguacate, $60.000; Campanario, 
Galiano, $100.000; Mercaderes, 
metros; para t r a t a r ; Tenien-
_-ey, $170.000: Morro, $65.000; v o t ra ' 
de esquina $85.000; Acosta $45,000; 10.000 
metros y 7.000 más en la calle Gene- j 
r a l Lee, Columbla, con casas. Tra to di-1 
recto en Cuba, 7; de 12 a 3. J. M. V. B. i 
19565 13 j n 
DOS LINDOS CHALETS, MODERNOS, de dos plantas, sin estrenar, en lo 
mejor del Reparto Mendoza, próximo' a 
los parques. Su precio cada uno $30.000. 
Teléfono 1-1312; de 12 a 1 p. m. 
19599 1 j n 
T>EPARTO ALMENDARES, VENDO ES-
XV quina fraile, de ocnoclentos metros 
fabricada, con establecimiento, buena 
renta. Informa : González, en 23, número 
24, Vedado. • * 
19552 ^ 2 jn 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo una casa, 2 plantas, sala, saleta, 
3 cuartos. Ks un gran negocio. E s t á : 
San J o s é de Escobar a Belascoaín y 
de Zanja a Neptuno; no desee t ra tar 
con palucheros; lo que deseo, hombres 
de negocios. Informes: Zanja y Belas-
coaín, café; de 1 a l . M. Ares. 
19547 6 j n 
Tengo 1 casa de dos plantas, de 12X30, 
a dos cuadras dfel Parque Cent ra l ; y 
otra en Manrique, p róx ima a San Láza-
ro. Informes: O'Reilly. 53; de 9 a 11 y 
de 3 a 5. J. Mar t ínez y Ce. 
19496 3 j n 
tas, nueva, punto muy céntr ico, una 
cuadra Monte y cerca esriuina Tejas, 30 
cuartos y 4 accesorias, renta $500 men-
suales, precio $50,000. Se deja parte en 
hipoteca, es gran negocio para el cjiie 
quiera inve r t i r su dinero. Más informes: 
señor González. Monte, 191; de 10 a 11 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 
19558 1 j n 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos casas, en el Vedado, en 
las calles A y 3, con 1133 metros de 
terreno, magníf ico punto. Para más i n -
formes: Teniente Rey 11. B. Internacio-
nal, Departamento, -102; de 1 a 3. 
19324 4 j n 
Se c o m p r a n y venaen casas y s o b -
res en todos los bar r ios y repartos, 
¡s iempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f ac i l i t a d inero en hipote-
ca en todas cantidades. O f i c i n a : M o n -
te , 19 , atols . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , de 1 1 
a 12 y de 1 a 3 . 
Esquina en C, 600 metros, 2 p lan-
tas, garaje , terrazas, pisos m á r -
m o l , $46 .000 . 
Calle 17, cerca el crucero, en solar de 
centro , 3 plantas en $65 .000 . E n la 
misma calle, f rente a Parque, en 
SS0.000. 
"¡TIN Siie 000 VENDO CALCE L E A L T A D , 
Zli una casa de. do's plantas, moderna; 
cada planta tiene sala, comedor- y dos 
cuartos, cuarto de baño. Más informes: 
•Monte. 19, altos, de S a 10 y de 12 a 2, 
Alberto, , 
C U A T R O C A S A S S E V E N D E N 
En San Ramón, entre Pi la y Castillo, I 
p r ó x i m a s a la plaza de abastos, se ven- ' 
den cuatro casitas unidas, n ú m e r o s 2, | 
t c /4» CAm**-, ^ 1 6 y 8, modernas, compuestas de sala, | 
ieLd.S). iyid.iu.Ana a e VjOIIieZ, JJ I . comedor, dos cuartos, cocina, patio', ser-
vicio sanitario con Instalaciones inme 
jorables y az;oteas independientes. Ubres 
de gravamen, en veinte y dos m i l pesos, 
sin in t rveneión de corredor. Otra casa 
en Florida, 45, entre Esperanza y V i -
ves, compuesta de ocho cuartos, servicio 
i sanitario doble, azotea y un gran patio, 
l ibre de cravamen. en once m i l pesos, 
t sin intervención de corredor. Oficios, 7, 
; fonda. Informa el duefío. 
I 19588 3 Jn 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 4184 
Ind 12 m 
O E VENDE UNA ESQUENA, CON SV 
lO plano y licencia, para fabricar, mó-
dico precio. Un solar de centro con 4
habitaciones, superficie 200 varas, a $7 
vara, la fabricación se reg la. Concha, 
número 7, entre 5a. y Cr i s t ina : de 7 a 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s ! ^ ^78c^ 11 ^ 4- "iraveáVa 
y u r b a n a s . V e n d e m o s so la res , e n : 1 ? N I,A CALLE TAMARIN 
1 j n 
casa tres plsoa, con 1.600 metros; A g u i -
la, dos esauinas, en $22,000 cada una; 
Teniente Key, esquina con 500 metros-
Amistad. $14,000; Campanario, -alto y I 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35,000; 
Santa Catalina, casa $9.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno, $25.000; Calzada de la Víbora, es-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de Lawtoñ , a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba, 7; de 11 y media a 1 
solamente. J. M. V. B. 
17240 Í A . 3 ^ 
Para l i q u i d a r u n a t e s t a m e n t a r í a se 
vende l a esquina de Reina y San N i - | 
c o l á s : 768 metros . Comprende , R e i n a ' 
3 0 y San N i c o l á s 1 1 1 y 1 1 3 , l ib re de 
contratos y g r a v á m e n e s ; t a m b i é n las 
casas M a n r i q u e 100 , esquina, y H a b a - | 
na, 2 2 . I n f o r m a c i ó n A l b a c e a : Re ina , , 
30 , d é 10 a 12 a. m . 
18689 22 jn . 
G . D E L M 0 M E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y so l a re s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n v 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
VKDADO: EN ÜN SOLAR DE ESQUI-na, de 2,000 metros, cercado de hie-
rro y en una de las principales calles, 
vendo una sutuosa residencia, con j a r d i -
nes, por ta l corrido, sala, hall , gran come-
dor, nueve habitaciones só tano habita-
ble, herniosos altos, garaje aparte con 
servicios. Valor : $250 000. A. P. Grana-
dos, Obrapla 37. Teléfouo A-2792, 
17594 15 j n . 
EL P I D I O BEANCO; VENDO EN 'LA calle Paseo, una hermosa casa de 2 
plantas, con 1,850 metros: precio $150,000. 
O'Reily, 23 Teléfono A-6951. 
18573 1 j n . 
M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba , 3 2 : de 3 
a 5 . 
1 j n . 
TT'N $9.000 VENDO EN L A CALLE ÍVÍA-
J l / i o j a casa de una sola planta; tiene 
sala, comedor y tres cuartos. Más infor-
mes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
T-iN .$9.(100 A'ENDO EN JESUS DET> MON 
JO te. calle primera una casa de azo 
tea; tiene sala, saleta y cinco .cuartos,-
: doble servicio. Más informes: Monte, 19, 
| altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
/^lAT.ZODA DE JESUS D E L MONTE, SE' 
\_J venden dos casas, una de portal , sa-i 
la, saleta, cinco cuartos, comedor, pa-1 
t io y traspatio superficie 480 metros ; | 
otra de portal , sala, saleta, cuatro cuár-1 
tos y patio, superficie 320 metros. I n -
f o r m a n : Monte, 19, altos, de S a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
P E VENDE, EN LA CALLE VIVES, UNA 
lO casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, m á s 240 metros 
sin fabricar totJ. ' al 480 metros; pe ven-
do todo junto. Informan : Monte, 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
19231 15 j n . 
\ 7rENDO, SAN LAZARO, 3 PISOS, $17.000, Gervasio, 2 pisos, $27,000, Campana-
rio, 2 pisos $40,000, Amafgura $40,000, 
San Anastasio sala, comeor, 3 cuartos, 
patio y traspatio, $7,000, San Carlos, Ce-
rro. $7.500. Escobar, 7, bajos, de 12 a 5, 
19485 1 Jn. 
U H a b a n a V e d a d o V | * « í i c AeA J ^ una.*>asa portal , sala y cuatro cuartos te. con 300 metros bajos, $(50,000; Acosta n a o a n d , y e a a u o y JCSUS 061 primre cuerpo azotea y d e m á s ; teja fran- tres pisos, $4.500: Compórte la $15 000-
Mo n t e DamOS d i n e r o e n h í n o t e c a ! resa- bi?n fabricada, queda terreno para Revlllagigedo, parte alta, con 280 rae-OUIC. Lfau iua UIUCIU c u " i p u i e c a . j ba,.er otra casa: da a^dos calles, renta tros, $17.000; Rayo, dos casas juntas, con 
O b r a p í a , 9 4 , a l t o s , d e 9 a 1 1 y " 
d e 2 a 5 p . m . 
13 Jn. 19194 15 Jn. 1 1 
A T E N T A : PROPIEDAD ANTIGUA, pro-
V duciendo; J e s ú s del Monte, Calzada, 
inmediato a Toyo, en un terreno de 60x55, • 
Inmejorable para cualquier indus t r ia o') 
espacioso garaje; en Santa Emil ia , un 
terreno a plazos. Informes en Santa Fe-
licia 2-P., entre Luco y Justicia ; después 
de las 12. Villanueva. 
19391 7 j n . 
17508 
$06. Ult imo precio: $4,000 y reconocer 400 metros, en $42,000: otra de alto 
hipoteca do $2.500 al 8 por 100 anual, bajo', cerca de Reina. $40.000. Trato dí-
De 11 a 2, Francisco Fernandez, Monte, • recto en Cuba, 7; de 11 y media a L 
número 2 D, | solamente. J. M . V. B. 
19194 15 Jn. 1 17246 11 Jn 
XTENDO EN L A CAT.T.K DE TACUNAS 
\ una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $23,000. 
Antonio Esteva. San Juan de Dios y 
Aguiar, Teléfono A-5007. 
18845 , 3 Jn. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
T R A N V I A D E P L A Y A 
5 a . A v e n i d a . 
V e n d o u n c h a l e t d e e s q u i n a , c o n 
1 8 0 7 v a r a s , 3 5 0 m e t r o s f a b r i c a -
d o s : a m u e b l a d o a t o d o l u j o . P r e -
c i o d e casa , t e r r e n o y m u e b l e , 
$ 3 0 . 0 0 0 . E l s o l a r d e c e n t r o q u e 
e s t á a l l a d o , f u é v e n d i d o a 1 4 p e -
sos l a v a r a . R e i n a , 2 4 . J u a n L l a -
nes . T e l é f o n o s A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
3 9038 81 rn 
A LVAREZ V FREIJO: COMPRA y ven-
ta de fincas rús t i ca s y urbanas, d i -
nero en hipoteca. Oficina: Aguiar, 110. 
Chalets de lujo. Vedado y Víbora f i n -
can do recreo, p róx ima capital, casas, 
. lesús del Monte y Luyanó . de 5,000 a 
$-">0,000, casa barrio comercial, sin con-
tratos, de 20,000 a $250 000, casa para 
venta, $85,000, produce 12 por ciento'; 
o t ra $230,000, produce 8 por ciento, sin 
contrato, antes de comprar o vender, 
pase o escriba a la oficina: Alvarez y 
Freijp. Aguiar, 110. Habana. 
19188 2 j n . 
Se vende una hermosa casa a dos 
cuadras de l a Calzada de J e s ú s ds i 
M o n t e , toda decorada, y u n g r a n ga-
rage y n a g r a n cuar to de b a ñ o . Su-
pe r f i c i e : 3 0 0 metros . S u p rec io : 
16 .500 pesos. N o se t r a t a con corre-
dotes. I n f o r m a r á n : Calzada de J e s ú s 
del M o n t e , 180 , ta l le r de carros. 
18871 8 j n . 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
En $18,000, esquina con ocho casitas rno-
dernas, azotea, todas rentan $170, con 
contrato, una cuadra de l a ' Calcada de 
l /uyanó. Teléfono A-G021. Figuras, 78; de 
12 a 6. Llcnín. 
17 N $32.000, LOTE TERRENO CON CUA-
J'j tro casas fabricadas, 1,720 metros, en 
lo mejor de la Víbora, una cuadra, de 
la Calzada. Figuras, 78; de 12 a 6. Te-
léfono A-6021. Llen ln . 
}7 N $30.000 DOS CASAS UNIDAS, DOS U pisos modernistas, cielo rastt Est i-
lo Europa, rentan $230, cerca Reina, F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
L'lenin 
IpN $1.750 CASITA MADERA, PORTAL, b sala, comedor, dos cuartos, traspa-
tio, servicios, 6X20. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenln. 
19449 1 j n 0 i .. i, — 
SE VENDE, EN $35.000. DOS CASAS DB 5 cuartos y garaje una de ais dos-
Se e s t án terminando'. Porvenir entre 
San Francisco y Milagros, Duefio: 
1-5157: de 12 a 2. 
1957T 1 j n 
VENDO EN E L VEDADO BONITO CRA let, de altos independientes, es de-
esyulna, en $35,000 Antonio Esteva, Sari 
Juan de Dios y Aguiar . Teléfono A-509Í-
18844 0 V*'i 
S i g u e a l f r e n t e 
ATENTA: ESQUINA 20X40, FABRICA-
Y do, todo' moderno, de azotea. $82,000, 
otra produciendo anual $4.000 
de portal azotea, 3 cuadr 
$10,500 y $36,000 y un lote de 
sas de esquina en un terrCnc 
pico de varas, en $28.000. Informa c 
Sa,nta Felicia, entre I.uco y Just ic ia ; de; 
put*s de las 12. Villanueva, 
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Compra y Venta de Fincas» solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
OBISPOOS. d 
DEPARTAMENTO DE B E T « . 
C. Pujol Vento de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
CASAS E I Í Í L V H ) ^ ) 0 A 
acera de l a brisa, gran casa de una 
7¿L Jardín, vestíbulo, portal. 
L i a . recibidor, seis habitaciones, 
hall dos baños, comedor, pantry. 
cocba. cuarto criado y baño ga-
raie y cuarto chauffeur. Patio al 
fondo, construcción de primera, 
casa moderna y de lujo. Precio 
$85.00. 
EN LA CALLE L, sólida y cómoda 
casa de dos plantas indepeiuten-
tes 850 metros cuadrados. K i s o 
alto: portal, sala, comedor y dos 
terrazas. A la derecha cocina, des-
pensa, dos habitaciones con su 
baño. A la izquierda c i n c o habita-
ciones, dos baños y cuarot de 
desahogo. Piso bajo: sala, portal 
y comedor. A la derecha cocina, 
cuarto de criado, baño y lavade-
ro. A la izquierda cuatro habita-
ciones y dos baños, cuarto para 
chauffeur y garaje. Precio 82 
mil pesos. 
MAGNIFICA CASA DE DOS PLAN-
TAS EN LA CALLE 23. Construc-
ción de primera, con todas las co-
modidades de una residencia mo-
derna. Precio $150.000. 
06.500 VEXDO, COKKALES, PEGADO A 
«¡p San Nicolás, vendo casa, con estable-
cimiento de azotea corrida, alquiler fijo, 
pisos Sanidad- San Nicolás. 224. pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
$20.000 VENDO, SAN JúAZAKO, PEGA-do a Campanario, casia moderna, de 
altos, 2 ventanas, sala, saleta. 3 cuartos, 
oS0X20, escalera de mármol, pisos finos, 
sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y do 5 a D. Berrocal. 
$40.00» VENDO, CASA MODERNA, DB altos, mirando a l nuevo Palacio Pre-
sidencial, con dos ventanas, sala, sale-
ta corridi. 0 cuartos, s a l í n al fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo raso', a 
la brisa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9. Berrocal. 
Reparto Mira mar. En buenas condi-
ciones se cede contrato de los clares 
números 19 y 20, Manzana 21, es-
quina de fraile, en Séptima Avenida 
y Calle 30. Informan en O'Reilly, 51-
Teléfono M-lOSl. 
:1970o 8 Jn 
CJ10.50O VENDO, E N AKAMBtTRO, MI-
nP rando al parque do Trillo, casa mo-
derna, de 6X24, con sala, saleta, S cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
CJ33.000 VENDO, A UNA CUADRA D B 
ÍJP Neptuno y muy cerca do Amistad, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224. pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
<J¡»21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E REI» 
«¡P na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 23-1, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. Berro-
cal. 
CALZADA DE CONCHA 
Vendo dos lotes de terreno, uno de 2.500 
metros; otro de 1.600. , Se dan baratos. 
Informan: Monte, 19, altos; de 8 &. 10 
y de 32 a 2. Alberto. 
Calzada de Jesús del Monte 
Vendo un lote de 2.000 metros dé te-
rreno, para una Industria, está colosal. 
Informan: Monte, 19, altos; de S a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
LÜYANO, SOLAR YERMO 
Vendo en la calle Santa Felicia, des so-
lares, juntos, superficie de cada uno 
es de 11.70X39 varas de fondo. Infor-
man: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
LÜYANO, CALLE REFORMA 
Vendo en la calle Reforma, un solar de 
esquina, mide 470 metros, se da a $7.50 
metro; que vale más. Informan: Monte, 
19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
$17.500 VENDO, A UNA CUADRA D E Galiano y muy cerca de San lAzara, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
3 cuartos, escalera de mármol, pisos fi-
nos, sanidad. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
caL 
(g9.890 VENDO, E N JESUS P E R E G R I N O , 
tjp casa de sala, saleta, 5 cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, '3X37. pisos finos, 
sanidad completa, urge la venta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(¿60.000 VENDO, NEPTUNO, C E R C A D E 
Belascoaln. casa moderna, de sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto de baño, regios 
lavabos en los cuartos, techos decorados, 
sin que falte un detalle, cuarto y ser-
vicios criados. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9. Be-
rrocal. 
S16.000, CAUUE D E R I V E R A , PASADO el paardero de J e s ú s del Monte, ca-sa modernista, de Jardín, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, salón al fondo, cuartos 
de servicios de criados, patio, traspa-
tio, techos de cielo raso, sin que falte 
un detalle. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9. Berrocal. 
S5.50O VENDO, A DOS CUADRAS D E Tejas, casa moderna, de sala, sale-ta, 2 cuartos, techos de cielo raso, vi-
drios nevados, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
Solar en el reparto Alturas del Ve-
dado, una cuadra del tranvía de 
la calle. 23, entre 24 y 26 y cin-
co cuadras del río. Mide 11.79 por 
47.17 varas, a $15 vara. $2.000 
de contado y el resto a razón de 
$60 mensuales. 
CASAS EN LA VIBORA 
©14.500 VENDO, M E R C E D , PEGADO A 
<a5 Egido, casa de 7 y medio por 26, to-
da de azotea, de sala, saleta, 0 cuartos, 
2 altos, pisos finos, servicios comple-
tos. San Nicolás. 224, pegado , a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
Q16.000 VENDO, E N RODRIGUEZ T SAN 
%p Benigno, casa moderna, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, salón al fondo, cuar-
tos y servicios de criados* techos de 
cielo raso, decorados, patio, traspatio, 
amplia y cómoda. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 1i a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
Grandiosa oportunidad de adqui-; 
rir magnífica casa cerca del Par • i 
que Mendoza. 
En la parte más alta de la Víbo-1 
ra, dominando un espléndido pai- | 
saje con vista por encima de to-j 
da la Capital, Morro y Bahía. j 
Casa de dos plantas independien-1 
tes, propias para dos familias, con | 
espléndido portal, terraza, garaje,: 
jardines, amplio corredor, sala,! 
cinco habitaciones, baño moderno I 
superior, comedor, cocina, cuartos \ 
y servicios sanitarios para criados. 
Por 15 días solamente se ofrece 
todo en $75.000. 
C¿n.500, A UNA CUADRA D E SAN UA-
• ? ¿aro y media de Trocadero, casa mo-
derna, de sala, saleta y 3 cuartos, de 
rielo raso, escalera de mármol pisos 
Cirios, sanidad, buena renta. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 10 a 2 y 
ile ó a 9. Berrocal. 
05.500 VENDO, CAMPANARIO, 2 CUA-
« ' dras de Reina, casa de sala, come-
dor, 2 cuartos, azotea, pisos y servi-
cios punto superior. San Nicolás. 224. 
pegado a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
O-i 1.000 V E-IDO, SAN MIGUEU, 32 CASAS 
íp de bajos, de sala, comedor, 3 cuartos 
caída una. 2 ventanas, preparadas para 
ítUo.s techos de concreto, punto supé-
rior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 10 a 2 y do 5 a 9. Berrocal. 
VENDO, BUTANO, C A U E E CUETO, UX lote de 1.500 metros de terreno, de 
esquina, está próximo a la Calzada de 
Concha, se da barato. Informan: Mon-
te, 19(, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
GANGA: A $7 VARA 
Vendo en la callo Rodríguez, próximo 
| a la Avenida de Serrano, un solar, mi-
de 9.67X47.1(} de fondo, arrimos y plano, 
todo pago. Informan: Monte, 19, altos; [ 
I do 8 a 10 y do 12 a 2. Alberto1. 
VEDADO, CALLE 22 
' Vendo un lote de 1046 metros de te-
rreno, bien situado, está a una cuadra 
, de la linea del Vedado y próximo al 
•paradero. Para tra)tar: en Monte, 19, a l -
• tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
j REPARTO ALMENDARES 
| A .$7.25 vendo 2.162 varas de terreno, es-
l quina fraile, situado en lo mejor del 
' Reparto, es tá en la Avenida y a dós 
cuadras del Parque y dos de las ca-
rritos do la Playa. Informan: Monte, 19, 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
19838 10 jn 
Víbora. Vendo inedia manzana en lo 
más alto de la Loma del Mazo, con 
vista a la Habana y muy barato. In-
forman: Empedrado, 41, de 3 a 5. 
Teléfono A-5829. Arango. 
19612 6_ Jn. 
J^ U A N AMOR- V E N T A D E S O E A R E S en Buen Retiro. Mariano, 1 esquina 
de la calle Steinhart y Medrano, a $6.25 
metro. E n el Reparto Almendares tengo 
varias esquinas y centros, a precios muy 
baratos. E n la Víbora tengo una esqui-
na, en el Reparto Vivanco, de 30 por 40, 
a 5 pesos metro. Antes de un año ha de 
valer a 8 o ÍO pesos. Uno en el mismo 
Reparto, pegado a la Avenida de Serrano, 
a $7.50 metro. E n la calle San Francisco, 
entre ÍO y 11, acera do brisa a 8 pesos 
metro. E n PoPrvenir, entre Concepción 
y Dolores, 7 por 40 metros, a 13 pesos. 
Vendo solares a plazos en la cuarta Am-
pliación, dando una pequeña cantidad 
de ccwitado y el vesto a plazos. 
Para informes: Juan Amor, Aguila, 
número 116, de 2 a 4. Teléfono A-6812. 
19602 2 Jn. 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-' 
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a nn paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir un edificio de 70 departa-
mentos, con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la "Ca-
sa Internacional", Avenida Bolívar, nú-
meros 54 y 56, antes Reina. $28.500. 
19417 13 Jn 
Ganga verdad: se vende una man-| 
zana de terreno, en el mejor punto 
de la Víbora, en lo más alto, cerca 
de los parques, rodeado de las me-
jores residencias. Informan: San An-
tonio, entre Santa Catalina y San 
Mariano. { 
19100 S Jn ¡ 
RUSTICAS 
CAFE CANTINA 
Vendo un gran cafó cantina, bien monta-
do con amplio salóla y poco alquiler, s i -
tuado en el mejor punto de la ciudad; 
esta es una ntagnlfica ocasión para per-
sona que quiera traba jar. Precio: $7.500. 
Informes en Villegas y Obrapía, cafó, 
Sr. Fernández. 
i»iiliiii|MiniiwiiiiiiwwiiiiiiiiimiwwiHi 
"OONITA E I N C A , CON GRAN ARBO-
-L> leda, inmediuta a la Habana, de una 
y cuarta caballería,, terreno llano y do 
buena calidad, pozo Inagotable de 
abundante y excelente agua, propia pa-
ra quinta de recreo o granja agrícola. 
So vende. Precio rtnico $18.000. Su due-
ño: Rlvcro. Tejadillo, 44. 
9177;; 4 Jn 
Vendo una buena frutería de esquina, bie.n 
acreditada, con muchos años de abierta, 
punto céntrico y con contrato. Precio: 
$1.400. Otro en $300. Una gran vidriera 
do tabacos y cigarros, do esquina, bien 
surtida, en $1.200. Para informes en V i -
llegas y Obrapía, café, Sr. Fernández. 
Restaurant, vendo uno, montado a la 
moderna en el mejor punto de la ciu-
dad, próximo a Obispo y a todos los 
Bancos ; vende $150 diarios; so puedo am-
pliar a cefé cantina. Precio: $1.500. In-
formes en Villegas y Obrapía, cafó, Sr. 
Fernández. . 
19334 1 Jn. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t 
C l i e n t e 
FINCAS RUSTICAS 
Finca 3 y media caballerías, provincia 
Habana, en $12.500; vale $20.000. 
Otra, provincia Habana, en carretera,' 
bien situada, propia para recreo: $6.500. i 
L a 
A r m a z ó n . 
TE R R E N O S : S E D E S E A N V E N D E R unos 170.000 metros de terrono; es-
tán entre dos carreteras, próximo a los 
ferrocarriles y a la Bahía de la Habana. 
(Conste no es ganga). Informan: Señora 
Margarita, Montes, por Correo en Pe-
fia Pobre, número 25, bajos. 
19461 3 Jn 
POR T E N E R E N T R A T O S COLONIA de caña, se venden con urgencia los 
siguientes terrenos a precio de oca-
sión : 
A ETITRAS D E E A P I A T A D E MA-
J^L rianao: Esquina de fraile, a dos 
cuadras de la Gran Avenida Habana. 
Mide 1112 varas a $10 vara. Todo al con-
tado. 
KE P A R T O Q T J E R E J E T A : ( P E A V A D E Marianao). Lindando con Cortina y 
Céspedes: Solar de 1200 varas -i $10 va-
ra, con frente a la. Gran Avenida Ha-
bana. De contado $4.500 y el resto a 
•-•.•xv en 15 afics. 
SE V E N D E UXA ESQUINA CON 1830 metros; otra de fraile, con 700 metros; 
un centro con 356 metros, en el centro 
del Reparto de las Cañas, Cerro. Libre 
de todo gravamen. Informan: Luyanó, 
63 altos, su dueño. 
19615 6 Jn. 
S13.000 VENDO, BAYONA PEGADO A Merced, casa moderna, de altos, sa-
la, saleta, 2 cuartas, escalera de már-
mol, pisos finos, sanidad completa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Casa de dos plantas en 300 me-
tros de terreno, jardín al frente y 
costado, portal, sala, una habita-
ción, hall, comedor, cocina, cuar-
to de criado y servicio en la plan-
ta baja. Terraza, una habitación 
de 7 por 7 y dos de 6 por 6, ba-
ño completo y hall en los altos. 
Garaje y traspatio. Precio $20.000. 
©21.300 VENDO, PEGADO A L A TJNI-
<lP versidad 2 casas modernistas, de 
bajos, preparadas para altos, muy cer-
ca de San Miguel, techos monolít icos, 
decorados, muy claras y cómodas. San 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 10 a 
2; de o a 9. Berrocal. 
©7.000 VENDO, C O R R A L E S Y ANGE-
«¡P les, casa de azotea, losa por tabla, 
de sala, comedor 3 cuartos, uno alto, 
P1803^*1"08' Punto superior. San Nico-
lás, 224,. pegado a Monte; de 10 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
Oportunidad: se vende un solar que 
mide 13 varas de frente por 40 de 
fondo, da a dos calles, se vende muy 
barato. Informan: San Antonio, entre 
Santa Catalina y San Mariano. 
19107 3 Jn 
< LTTJRAS D E A L M E N D A R E S : DOS 
grandes esquinas en la Avenida de 
los Aliados y Avenida de Bélgica, a $17 
vara. Solares de centro en la Avenida 
de la Paz, a $15. 
RE P A R T O B A R A N D I L L A s E N A D E las mejores fincas del Reparto. A 
diez metros de la nueva linea de tran-
vías. Mide 6650 metros, a $4 metro. Hay 
que desembolsar $9.000. 
" O E P A R T O O R I E N T A L : CUATRO gra»-
1 \ des solares cerca del Hipódromo. A 
$4 vara, 
DI R I G I R S E A L E-1161, D E 8 A 10 a. n». y al A-6202; de 3 a 5 p. m. 
19492 j 3 jn 
C ! E V E N D E E L SOLAR SITUADO E N 
O la Calzada Real, señalado con el nú-
mero 29, en el pueblo de Arroyo Are-
nas, frente a la Iglesia, el lugar más cén-
trico de Arroyo Arenas, contiene apro-
ximadamente 776 metros cuadrados. In-
forma el dueño: R. W. Martínez. Haba-
na, 123, altos. Habana 
18715 8 Jn 
RE P A R T O MENDOZA, VIBORA. VENDO los solares mejor situados, a precios 
baratísimos. José Silcestre, Bernaza, 50, 
librería. De 9 a 11 de la mañana. 
19611 • c jn. 
Informa: Umilio Rodríguez; lünpcdra-
do, 20. 
19822 4 Jn 
""EN GÜIRA DE MELENA 
Se vende una magnífica finca de diez 
cahMHerías de tierra, o por lotes, a una 
legua de Alquizar de Güira, a medio' kiló-
metro de la Calzada, la mejor tierra 
para caña y plátanos de/ Gñira; tiene 
sembradas sobre cinco caballertflis do 
caña, con sus casas y arboleda en sus 
linderos; tiene chuchos do dos centra-
les. Sin corredor. Su dueño, S. Lázaro; 
199. Teléfono A-5S90. 
19557 . 5 m. 
FINCAS RUSTICAS 
Se venden en Bahía Honda, 1 de 113 ca-
ballerías y otra de 8 caballerías, 4 pro-
pias para caña y 4 para crianza co'n 40 
cerdos, 3 mil palmas criollas, aguada 
fértil todo el año, árboles frutales, casa, 
de campo, próxima al C. Geraldo; otra 
de 13 caballerías, con 15 mil palmas cer-
cada para puercos, 1 sembrada de fru-
tos menores, 1.500 matas de árboles fru-
tales, 300 puercos de buena raza y otros ' 
muchos animales y además tengo en 
Alquizar, con 3 caballerías de caña y 1 
2 de frutos menores. Informes: O'Rei-
Ily, 53, bajos; de 9 á 11 y de 3 a 5, 
J . Martínez y Co. 
19490 3 Jn 
LUIS P E R E Z PARDO, COMPRA Y ven-de colonias de caña, grandes y chi-
cas, así como fincas rúst icas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; si 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
Camagüey. 
19474 28 ^Jn. 
SE V E N D E : UNA H A C I E N D A E N L A Provincia de Pinar del Rio, com-
puesta de 4.869 caballerías, con más de 
2.000 de monte firme, con puertos de 
calado al norte y sur de la misma. 
Para amplia información sobre este ne-
gocio, si es persona de referencia, vea 
en su oficina de la Manzana de Gó-
mez al señor Adalberto Masvidaí. Depar-
tamento 453. 40. DISO. 
18828 3 Jn 
Do todo* precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comérelo,; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ia v Belascoaln, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que rale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENTA DE UN CAFE 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña eme es cierto lo quo se dice* Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
do una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
cafó. Adolfo Carneado. 
VENTA DE UNA BODEGA 
Kn mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. I n -
forman : Belascoaln y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m08 an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaln y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
18225 3 jn 
E OCASION: VENDO E S T A B L E CT-
miento de víveres, en punto céntri-
co, o cedo el local sin mercancías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más informes. Cárdenas y 
Monte, café, José Ureta, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
18165 B Jn. 
i t ñ ^ m 0 ^ métocom me recomiendan y t>t 
t^da a|Xactu»VCUll'rfa" d -spachftn C0T! 
I í ^ l ñ f li®Tite». «me loa cnento por In," 
v Jo 'J^8 ,̂11.*;011**0*0" y depoirttan en ni< 
r.no iX" pP<-i''08 una gran confianza pof-
«.ue ios crlataltís que les proporcionan •o'» 
l i J?e;,or--all<la* y consar.an sus ojov 
f„ av*az0í» tiene irte aer correctamen • 
ío^t firI<*' Dtu'a ««e 8« adopte bien a 1* 
tara, pero 'a calidad ee deja al alcanc* 
7 írusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqnina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
l^KE OPORTUNIDAD: S E C E D E CON-
J r̂ trato do 7 años, casa de 32 habita-
ciones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales. Vendo cafés desde $2.500 a 
$24.000. Bodegas desdo $4.000 a $12.000. 
\ idr ieras de tabacos y cigarros desdo 
100 a $0.000. Informa: M. Junquera. Ber-
naza. 44, café. 
19^16' 6 jn 
TT K E S M I L L O N E S PESOS P A R A Ht-potecas, alquileres, pageirés, usufruc-
tos. Reserva, prontiud. $2.000.000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares. Havana 
Business, Avenida Bolívar, (antes Rei-
na), 28, bajos, A-9115. 
18619 e Jb. 
TTiN L O MEJOR D E A R R O Y O APOLO 
l l i entre 2 Calzadas, vendo 10,00 metros 
de terreno, con frente a 3 calles; como 
negocio, urge venta. Informa: E . Gon-
zález. Calzada de Puentes Grandes nú-
mero 4. Ciénega. 
19418 1 jn. 
EN LA PARTE ALTA DE JESUS 
DEL MONTE un chalet, de dos 
planta^, con 9 metros de frente 
por 20 de fondo. La planta baja 
está rodeada de jardín, tiene ga-
raje para dos máquinas, portal, 
sala, dos habitaciones para cria-
dos, y una grande para familia, 
c o c i n a , servicio sanitario comple-
to despensa y un patio grande con 
arooles frutales en producción. El 
Piso alto: terraza, recibidor, sala, 
nall; al lado derecho tiene tres 
habitaciones y al lado izquierdo' 
una. salón de comer, cuarto del 
baño completo. Precio $60.000 I 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA i 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. ! 
C Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A.7681. 
4d.lo. 
S1&500 VENDO, SAN LAZARO, C E R C A de Campanario, acera nones, casa de 
altos, de sala, saleta. 3 cuartos, pisos 
finos sanidad, es antigua, 580X20. San 
Meólas , _224, pegado a Monte: de 10 a 
2 y de 5 a 9. BerrocaL 
^ r ^ r ^ V r 1 " ? ' ^ " " ^ OUADRAS D E L 
fp Campo Marte, casa moderna, de al -
tos de sala, saleta, 4 cuart&a, cuartos 
cielo raso, escalera de mármol, pisos fl-
noñ' s*oíJÍdad aroP'fc» y fresca. San Ni-
colás, 224 pegado a Monte; de 10 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 7 
194^ 1 3n 
SE V E N D E , E N SAN FRANCISCOj A una cuadra -del tranvía, una parcela 
de 6 metros de frente por SO. Apar-
tado 1136. 
_Jt9577 1̂  j n 
VENDO UN S O L A R E N SAN MARIA-no, entre Lawton y Armas, a cuadra 
y media de la Avenida de Porvenir; de 
12 y medio metros por 40. Su dnefío: 
Jesús del Monte 584. Teléfono 1-1277. No 
corredores. 
_19407 2 Jn 
RE P A R T O TAMARINDO, INMEDIATO al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un lote de te-
' rreno de 1.364 varas, propio para cons-
I truir tras garages o una fábrica. Infor-
mará : Juan Fernánddeez Arnedo, Haba-
na, 5S. i 
19206 ) 24 jn. 
7«N E L R E P A R T O LOS PINOS: Sil E S -
L i ted desea vende"r o comprar sola-
res, diríjase al señor Ernesto Ferniin-
ez Aguirre, Perito Agrónomo, al lado 
de la Estación, frente a la carnice-
ría; de 2 a 5 p. m. 
__19545 8 Jn 
EN $5.000, CON L'NA V E N T A D E $120, diarlos, garantizados buen contrato, 
se vende un gran café y restaurant. R a -
zón, en Bernaza, ca/é, de 9 a 11 y de 2 
a 4. ' • • 
19621 _ • 13 jn. 
Por $50 de contado usted puede ad-
quirir un solar en el Reparto Lawton, 
8a., número 21; de 12 a 2. 1-5157. 
Apartado 1136. Francisco E . Valdés-
19576 : : ". j n _ 
A DOS CUADRAS D E PRADO A C E R A brisa, vendo 1,162 metros, con 27 de 
frente, propio para hotel, teatro o cine, 
esta situado de Prado a Amistad y de 
Trocadero a Neptuno, precio de ganga; 
lo que se desea es vender. E n Amis-
tad, 48, altos; de 1 a 3. 
19487 2 in. 
Q E V E X D E 6 : A 20 MINUTOS D E L A 
O Habana, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías de tierra, 
con una gran cantera en producción. E s -
tíi a 20 metros de un Reparto. Valor: 
350.000 pesos A. p. Granados, Obrapía, 
37, Teléfono A-2792. 
17592 ^ ^ J ^ -
POR T E N E R QUE MARCHAR A E S - 1 paña, su dueño, se vende una buena | 
bodega, en punto céntrico de la Habana. 
Kaz^n : el Doctor Vieta Balsa. Monte, 594, i 
esquina a San Joaquín. Teléfono M-1545. 
_19715 4 jn. 
G ANGA: R E S T A U R A N T Y L U N C H ^ L O vendo en $1.600, por enfermedad: es-
tá situado en un punto de los mejores 
de la ciudad y de mucho porvenir, boy 
está dejando libre $400, mensuales, con ; 
un promedio de venta de $70; no paga I 
alquiler y tiene contrato por cuatro años, i 
No pierda el tiemipo y véame en el Ho-1 
tel ^.ibana. Belascoaín y Vives; a todas | 
horas: pregunten por el señor Diez. i 
19722 4 jn. ! 
VIDRIERA DE TABACOS I 
Tenemos varias con centrato, poco al-1 
quiler y de los precios siguientes: Desde i 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
A los Profesores de Instrucción 
Colegio San Anselmo. Necesitando em-
barcarme vendo casi regalado mi acre-
ditado colegio de ambos sexos, situado 
en Luyanó, calle Reforma, número 6, 
entre Herrera y Compromiso, a una cua-
í r a de la Calzada Luyanó. E n el mismo 
informan. También se venden los mue-
es de la familia. Véalo que es ne 
gocio. 
19008 9 Jn 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A , S E V K N -de por mal estado de salud de su 
dueño; se da barata, es tá en inmejora-
bles condiciones de trabajo, en menoa 
de 6 meses se saca lo quo se pide por 
ella. Informan: Manuel F Castro. Sa-
lud, 2, platería. 
18781 l _ j n _ 
tT R G E N T E NEGOCIO: S E V E N D E UNA J vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en lo mejor de lo mejor de la 
Habana. Informan: Egido. 39, vidriera de 
tabacos. 
18258 s jn 
COMPRO Y ME HAGO CARGO D E V E N der toda clase de establecimientos y 
negocios en buenas condiciones, tanto en 
la Habana como en el campo. Razón, en 
Bernaza, 19, bajos, café, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
1921S 5 jn. 
H I P O T E C A S 
Tomo 100.000 pesos en primera Hi-
poteca sobre casa esquina, centro co-
mercial. Buen interés. Trato directo. 
M. Alonso. Inquisidor y Santa Clara, 
Teléfono A-5764. 
19750 4 jn 
SE V E N D E UN C A F E CANTINA, E N $1.200, por encontrarse el dueño en-
fermo' y no poderlo atender. No pierda 
esta oportunidad. Pase por ésta y us-
ted mismo se desengañarfi. So da a prue-
ba para que usted presencie la venta. 
Para informes en el mismo café. Pepe 
Antonio, 9 y medio, a media cuadra del 
Parque Central, Guanabacoa. 
19272 1 jn 
V E S ¡ n 0 ^ X ^ C A S A . , K N «"'TtOS, ENTRE 
^ m ^ ? o ^ÍC0.1.ás y ría>ro' 6x40 sanidad completa no tiene contrato, precio, S10 000 ^ « 1^rre^ores- Informan: San Nico-
IV̂ OK C• Martinez. Teléfono A-6011. 
— i l í r í 1 Jn. 
JUAN PEREZ 
C 4692 
DUEÑAS & LIMA 
. I N S T A T E (CORREDORES) 
VIRTUDES, Numero 100 (bajol) 
De 2 a 4 p. m, A-9729. 
i-ompramos y vendemos fincas m». 
««cas y urbanas, damos y tomamos dí-
16652 ner0 en h Í P 0 t e « . 
T Jn 
, n.,í,JFMPEPRADO- 47; DE) 1 a 4 
v e n ^ casas P B R E Z 
¿^«Ifn compra casas?. * . . I P E R E Z I 
Ten<Je fincas de campo V P E R E Z 1 
• Oniln £?m?rl . f d e ^"IPO ? P E R E Z • 
¿yuién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
"VEDADO ~ 
DE OPORTUNIDAD 
E n el mejor punto y a media cuadra de 
VS¿ « ' 7enf ^ lma casa moderna, en 
lo^2V:Pn<íde de¿ar ^ - O W hipoteca o? I 15 vní^-T811 DUEFL0- CALLE B" entro y 27, Villa Josefa. 
19475 l j n _ 
^de«0"nípanarl0 a Escobar, en 
» P ^ ^ ^ d ^ a ^ ? ! 
b a T s . ^ S - d » ^ - L ^ í á l ^ 
_18753 1 jn 
SEH J ^ N D E ,UXA CASA ESQUINA. 
S t u a d / r f l t t t t 3 ' ^ zona comercial 1^ mlf^f6 ^Sido' a San Ignacio, con I f L ? M o s £ e superficie. Informa: F r a n -cl%c^—^xiz&le'£. Aguila, 18S. 15574 2 j 
VENDO TERRENOS 
para fabricar. Manrique, 11X29 metros, i 
$40.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San .Tesé, 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
ro, con 24S0 metros y 40 de frente, a 
$C0 metro; Paula, dos casas con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate. es-
quina, en $30.000; Galiano, esquina en 
$122.000; Amistad, $18.000; directo y per-
sonalmente con compradores. E n Cuba, 
7; do 11 y media a 1 solamente. J . M. 
V. B. 
17246 11 Jn 
EN LO MAS ALTO ! 
del Country Club, lindando con y doml-, 
nando el Reparto de la Playa, se venden 
dos magníficos lotes de terreno. Infor-
mes Teléfono A-6284. 1 
18637 1 n. I 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: la manzana número tres deí 
Reparto Correa, frente calle San In -
dalecio, entre calles Zapotes y San 
Bernardino, contiene 9.330.160 varas 
planas, superficiales. Vendo: media 
manzana conl'Egua, número cuatro, | 
frente calle San Bernardino, contiene 
3043.536 varas planas superficiales. 
Vendo: un solar en San Indalecio, 
frente la brisa, entre calles de En-' 
carnación y Príncipe Alfonso, de 11.79, 
varas frente por 60.14 fondo. Dueño:: 
calle Correa, número 20. Trato con 
el comprador que ofrezca* 
19521 6 jn 
pañía 
PANADERIAS 
Vendo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 años, con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dando' de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
do Panadería, dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarios. Para más detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Compañía. 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina. Monte, ! 19, Teléfono 
A-9165. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 36.000 pesos al nueve por ciento anual, p6r 
ocho a ñ o s ; es para construir diez y ocho 
casitas en terreno propio a entregar en 
partidas de sis mil pesos durante el cur-
so de la construccifin de dichas casita.s, 
dejando doce mil para entregar cuando 
estén con su habitabilidad; su construc-
ción, ladrillo, y cielo raso, con una renta 
de 5600 al mes; sin corredores. Ramón 
Hermida López, Santa Felicia, número 
1, entre Justicia y Luco, Je sús del Mon-
te, chalet. . 
19609 13 jn. 
ENGO T R E S P A R T I D A S , D E 8 ió 
y 26.000 pesos, para imponer reser-
vadamente en hipotecas. Teléfono 1-1312; 
de 12 a 1 p. m. 
19599 1 jn 
CAFES 
Casa de altos, bonita y buena renta, 
esquina de fraile, en la calle del 
Aguila. Razón: San Nicolás, 166. 
19517 y 18 1 jn 
SOLARES YERMOS 
SOLARES 
VE N T A ; E X CORREA, PROXIMO r a l zada, acera brisa, fabricación 
r a ^ n s t r n i ^ a . n S n ^ 1 6 Pa 
d e V S t o ^ ' 0 0 0 - 0tra ai etera^-
n o . & ? V a T o e r t a f ^ 
a una. cuadra Calzada onn Í V 0 0 - otra 
«anta Pelicla. ^ I n ^ e J r ^ J ^ J ^ ^ « a n S F e l ^ ^ ^ t ^ í ^ c l a ^ e s p ^ de l a s ^ V i t e e ^ a . 
*lrtn de 10O0 v nf^5 !60, en una exten-
cía 2-Bpntro T,?'1' * ^ ÂNTA FEU-
1* V i l l á t e i * Justic1^ después 
7 jn. 
» ; a ^ ^ l l ^ ^ ^ « 
sitf* rtlM1121* fn ,1a meíor Avenida y 
" u V n t e ^ l í l 0 Mend&Za: tranvía V r 
Solar esquina calle 17, a 15 nesni • Kn 
lo por pocos días; sé oyen Ofertas.0' 
fe y e r u l n t r L ^ n a o r ¿ a í U r i a a l b ? & r a < 1 -frente a Gran Avenida; Vale $12 7 
Gran esquina fraile, a 40 ne*ov i» . 
Jor del paseo de Carlos fll-' «*íS mf" 
fin de año valdrá 1W pisos ^ 
jaroparte en hipotecaP Son m ^ 
VE N T A ; P A R A INDUSTRIA O GRAN garaje, calle asfaltada, esquina, se 
venden, 3,630 varas, a dos cuadras de la 
Calzada, en Santo Suarez y un terreno 
en la calle Santa Emilia a plazos. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia. Villanueva: después do las 12. 
__1»391 7 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: IXN E E P I N -toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzad» 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
ron comodidad para el pag&. J . García 
Rivero. O'Beil.ly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 . ^ tnd 24 ab 
RE P A R T O COEUMBIA, VENDO ¿i-m varas de terreno alto, calle Núñez, en-
tre Miramar y Prlmelles, a una cuadra 
de la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara. Informan: calle 23 y 10, jar-
dín L a Mariposa, Teléfono F-1027. 
ISOTC» 2 jn 
IN D U S T R I A L E S ; A POCOS PASOS D E Infanta y Carlos I I I , vendo 1,000 va-
ras de tereno, propio para carpintería, 
garaje, cinematógrafo, fflbrica de pro-
ductos G cosa análoga, con todas las vías 
de comunicación apetecibles, acera de la 
sombra y frente a un parque, punto 
ideal y ventilado, con sus calles asfal-
tadas. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa letra E , entre Cerro y Cañengo. Te-
léfono 1-5100. 
19481 2 jn. , 
Informa: Hmilio R o f r í g u e . ; Bmpodra-
10822 . , 
4 jn 
bri5a, lnfoVm^d!r. ^ e ^ i r ^ . ' l 
•t jn 19710 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera^ de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad que pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
10446 
Se vende un solar de esquina, 
de ocasión y porvenir, un 
precio ahora, el mes que vie-
ne subirá más, que mi-
de 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaln y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 13G, 
García y Compañía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136, García y compañía. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egidc, buen con- ¡ 
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre- | 
c ío: 50 000 pesos, y otros varios en va-1 
rios puntos comerciales y céntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y. 
barato. Amistad, 136, García y Compa ] 
fiía. 
PANADERÍA Y VIVERES ' 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato do^e 
afics, alquiler $150; es negocio para dos 
socios que quieran trabaar; ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
número 19, altos, de 9 a 11 y de 1 a3. Al -^ 
berto. 
GANGA: EN $6.500 
Urge la venta de una casa de huéspedes 1 
bien amuebladas y bien situada, la casa | 
vale doble de lo que se vende; se da 
barata por asuntos de familia. Vis ta 
hace'fe. Vengan pronto que los buebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te, 10, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
GRAN HOTEL 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana; tiene infi-
nidad de habitaciones, buen contrato y 
poco alquiler. Más informes: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
UR G E L A V E N T A D E UNA BODEGA, de esquina, tiene contrato y poco 
ni quiler, se da barata por tener que em-
barcar su dueño. Informan: Monte, 10 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2.--
\ 10251 5 jn. 
MANUEL LLEN1N 
Gran oficina con licencia de compra y1 
venta do casas y establecimientos de 
todos giros, honradez y reserva. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. 
A E V A R E Z Y E R E I J O . D I N E R O E X 
X A hipoteca, en todas cantidades, al 
más bajo interés de plaza, compra, ven-
ta y pignoraciones de valores y azúca-
res. Ofina: Aguir, 110. 
394SS 2 jn. 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, Barbería. A-3210. De 
9 a 12 
163Í8 23 jn 
T T I P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-
X X das cantidades, con el más baje ti-
po de x'laza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones do dóllares. Córdova y Co. gan 
Ignacic y Obispo. 
DIRECTAMENTE CON EL PRES-
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6 000, con la. hipoteca, de 
13 casitas que estarán terminadas en 
120 días. 1-2857. 
18206-07 •J•"-^"^^ S Jn 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en !a Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 
17592-907 13 jn 
17861 1 jn 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
1028.1 25 jn 
8 jn 
V E D A D O : VENDO CN SOEAB, 7X40, S7 
. . «'ntre 6 y 8. Informan: Zulueta y 
Animas, café de M6nlco. I 
1884S •> jn 
Se vende: próximo a la nueva casa 
de salud de la Asociación Canana, una 
manzana de terreno compuesta de 
9.854 varas cuadradas. Ultimo precio 
$22.000. No se quieren corredores. 
Informa: E . R. Mego. Empedrado, 
17, altos. Teléfono A-2964; de 2 a 5. 
19012 . 4 jn 
GARAGE 
Se venden dos: uno en la calle San R a -
fael, con capacidad para 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tenge otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136, García y Compañía. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden ocbo: una ep el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale S.000 pesos. 
Otra Galiano, en 8.009, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San R a -
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco al -
quiler. Háganos una visita y lo dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. 
4 jn 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos én la Habana, v sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4, Juan Pérey-
4 POR 100 
Do interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahon-os de la Asociación do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m l a 
• % V k J a 9 de la noche. Teléfono A-fvm. 
C 6920 IN JJ 
SE CAMBIA UNA T I N T O R E R I A Y SAS-._• trería, de gran porvenir, por un' 
Ford, o se vende, tínico motivo delirio 
de chauffeur. Línea, 136, esquina a 12, 
Vedado. Menéndez. 
19075 3 jn 
CARNICERIA 
SE V E N D E MVV B A R A T A , P E E S E E dueño no es del giro. Abrirla de nue-
vo costaría más del doble; tiene cuatro 
años de contrato. Su dueño: Habana, 87. 
10525 4 jn. 
A $5 695 VARAS. S E V E N D E SOLAR, alto, llano y firme, en el Reparto 
Rivero calle 3a., entre Lagueruela y Ger-
trudis. Informes: Víbora, 626. Teléfono 
1-1216. 
19628 4 Jn. 
T \ E 3 A 815.000 T E N G O MEGUISIMAS 
Í J bodegas en venta en condiciones ¡ 
ventajosas para los compradores no, 
compren sin verme. Figuras, 78, Manuel 
Llenín. Teléfono A-6021. 
CARNICERIA MODERNA \ 
En $1.500. carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calzada, esquina moder-1 
na, alquiler barato, contrato. Figuras, I 
78; de 12 a 6. Teléfono A-6021. Llenín. 
BODEGA EN MARIANAO 
E n $7.500 gran bodega, garantizando a l 
prueba la venta de $200 diarios y l a ' 
cuarta parte de cantina. Contrato alqui- I 9 mAini* invavo^Á*. . . . . 
ler y contribución baratísimo. Figuras ^ "^J01^ HlVCrSlOIi ; UH 
78. Teléfono A-6021. Llenín. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n $9.500 gran bodega. Espléndido local, 
sola en esquina 6 años do contrato 
muchísima cantina. Figuras, 7S; de 12 a ' 
6. Llenín. 
E n $13.000. Gran bodega sola, cerca de 
Galiano, cantinera, deja de alquileres 
$140 Ubres mensuales, tiene contrato 
Figuras, 78. Teléíono A-6021; do 12 a c' 
Llenín. 
CAFE EN CALZADA 
E n $6.500 café y víveres, en Calzada de 
mucho' tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato. Pigiuras. 7& Te]é -
^ Z . A ' * ® 2 1 ' de. I2 a 6. Manuel Llenín. 
, 19448 1 jn 
solar en la 
ÍCEN NEGOCIO: SE V E N D E , TÍA KA-
JL> to, un tren de lavado en la Habana, 
punto céntrico, el local es bueno para 
industrin, almacén do vinos y licores 
o garaje, aprovechen la ocasión. Más 
informes: señor González. Monte 391; 
de 10 u 11 a. m. y de 4 a 6 p. va. 
19050 1 jn 
BODEGAS: VENDO DOS BODEGAS muy acreditadas, buenas cantineras 
bien surtidas, las dos de esquina muy 
uoco alquiler, hacen ambas de cuatro míl 
pesos adelante mensuales. Precio- una 
$8000, y otra $9.000. Informa; Chaple* 
Concepción, 29, entre Snn Lázaro' y San 
Anastasio, Teléfono 1-2930. I 
19333 1 jn _ 
O E V E N D E UNA BODEGA E N $3^00, 
kJ que vende $60 diarlos, garantizados; 
casi todo cantina. Con contrato v solo 
$25 de alquiler. Razón en Berna/a, 19. 
cajitina; de 8 a 11 y do 2 a 4. 
18603 / 1. Jn j 
0LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
r p T R E S M I L L O N E S PESOS P A K A H I -
JL potecas desdo 6 por 100, sobre alqui-
leres al 12 por 100 anual. También sobre 
usufructos, pagarés, fincas rústicas Re-
serva y prontitud- $5.000.000.00 para com-
prar casas, fincas, solares, tórrenos. Ha-
vana, Business, Avenida Bolívar (antes 
Reina>, 2S, bajos. A-9115. 
16720 «i . 
fAUNA DIECIOCHO DIARIO PE LA MARINA Junio l.o de 1920 AÑO LXXXVÍII 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARÍ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ etc. 
Y MANEJADORAS 
Q K 1>ESEA UNA J O V E N F I N A Y C A R I -
fel fiosa. para cuidar una rafia ^ «««en 
Callo K y 11 número 102; con zeteren 
i:ias. "Vedado. o 
19690 •,n• 
H i - 5 ^ Z Í B l T A UNA BUKXA MANKJAg 
rirTn del nafs, para un mao ae u 
í f i o s f tiene nn& 'ti^er referencias, en 
23 esquina a B. „ . 
19709 . ±JU. . - , 
/~^RIAT>A, D E MANO: SK SOd^lCTTA UNA 
C criada en Santa Catalina esquina a 
iVuno Zayas. Keparto Mendoza, Víbora, 
Buen sueldo. Vil la Nieres. 
19735 *«,jn -
OS MUCHACHAS. ESPASOI^AS, D E -
sean colocarse de f de maru. o 
manejadora: tienen ^ " ^ V ^ V o t c.nr-
den. Calzada de Vives, 155, altos, cuar-
to, número 12. • 
SOEIOITA UNA CRTADA, CON muy 
b buenas referencias, que no sea muy 
leven, para una jovenoita algo enferma, 
y ro¿er, $30. Tejadillo, 16, bajos. v 
^ 19781 I-311-, 
O E S O L I C I T A UNA CRIAOA, O E >rE-
O diana edad, para servir a una seño-
ra. 18 pesos y ropa limpia. Virtudes, 
no."., bajos. 
19776 3...Jn_ 
CjÉ SOUICITA UNA BUENA CRIADA 
0 de mano, es para corta familia. In-
íórman : Gervasio. 131, bajos. 
X066T 2 jn. 
O^E SOUÍCTTA UNA PENINSUUAR PA-
01 ra los quehaceres do una casa. Buen 
sueldo. Informan: Vidriera SalOn Albear. 
O'Keilly, Bernaza. 
19668 2 jp. 
^STEDADO; CAT^UE 13, ESQUU1NA A «, 
1 Villa Plácido, se desea un criada que 
servir y traiga referencias. Buen 
¿ Mo v corta famllia. 
ÍJE S O E I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
IO 'isra comedor, con recomendación. 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Milagrros 
v Cartilla, Víbora, Reparte Mendoza. 
19635 2 jn. 
SE SOUIOrTA UNA COCINERA P A R A OOSA Y EGA.X AIAVT-AX* ni, r n ^ r v r corta familia; se da buen sueldo. I n - 512, defean un ^mnet fnte t a ó u i S 
forman en Habana, 25, «ntre Cuarteles fo mekn6/rt?o,Uen « ^ 0 ? y con bat-
tai¡te práctica comercial. Pefia Pobre liiíini .in. 19S01 
SK hOJ.U I T A UNA ra, para corta familia 
renta pesos y 
locación si lo 




pued© dormir en la co-
desea. Calle C, esquina 
y medio. Vedado. 
C jn 
3 Jn 
Entraría en relación con casas relacio-
nadas en mí nueva industria. Deseo 
instalar fábrica de mosaicos y orna-
mentos de cemento; admitiré buenas 
EHN MAEECON, 62 PRIMER VISO, SE NRNRMM' • i r ^ . i . . 
'j solicita una cocinera para un matri- proposiciones de otertas de maquinaria 
ionio solo, que sea limpia; la cocina! y utensilios modernos. Dírieirse al se-s sencilla y de gas. i - r?' ! - ti ^- « , . , ^ 





SE SOX,ICITA UNA BUENA COCINERA para el Vedado. Informan en Belas-
coaín, 28. altos 
Mieuel. Sueldo; 
19379 




SE S O E I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular en Infanta, esquina a San Josí , 
altos, para corta familia. Se le paga lo 
suficiente para hacer buena plaza. Si no 
es limpia y no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. 
19338 1 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA póstera COCINERA R.E-para corta familia, sueldo i 
$30, y una criada que sepa cumplir con I 
su obligación; sueldo $25 y ropa limpia. 
Neptuno, 342, bajos, entre Infanta y Ba-
sarrate. 
19431 2 Jn. 
Se solicitan dos dependientes, uno 
para el mostrador y el otro para 
el patio, que sepan trabajar y trai-
gan buenas referencias. Casa de 
préstamos La Casa Pía. Monte, 
445. 
19787 io Jn 
CE R R O : M A N I L A Y AYUNTAMIENTO, chalet, se solicita una cocinera, que 
pueda Ir lo's tres meses de temporada a 
in. Playa de Cojímar, sueldo $30 y ropa 
limpia, se desea que traiga informes de 
las casas donde ha trabajado. 
19424 1 Jn. 
SE S O E I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, con referencias, que no tenga in-
conveniente en salir de temporada al cam-
po. Dirigirse a Señora de Suarez Cordo-
vés. Teléfono F-5092. Callee 11 nümero 27. 
Vedado. 
19419 2 jn. 
SE SOUTOTTA UNA COOINEBA E N 19, esquina a 4. Vedado; puede o no dor-
mlr en la colocación. 
19403 31 m. 
Q E SOUICITA UN MATRIMONIO QUE 
i 5 sea peninsular, que haya estado en ca-
sa de Vm^spedes, para que se hagan 
cargo de una. Informan: Zulueta, 85 Ha-
bana. 
ÜJ305 8 Jn. 
Q B SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
i v formal y trabajadora; ha de saber 
Coser y vestir señoras, casa chica y só-
lo para dos personas, buen sueldo y uni-
forme. Prado, 20, informarán. 
19455 1 jn 
Q E S O L I C I T A N DOS CRIADAS D E MA-
O no. Una para limpiar tres habitacio-
nes y ayudar, con dos niños, y la otra 
liara'servir a la mano. Jesús del Mon-
te. 582. 
19466 2 Jn 
J7N EMPEDRADO, NUMERO SI CASA J de hué'spedes, se solicita una mucha-
cha para la limpieza, y que sea limpia 
y formal. 
19434 2 jn 
Q B SOLICITA UNA CRLADA P A R A L A S 
vi habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias; 
buen süeldo. Vedado, calle 2, entre 15 y 
17: ú n ica casa de , la acera. 
19471. 2 jn. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
í 5 del país para corta familia y que ayu-
de a. los quehaceres de la casa. Para I n -
forrnes: Dirigirse a Amargura, 59, altos. 
19518 1 jn. 
^ E ^ S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A to-
IO <Jos. los quehaceres de una cusa, es 
pequeña, matrimonio sin n iños : ha de 
dormir en la colocación, que traiga re-
feréncias. Re paga buen sueldo, en San 
Nicolás, 171, entre Sitios y Reunión. 
19595 1 jn 
^TRIADA, P A R A E L COMEDOR, QUE 
• sea fina, se solicita en L , 117, entre 
v Í3, uniforme, $30 y ropa limpia. 
39572 2 jn 
CIE N E C E S I T A UNA COUTNERA P A R A 
k"> una corta familia o una muchacha 
que ajunque na esté del todo práctica 
en cocinar, tenga voluptad para mejorar-
se. Se le dará buen sueldo; ha de dor-
SE N E C E S I T A UNA J O V E N , QUE E S -té acostumbrada a servicio de ama de 
llaves, que sea educada y con referen-
cias. Calle K y 11 número 102. Vedado. 
19691 3 jn. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , QUE tiene algunas nociones de español, 
desearla conocer una señora española o 
cubana, para prácticar el español; paga 
los gastos. vDirígirse: Miss Campbell. 
Hotel Sevilla. 
19732 3 jn. 
HELADEROS 
No pierdan tteTOPo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 6 centavos y 
mil paletas de cartón, en ^J. hora» 
MILCUCHARASv 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
OE PORTE 
SE N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z PA-ra enseñar tres niños. Ha de ser in-
glesa o saber bien el inglés . Informarán: 
llotel Ingla+erra, de diez a una. 
19658 2 Jn. 
I M P O R T A N T E i B E N E C E S I T A UN .10-
X ven activo para cobrador y otros tra-
bajos de oficina; debe ser activo y te-
ner quien lo garantice. Magnifico por-
venir. Monserrate 137. 
19642 3 Jn. 
MECA X OORAJF A - T AQUTORAPA, CON conocimientos del idioma inglés y ex-
periencia en el giro de droguería, pre-
ferible, se solicita. Dirigirse al Apar-
tado 1233, especificando experiencia, suel-
mir en la colocación y dar referencias I do que aspira y referencia». 
de sus buenas costumbres. E n la calli» 
23, número 286, entre C y D. E n la mis-
ma ae vende un solar propio para esta-
blecimiento. Calle 9, esquina- a Lanuza 
cerca de ía Ceiba 
19052 2 Jn. 
COCINEROS 
Se solicita un cocinero o cocinera, 
qne sepa cocinar y hacer algunos dul-
ces y que sea muy aseado- Ha de ser 
persona formal y de buenas referen-
cias. Puede o no hacer las compras, 
según desee. Buen sueldo. Juan Bru-
no Zayas y Libertad, al doblar de Es-
trada Palma, Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
19SS8 4_Jn_ 
CIE N E C E S I T A UN COCINERO D E M E -
O diana edad, que sea formal, para fon-
da. Sueldo cuarenta peso». Lavado de ro-
pa y puede dormir en la casa. Da-n ra-
zón : Concha y Cristint,, café. 




19607 5 Jn. 
^ E S O L I C I T A P A R A OFICINA D E CO-
)0 mercio', joven no menor de 18 años, 
que reúna las condiciones siguientes: sa-
ber escribir a máquina y calcular factu-
ras ; presentarse personalmente, con re-
ferencias a la Manzana de Gómez, De-
partamento, 535. 
19502 2 Jn. 
Mecanógrafa, solicitamos» señora o se-
ñorita formal, con práctica bastante 
y que conozca la aritmética, para ha-
cer facturas a máquina y también re-
visarlas. Preferimos señora casada. Si 
no tiene práctica y ref «encías, que no 
se presente. Dirigirse, por correo, al 
Apartado número 1783. Habana. 
19402 í 
También tenemos: 
Vainilla vMpI*, a » 10» llbra 
Gelatina en polvo. , J» '~ 
Láñela en ramu, a. . . . . I-*0 » 
A1z moscada, a ^ " 
Anís Estrella, a " « 
BarQnlHos para 5 ctTK., a . . . m " 
Galletas para B ctv*.. a. . . ^ " 
Cartuchos para 10 ots., a . . JOO „ 
Lartuchos para 20 ctra.. a . . 12.00 * 
Cucharitas de lata, a. . . . 2.50 ,. 
Cartuchos d^ 2 ctvs a . . .̂ÜO „ 
Heladoras triples de'8, "a. . 1S-00 ™tia 
Heladoras triples, de 10. a . . 15.00 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 
PINATOS D E CARTON V A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100, 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo GonzAlea y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-798a 
IF A C T U R E R O , S E N E C E S I T A UN P A O turero, para almacén de víveres al por 
mayor; ha de ser rápido calculista y co-
nocedor del giro. Dirijan solicitudes 
acompañadas de referencias, al Apartado 
236. Habana-
19527 8 Jn 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA D E MA-
O no. peninsular, que sepa su obliga-
ción, es pa.rji, dos personas. Octava nu-
mero 44, entre San Francisco y Mila-
gros, Víbora.• 
isirvro i 1 Jn I 
Q O L I C I T O UNA SEÑORA, BLANCA, D E 
¡O 25 a 45 años, para el servicio de una 
casa de un hombre respetable, en un 
pueblo próximo' a esta Ciudad. Ha de 
s=er sola o con un niño muy pequeño. 
Buen trato y buen sueldo. Escriban a : 
P. üria, San Miguel del Padrón; para 
pasar a ver a la interesada. 
19563 1 i n 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E COLOR, 
O de niediana edad. Calzada del Cerro, 
50 112, de 9 a 11 y de 1 a 3. Traiga refe-
roncias. 
19051 2 Jn. | 
SOLIÍCITA UNA MUCHACHITA, D E 
O color,, que sea formal y limpia, de 12 
a 34 años, es poco lo que tiene que ha- i 
cer, trato excelente, uniformes de día y j 
<ie tarde, repa de cama y sueldo 15 pe-i 
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 nv 
Se solicita un buen chauffeur mecá-
nico que tenga referencias. Se paga 
muy buen sueldo. Luz Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. Loma del Mazo. 
Villa "Amelie". Teléfono 1-2692, dejo diríjase personalmente al Banco de 
EN E L T A J / L E R D E A. E8TRUGO Y Hna., se solicitan bordadoras, oficia-
las de costura y una aprendiza de sombre-
ros. Aguacate, 58. 
19450 6 Jn 
¿TRADUCE USTED ALEMAN? 
Si es así y quiere dedicar una hora 
diaria o alterna a un trabajo de tra-
ducción al español o inglés de un es-
tudio científico-literario que puede us-
ted hacer en su casa, obteniendo una 
buena remuneración, llame al A-3826 
Para los industriales en general 
Ivas fórmulas que se dan a conocer se 
remitirán bajo cubierta, certificadas, a 
todo el que lo solicite mediante el en-
vío de S2 cada manual. Apartado 65. Ha-
bana. Número 1 modo' de empavonar de 
gris el hierro y el acero. Número 2, mo-
do de preparar un líquido para templar 
j el hierro y usarlo como acero. Número' 
3, modo infalible de unir acero con ace-
| ro, preparación especial que usted mis-
mo puede hacer. Número 4, cola para 
empatar cOTreas o toda clase de suela, 
se ha usado con gran éxito en correas 
de trasmisiones. Numero 5. modo de ha-
cer las limas viejas, nuevas, como cuan-
do salen del almacén. Es tas fórmulas se 
remitirán a |2 cada una, haciendo el 
pedido de las cinco', si se pidiera una 
sola, serian $5. Esto es lo que va apa-
reciendo de la gran guerra producción 
de laboratorios alemanes. Haga hoy su 
pedido. No espere a mañana. 
19597 8 jn 
T E N D E D O R E S Y VENDEDORAS S E N E 
T necesitan para • r ti cu los de fácil 
venta a domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarlos. 
Informarán en los altos de Aguila 1271 
antiguo entrada xmr San José. 
17985 1 Jn. 
10 a- m. a 2 p. m. 
19604 '2 jn. 
La Libertad. Aguiar, 86, departamentos 
21 y 22. 
2 Jn 19422 
Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
O coser a mano ojales y ribetes en za-
patos finos. Buen sueld*. Obispo', 107. 
19465 2 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Dázaro, 249. Habana. 
C ¿ ' Í > E S E ^ ~ U N C H A U I ^ U R QUE HA- f^re^T^^^ 
b y a manejado automóviles white^^ ^ " g e s t f o n o ^ l n ' l a 
" Secretaría de Justicia la experiencia de 
Expreso Jurídico Administrativo 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MEDTA-
io na eda,d para la limpieza exterior, 
que. teñga buenas referencias y no sea 
recién líogado. Buen sueldo. Presentarse 
de nueve a una. 17 y G. Vil la Ofelia, Ve-
de un afio, que sea mecánico competen 
te Presentarse en la casa número 239 
calle 15, Vedado', esquina a F . de 10 &; 
12 mañana. 
19205 S Jn. 
Chauffeur que conozca la máquina 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en la calle 15, entre J y K. 
Tibí ¿DORES "¿E "UBROS" 
certificados de antecedentes penales J 
Se solicita un dependiente de 
farmacia que sepa trabajar 
y atender al público; se pa-
ga buen sueldo y se da me-
sa excelente. Botica de la 
esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
18840 1 jn 
UN NEGOCIO O, L E se 
solicitan en Rayo, número il7 entre Rei-
na, y Estrella. Agentes conocedores del 
AG E N T E S P A R A puede dejar diez pesos diario» 
. OFRECEMOS 
19673 2 jn. 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MASO, 
O con buenas referencias. Buen sueldo. 
Diríjase: Obrapía, 61, altos. 
1950S 1 m 
Q E SOLICITA ÜÑ MATIRSÍONIO E S-
O pañol, él como1 criado y ella como co-
cinora, que traigan referencias; se paga 
buen sueldo. Hartman. Calle M, entre 
1̂ .y 23. Vedado. 
11) 4-11 • 1 jn._ 
Q E SOLICITA UN RUEN CRIADO, que 
O tenga buenas referencias. Obrapía 37, 
altos. Señor Diego. 
194:52 1 jn 
tm magnífico tenedor de llbr»*». contador 
corresoonsal en ngiés y espaCol, yue tam-
bién puede actuar oorao un jefs de ofi-
cina. Desed. un puesto en una Colonia o 
Central. The Beers Agency, O'Rellly 9 l!2, 
Departamento 15. 
C 4474 4 Sd-30 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA SESORA D E M E -diiia edad, que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación; sueldo de 25 a 
$30; es para un matrimonio'. Informan: 
í?an Miguel,- 202, letra C, bajos, entre 
Espada y San Francisco. 
19730 6 jn. 
Se solicita un tenedor <Je libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Gara, que tenga 
buenas referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
Clara. 
C 4288 1JM-18 
19368 
de actos de ú l t ima -voluntad; docume 
tos para opción de t í tulos de Notario. 
Procurador, Mandatario, Administrador i i^ip-t^de'es'ta^canitaT 
o Albacea y legalización de documentos1 comercio ae e&ta capital 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscripción de nacimiento, ma--
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos que en ellos se tra-
mitan. Pueden enTiarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda, 
Obras Públicas y Agricultura, Juzgado» 
y Registros, y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que s i fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos. Vea 
o escriba al doctor Tiburcio Aguirre. 
Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, 6, 
Habana. Tengo prestada fianza de $5.000. 
Los que escriban solicitando datos, ha-
ciendo preguntas sobre asuntos relacio-
nados con esta oficina, deben acompa-
ñar a la carta veinticinco centavos en 
sellos del Timbre Nacional. 
19556 3 jn 
7 Jn. 
Taquígrafo: se solicita para una 
casa de comercio importante, que 
sea práctico y con experiencia. Se 
prefiere que hable y escriba in-
glés correctamente. Se exigen refe-
rencias. Dirigirse por escrito al 
Apartado 770, Ciudad. 
C 4462 J 5d-29 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se necesita un químico, para una fá-
brica de gaseosas del campo, Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábrica de gaseosas y co-
Lavandera: se solicita una buena la- «ozca o sepa andar con los aparatos 
vandera, en Calzada, 56, bajos, e^ Y hacer toda clase de^refre^os. Buen 
quina a F, Vedado. Se exigen refe- «neldo. Sueldo de ?150 a $Z00 men-
rencias De 12 a 4. suales. Para informes: calle de San 
2 jn Miguel, 224-C. 19566 
CAJONERO CARPINTERO 
Para hacer envases de madera y que 
entienda algo de carpintería, se so-
licita en la Sociedad Industrial de Cu-SE S O E I C I T A NOTICIAS D E V E N T ü - . ra Rodríguez, natural de v iana del, ba. Fabrica de Envases metálicos, en 
Boyo, Orense, Su hermana Jacoba. Aco's 
Se soiácita una buena cocinera, de co-
lor, en la calle 4, número 28, en-
tre 13 y 15, y en la misma una cria-
da. Vedado. 
ta, 54, 
19747 7 Jn 
s E D E S E A S A B E R E E P A S A D E R O D E Isabel Raposo Mpez, que lo solicita 
su hermano Pedro Raposo López, para 
asuntos de familia. Informes: Aguila, 
214. 
19500 4 Jn 
19738 3 jn 
U O I . I C I T O P A R A UN MATRIMDNTO, 
O solo una cocinera, que haga los que-
haceres de una casa pequeña. Buen suel-
do. 19, número 243, altos. Vedado. 
19788 4 jn 
E S O L I C I T A t lXA COCINERA. SAN 
Uafael, 1, joyería I.a Esmeralda. 
19760 4 jn 
T p s K I . VEDADO, 16, NÜMERO 190, 
JLJ esquina a H, se necesita una buena 
cocinera. 
IflSOC 3 jn 
JOSE CEBREIR0 
Se solicita saber su paradero para tra-
tar sobre un negocio lucratlro en C B e i -
lly y San Ignacio. 
19439 1 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para casa de corta familia, debe ser 
muy limpia y conocer bien su oficio;' 
buen sueldo. Neptuno 157, altos, entre 
Escobar y Gervasio'. 
1 jn. 1 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E MCBDIA-
O na edad y que entienda algo de co-1 
< lna. si es posible condiciones buenas, i 
Prado, 11, último piso. 
_ l^O-i 2 jn. 
O E N E C E S I T A UJÍA COCINERA ~EÑ 
y j lealtad, 38, bajos, para cinco de me-
sa. Sueldo: $30 y plaza; si no sabe bien 
sus obligaciones no venga. 
1 T 3 }P.. 
O E SOLICITA UNA COCIXRSA', PA-
O ra corta familia, ha «le dormir en 
la casa y traer referencias. Habana. 19. 
bajos. 
íHiOS 1 jn 
Se desea saber la dirección del señor 
A. Morales, dueño de un perro que 
viene a su consignación en el vapor 
alemán "Grimm", para poderle entre-
gar dicho perro. El consignatario del 
vapor "Grimm",, E . Heilbut, San Ig-
nacio, 54, Apartado número 729. 
19065 2_jn ._ 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O D E Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
Jesús Rubiü. en U. S. A. Av. C. 343. Ba-
yonne. N. T.. y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
18371 20 jn 
el Reparto La Fernanda, caserío de 
Luyanó, ocho horas de trabajo, los 
sábados siete. Buen jornal. 
19508 1 jn 
19108 10 jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
s 
VARIOS 
E N E C E S I T A UN MUCHACHO E N 
Obispo, 86, librería. 
19497 1 jn. 
Necesitamos 1 cocinero tienda mixta, 
$50, ropa limpia y fuma; 1 2do. co-
cinero fonda Ingenio, $45; un depen-
diente café, $35 a $40, Provincia Ma-
tanzas; 1 criado casa vivienda Inge-
nio, $45; un dependiente almacén de 
maderas, que sepa cubicar, $125, via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Co.¡ 
O'Reilly, 13. Agencia seria. 
19501 1 Jn 
E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, P A - ) 
ra la casa de objetos religiosos y < 
ebanistería, O'Reilly, 91, entre Berna-j 
za y Villegas. S. Ramos. 1 
19468 1 jn. I 
SE N E C E S I T A UN B U E N J A R D I N E R O , ' que sepa de flores y hortalizas, pa-1 
ra casa particular. Calle l a . Reparto To-
rrecilla. La L i sa , Marianao, chalet fran-
cés. 
19560 3 jn [ 
SE SOLICTTA UN P O R T E R O D E M E -diana edad, que entienda de carpin-
tería ordinaria. Debe tener referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quln- ¡ 
ta Palatino, Cerro .cogiendo carrito Pa- j 
latino. 
C 4579 8d-lo'. 
SE S O E I C I T A N DOS INSTRUCTORAS de bailes modernos, o señoritas que 
quieran aprender a bailar con este í ln. 
Informan: Cárdenas, 5, tercer piso, de 
S a 10 y media p. m. 
19354 1 Jn. 
V I R T U D E S , 144 Y MEDIO, BAJOS SO-
V licito una cocinera.^ qne sepa desem-
pieñar su obligación y sea aseada, pre-
liiH-ndola de color, en la misma una 
criada de mano, que quiera trabajar. 
19442 2 jn 
NECESITAMOS 
Tenemos un puesto' para dos personas, 
honradas y trabajadoras, ganarán más 
de ?200 mensuales. Tienen que prestar 
garantías de $100 efectivos para ocupar 
este puesto. Más informes: de 12 a 1 
y de 7 a. 8 p. m- Marrero. Amistad, 152. 
19796 4 j a 
Solicito taquígrafo-mecanógrafo exper-
to. Debe ser buen corresponsal. Al-
gunos conocimientos de inglés conve-
nientes aun cuando no esenciales. Bue-
na oportunidad para persona compe-
tente. Solicitudes manuscritas citando 
edad y referencias a: M. Mócelo. Mon-
te, 21. 
19298 " in 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseSa a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
obtener el título y -una buena coloca-
clon. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea la 
frnch. en su clase en la República de 
( ",tl MR. ALBERT C. KELLY 
IMrector de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba., y tiene todos lo's docuoiontos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefía perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
E R E N T E A l . PA.R«5UH D E MACEO. 
Se solicita un buen corresponsal; 
inglés-español, que posea la me-
canografía y conocimientos gene-
rales de oficina, en San Ignacio, 
número 40. 
19019 4 Jn 
IMPORTANTE 
Solícito socio muy entendido en víveres, 
con 5.000 o 10.000 pesos capital para se-
guir negocio establecido hace once años. 
Con urgencia hablar: Teléfono A-221L 
19400 5 jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
AG E N T E S : MANDE TJSTED $10 E X TJN giro postal O' en un chek intervenido 
y le enviaré enseguida 250 brevas de su-
perior calidad, libre de gastos; escriba I 
a E . Cambas Castillo, 23, Habana Mis in- | 
firmes: Banco Nacional de Cuba. 
18«80 7 jn 
Se solicitan mineros y escombre-i 
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
Se venden mulos y bicicletas Pu~i 
verse en Playa de Marianao Pv • 
y condiciones: S. GuasteUa' VJ?* 
gura, 23, altos. 
1!)(5«3 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita, con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 SO Jn. 
"EL COMERCIO" 
Acosta 63. Teléfono A-4969. E s t a acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente a Icomerclo 
en general . Fábricas, Talleres, Oficinas 
y casas particulares, tanto para esta 
capital como para el campo. 
19247 3 Jn. 
Mulos: acabados de recibir,~¡¡¡"" 
de todos tamaños. Poco precio- r • 
tina, 60. Teléfono A-6423. Tuero " 
19733 ,*r0* 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portáti l reformada, marca de Luxe. que 
suma, resta y multiplica hasta $999.999.»9, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i - ! 
dan catálogos. J . R. Ascencio1. Apartado i 
2512. Habana. 
18536 6 Jn l 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, Uanie al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a to'doa los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
D E A N Í M A L E S 
Se venden 100 muías, maestraj 
de arado; 100 vacas de lechr, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebus y 
otrá§ clases; cerdos de raza, oe 
rros de venado; caballos de K*n. 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fio. 
ridanos para ceba, en gran can. 
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Se solicita un muchacho men-
sajero. Si no trae referen-
cias qne no se presente. 
Sueldo treinta pesos. Botica 
de la Esquina de Tejas. Cal-
zada del Monte, 412. 
18020 z Jn 
171N X A N O T A R I A TMEL L I C E N C I A D O Li Joaquín Fernández de "Vela,sco, Te-
jadillo, 11, se solicita una mecanógrafa 
o mecanógrafo que tentra ortografía. Pa-
ra más informes, preguntar por el se-
ñor Ibarra. Tejadillo, 11; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
19255 2 Jn 
DE S E O TTSAB TINAS HORAS SOLA-mente, sala presentable de buen ta-
maño1 y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando como alquiler, un peso 
semanal por cada discípulo; promedio 
$40 6 $50 mensuales, prefiriéndole casa 
nueva, con piano y teléfono', en las in-
mediaciones del Parque "Marti". Urge 
A-1827, 9.30 a 11.30 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
AVilliam. 
5 Jn. 
I. . SLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hclstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hclstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos c'e 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
OJO:. S E V E N D E UNA P R E C I O S A Y E -gua, acabada de parir, con un hermo-
so potro y tiene abundante leche. Se 
puede ver de 1 a 6. Zapata, 17. 
19266 2 Jn 
GBAN E S T A B L O D E B U R R A S de LSJCHS 
Belascoaízt y Poclto. Te l . A-48UÍ. 
Burras criollas, todas del país, con ras 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puei 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las fii-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calla Á 
y 17, y en Guanabacoa, ••alie Máximo 
G6mez, número 100, j en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4S10, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
Los que tengan auo comprar burra) 
paridas o alquilar burras do leche, dirí-
janse a su dueño, que estfi a. todas ho-
ras en Belascoaín y Potito, teléfonn 
A-1810, que se las da más barata.» qut 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfeme 
A-4810. 
TA R R O T C U E R V O : ACABAMOS DI recibir 60 muías, de 7 cuartas y l 
y media, maestras de tiro, y tenemO! 
20 muías do uso, 2 bicicletas ,un tllburj, 
carros de cuatro ruedas con arreos. 
Atarés Marina, 3, Jesús del Monte. 
19409 28 jn 
PARA LAS DAMAS 
L a "PBUUQUEBIA P A R I S I E N V ' Salud, 
47, frente a la' Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "JPEEU-
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París . Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy r a -
zonables. 
E n la "I»EX,UOEBQIA P A R I S I E N " se 
aplica 'y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4591 34d-lo. 
LA ACADk.i?ii* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
BCtial práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de Jos cabello» con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y do 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayaa na-
turales de últ ima creacidi francesa, son 
Incomparables. 
Pelnadcs artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacidn "Mancel '* 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas Scha-mpolngs. Cuidados flel en-
tls y cabeza. "Edaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique. manual, por in-
duccidn, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madamo QU obtiene ma-
favillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendacldn de sn seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 • 
PE L U Q U E R I A COSTA: SAEONES PA-ra señoras y nifios, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los nifios. Industria, 119. 
Teléfono A-703^. 
17835 < 1 í* 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manlcure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 • 19 Jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANÍ CURE: 50 CEÍffAVOS 
£1 arreglo j servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn afio, dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis* 
torio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIRO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor saló? 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues Sace desaparecer las arrn-' 
gas. barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a) pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-503S. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y afi» 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen 
cias. Farmacias, Sederías y en su át 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telcfo 
no A-5039. 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES," 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA 
Ofrece a sus clientes plantas y fio* 
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia, 
coronas y todo lo que sea con-
cerniente al ramo de floricultura 
y horticultura. 
Propietarios: Momelos, Tcj«' 
ro y Co. j 
Para Modelos bonito* y para sombrero" 
baratos: 
EL GRAN TRIAN0N 
E n Amistad esquina a Estrella, * 'n*il, 
cuadra de Monte. 
Unica casa qne cuenta con íábrlc» 
propia y pnede ofrecer artículos a P1̂  
clos que ninguna otra casa puede a •< 
L I S T A DK PRSíCIOS: 
Modelos de Georgette, $8 a 
Pamelas de fantasía, $0 a ?12- . 
Sombreros y pamelas muy bien afl 
nados, de $4 a $6. 
Formas de tasal de seda a 
Flores y guirnaldas desde $0.W. 
Pamelas tagal intercaladas $" 
Tocas variadas y surtidas, $5 a j 
Sombreros luto con colgantes, ? 
Surtidos variados de formas fanl bí. 
brillante, sombreros de playa muy 
ratos. _ ^ 
Hay para modistas flores, paja» ^ 
mano, spartrie, copas de spartrie, 
tas etc. noeS-
Venga a ver nuestros precios y ^ 
tros artículos. Nuestro lema es: ^ 
mucho y barato. 
<> lo 
19464 1J.— 
Secretos de Belleza de Mi*. ^ 
den, de París y New Yori^ 
(Producto de famosas f6rmal*s S8cl»•,, 
sas) Tenemos ya a la venta- . gajr» 
para las espinillas. Crema P*7* ¿uo. I £ 
llar el busto y hermosear el Cr« 
ciOn y bandas para la doble ^¿^g-d i f ; 
ma de naranja para las ca™*y,€ncceá0, 
Sombreador de los ojos. loS 
de los ojos. Carmín líquido' s 
Suscríbase al DIARIO L„,o DÉ 
RIÑA y anuncíese en el DIAI"V 
LA MARINA 
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CRIADAS DE f̂mxmKAS 
—- imwii"1" 
P ^ t i c ^ S e regenc ias . I n -
forraan: Cuba. 28. 3 j n ^ 
10611 '" '""1 j v «1;, 
T V ^ , C%^0aA dt^mano « « a n e j a d o - . 
^ « P - ^ T l t S b a a c a b a . 4 ^ 
-
i ¿ S » , i n f e ? V i . •SSBSS; 
• tstr i RClimatada cu el P"'»-
.Uárnuz, 5. Corre. 4 jn-
en de moralidad; tiene -0 aüob. 
Ye en San Lázaro- - ' - -j jn -
LOTt'S — — — -
^ ^ a "TnVFV DESEA COLOCAKSE PE 
T > A / 1 ? 'mauo o manejadora. M . -
. ^ r o s ! putslo de frutas. J e s ú s del 
Monto. 3 j n . 
S c h £ i n s u l a r , de criada de^^ano 
manéjadora . Informes en Lomblllo. — 
Cerro. 3 j n 
Vjm) . , 
- i r i r ^ m L C O L O C A R Á , » E CRIADA DE 
U ^ n o ^ ^ i e cuartas, una J ^ n pe-
nhigular. Informan en Inamsidor^ .o, 
I abi tación, 39. ^ 
:su!ar. Informan en \edado, cauc 
nú ni ero lOU. o j n 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
Ó mano, aseada, sabe su obligación. Ca-
lle I , n ú m e r o 208, entre 23 y 21. Ve-
dado. , . 
10555 1 Jn 
/ C R I A D A DE MANO, DESEA COI.OCAR-
J se, es recién llegada. Informan: H, 
número JO, entre 5a. y 7a. Vedado. 
19554 • - 3n 
TTTNA MCCHACHA EírPAÍ}Ot.A, SE DE-
*J sea colocar de criada de mano o 
de cuartos, no se coloca menos de 30 6 
35 pesos, no tiene inconveniente de i r 
«I ¡ ampo , l lera muchos años en el pa í s . 
Informa: 11 n ú m e r o 47. Vedado. 
19546 
SE D E S E A COLOCAR tmA COCINERA, peninsular, para casa de comercio o 
part icular , no sale fueí'a do la Habana 
n i -duerme en la colocación. Informes: 
Someruelos, 17. 
19709 3 j n 
tk DESEA COLOCAR tJNA MLCHA-
,S iovon. de 16 años , para maneja-
dora. Vedado. Calle A, entre o&. y oa., 
•númer -
1974 
3 j n 
O E DESEA COLOCAR UNA P E M > S t -
ry lar. de criada de mano o manejado-
rk para corta familia. Informan: . Calza-
da' de Concha, 128. Tiene referencias. 
19753 , 4 j n _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA r E N I N S C -
!q lar. para manejadora. Infonnan: V i -
ves, 174. „ . 
19749 , •' 3n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-
O cba peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene 10 meses en el país . 
In forman: Calle Esperanza, 103, cuar-
to, S, altos. 
19473 1 j n . 
E S E A COLOCARSE CNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano O mane-
jadora y lleva tiempo en el pa ís . Vive en 
Vives 174. HJlabana. 
19526 2 J n ^ 
E S E A N DOS J O V E N E S , R E C I E N lle-
gadas, una de criada de mano y la 
otra para coser. Di r í j anse a: Santa Cla-
ra, 22, Habana. 
19600 1 j n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , pe-ninsular, do cocinera. tJan Ignacio, 
128, altos. 
19777 3 j n 
SE O F R E C E SESORA J O V E N P A R A servicio de matrimonio o corta fa-
m i l i a ; sabe cocina, ayuda en la limpieza, 
tiene recomendaciones; no duerme en la 
colocación, no va fuera de la Habana. 
$30. Lampari l la , 74, preguntar en la ob-
tica. 
19671 3 j n 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR D E LIBROS MECAJsO-irrafo' con ins lés , de mediana edad, lleva Mbros en horas y d í a s disponi-
hiea arreglo do contabilidades atrasa-
das ' etc., a precios convencionales. T 
l>Vrez. Amistad, 83. 
18802 
UN MATRIMONIO PENINSCCAR, SE ofrece para encargarse de una ca-
sa de inqui l inato u otra aná loga , desean-
do, se lo permitan trabajar en la misma 
do zapatero. In forman: Plaza del. Polvo-
N - ' t ín , 2 y 3, por Zulueta; en La Camella. 
19472 1 j n . 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA asturiana; sabe comprar y reposte-
te r ía . Bernaza 5-4, cuari-o número 7. 
19670 0 3 j n . 
UNA SEÑORA D E ZCEDIANA E D A D se desea colocar de cocinera en ca-
sa de comercio. Kn los altos de la pana-
der ía , San Nicolás, 205 informan. 
10664 3 j n . 
SE D E S E A COLOCAR ÜNNA COCINERA peninsular, repostera que cumple con 
i su obl igación. Informan: Damas, número 
30. S u e í d o : 40 pesos. 
19623 1 j n . 
NA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
T edad, desea colocarse para criada de 
mano, lleva tiempo en el pa í s y tiene 
referencias. In forman: Campanario 152, 
u 
bajos. 
19585 1 j n 
SE O F R E C E UNA J O V E N , CON BÜE-nas recomendaciones, única y exclusi-
vamente para los Estados Unidos, igual 
de criada que manejadora, sabe coser 
perfectamente. Direcc ión: Luz, 97. Te-
léfono' A-9577. 
195S9 _ 2 jn _ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para manejadora o pa-
ra cuartos; tiene quien la recomiende; 
no1 le Importa viajar. Aguacate, 76. altos. 
19491 ~ l m 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera; cocina a la españo la y criol la . 
In fo rmna en Oompostela, n ú m e r o IB. 
esquina a Tejadillo. Tiene buenas refe-
rencias. 
19614 • • , i Jn. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-, 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-: 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
SE OFRECE UN MUCHACHO, RECIEN llegado, de 16 años , para bodega o 
fonda. Sabe leer y escribir y cuentas. 
Santa Clara, 22. 
19366 1 j n . 
C 750 l t nd 10 e 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHAchO joven, peninsular, para l impiar una 1 oficina o para trabajar en la misma, sa- | 
be bastante contabilidad, sabe hablar • 
francés y un poco el inglés y tiene bue-
na letra. Informes: San Lázaro , 251 O 
por correo. Alborto Blanco. 
19 684 8 j n . 
MUCHACHO CENTRO-AMERICANO, de-sea colocarse con una famil ia que embarque para el Norte ; para m á s i n -
formes, llame al teléfono» A-9223, de 11 
a 1; pregunten por Soto. 
19711 4 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA española para el comedor o para los cuartos. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. En Reina 
número 98. 
19647 3 j n . 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E D I A - . na edad, desea colocarse para e l ' 
campo, cerca de la Habana, sabe cumplir i 
con su obligación. Informan en Zanja 
139, entre Hospi ta l y Aramburo. 
10534 2 3n | 
MECANICO DE MAQUINAS DE CO-ser con doce años de p rác t i ca en 
la Comuafiía de Singer, pront i tud y ga-
ran t ía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
19364 26 j n . 
J OVEN ESPASOL, OFRECE SUS SER-vicios como corresponsal en inglés y 
español , tenedor de l ibros o cajero, con 
experiencia, ofrece g a r a n t í a s y referen-
cias. Avisa r k R. V. Sánchez. Teniente 
Rey, 85, altos. 
19394 . 1 j n . 
UN CARPINTERO SE OFRECE, LO misme en barnices, esmaltados y 
arreglos en general, a sueldo o por ajus-
te. Avise a la calle 12, número 25. Ve-
dado. 
19087 t Jn 
T T N A P A L E A D O R A , DESEAMOS A L -
O qui lar por un período de tres o cua-
tro meses para cargar mineral . Contes-
ten dando marca, t a m a ñ o , condiciones, 
alquiler y si e s t á de venta, a Mina Car-
lota, Cumanayagua, Provincia Santa 
Clara. 
• • . od-1 
ENDO C A B L E S D E A C E R O , I G t A l . 
que nuevo, do 1|2", 5|8 y 3|4, a $18 
y $15 qu in t a l ; t ambién dos toneladas de 
car r i l , de 12 l ibras a $85 tonelada. Tan-
que ci l indrico de 2V000 galones, propio 
para pe t ró leo o agua y otros m á s chi-
cos. Municipio, 25, tercera cuadra de 
la Calzada de J e s ú s del Monte. A Bér-
sres. 
{ S C r í . A N E A 
19S0O 6 Jn 
AD R I A N Z U L U E T A , MECANICO BJ/EO-t r ic is ta , 21 y C, Vedado'. Telé íono 
F-1805. Reparac ión de toda clase de apa-
ratos eléctr icos . Bombas, etc., etc. 
1896-1 .2 Jn 
A V E G U E R O S Y HACENDADOS, V E N -do: 1 motor para pe t ró leo de 12 
H; P.; 1 bomba Goulds, de 5X4"; 2 tan-
ques de hierro', do 50 pipas; 2 calderas 
de 25 I I . P., completa: 800 quintales de 
tubos de 1 y media, 2 y 3". todos en 
buen estado; 1 donkey, de 4X3" en buen 
estado; 2 donkey, de 1"X3I4: 30.000 bujes 
de yaya, de pr imera ; 3.600 postes de 
madera dura y varias casas de tabaco. 
Informan en Amistad, 07, Habana; y en 
WaJay, Ambrosio Vigoa, en la finca Gon-
zález. 
10446 7 Jn 
CA R R I L E S Y COLUMNAS D E H I E R R O dulce, se vende un lote de 50 tone-
ladas, inmediata entrega^ B. Guastaro-
ba. San Juan de Dios, 1. 
18377 B Jn. 
Ruleta: se compra una, prefiriéndola 
chica, en San Lázaro, 482. Teléfono 
M.1742. 
1^20 ' 4 j n . 
TAPA0 DE PUERTO RICO 
Rica crema de coco. P ídase en las prtn -̂
clpales f r u t e r í a s de la Habmna. A l poT 
mayor: La 2av Catalana. Cuba y Obra-
I pía. 
| 1795^ 1 jr . 
GO LECCIONISTAS DE MARIPOSAS: Tengo ejemplares de todas partea 
i del mundo listos para canjearlos con 
! otros de Cuba. H . Wormsbacher, 1357 
i St-.^c2Larles Lakewood. O. U. S. A . 
IfoS? 1 j n 
GA N G A : SE VENDE UNA COCINA D E gas, de cuatro hornil las y dos hor-
nos, en magníf icas condiciones. Se pue-
de ver a todas horas en Reina, 85. 
1»*23 i j n 
>E D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, 
C7 vina señora , española , sabe cocinar a 
la criol la y española . Prefiere colocarse 
en Vedado o J e s ú s del Monte, desea 
dormir en la colocación, con hab i tac ión 
independiente, en casa de moralidad. I n -
forman : Municipio, 26. J o s ú s del Mon-
te. 10543 2 j n 
UN JOVEN, QUE POSEE E L ESPA-ñol, f rancés , i tal iano, po r tugués e' 
inglés y ha desempeñado diferentes e i 
importantes cargos en oficinas comer-1 
cíales, solicita una colocación en con-
sonancia con sus conocimientos. Ofrece inr 
mejorablcs referencias. Dir ig i rse al Ho-
tel de Francia. Teniente Rey, 15. E. V 
10744 4 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA c o -cinera, peninsular, sabe hacer dulces. 
Calle 6, entre 23 y 25; casa de madera. 
Vedado. 
10524 1 Jn. 
f \10SEA COLOCARSE UNA JOVEN, «E-
J_/ paüola, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad y de corta familia, es 
«cria y formal, sabe su obligación. I n -
forman: Inquisidor, 3; cuarto, 31. 
19782 _3 j n__ 
Q E UESKA COLOCAR UNA MUCHA-
kji cha, recién llegada, en casa de mo-
ralidad; no se coloca fuera de la Ha-
bana. Informes; Oficios. 74. 
: 197S5 _3 Jn 
•"NÁ SESOKA, PENINSULAR, DESEA 
encontrar una familia que vaya a Es-
aña y necesite criada o manejadora 
ara el viaje. Tiene buenas recomen-
aciones. Informan en Merced, 46; de 7 
8 y media a. ra. y de 1 a 4 p. m. 
Í97S8 8 j n 
c 
(JE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, re-
O cién llegada, de manejadora. Oficios, 
Q E DESEA COCOCAU U V A CRIADA 
£5 de mano, recién llegada de España . 
•."Merced, 44. 
19774 3 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E8-
O panela, de criada o manejadora, con 
famil ia decente, tiene recomendaciones. 
Su dirección os: San Ignacio, 16. 
19775 3 j n 
Q-E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
^ do manejadora, de mediana edad. I n -
forman : Curazao, 35. 
• 19758 3 j n 
O l í OFRECE UNA JOVEN ESPADOLA 
O para criada ele mano; sabe cumplir 
con su obligación y t iene quien la re-
rouili-ndo. Informan-: San Pedro, número 
11, habí tación, número 26. 
^672^ 2 j n . ^ 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN-
insular de manejadora o criada de 
manos. Informan: Zapata, entre A y 
Paseo, .Tardin El Jazmín del Cabo. Te-
léfono F-185S. 
19661 3 j n 
DESEA COLOCAR EN CASA FOR-
y j mal una muchacha peninsular, recién 
llegada, buena presencia. Informan: ca-
lle Monte numero 381, bajos. 
10"c 2 j n . 
SE DES'A COLOCAR UNA MUCHACHA 1 peninsular de manejadora o criada de mano Callo Suárez, 82. 
19649 2 Jn. 
——' r _ _ _ — — 
T " \ E S E A COLOCARSE U-NA JOVJeu> i «*N 
Í_/ insular de criada de mano o mane-
jadora. Es car iñosa para los n iños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene re-1 
ferenclas. Informan: Neptuno, n ú m e r o 
219. 
19191 1 Jn. 
HABITACIONES 0 COSER 
DOS CRIADAS FINAS, P A R A CUAR-tos y comedor, con buenas referen-
cias: buen sueldo. Calle 11 número 143, 
esquina a K. 
19701 Jn. 
TOVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-
RI ca r sé para limpieza de cuartos y co-
ser: no gana menos de 30 pesos. I n -
forman : Rayo, 89. Habana. A todas ho-
ras. 
19705 3 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, blanca, en casa honrada, de cocine-
ra o manejadora o muchacha de ma-
no, es formal y sabe cumplir con su 
obl igac ión ; se permite que duerma con 
su famil ia . Informan en'Obispo, 127, el 
día t re in ta desde las siete de la ma-
ñ a n a a las de la tarde. Teléfono A-771S. 
10586 1 j n 
CJE DESEA COLOCAR UNA R E A L L A -
IO vandera, para casa particular, lo mis-
mo en la Habana que en el Vedado o 
Víbora, duerme en la colo'cación. Cam-
panario, 190, antiguo. 
19778 3 j n 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN D E 16 años lo mismo en bodega que ei. 
farmacia que en casa particular. ' Domici-
l io : Calle 14, n ú m e r o 174, entre 17 y 19. 
19608 1 j n . 
JARDINERO, CCRIOSO Y CONOCEDOR de toda clase de plantas, se ofrece 
para arreglar toda clase do Jardines y 
siembra de parques y paseos y cuidado 
de jardines, garantiza su trabajo. Infor-
ma: Vedado, 8 y 25. Teléfono F-1993. Jo-
sé García. 
19294 2 j n 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, S E ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89, Tel . A-S144. 
19111 24_ j n 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
Y ESPAÑOLES 
En la Sec re ta r í a de Estado; instancias 
sobre cualquier asunto; certificados de 
antecedentes penales o de ú l t i m a volun-
tad ; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de f i r -
mas ; diligencias para m a t r i m o n i o s ; l i -
cencias para uso de armas; gestiones 
sobre asuntos que corresponden a los 
Juzgados. Registros y Ayuntamientos. 
Calle de Tacón, 6_A, oficina del doctor 
Tiburcio Aguirre . Mandatario Judicial . 
19556 3 Jn 
M A Q I T Í N A K Í A 
Se venden 1.000 toneladas de 
railes de 60 libras, $77 tonelada 
CIF. Habana. National Steel Com-
pany. Lonja, 441. 
TELEFONO CEDO 
Uno de mano y de establecimiento, me-1 
dlante una r e g a l í a ; t ambién vendo dos 
pizarras grandes, propias para Agen-
cia; se dan baratas. Informes en V i -
llegas, 58, café. F e r n á n d e z . 
10505 2 Jn 
C 4366 ind ID 
CA L D E R A S V E R T I C A L E S , VENDO 2 de 30 a 40 H . P. con fluses nuevos, 
una de 80 de retorno, una m á q u i n a de 
15, 400 fluse de 2", un ventilador de me-
sa de té , 220, chimenea 12", todo como 
nuevo. C. F. Barato'. Apodaca, 51. Te lé -
fono A-0755. 
GANGA 
Se vende un lote do latas vacias, todas 
con sus tapas, propias para embasar, a 
cinco l ibras, se dan baratas. Crist ina 13, 
frente a la Quinta Balear. 
1»116 s Jn. 
18396 5 Jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O blanca, formal, en casa de moralidad, 
sueldo de 30 a $35. Informan en el Ve-! 
dado, calle 17 y F ; s a s t r e r í a , y buenas' 
referencias; duerme en su casa, 
19387 1 Jn. 
COCINEROS 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , 
i / joven, de cocinero en casa part icu-
lar, establecimiento o alguna finca de 
campo; tiene referencia, cocina a la crio-
l l a y española , es l impio , quiere ganar 
buen sueldo. Informan: Perseverancia, 28, 
esonina a Animas ; carn icer ía . 
19719 4 j n . 
CÍE O F R E C E UN MECANICO, A C E I T I -
O lenista, con antorchas de soldar y i 
cortar, con todo le completo para el 
campo de operario o jefe de alguna 
planta o taller. Informan en Villegas, 
47. Teléfono A-5585. : i 
10528 3 Jn I 
GANGA: S E V E N D E UNA S I N F I N , D E rolletes, de tres pulgadas, en Cris-
tina, 7 y 9. Antonio del Río. Se puede 
ver trabajando para poderla apreciar. 
10756 4 j n 
S E V E N D E UNA CORTADORA D E pa-pel, de palanca, marca Chandler, de 
23 pulgadas. Tiene muy poco uso y pue-
de verse en Manrique, 56. Para Infor-
mes : San José , 44. 
19805 6 Jn 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
i 5 8" en la parte arriba. Capacidad 
1900.000 galones. Listo para en-
I trega inmediata. Natipnal Steel Co. 
¡Lonja 441, Habana. 
' C 2640 
Se venden: dos máquinas de hacer 
ojales y un motor de 1\5 caballos. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
_ 19140 3 j n 
PL A N C H A S SANITARIAS D E YESO*, de todos t a m a ñ o s , para tabiques y 
cielos rasos, se venden en Fac to r í a , 9, 
Sucursal de La Cubana. Argüe l l e s . Telé-
fono M-1066. 
r 19077 2 J n . _ 
A G K N C 1 A S 
In IT 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9& Te». A-3976 y A-420S 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 11». Teléfono A-390a. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo in*terlal de tracclftn y per-
sonal idóneo. 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- / B O C I N E R O D E L PA IS , S E O F R E C E , en 
O ninSular, para criada de cuartos, sa-1 \j 15 y F, bodega E l Lourdes. Teléfo 
be coser: o criada de mano. In fo rman : ' 
Castillo, 63; no se admiten tarjetas. 
19757 3 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, re-_ clén llegada para limpieza o mane-
jadora. Informes: Barcelona, 2. 
19755 3 j n 
CRIADA, P E N I N S U L A R , P R A C T I C A cu ei servicio de habitaciones, se 
ofrece para matrimonio o familia de-
cente. Informan a todas horas. Cádiz, 
84, bodega. 
19767 4 Jn 
Q E DESEA COUOCA RUNA JOVEN, pe-
O ninsular, para coser o para mane-
jadora de un n iño solo. Sueldo $35. I n -
forman en la calle Angeles, 70; en la 
misma se alquila una habi tac ión para 
hombres solos. 
_10750 3 j n _ 
SEÑORA FORMAL SE~OFRECE PARA repaso de ropas, casa part icular u 
hotel o t i n t o r e r í a ; t ambién a t e n d e r á un 
gabinete, siendo casa formal ; no le i m -
porta i r a l campe. Industr ia , 129, aUos. 
19653 2 Jn. 
no F-1124; de 12 a 4 p. m. suplica avi -
sos claros. 
19726 4 j n . 
UN COCINERO, E S P A S O L , CON P R A C -t ica en el oficio y en el pa ís , se 
ofrece para cocinar en casa de estable-
cimiento o fábr ica ; puede dárse le la pla-
za que ello se entiende. In forman: San-
ta Clara, 0, ta l ler de lavado. 
19761 3 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
T T N COCINERO, J O V E N , E S P A S O L , de-
l_J sea colocarse, prefiere comercio o 
fábr ica , tiene buenas referencias. I n -
forman en la calle I , 230, Vedado, y en 
Teniente Rey, 80. Teléfono A-5176. 
19570 2 j n 
tTN'A ESPADOLA, DE MEDIANA EDAD, J acostumbrada en el país, desea colo-
carse do criada de manos o de manejado-
ra, con referencias. San Lázaro, 269, es-
quina Oquendo. 
2 _ j n . _ 
TTNA JOVEN CON POCOS EN E L PAIS, 
KJ ú esca colocarse para criada o mane-
.ladora; prefiere colocarse en el Vedado. 
J ara . informes: Calle 10, entre 26 y 28 
irí'4.0' 1,reSurit-en por Florinda Soto: 
. ' Jbl0 2 Jn-
1AESEA COLOCACION VNA MUCHACHA 
AS reelén llegada de España , criada o 
manejadora.. Informan: Soledad y Salud 
iaín™.. a; Pregunten por Carmen. 
-1900-' 1 j n . 
é E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA ;rlada Je manes. Informan: 
-^guua, nú moro 143. 
. l _ j n . 
1AOS PENINSULARES DESEAN COLO-
tf^^6 cíe criadas o manejadoras; si 
n?ir misma asa( mejor; saben cum-
to An l1SU^0Vlig,a'ci6n- f r i e r a el San-
del ^ o ' r í n U l U e t a y Trocadero, Plaza 
: 1 Jn 
I )ESEA COLOCARSE UNA E 8 P A S O L A 
BU' o b M ^ a deT sabe cumpUr con' 
na ?• £ Kón- fTníqi1-man: Santa CataU-
Í0503 1 " CERRO-
1 j n . 
í ? * COMPOSTELA, 124, BAJOS DO^ 
casa st n r e f^ r^ \0S ^ « b a c e r e s do nna 
d e t ^ 8 S e c a ^ t \ r r U U a 1 1 a ! ^ r ^ a 1 o r n t r 0 
S ^ S f a : C ^ f U N ^ MUCHAcirÁ 
^ ¿ j C a l l e H o S a T n ^ e ^ ^ 0 - l*ÍOr' 
2 j n . 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
C ninsular criada de cuartos o maneja-
dora, sabe cumplir cen su obligación. San 
Miguel. 181 112, entre Oquendo' y Soledad. 
19508 1 j n . 
1 T E F E D E COCINA D E S E A UNA CA-
' »J sa particular o establecimiento. I n -
1 forman en la calle 12 y L í n e a ; a lmacén 
de víveres . 
¡ 19388 1 j n . 
RE P O S T E R O , COCINERO, ESPAÑOL, recién llegado de Europa solicita 
casa part icular o de comercio; t ambién 
j para famil ia que quiera llevarlo a los 
. Rstados Unidos, cecina In ternacional ; 
sueldo convencional. Informes a l teléfo-
no 1-2543. Puentes Grandes y Aldecoa, 
a lmacén mixto. 
18042 43 2 jn. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pere acuda a la única Academia *Jua 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
tenedur ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, francés, t aqu igraf ía Pi tman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje rnercanttl, mecanograf ía , m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios baj ís imos. Pida nuestro 
prospecto o v i s í t enos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iños del 
camPO. Autorizamos a ios padres de fa-
mil ia que concurran a las clase». Nues-
tros métodop son americanos Garan-
tizamos Is ansefianza. San Igrikclo, 12, 
altos. 
TENEDURIA 
P E R I T A J E MERCANTIL 
Sistema eminentemente prác t ico . 
ENSEÑANZA RAPIDA. Garantizada. 
Cuota módica. 
¡ ¡PROGRESE!! 
"VTUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A 
i|JL colocarse para las habitaciones o 
matrimonio solo, sabe su obligación. I n -
forman: calle Amistad, 51. 
19531 1 j n 
CRIANDERAS 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para l impiar habitaciones 
sabe coser a mano y a máqu ina . Infor -
man : Apodaca, IT v 
1S968 2 m 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P E -nináular , de criado de mano. Infor-
mes : Concha, 128, es de confianza. 
1 9 ' ^ _3 j n _ 
UN JOVEN, JAPONES, D E S E A COLO-carse de criado o ayuda de cáma-
ra; es práctico y habla bien e s p a ñ o l ; 
gana buen sueldo. Teléfono' A-4507. 
19762 3 j n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, española . Tiene certificado1 de, Sa-
nidad. Edad: 20 años . Se desea casa 
de moralidad. Sueldo convencional. D i -
r igi rse a: Compostela, 11S, segundo piso. 
10734 • 3 j n , 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA del país , en casa de comercio o par-
t icular, sabe cumplir con su obligación. 
Aguila, 114, habi tac ión , 61. 
19703 3 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDK-ra, con buena y abundante leche;) 
con certificado de Sanidad. En Drago-; 
nos, 1. La Aurora. 
19737 3_jn ¡ 
O E O F R E C E UNA BUENA CRIANDERA, 
O peninsular, de primer parte, de 21 
años de edad. In forman: San Nicolás 238. 
19486 1 j n . 
O E D E S E A COUOCAR UNA C R I A N D E -
ra recién llegada, tiene buena y abun-
dante leche, tiene su certificado de Sa-
n idad ; tiene una niña de 4 meses; las 
2 son saludables. Di r ig i r se a Luyanó , 19 
frente a Batista. 
19483 1 j n . I 
SE D E S E A COLOCAR UNNA SESORA, peninsular, de cocinera, para corta 
fami l ia ; tiene referencias. Se prefiere 
cerca de Infanta. Informan en Infanta, 
115, esquina a Concordia, altos de la 
bodega. 
19743 3 3n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA eninsular de criandera, en casa de 
moralidad, de cinco meses; tiene cert i -
ficado de Sanidad. San Ignacio, 42 al-
tos. 
13942 1 j n . 
CHAUFFEURS 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A CA-sa de moralidad, comercie o p a r t i -
cular, sabe trabajar bien, buenas refe-
rencias, no sale de la población. Infor-
man: Agui la , 114-A, al tos; habi tac ión, 
66. 
19770 s 3n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA españo la de ama de cria, con su cer-
tificado. Calle Sol, n ú m e r o 14. 
| 19656 2 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR D E CHAUFFEUR 
O un joven e s p a ñ o l ; tiene t i t u l e y sa-
be manejar cualquiera clase de máqui -
nas. Solicitudes a Ubaldino López. Te-
1 léfono F-1480. 
19643 3 j n . 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo ráp ida y eficazmente 
Taquigraf ía , Mecanografía e Inglés , que 
son boy los conocimientos indispensa-
bles y m á s remunerados. 
Decídase y a h o r r a r á t iempe y dinero, 
insc r ib iéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial ".T. LOPEZ", de San 
Nicolás. 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PPRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indisPensables para obtener buenos pues-
tos. Taqu ig ra f í a en español e inglés , en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos "meses. Ing lés , Comercial y P rác t i co 
en cor t ís imo tiempo^ 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a BUS d isc ípulos 
a f i n de curso. 
Gramát ica (especialmente Ortograf ía) , 
Ar i tmét ica , Peritaje Mercanti l . Tenedu-
r í a ¿ o Libros, Bachillerato. P reparac ión 
para el Ins t i tu to y la Universidad, Corte 
v Costura (sistema Oficial de Escuelas 
"Públicas), redacción do d o c u m e n t ó s mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios r edue id í s imos . Ajustes con-
vencionales. Clases todo el d ía y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
m.'> Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos t aqu igrá f i -
cos, mecanográficoB y en mime(5grafo y 
traducciones. 
¡ ¡RECUERDE!! 
que aunque "e l paí»el aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NOTA.—Se inscriben d isc ípulos todos 
los días, especialmente DOMINGOS y dias 
FESTIVOS. 
19470 1 Jn 
INGLES FRACTÍCO" 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método eienclllo, espe-
cialidad en enseña r la conversación y 
la pronunciac ión correctamente. D i r i g i r -
se a Miss Surner. San Rafael, 78, ant i -
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
19480 8 Jn 
In sc r í ba se hoy mismo o cuanto antes, 
pues solo admitimos un l imi tado nú-
mero de alumnos. Si mucho aguarda se-
rá tarde para este Curso. 
Gran Academia Comercial 
" J . LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036. 
Nota : 
Sé hacen inscripciones de alumnos los 
Domingos. 
19483 1 Jn 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot , One-Step, 
Vals, Schottis, Tango, Paso-doble etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la noche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
ses a domicilio, hoteles, etc. Dos instruc-
toras y dos instructores. Informan: Cár -
denas, 5, tercer piso'. A-S006. Profesor 
Mar t í , Director. 
19355 1 Jn. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, p in tura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se e n s e ñ a hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura " M a r t í " y Corsés. S« admiten 
Internas. Se admiten ajustes para t e rmi -
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de p rác t i ca en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como t a m b i é n otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altes, entre ü 'Re i l ly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
18953 4 j n . 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros r Corsés. 
Por el moderno sistema Martí , que «a 
reciente viaje a BarceloBa obturo «1 ti-
tulo y Diploma de HonOr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, do 
alamb-e, de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores da modista 
Sra. R. jGiral de Méndez. 
C A L L E CÓNSULADO. 98.2o. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 8 peses Cy. al m*8-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma lns;í's, 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el njeJ01" de los m^todes hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
16795 23 Jn 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N Luz, 17, altos. Habana. D i r ec to r : 
C. F. Manzanilla. No ta : el profesor es-
tá en la Academia ú n i c a m e n t e a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
l a noche. 
10650 14 j n . 
GRAN C O L E G I O : E N L A HERMOSA Quinta San José de Bella Vista Ví-
bora, se ha instalado el antiguo Colegio 
San Eloy, con todos los adelantos mo-
dernos, en una manzana de terreno y 
clases durante todo el año. Admite in-
ternos, medios y erternos. Visite el Co-
legio. Víbora y Bella Vista. Teléfono 
1-1894. 
17952 i j n 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA " P a r i s i é n - M a r t í . " Apodaca. 32, a l 
tos. 
18516 j a j n 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, t enedur ía de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9802. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
APRENDA BAILAR 
I^f-ofesora amerfeana, que l legó da New 
York Sábado, con todos los ú l t imos pa-
sos nuevos en F o i - T r o t , Jazz, One Step, 
Schottisch Valse, Pasodoble. etc. Clases 
particulares solamente en domicilio o 
en m i casa. Clases razonables. Habla es-
pañol . San Lázaro , 478, alto's, entre M 
y N. 
19-582 5 j n 
¡BAILES! ¡BAILES! 
Innovaciones por instructores reciente-
mente de New York. E s p l é n d i d a oportu-> 
nidad para señor i t a s y jóvenes . Especia-i 
l idades: Jarzy Fox, Promenade One-Step, 
Valse F a n t a s í a , Paso-doble, Schottisch. 
Tango-Clásico, Shim-Danzón, H u í a Orien-
tal, etc. Clases privadas por el día, $3.00; 
clases colectivas^ S-10.30 p. m. curso, 
$5.0O; t a m b i é n clases privadas e colec-
tivas a domicilio asi como instrucción, 
individual en reuniones públ icas , hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1S27; da 
0.30 a 11.30 a. m . ; de 2 a 4 p. m.. Prof. 
Wil l iams, Director. 
16686 12 Jn. 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Góqtez, 240. A-9164. 
1S296 18 jn. 
PROFESOR MERCANTIL 
PPor un experto Contador, se dan claset 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 09, altes. 
15497 5 j n . 
I E C C I O N E S D E I N G L E S F R A N C E S , J Geografía, A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
Castellana, a domicilio o en su casa. I n -
dustr ia , 115-A, altos. 
19514 2 Jn. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , , POR P A R -t ida doble y contabli l idad mercantil , 
lecciones a domicilo o en su casa. Indus-
t r ia , l lS-A, altos. 
10514 2 j n . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , D E S E A dar clases de su idioma. Tiene las 
mejores referencias. Teléfone 1-1047. 
.19569 6 j n 
PASCUAL ROCH 
Qnltairlsta, discípulo de Tárrega, Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4a. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
ensefiansa en dos meses, con derecho al 
Título, "•"«ocedlmiento el m á s práctico y 
rápido «.nocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
R O F E S O R D E IDIOMAS; E S P E C I A L ^ 
mente f rancés e inglés , se ofrece a 
colegios y casas part iculares; so hacen 
traducciones esmeradas, a varios id io-
mas; escribir a señor A. F . Reina, 14, 
cuarto, 12. 
19493 e j n . 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza de I n g l é s , Taqu igra f í a , Meca-
nografía , Ar i tmé t i ca y Dibujo Mecánico'. 
Precios baj ís imos. Clases do 0 a 10 m a 
11 p. m. Director : Profesor F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 24 j n 
Compra y Venta de Au tomóv i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I U a 
v S ^ ^ Í ? ^ ? 1 5 ^ HXTDSON WJFER 8IX 
completamente nuevo, en fcforro 30-msf* VCr; » r e ^ t a r ' p o r MUi^n! 30' 
8 Jn. 
Un Winton: De sute alientos, en ex-
celente estado, acabado de pintar, 
con fuelle nuero y acumulador nue-
vo. Se vende en dos mil doscientos 
pesos. Sin corretaje. Calle H, núme-
ro X44, esquina a 15. 
10706 , 
10 Jn g E V E N D E UNA CUSA HUBSON ' " ^ 
3o'dCaODbaSrUa^ellUt^, ^ o S l " 
- " ( 4 Jn 
« "mPra. de 4 cilindros en adelante. M-1742. 
4 jn. 
19721 
S ^ l ^ ^ ^ ^ i ^ R D , 5 RUEDAS D E 
a.iust¿T « d i b l ra ío "T^/3, acabado de 
lascoaln r Nentunc ^^l?^1"™^11 en Bo-
B) Siglo pluno- ^driera de tabacos. 
' 19730 ' ' 
Si'l. V?BÍ>r»E tíN FORD, POR NO PO-
u derlo trabajar su dueño, está en buc-
f.as condiciones. So puede ver en Cris-
una, 7 y 0, taller de maderas, a. eual-
q iSL^hora> ¡Pregunten per Felipe. 
6 jn 
Comerciantes, atención: Vendo mi ca-
mión Cadüac, 30 caballos, cuatro cilin-
dros, en buenas condiciones, en menos 
do la mitad de su precio. Informes: 
Compostela, 37. 
19626 1 Jn. 
VULCANIZADORES 
Se vende un taller completo, con má-
quina Haywood, modelo 12, con moldes 
oe una sola cura, Belisarlo' Lfestra, Salud 
12. Teléfono A-8147. 
18620 6 jn. 
MARMO> 1918, A P A R I E N C I A NCEVO, pintura de fábrica, tipo sport, cua' 
^ i , 1 5 ^ 3 - ^ 1 0 ^ ^ ^ go«las nievas Good-
lf i«£ " Lázaro. 490. ' 
3 jn. 
•S^ l A L Q U I L A UN CAMION MACK, DE 
O < y media toneladas, por meses na-
ra trabajos en el muelle o campo Infor-
marán : Teléfono F-S5-3 o F-14^ lnr&T 
10510 X438' 5 jn 
^mCK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
S K J f l ^ » » ™ HISPANO SUIZA, 15 Á 
S L w í / J S S . ^ tltK> C€ro: también se 
• amblan por solares que estén situados 
gn Almcmiares, Santos Suárez r la V i ! 
wfara ooí .n£°r^;-n'To^ A¿ R^os . 'Concor -
(9535 ' ' •, ¡ 
FORD NUEVO 
Acabado de recibir se vende uno. In-
forman: GRAN GARAGE. Subirana, 
73-85, entre Peñalver y Desagüe. 
10S56 1 Jn. 
C j n 
O A M I O N , SK VBNl>E UNO D E T R E S V 
5 f r,, abaJando y se da on S2 700 An-
l l ^ r ^ 1 6 1 1 - C r i s t i n a V v i S Te-
Se vende un automóvil, tipo sport, cua-
tro asientos, seis cilindros, acabado 
de pintar, fuelle y forros interiores 
completamente nuevos. Se da muy ba-
rato; puede Terse en Damborena y 
Compañía, Zanja^ 137-143. 
J E F F E R Y 30 H. P. 
Se vende un "Jeffeiy," 30 H. P., con 
cuatro gomas nuevas, alguna de re 
puesto, carburador Zenith y magneto 
Bosch, se da en buenas condiciones 
por estar algo usado y desear com-
prar uno nuevo- Diríjase al A-3826, 
o personalmente al Banco de La Li-
bertad, Aguiar, 86. departamentos, 
21 y 22. 
19422 2 j n 
AUTOMOVIL NATIONAL D E CINCO . asientos capacidad para siete pasa-j ieros; seis cilindros, pintado de nuevo, | 
fuelle nuevo y motor Continental. Nuevo i 
va íe $5.000; so da muy barato-. Véase en' 
Calzada de San Lázaro. 68. Informan: de 
a a 4 p. m. J . Pardo 
18954 2 Jn 
C<E V E N D E UN T R U C K MARCA B U I C K . 
0 de 1 y media tonelada; de 8 a 11 y de 
1 a 5. oii Amargura, 30. 
10518 - -''i-
, Por embarcarse su dueño, vende un 
i automóvil landaulet, en $3.500, marca 
I White, completamente nuevo y lujo-
¡ sámente tapizado en sa interior. Te-
i. leí ono F-2115. CaUe G y 9. Vedado. 
M O T O C I C L E T A INDIAN, S E V E N D E con coche lateral , 16 H . P., en i n -
mejorables condiciones. Calzada de L u -
yanó, 152, vidriera, a todas horas. 
18962 , 0 j n _ 
Q E V E N D E UN CAMION, MARCA DOG-
O che de ca r rocer ía cerrada,v en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
verse a todas horas en Zanja, 71. 
17020 1 Jn 
SE V E N D E UN CARRO HUDSON, D E 6 cilindros, de siete pasajeros, de 
muy po'co uso, con cinco ruedas de alam-
bro con sus gomas de cuerda nuevas. 
Precio $3.500. Informes: Manzana do 
Gómez 4o. piso. Departamento núme-
ro 462.' „ , 
19567 0 Jn 
S^ E V E N D E UN AUTOMOVIL STUTZ, 7 pasajeros, poco uso. para más in-
formes d i r í j a se a Santlapro" F e r n á n d e z . 
Hotel L a L'nión. Cuba y Amargura. 
19092 Jn. 
V'~-ENDO UN AUTOMOVIL DOOT, CON 6 meses de uso, marcado de parti-
cular, propio para alquiler. 1-2107. San 
Mariano, 21 Víbora. 
19268-69 i j n 
C T C D E B A K E R , 7 PASAJEROS, ULTIMO 
modelo, muy barato, vendo une por 
no necesitarlo. De 11 a 1 y do 5 a 10. 
p. m. Peña Pobre, 23. 
18896 1 Jn. 
Ofü VENDE UN VORD, ACABADO DE 
yT) reparar, ruedas do alambre y amor-
tiguadores. Informan:" Jesús rcrcgrlno 
S3. « 4 • 
Se vende un remolcador de JO'S" 
de largo. Manga I S ' ó " ; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441-
C 4366 Ind 23 rn 
TTEN DO F O R D S BARATOS, D E S D E $490 en adelante y vendo camion-
citos de reparto, los doy baratos. Ga-
raje L a Paz. Marqués González y Santo 
Tomás. 
t00Q3 3 Jn. 
SE V E N D E UNA GUAGUA AUTOMOVIL, _ oon magneto Bosc' y carburador Ze-
nit, cuatro gomas nuevas, todo en per-
í e c t a s condiciones. Se da barata por ne-
cesitar el local. Informa: Luis Pomas. 
Empedrado, 5. 
30405 1 jn 
Q E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A H A R -
h-7 l t y Davidson, do carrera, magneto 
Bosch. Su dueño se embarca para New 
? , o r i í a n 611 el eran estableci-
F-4081 Marina, 6a. y A. Teléfono 
"10532 8 jn 
VENDO UN BUIOK, 4 CILINDROS, acabado de reparar, enseño todo lo 
que se quitó, bien alfombrado' buc-n 
luelle y vestidura, guardafango nuevo, 
gomas de Malecón, nuevas, y repues to» 
y un magneto Bosch. legí t imo, con aco-




Se desea comprar automóvil Whi-
te, 5 pasajeros, o cuña en buen 
estado. Pueden dar informes a 
Mr. Thomas, Departamento Ca-
miones. Franb Robins Co, Obis-
po y Habana. 
Se vende un elegante "Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso, ruedas de alambre, go-
mas nuevas y en perfecto estado'. Infor-
man : Morro, 5-A. garaje. Habana. 
17638 14 jn 
C A R R U U E S 
SE VENDE UN CARRO D E REPARTO, de uso. en buen estado, con su muía 
y arreos. Informes: Gbrapía, 75, pana-
derla L a Fama. 
18744 1 Jn. 
C 4487 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúndese en el DIARIO Dfc 
LA MARINA 
J u n i o 1 d e P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F I N 
Porque lo oí decir y porque es una 
consecuencia lógica, escribí el otro día 
que los entierros estaban, como todas 
las cosas, por las nubes. En realidad, 
yo no lo sabía a ciencia cierta, sino 
lo suponía, ya que para el muñidor, 
lo mismo que para todo el mundo, han 
subido considerablemente los medios 
de vida. Pero lo suponía desde que 
me vendieron una canastica de tierra 
de siembra del Vedado, en un precio 
que no se hubiera pagado por Tierra 
Santa, auténtica de Palestina. Estaba 
en un error, porque, según los infor-
mes que he obtenido, los únicos entie-
rros caros son los que paga el Munici-
pio o el Estado cuando se trata de pro-
ceres, ya que no es una cosa baladí 
sepultar una celebridad. 
Pero a los particulares se les ha tra-
tado con la misma consideración de 
antes, al extremo que estoy por acon-
sejar a mis amigos que aprovechen la 
ocasión y se mueran ahora, porque el 
año que viene el entierro les costará 
el doble. 
Esto es una broma. Lo cierto es que, 
naturalmente, ha subido un poco el 
precio, pero no en forma abusiva, y 
que no es esa situación aflictiva en que 
se encuentra una familia la que apro-
vecha un hombre de conciencia—"aun-
que sea comerciante"—, como dicen 
en una célebre comedia, para hacer 
un negocio. Todo el mundoxno es una 
pantera, y el sér humano, a veces, es 
también un animal muy amable. 
Precisamente la casa, bien antigua 
de "Matías Infanzón", que hoy regen-
tea la razón social de Infanzón Fer-
nández y Ca. , me ilustra en una aten-
ta y delicadísima carta, de muchos 
particulares que el público desconoce, 
y deduzco que no son ellos los que 
abusan de la situación de que hablé 
antes, ni comprometen un crédito, bien 
sentado, por un lucro pasajero y que 
no constituye una fortuna, ni mucho. 
menos- Es, en el negocio del servicio 
fúnebre donde no se puede ser exigen-
te, porque casi siempre se trata con 
situaciones críticas, apuradas y en ex-
tremo aflictivas. Por cada ricacho que 
muere y al que los herederos regatean 
el entierro, hay multitud de pobres, 
o de fortunas medianas que no conta-
ban con ese gasto, inesperado, en can-
tidad apreciable, que va a agobiar más 
una situación apurada por los dispen-
dios de la asistencia. Entonces, ía 
Funeraria debe ceder en todo y admitir 
lo que puedan dar y fiar a la buena fe 
y la palabra ¡ay! tan aleatoria, de 
las personas más respetables, el cobro 
de esos servicios tan inapreciables en 
aquellos momentos. 
No pueden tener entrañas de lobo 
quienes están en contacto diario con 
tanta aflicción, y por ceder continua-
mente a las necesidades de los demás, 
es por los que los señores Infanzón 
Fernández y Compañía no han podido 
conformarse con que yo pensara que 
ellos se hubiesen puesto, también, a 
la altura del trabuco que emplea ya 
todo el que tiene que dar algo por di-
nero. 
Que estos señores son piadosos, de 
nobles sentimientos y nada avaros de 
su fortuna me lo demuestran uniéndo-
se a la buena "Obra de la Materni-
dad", e instituyendo el premio "Ma-
tías Infanzón", fundador de la casa, 
buen cubano, amante de la Patria en 
la que alienta, la pobre mujer de es-
te país, la más abnegada, la más. sumi-
sa y dulce, cualquiera que haya si-
do su posición social, dispuesta siem-
pre al más generoso sacrificio. 
Cuentan, pues, las madres, con un 
Premio más, de Cien pesos anualse, que 
da a nombre de la Casa Funeraria "M— 
tías Infanzón", los señores Infanzón 
Fernández y Compañía, a quienes que-
do muy agradecido. 
V V * 
Lo Mejor para los Niños 
LO S n i ñ o s aborrecen los aceites y 1** sales por lo mal que saben y lo 
mucho que alteran el e s t ó m a g o . V a 
las madres modernas no fuerzan a Sus 
hijos a tragar medicinas que detestan, 
puesto que pueden obtener mejores re-
sultados con algo que no repugna. L o s 
n i ñ o s toman fác i lmente los 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
«iendo unas pildoritas menudas. E l n i ñ o 
más delicado los toma, y lejos de per-
judicarle, amanece al día siguiente con los 
intestinos limpios y expeditos. General-
mente Íes basta un Laxoconfitc; rarís ima 
vez son necesarios dos. A c u é r d e s e : la 
próx ima vez que su n iño necesite un laxa-
tivo, dele un Laxoconfitc. L o s hay en to-
f?nf la* i-.rmacia.» 
nes y los campog en general presen, 
tan un aspecto muy ha lagüeño. Los 
colonos content ís imos. , 
B A I L E 
He recibido una invitación para el 
baile que dentro do breves días se 
celebrará en los suntuosos salones que 
posee el sebor Filomeno Rodríguez, 
en su finca "Alberto", próxima a es-
to pueblo. 
Agradecemos la invitación y prome 
temos nuestra asistencia. 
E l Corresponsal 
D E S D E C H A f A R R A 
NOTA DE AMOR 
Mayo 24. 
Dentro de breves días conocerá la 
sociedad de Chaparra un compromiso 
amoroso que ha de despertar singular 
in te rés . Sin autor ización para des. 
cubrir lo que hasta hoy es una i n . 
cognita, nos concretaremos solamente 
a ofrecer las iniciales do la enamorada 
pareja. | 
Las de ella: M . D . Las del ga lán; 
A . G. i 
clarada desierta por ausencia de Ü-
citadores. 
SOBRÍB UN ARRENDAMIENTO 
El dueño de la casa que ocupaba la 
Junta Municipal Electoral ha parti-
cipado a la Alcaldía que de no entre-
gársele dicho edificio en el d í a de 
hoy, fecha del vencimiento del contra-
to, h a b r á que atoonái'sele el arrenda-
miento con arreglo al referido con-
trato . 
Ha sido presentada a la Alcaldía 
una reclamación de indemnización 
por terrenos tomados para v í á pública 
en el Callejón de Castillejos. 
Dicha reclamación ha pasado a in-
forme de Secretaría . 
Sobre su fére t ro s* depositó gran 
número de coronas naturales y ar tL 
ficiales. A l entierro concurrieron las 
distintas clases sociales del poblado. 
Despidió el duelo el señor Abelardo I 
Baldellot en sentidas y conmovedoras ¡ 
frases. Nuestra condolencia a* los 
afligidos familiares. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
Recibidos ayer en el Departamento 
deí Dirección : 
INCENDIO 
M cabo Martínez, desde San Geróni 
mo, comunica que en la finca Pcrti, 
so quemó una casa de vivienda de 
Martínez Recio, ignorándose el moti-
vo del incendio. 
HIRIO A UN MENOR 
El teniente Borjas, desde Niquero, 
informa que en el Barrio Belio de 
aquel Término, el soldado Pedro Ru-
bio Corbello hir ió casualmente con su 
revólver reglamentario al menor de 
16 años de edad Serafín Oliva. 
LO MATO L A CARRETA 
El capitán Rojas, desdo Placetas, 
participa que en la finca Las Cuevas, 
fué muerto José Rodríguez y lesiona-
do gravemente Ceferino Alfonso, al 
ser alcanzado por una carrera carga-
da de tabaco que conducía Rosendo 
Castillo Rivero. 
ÜETENIDOS 
E l cabo Socorro, desde Cifuentes co 
Jnunica la detención de Zacarías Ruiz 
Galos y Juan Ruiz Piñero , por ser los 
autores del incendio de la casa de 
vivienda de Manuel Rojas en la finca 
Dos Hermanos en el barrio de Amaro 
de aqnel Término-
CASUALMBNTE 
E l teniente Acosta, desde Sabanilla, 
Informa que en la finca Reforma de 
aquel Término, se quemó casualmen. 
te Elena Mar ía Quintana. 
AHOGADOS 
El sargento Camps, desde Antillas, 
participa que en aqxieHa bahía apa-
reció ahogado el español Mart í Fer-
nández Fraile, ignorándose como ocu-
rr ió el hecho. 
E l cabo Cordero, desde Maffo, co-
munica que en el r ío í^ontralmaestre 
apareció ahogado un ne¿ro que se su-
pone sea jamaiquino. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 31 de Mayo 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m., del 7o 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Guane, 
764.0; Pinar, 76L0: Habana, 760,62; 
Roque, 706.0; Camagücy, 759.0; San, 
ta Cruz, 760.0. 
Temperaturas: Guane, mhi. 764.0; 
Pinar, máx. 29; min. 25; Habana, min . 
20.4; Roque, máx. 33; min, 23; Cama 
güey, máx. 30; min. 21; Santa Crnz 
min. 28. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: Pinar NB. 4.0; Habana, SE. 
1.8; Roque, Calma; Camagüey, NE. 
1.9; Santa Cruz NE. 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, parle cu-
bierto; Habana, Roque, Camagüey y 
Santa Craz despejado. 
Ayer no llovió en toda la Repüblica. 
D E A B R E Ü S 
MUiERTO POR UN TREN 
E l capitán Pereira, desde Santo Do 
mingo, informa que en la Estación del 
Ferrocarril de Mordazo un tren dió 
muerte casual a l isleño Manuel Mar-
tínez Hernández. 
FALLECIMIENTO 
' Mayo 26. 
.' Ha dejado de existir después de 
grandes padecimientos la señora Rosa 
López, perteneciente a una antigua 
familia de este pueblo. 
CONVOCATORIA 
Desde el día 24 aparece al público 
y en la tabli l la de anuncios de la 
Junta Municipal de este t é rmino la 
convocatoria para las elecciones que se 
celebrarán el día primero de noviem. 
bre de 1920. 
E l Corresponsal 
D E A M A R I L L A S 
NUEVA SUCURSAL 
Mayo 25. 
En los primeros días del mes de 
Junio se abr i rá la nueva sucursal del 
Banco Nacional de Cuba, en un buen 
edificio de la calle Mapeb. Es t a r á 
instalada con todos los adelantos ñió-
dernos y t endrá a su f renté un perso. 
nal idóneo, del que forma parte el cora 
pétente joven señor Angel Quintero, 
i Este pueblo corresponderá con cre-
ces aU beneficio que esta prestigiosa 
inst i tución le ofrece. 
PROXIMO ENLACE 
En la primera «luincena del próxi-
mo mes contrát 'erán iriátrtínóüití dea 
distinguidos jóvenes de esta sociedad, 
a Quienes mucho estimo'. 
La bella y espiritual señor i ta Hor . 
tensia Barreda, y el jóven Guillermo 
Sánchez, muy estimado en nuestros 
círculos sociales. t 
LAS AGUAS 
Durante varios días hemos estado 
recibiendo en toda esta extensa co-
marca torrenciales aguaceros, que han 
sido, beneficiosos para la c a ñ a . Los 
retoños es tán en magníficas condicio-
JUGADORES 
BI teniente López Cano, desde Agrá , 
monte, comunica la detención de Eu-
sebio Ruiz, Facundo Núñez y Félix 
Torres, por haberlos sorprendido j u -
gando al prohibido en el Ingenio 
Unión. 
Noticias de l Municipio 
NO HUBO SESION 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara Municipal, por falta de 
"quórum". 
Cuando se pasó lista había muy 
pocos concejales en el salón. 
SUBASTAS 
La subasta para el suministro de 
papel, impresos y efectos do escrito, 
ríos para el ejercicio que comenza-
rá el primero de ju l io próximo, ha 
sido adjudicada a la casa de Ram-
bla y Bouza. 
La del suministro de sarcófagos pa. I 
ra el enterramiento de pobres fué de. I 
mwa de woiFí 
3 
B & I P O R T A J O O R K S E X C L U S I V O S 
3 = E * * I ^ A R B P X J B L r l O A twan» 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e W w A-1694 . - Q i i r a p l a , I t - b k w 
S i es u s t e d p r e v i s o r a u s a r á l a s 
bombillas EDISON 
o b t e n i e n d o c o n e l l a s u n a l u z m á s b l a n c a , 
m á s fija, m á s p o t e n t e y m á s e c o n ó m i c a . 
E c o n o m i z a n c o r r i e n t e . I n o f e n s i v a s p a r a 
l a v i s t a . 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
i l nuevo to l vara todo el mundo-
Cíener lectric 
C o m p á i 
H A B A N A 
C u b a 
LAS FIESTAS DEL DIA 22 
Con motivo de la feliz terminación i 
de la zafra y según manifesté en m i i 
telegrama del día 11 del actual, se ¡ 
celebraron las tradicionales fiestas, i 
habiendo quedado éstas muy lucidas. ! 
Nuestra sincera y calurosa felicita. | 
ción a los señores organizadores. El . 
premio de la p iña ta le correspondió ¡ 
en suerte a la señori ta Aracely Gon. j 
zález, de temporada en este central, i 
C O D E ' S P E P T O - M A N G Á N 
E n r i q u e c e l a s a n g r e d é b i l y f o r t a l e c e e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . Es e l t ó n i c o q u e h a c e a l c u e r p o r e n o v a r 
sus f u e r z a s y a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o . A b r e e l 
a p e t i t o , r e n u e v a l a s f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s , 
v o l v i e n d o l a n a t u r a l e z a a l e s t ado de b i e n e s t a r . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l t ó n i c o i d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . R e c o -
m e n d a d o y p r e s c r i t o p a r a l a a n é m i a , c o n v a l e c e n c i a 
y p é r d i d a d e a p e t i t o . U n t ó n i c o y r e s t a u r a d o r d e 
f u e r z a s es l o q u e V d . n e c e s i t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
E L HOTÉL QUE CONSTRUYE 
CHAPARRA 
Muy adelantadas van las obras del 
C a j a d e A h o r r o s 
a l l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCia. 
B A . N O U E R . O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
nuevo hotel Que frente a la estación 
del ferrocarril , viene construyendo la 
compañía de Chaparra. Créese que 
antes de dos meses se entregue to ta l , 
mente terminado. FJ una obra magnífi 
ca, que responde a las exigencias de 
las modernas construcciones. 
PREMIO A L A SIMPATIA 
Tenemos noticias de que ha sido 
elegida Reina de la Simpatía en el 
certamen celebrado hace pocos días en 
el Rincón, en cuyo pueblo represen, 
tamos al DIARIO, durante mucho tiem 
po, la niña Pura Saenz. 
Nuestra sincera felicitación para Pu-
r a . 
Sainz, Corresponsal 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E ? A K I S 
E/spec!aIIsta en la curacló* .radical 
de Isa hemorroides. s5n dolor ni em-
pleo anestésico, podiendo el pa-
ciente contlnnar sus quehacerea. 
Consultas de l a 2 n. ra. diarlaa. 
Romeroeins tér alto». 
M E D I C O S . . . H O S P I T A L E S 
Tratamiento de la Avariosis. Gran-
des existencias de Neo-Salvarsán Er . 
lich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serie, 20 dollars tubo. Pedidos: 
Dr. Arrese, Bilbao, España . 
Al t . 15d.-15. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL'! 
es bobo En tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues nu 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los c u r a r á para síein. 
pre. 
¡ O s e E l Mejma 
El Jabón Sulfuroso de Glenn contiene 
33'/39í> de azufre puro; mantiene la pie! 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de barros y erupciones. Excelente para 
les Quemaduras y picazón. Para el 
tocador, bafio y ¡avado de cabeza. 
En todas las Droguerías 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
L L O P I S 
r T E N D R Á S A L U D . 
0 E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A ^ 
LABORATORIO OEL D R . A . L L O P I S - ROSALES,8. M A D R I D . 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de su 
^ sexo, y raros son los casos que en 
> algunos de ellos no necesite la 
^ ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. DIRIGI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nerrios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I de New York 
